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pmI no eettimmoc t seitiC SU fo erutuF eht gnivor  natiloporteM devorpmI hguorh
tnemnrevoG  revog lanoiger senifed ecnan sa , …“  snoitutitsni latnemnrevog
 ,etapicitrap spuorg hcihw ni yaw eht( sessecorp ,snoiger natiloportem nihtiw
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 ni nekatrednu seitivitca dna ,detacolla secruoser ,edam era snoisiced
era natiloportem eht ecneulfni taht seicilop dna ,)snoiger natiloportem a  ”
te reluhstlA(  la . 9991, .)   neewteb noitaroballoc sevlovni ecnanrevog lanoigeR
notlimaH( sredael ytinummoc dna ssenisub ,tnemnrevog 9991 ,  .)  gniylrednu ehT
 slaiciffo lacol taht si ecnanrevog lanoiger htiw detaicossa ammelid lacitilop
erged a hsiuqniler tsum r eveihca ot lortnoc fo e & rebreG( noitanidrooc lanoige  
nosbiG 9002 ,  .) p esuaceb tnatropmi si gninnalp lanoigeR  lacitilo  tnempoleved
 s’noiger a sdeecxe ylerar  cimonoce dna laicos  dna tnempoleved  detnemgarf eht
fo erutan  sa sevres netfo snoiger natiloportem  na elcatsbo  dna noitarepooc ot 
ycilop lanoiger fo noitanidrooc . 
lanoigeR fo tnempoleveD ehT gninnalP  
 neeb sah gninnalp lanoiger fo tnempoleved ehT  htob  dna dedia
 .sraey ytrof tsap eht revo tnemnrevog laredef eht yb denimrednu  
teitnewt eht fo elddim eht nI  snoitutitsni yrutnec h  dednetni  dia ot
 eht ni degreme saera natiloportem ni noitarepooc lanoiger dliub dna gninnalp
 ni ylwols nageb tnempoleved riehT .)sGOC( stnemnrevoG fo slicnuoC fo mrof
dim eht - dim eht ni ffo koot dna seitfif -  eht ot gnidroccA .seitxis  lanoitaN
noigeR fo noitaicossA ytrof erew ereht )CRAN( slicnuoC la - enin  lanoiger sGOC  ni 
.)6002 ,CRAN( 0791 yb 322 ot werg taht rebmun a ,6691  
 yb detalumits saw snoitutitsni cificeps yllanoiger eseht fo htworg ehT
f ,smelborp fo noissucsid eht rof dia larede  dna gninnalp fo noitatilicaf 
 tnemnrevog laredef ehT .snoitaler latnemnrevogretni latnoziroh fo noitomorp
 hcihw noitalsigel gnissap yb 1791 dna 4591 neewteb elor tnacifingis a deyalp
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4591 fo tcA gnisuoH ehT .sGOC fo noitamrof eht degaruocne  gninnalp edam 
a  ,noitcelloc atad ,gniffats lanoisseforp rof sGOC ot elbaliava gnidnuf ecnatsiss
 ,tnempoleved cimonoce ,esu dnal rof seiduts gninnalp lanoiger dna
 .)9991 ,notlimaH( gnisuoh dna ,noitatropsnart  tnew noitalsigel laredef ,5691 nI
redeF eht nehw ,rehtruf pets a  ot hcaorppa lanoiger a detadnam tcA yawhgiH la
 ot rehtegot emoc ot stnemnrevog lacol deriuqer wal sihT .gninnalp yawhgih
 snalp yawhgih poleved ylevitarepooc  laicnanif laredef eviecer redro ni 
a gnisuoH eht ,noihsaf ralimis a nI .)7791 ,mortskiW( ecnatsissa  nabrU dn
owt revoc ot slicnuoc lanoiger ot stnarg edam 5691 fo tcA tnempoleveD -  sdriht
 lanoiger fo noitaraperp eht dna atad fo noitcelloc eht ,seiduts fo stsoc eht fo
 snalp  dna  .smargorp tnarg laredef fo rebmun eht sA - ni - desaercni smargorp dia , 
 rieht idrooc  detluser dna tnemnrevog laredef eht rof nrecnoc a emaceb noitan
 lanoiger a yb weiver dna gninnalp evisneherpmoc gniriuqer noitalsigel ni
 .tnemeganaM tegduB fo eciffO eht yb detangised sa ”esuohgniraelc“  ehT
 tnempoleveD natiloporteM fo seitiC noitartsnomeD  eht desaercni 6691 fo tcA
 rof stseuqer tnemnrevog lacol lla taht gniriuqer yb elor s’tnemnrevog fo licnuoc
lanoiger a yb deweiver eb dia laredef  .ycnega weiver  
 fo htworg eht etalumits ot saw noitalsigel ylrae fo sisahpme ehT
azinagrO gninnalP natiloporteM  weiver lanoiger sa evres ot )sOPM( snoit
seicnega  taht snoigeR .stnemnrevog lacol neewteb noitanidrooc evorpmi ot 
C desuoh licnuo G fo s )sGOC( stnemnrevo   ni OPM eht detangised netfo erew
idnuf laredef eviecer dna snalp noitatropsnart tev ot snoiger rof redro  rof gn
 dna detaerc netfo erew yeht ,OPM on saw ereht erehw saera nI .stcejorp
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 detangised aera eht rof GOC eht sa  ot saera natiloportem gniriuqer yB .
 slaiciffo detcele fo gnitsisnoc seicnega weiver lanoiger niatniam dna hsilbatse
m dna seitnuoc suoirav morf seitilapicinu ,  a derrups tnemnrevog laredef eht 
 ni esaercni citamard  fo rebmun eht sOPM gnisuoh sGOC  ycilop sa evres hcihw 
 .snoitutitsni gnikam  
 weiver lanoiger fo htworg eht detalumits noitalsigel fo stca esehT
i stcejorp suoremun ni detluser dna seicnega dulcn gni  ,stropria ,syawhgih 
etsaw dna seitilicaf noitatropsnart ,seitilicaf egawes -  stnalp tnemtaert
.)14:7791 ,mortskiW(  gnivorpmi yb stcejorp ni esaercni eht detatilicaf sGOC 
 laredef yb detadnam sa ycnega weiver lanoiger eht sa gnivres dna noitanidrooc
l  .noitalsige  eht fo tnemhsilbatse eht democlew aera tiorteD eht ,4591 nI 
retnI s’rosivrepuS -  ni stnemnrevog fo licnuoc tsrif eht ,)CCIS( eettimmoC ytnuoC
)GOCMES( stnemnrevoG fo licnuoC nagihciM tsaehtuoS eht 8691 nI .SU eht ,  a 
m ,seitnuoc gnidulcni licnuoc stcirtsid laiceps dna seitilapicinu ,  eht decalper 
 yreve ylraen ni depoleved slicnuoc ralimis 4591 ecniS .)52:7791 ,mortskiW( CCIS
 edulcni selpmaxE .yrtnuoc eht fo noiger  eht  latnemnrevoG dnuoS teguP
elttaeS( ecnerefnoC - yaB fo noitaicossA eht ;)7591 ,amocaT  stnemnrevoG aerA 
htroN eht ;)1691 ,ocsicnarF naS( -  ,sallaD( stnemnrevoG fo licnuoC saxeT lartneC
 slaiciffO detcelE fo licnuoC noigeR latipaC eht ;)6691  ,tucitcennoC ,droftraH(
t ;)6691 tsaE eh -  eht dna )6691 ,siuoL .tS( licnuoC gnitanidrooC yawetaG tseW
diM - 2791 ,ytiC sasnaK( licnuoC lanoigeR aciremA ( ) .)62:7791 ,mortskiW  
 dehsilbup noos senilpicsid suoirav morf sralohcS  evitisop  fo snoitaulave
 ,scitilop nabru ni strepxe dedulcni sralohcs esehT .sGOC eseht
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f riehT .ycilop cilbup dna snoitaler latnemnrevogretni  taht detseggus sgnidni
 lanoiger a dna noitarepooc ,noitacinummoc etomorp depleh sGOC ytinummoc , 
 detseggus dna  taht dluoc erom  nI .snoitaicossa lanoiger ni dehsilpmocca eb 
stnemnrevog lacol neewteb noitarepooc eht dezylana allessaC ,3691 , gnivresbo  
GOC taht  etomorp ot slaiciffo dna stnemnrevog neewteb susnesnoc dliub s
 hcihw yb snaem era yehT“ ,taht detseggus eH .smelborp nommoc ot snoitulos
 enimreted ot ylevitarepooc rehtegot krow yam tnemnrevog lacol fo stinu gnorts
noiger - ot dna seicilop evisneherpmoc ediw  smargorp eht hsilpmocca 
 devresbo folugoM ,1791 nI .)412 :3691 ,allessaC( ”seicilop eseht gnitnemelpmi
ytinummoc lanoiger fo esnes a detatilicaf sGOC taht ;  evah seicnednepedretnI“ 
 sesop ylsuounitnoc hcihw detaerc neeb sah noitutitsni na dna deneprahs neeb
 mortskiW ,7791 nI .)47:1791 ,folugoM( ”noitca lanoiger rof snoitatcepxe
 detomorp dna noitarepooc latnoziroh derednegne evah sGOC taht detseggus
 dna etats ,lacol eht neewteb noitacinummoc dna ssecca fo slennahc lacitrev
 slevel lanoitan tskiW( stnemnrevog fo :7791 ,mor  dereffo seiduts esehT  .)501
 snoitaicossa gninnalp natiloportem rof elor tnatropmi na si ereht taht ecnedive
 ecnedive saw ereht snoitaulave evitisop eseht etipseD .ssecorp ycilop eht ni
 hcihw snoitatimil lareves decaf sGOC taht detagitim fe rieht  ni ssenevitcef
 detimil )1( :smelborp eerht yb deugalp erew sGOC .gninnalp lanoiger
eunever detimil )2( ,srebmem gnoma noitapicitrap ,  .ycneilas cilbup wol )3( dna 
 smelborp eseht fo ecnedivE si  dna ,)1791( folugoM ,)6691( nosnaH yb detartsulli 
.)0791( sirraH     
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 si noitpecni rieht ecnis sGOC fo noitatimil deviecrep ylnommoc a ,tsriF
flah eht - o tsom ,stnapicitrap ehT .srebmem rieht gnoma noitapicitrap detraeh  f
 GOC .emit dna ,rewop ,tseretni detimil evah ,slaiciffo detcele era mohw
 noitacided dna emit ’srebmem  dna eciffo rieht fo seitud eht htiw setepmoc
 ot evah yam laiciffo detcele na ,elpmaxe roF .snoitazinagro rehto suoremun
 fo rebmahC lacol a dnetta ro gniteem tegdub nwot gnimocpu na rof eraperp
noiger rieht ta gniteem a gnidnetta fo daetsni gniteem ecremmoC GOC la  
(  ,notlimaH ;2791 noskcaJ dna namtahC ;2791 ,sevarG ees osla ,43:6691 ,nosnaH
 .)9991  
’GOC a ,dnoceS  ot ytiliba detimil sti yb dedepmi saw netfo tnempoleved s
 morf gnidnuf rieht deviecer sGOC .eunever etareneg dna snoitarepo ecnanif
ecruos cisab eerht  pihsrebmem dna ,troppus dna stnarg etats ,stnarg laredef :s
GOC lacipyt a fo noitrop llams a ylnO .seud ’  hguorht detareneg saw tegdub s
 ,seud pihsrebmem dna troppus etats htiw  laredef morf devired ytirojam eht 
5691 fo tcA gnisuoH eht sa hcus stnarg edeF dna 5691 fo tcA yawhgiH lar  tuobA .
GOC a fo tnecrep ytxis ot ytfif ’  siht gniruD .stnarg laredef morf emac tegdub s
gnol gnikam seitluciffid dah sGOC ,doirep -  erew yeht esuaceb stegdub mret
.erutuf eht ni eviecer ot erew yeht yenom laredef tnuoma eht fo niatrecnu  sihT 
gnol tnemelpmi dna ,nalp ,poleved ot ytiliba rieht derednih -  dna smargorp mret
.)4991 ,sirroN ;4791 ,grebekceurK ;31:1791 ,folugoM( seitivitca  
 dna noitapicitrap cilbup detimil yb deugalp ylnommoc erew sGOC ,drihT
 gnoma ycneilas wol lacol  sA .snezitic  fo snezitic ,detartsulli sevarG
seilimaf rieht dna stseretni lanosrep ,krow htiw ysub era saera natiloportem , 
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 ,sevarG( smelborp rieht ot tnaveler ton si licnuoc lanoiger eht taht leef dna
 sdik gnikat ysub era elpoep ynam ,ecnatsni roF .)0002 ,revilO ;2791  gnitrops ot
tcejorp tuoba gniyrrow ,gnippohs yrecorg ,stneve s krow ta ,  ylimaf gninnalp dna 
noitacav ,s  htiw od ot gnihton ro elttil evah slicnuoc lanoiger taht leef dna 
 .seitivitca eseht p sihT  eb yam sGOC drawot ecnereffidni dna ecnarongi cilbu
irtta yltrap  lareves ot detub lanoitidda  evah seidutS .srotcaf dnuof  ynam taht 
 suounitnoc laer elttil yrev tibihxe dna citehtapa yllacitilop era snaciremA
 fo erutan tceridni eht ,eromrehtruF .)5991 ,aculeD( scitilop ni tseretni
eserper erehw ,sGOC nihtiw noitatneserper  yrosivda na ni evres sevitatn
 wol etatilicaf hcihw snrecnoc lanoitcnuf detimil dna worran ni stluser ,yticapac
 taht stseggus ecnedive sihT .)91:0791 ,sirraH( ycneilas cilbup  suomrone eht
 fo laitnetop ger natiloportem ot noitubirtnoc evitisop a ekam ot sGOC snoi  w  sa
.delliflufnu netfo  
691 eht nI s0  ,  fo selor eht r weiver lanoige cnega  sei  gninnalp lanoiger ni
erew  saedi fo egnahcxe eht rof stnemnrevog lacol rehtegot gnignirb ot detimil 
 .noitamrofni dna  rieht no degduj eb ot evah sGOC taht stseggus mortskiW
iliba  lautum hguorht noitanidrooc“ ,sllac molbdniL selrahC tahw etatilicaf ot yt
L( ”tnemtsujda  erehw noitanidrooc fo epyt siht ,s0791 eht nI .)3:5691 ,molbdni
edni neewteb noitamrofni fo wolf a si ereht  erom emaceb srotca tnednep
gel laredef ot esnopser ni nommoc noitalsi . gnisuoh sGOC  emaceb sOPM 
 tnatropmi sreyalp  lareves ni  lanoiger  tnemnrevog laredef ot eud sanera ycilop
 laredef eviecer ot tnemeriuqer a sa noitarepooc lanoiger rof setadnam
.ecnatsissa tnarg 001 ylraen derevoc etadnam weiver lanoiger eht ,1791 nI - ni -
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 212 dna sesuohgniraelc lanoiger 832 erew ereht ,3791 nI .smargorp dia
.sesuohgniraelc natiloportem 891 eht nI s0  weN“ sih dna nagaeR tnediserP ,
ni detluser ”msilaredeF tuc tnemnrevog laredef eht gnit  tnarg eht fo ynam 
margorp  ot sOPM dewolla taht s a yalp elor tnacifingis  ycilop lanoiger eht ni 
 .ssecorp  ehT .7891 yb 534 ot 1891 ni 045 morf deppord stnarg fo rebmun ehT
 )MBO( tnemeganaM tegduB fo eciffO eht fo noisivid sriaffa latnemnrevogretni
otlimaH( 4891 ni detsixe regnol on tub 1891 ni 12 fo ffats a dah  .)851:9991 ,n
891 eht ni skcab tes eseht etipseD s0  noitangised rieht dna sGOC fo tifeneb eht ,
 sOPM sa  ot deunitnoc  rof ytirohtua lartnec a sa evres ot ytiliba na etartsnomed
 .seicilop lanoiger ssucsid ot stnemnrevog lacol  
detsisrep evah slicnuoc esehT , af gnitatilic  ,egnahcxe noitamrofni 
 natiloportem nihtiw seitilapicinum lacol gnoma noitarepooc dna noitanidrooc
 noitarepooc sihT .saera nekat sah  rof stnemeerga lautcartnoc fo mrof eht 
secivres yrarbil dna ,noitcetorp ecilop ,tnemtaert retaw sa hcus ,secivres   .
 noitarepooc fo epyt siht fo ecnedivE saw mortsO yb delaever .la te  etal eht ni 
fif  na ,seitiC ainrofilaC fo eugaeL eht ,ecnatsni roF .aera selegnA soL eht ni seit
 eht ni srehto dna selegnA soL fo ytic eht fo detsisnoc hcihw noitazinagro
aera natiloportem  ,la te mortsO( tcirtsid retaw natiloportem wen a detaitogen ,
 eht ni tneserp saw noitarepooc siht dnuof amesierF luaP .)1691 “ tiC dauQ  ”sei
 )LI ,eniloM tsaE ;LI ,dnalsI kcoR ;LI ,eniloM ;AI ,tropnevaD(  ylrae eht ni
cinuM awoI fo eugaeL eht hguorht seitneves  lapicinuM sionillI dna seitilapi
.)1791 ,amesierF( eugaeL  
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eniltuO noitatressiD  
sOPM fo elzzup eht sesserdda noitatressid yM  .spets gniwollof eht ni 
weiver I ,tsriF lanoiger fo tnempoleved eht  rof detaerc elor eht dna gninnalp 
italsigel laredef yb sOPM  .no  setartsulli 2 retpahC  lanoiger fo ecnacifingis eht
ssecorp ycilop noitatropsnart eht ni snoitutitsni gnikamycilop  fo noissucsid ehT .
 eseht tuoba nwonk yltnerruc si tahw srevocnu sOPM fo ecnacifingis eht
edivorp yltnatropmi erom dna snoitutitsni s ingis emos  tuoba noitamrofni tnacif
 tahw  esle wonk ot deen ew  .  ot woh fo erutcip reraelc a sedivorp retpahc ehT
 evah sOPM fi enimreted dna yduts eht ngised  na ot del evorpmi ni tnem  lanoiger 
.ycilop noitatropsnart  
txeN yduts eht fo ngised eht ebircsed I , edulcni hcihw  rof ssecorp eht s
.atad evitatitnauq yrassecen eht gnilipmoc dna sweivretni gnitcudnoc   driht ehT
hcraeser ym ediug ot pamdaor a sedivorp retpahc ,  dna  a  lacof eht fo noissucsid
 nwonk eht neewteb noitcennoc laciteroeht eht seniltuo tI .yduts eht fo stniop
na noitseuq hcraeser ym rewsna lliw I woh gnitartsulli yb nwonknu d  tcelloc ,s
 snialpxe tI .stluser ezylana dna atad  ,rennam siht ni yduts eht dengised I yhw
 stluser ym fo sisylana eht woh dna dettimo ro dedulcni saw atad niatrec yhw
ixe eht ot etubirtnoc lliw  noitatropsnart lanoiger dna sOPM no erutaretil gnits
 eht dna snoitseuq hcraeser eht fo tnempoleved eht sliated retpahc ehT .ycilop
sepyt suoirav fo noitcelloc eht dniheb elanoitar  eht rewsna tseb ot atad fo 
 snoitisoporp  .noitatressid siht ni  si tnetni ehT  na ticile ot  fo evitcepsrep edisni
 .siuoL .tS dna ytiC sasnaK ni ssecorp ycilop noitatropsnart lanoiger eht  
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 ytiC sasnaK eht ni ssecorp ycilop noitatropsnart eht sessucsid 4 retpahC
 I .noiger  ezirammus lanoiger  gninnalp noitatropsnart  ytiC sasnaK ni  dna na  ezyla
eht ssecorp noitceles tcejorp  . T stcejorp lanoiger eerht fo noissucsid eht hguorh  
snoitavresbo eseht  OPM lanoiger eht taht selor tnereffid eht etartsulli lliw 
yalp )CRAM( s  fo stnemtrapeD sasnaK dna iruossiM eht fo tupni eht ,
noitatropsnarT , ba eht dna  ekat ot rehtegot krow ot noiger eht fo ytili
 seicilop noitatropsnart enola noitsegnoc naht saera redaorb ni  retpahc sihT .
 .noiger ytiC sasnaK eht ni gnikam si )CRAM( OPM eht ecnereffid eht revocnu lliw  
5 retpahC nI  , orp ycilop noitatropsnart eht ssucsid I  siuoL .tS eht ni ssec
 .noiger  I ezirammus lanoiger  gninnalp noitatropsnart  dna eht ezylana  tcejorp 
 noitceles ssecorp  . tisnart dna stcejorp lanoiger eerht fo noissucsid eht hguorhT  
snoitavresbo eseht or tnereffid eht etartsulli lliw OPM lanoiger eht taht sel  
GOCGWE( yalp ) s  eht ,  eht fo ecneulfni  no noitatropsnarT fo tnemtrapeD ’setats
stcejorp ,  noitatropsnart ekat ot rehtegot krow ot noiger eht fo ytiliba eht dna 
 seicilop enola noitsegnoc naht saera redaorb ni vocnu lliw retpahc sihT .  eht re
 OPM eht ecnereffid GOCGWE(  .noiger siuoL .tS eht ni gnikam si )  
 eht fo sisylana lacitirc a reffo lliw I ,yllaniF lanoiger  ssecorp gninnalp 
 etartsulli dna  ym ot setaler ti sa gnikam si OPM hcae ecnereffid eht
snoitisoporp  . tropsnart eht fo nosirapmoc a reffo lliw retpahc sihT  ycilop noita
 devorpmi evah sOPM rehtehw yfitnedi ot troffe na ni sesac ssorca ssecorp
snart lanoiger ?woh ,os fi dna ycilop noitatrop  
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 retpahC 2 - wonk ot deen ew tahw dna wonk ew tahW :sOPM  
 sessucsid retpahc sihT reffo tI .tnatropmi si sOPM fo yduts a yhw  s
yhw fo ecnedive fo snoitaulave tnerruc eht ,tnacifingis era sOPM  ,sOPM  yhw
tnatropmi si gninnalp noitatropsnart lanoiger  a ekam dluoc sOPM woh ,
ecnereffid , sOPM gnicaf selcatsbo eht dna .  ot msinahcem lartnec eht era sOPM 
oc dna ,ni noitarepooc etatilicaf  .gninnalp noitatropsnart lanoiger ,fo noitanidro
 gninnalp yek fo tnempoleved eht hguorht sevitcejbo lanoitan eusrup sOPM
stnemucod ;  seog yenom noitatropsnart laredef fo egatnecrep a nruter ni 
 dna OPM eht ot yltcerid  sti alsigel tneuqesbus dna AETSI .noiger  detaerc noit
 on edivorp sOPM fo snoitaulave tnerruc eht tub ,sOPM rof elor denethgieh siht
 lanoiger ni ecnereffid a gnikam era sOPM rehtehw fo ecnedive drah
 era snoiger esuaceb tnacifingis si sihT .ycilop noitatropsnart gnicaf   ylgnisaercni
c erom dna egral smelborp xelpmo  laitaps eht dna noitsegnoc ciffart .g.e( 
 ta deganam ylevitceffe erom eb nac taht )srekrow dna sboj neewteb hctamsim
.level lanoiger eht   sihT a oll sw  hcus ,syaw ynam ni ecnereffid a ekam ot sOPM 
gnitatilicaf ,stnemeerga lacitilop gnirekorb sa  gnivorpmi dna ,noitarepooc 
 .noitapicitrap cilbup t ,revewoH  ecnereffid a ekam ot ytiliba rieh eb nac  
 edulcni hcihw selcatsbo lareves yb derednih lacol  lacsif dna erutluc lacitilop 
.stniartsnoc  
 dna AETSI yhW OPM ?s  
T  rehtruf o lanoiger evorpmi ht ,noitarepooc ssap tnemnrevog laredef e  de
raf gnikam noitalsigel -  .gninnalp noitatropsnart lanoiger ni segnahc gnihcaer
O gninnalP natiloporteM  snoitazinagr  rof loot lartnec eht erew )sOPM(  gnivorpmi
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gninnalp noitatropsnart epocs sti gninedaorb rof dna  . t ,1991 nI assap eh  fo eg
 wen a ni derehsu )AETSI( tcA ycneiciffE noitatropsnarT ecafruS ladomretnI eht
 .slevel lacol dna etats ,laredef eht ta ycilop noitatropsnart ni are  saw AETSI
 ycilop noitatropsnart rof tnempoleved yranoitulover a sa deweiv  dedivorp dna
i fo esimorp eht  ,la te rieW( noitapicitrap fo slevel wen dna mrofer lanoitutitsn
 .)9002  ycilop noitatropsnart ni elor detimil a gniyalp sOPM fo sraey retfA
 ni elor retaerg a dereffo erew saera natiloportem ,setats eht yb detatcid
ger rieht hguorht snoisiced noitatropsnart  .OPM lanoi  eht revo ,yltneuqesbuS
t ,sraey neethgie tsal degnahc sah OPM lanoiger a rof elor eh htiw  desaercni 
 seitilibisnopser rof .noitacolla gnidnuf dna gninnalp noitatropsnart ,ytilauq ria   
od ew tahW  no hw dna segnahc eseht ot detpada sOPM woh si wonk t  rehte
 taht ssecorp ycilop a no pirg rieht nesool dna tsujda ot elba neeb evah setats
 saw setats ecnO .srieht ylerup ecno  krow ot elba era saera natiloportem dna 
 ecarbme ylluf dna rehtegot OPM na ’  noitatropsnart ni elor s  snoisiced  lliw yeht
etop eht ezilaer   .noitalsigel noitatropsnart laredef fo laitn  
t detadnam AETSI itaerc eh sOPM fo tnemecnahne dna no  hcihw fo ynam ,
 .noiger hcae fo sGOC gnitsixe eht nihtiw desuoh erew  ,elpmaxe roF t tsaE eh -
licnuoC gnitanidrooC yawetaG tseW CCGWE( ) tsaE dellac won , - taG tseW  yawe
,)GOCGWE( stnemnrevoG fo licnuoC  a edivorp ot 5691 ni detaroprocni saw 
melborp evitarepooc rof murof - drooc eht dna gnivlos  fo tnempoleved detani
lanoiger  ycilop , OPM s’noiger siuoL .tS eht sa detangised retal saw dna . 
delaever noitalsigel kramdnal sihT msilaredef fo epyt wen a ,  rof hcihw ni 
 gnieb saw ycilop noitatropsnart laredef wen yltnacifingis a ,emit tsrif eht
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 ,wal yb ,detadnam si hcihw pihsrentrap lacol dna etats a hguorht detnemelpmi
tneuP dna ztaK( evisulcni dna evisneherpmoc eb ot ihT .)5002 ,se  etadnam s
deriuqer  lacol morf tupni htiw depoleved eb ot snalp noitatropsnart 
 .noitatropsnarT fo stnemtrapeD etats dna sredivorp tisnart aera ,stnemnrevog
 ereht ,stnemnrevog lacol dna etats neewteb pihsrentrap eurt a eb ot ereht roF
acol rof elor a eb tsum  noitatropsnart lanoiger eht gnipoleved ni stnemnrevog l
 margorP noitatropsnarT ecafruS fo tnecrep xis taht seriuqer AETSI .adnega
 snoitalupop htiw saera natiloportem ni erutidnepxe rof elbaliava edam eb sdnuf
oc ni sdnuf fo tnemnoitroppa sihT .000,002 revo  tcejorp htiw noitanibm
 thguorb sah ,ssecorp gninnalp natiloportem eht hguorht noitceles  tuoba  derahs
 natiloportem ni snoisiced tnemtsevni tisnart dna yawhgih rof ytilibisnopser
 .)5002 ,setneuP dna ztaK( snoiger  sa evres ot sOPM rof saw noitnetni s’AETSI
ht  gninnalp noitatropsnart lanoiger ni tniop lacof e  redro ni  etatilicaf ot
.noitanidrooc dna noitarepooc  
t ,6002 nI ( snoitazinagrO gninnalP natiloporteM fo noitaicossA eh  )OPMA
tsil de  sOPM 083 oc OPM hcaE .)6002 ,OPMA( srev  eroc a  cihpargoeg  aera fo  
c tnecajda  a htiw seitinummo  noitargetni laicos dna cimonoce fo eerged hgih
 a dna  elor a syalp deifitnedi ytinummoc hcaE .000,05 fo noitalupop muminim
 .ytitnedi natiloportem dna sseccus cimonoce s’noiger eht ni tseretni na sah dna
 htiw saera ni ,sOPM rellamS alupop a  noit  a ylnommoc era 000,002 naht ssel
ytilibisnopser etats ,  fo tnemtraped etats eht fo lortnoc eht rednu yllacipyt dna 
 taht tnaem noitalsigel tneuqesbus dna AETSI fo egassap ehT .noitatropsnart
 tnacifingis erom a yalp ot elba erew sezis gniyrav fo snoiger  tcejorp ni elor
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 htiw deunitnoc sah evitaitini sihT .sdnuf laredef fo noitacolla eht dna noitceles
libisnopser dna sdnuf dezirohtua ni esaercni tnacifingis a i  .seit  
 ,8991 nI  dednetxe dna dezirohtuaer ssergnoC AETSI  eht hguorht 
 rof tcA ytiuqE noitatropsnarT ytnewT eht - AET( yrutneC tsriF -  ,)12  saw hcihw
 yb dewollof  ytiuqE noitatropsnarT tneiciffE ,elbixelF ,elbatnuoccA ,efaS eht
 smrofer esehT .5002 fo )UL_AETEFAS( sresU rof ycageL A :tcA  rehtruf
er retaerg gnivloved yb saera natiloportem rof eciov a dehsilbatse  ytilibisnops
 noitatropsnarT egnaR gnoL hguorht sOPM ot noitatnemelpmi dna gninnalp rof
AET .)PIT( snalP tnemevorpmI noitatropsnarT dna )PTRL( snalP -  a dezirohtua 12
 ti hguoht ,)noillib 812$ ot noillib 551$( AETSI revo esaercni gnidneps tnecrep 04
elttil did  sOPM rof serusaem ecnamrofrep dna ytilibatnuocca eht evorpmi ot 
 ,noillib 482$ ot gnidnuf desaercni rehtruf UL_AETEFAS .)5991 ,ztaK(
 .yrotsih s’noitan eht ni gnidnuf noitatropsnart ecafrus tsegral eht gnitneserper
erp naht ytilibixelf erom dedivorp osla tI  evlos ot sOPM rof noitalsigel suoiv
 yawhgiH laredeF( seitinummoc rieht nihtiw smelborp noitatropsnart
 .)5002 ,noitartsinimdA  
esoppus saw AETSI d  ot meht gniwolla yb ytilibixelf erom setats reffo ot 
 rof dekramrae sdnuf refsnart  eht dna noitagitiM noitsegnoC  ytilauQ riA 
 yawhgiH lanoitaN ,noitatropsnarT ecafruS sti ot )QAMC( margorP tnemevorpmI
 ro/dna ,tnemevorpmI ytefaS yawhgiH ,egdirB ,ecnanetniaM etatsretnI ,metsyS
 nac derrefsnart eb yam taht tnuoma ehT .tnemnoitroppa sliarT lanoitaerceR
 deecxe ton 05 ecrep tn s eht hcihw yb tnuoma eht fo  tnemnoitroppa QAMC s'etat
t rof s eht tnuoma eht sdeecxe raey eh  fi denoitroppa neeb evah dluow etat  eht
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 ta dednuf neeb dah margorp noillib 53.1 srallod  .)32 eltiT edoC SU( yllaunna 
,revewoH  rotceriD evitucexE eht ot gnidrocca tsaE fo - ,yawetaG tseW al eht ni  ts
 ,edaced  era yeht ,eciohc yb wal eht fo egatnavda nekat ton sah etats eht…“
 .sdaor dliub ot gniog era yeht ,tisnart ssam ot yenom refsnart ot gniog ton
 ytirohtua eht egnahc yllaer t’ndid tub smargorp wen emos detaerc AETSI
ecarbme t’nod sOPM ynam esuaceb  .)5002 ,namretS( ”ti  neewteb ,elpmaxe roF
5.21( srallod noillib 8.33 eht fo noillib 2.4 ,9991 dna 2991 tnecrep  elbixelf ni )
 ,doirep emit siht gniruD  .desu saw tisnart ot refsnart rof elbaliava sdnuf
 iruossiM lno derrefsnart 84.01 y tnecrep )srallod noillim 7.26(  elbigile sti fo 
sdnuf )srallod noillim 9.895( tisnart ot 35.31 derrefsnart sionillI . tnecrep  2.991( 
)srallod noillib 4.1( sdnuf elbigile sti fo )srallod noillim  dna  derrefsnart sasnaK
 .yenom on eN saw etats naidem ehT 58.3 htiw ocixeM w tnecrep  noillim 3.21( 
 .)0002 ,setneuP( derrefsnart )srallod noillim 023( sdnuf elbigile fo )srallod
 etaerc ot saw noitnetni s’AETSI ytilibixelf erom  eb ot sdnuf QAMC gniwolla yb 
teb pihsnoitaler decnalab erom a dna tisnart ot derrefsnart neew  natiloportem 
.sOPM lanoiger hguorht noitatropsnarT fo tnemtrapeD ’setats dna saera  
 neeb sah egnahc siht fo tcapmi eht taht tseggus serugif eseht ,revewoH
.llams ylevitaler  
 ria lacol dna etats htiw tlusnoc ot degaruocne era sOPM dna setatS
nega ytilauq non ni seic -  detamitse eht no saera ecnanetniam dna tnemniatta
 ytilauq ria dna noitagitim noitsegnoc desoporp morf snoitcuder noissime
 QAMC fo tnemssessa dna noitaulave nA .stcejorp dna smargorp tnemevorpmi
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dna tcerid eht enimreted ot smargorp dna stcejorp  eht fo tcapmi tceridni 
 OPM ehT .deriuqer si noitsegnoc dna ytilauq ria no stcejorp tsum   dna niatniam
 etanimessid  a  rof laitnetop ehT .stcapmi eseht gnibircsed esabatad evitalumuc
seitilibisnopser rieht ni tnedive si ytilauq ria retteb gnitatilicaf ni sOPM  eht dna 
 .tcA riA naelC eht fo )d( dna )c(701 dna 471 noitceS ni detsil snoitaluger
non ni stnatullop troper sOPM taht setadnam 471 noitceS -  a fo saera tnemniatta
 dna etats  ekam  eht yb sdradnats ytilauq ria laredef fo tnemniatta rof nalp a
evog lacol ,etats  .seicnega lanoiger dna stnemnr  ytilauq ria rof gninnalP
 laredef eht yb detangised seitilibisnopser OPM ynam fo eno si tnemniatta
.tnemnrevog  
 taht si yenom laredef gniviecer rof tnemeriuqer A  a eusrup tsum sOPM
cejbo lanoitan tuo yrrac ot smargorp fo seires  smargorp eseht ni dedulcnI .sevit
 boJ dna )PSCT( noitavreserP metsyS ytinummoC dna noitatropsnarT eht era
margorp )CRAJ( etummoC esreveR dna sseccA s  PSCT ehT .  margorp  a si
 stnarg dna hcraeser fo margorp evisneherpmoc  dengised  eht etagitsevni ot
ihsnoitaler  neewteb sp  s’noiger a noitatropsnart erutcurtsarfni  ,  eht  ,ytinummoc
secitcarp dna snalp noitavreserp metsys dna . sihT  lla rof ytissecen eht setaerc 
eht nihtiw seussi eseht no sucof ot sOPM ri  rof yfilauq ot troffe na ni ytinummoc 
 .sdnuf  ehT CRAJ  p  margor tes  rof sdnuf noitatropsnart fo noitrop a edisa s
 .ytilauq ria evorpmi dna noitsegnoc ciffart natiloportem etagitim taht seitivitca
diM ,2002 nI -  deltit margorp a nageb )CRAM( licnuoC lanoigeR aciremA “  tramS
sevoM ” oirep raey net a revo ni desahp gnieb si hcihw  ot si noitnetni stI .d
 gnitargetni yb noiger ytiC sasnaK eht tuohguorht metsys tisnart eht evorpmi
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 ,sretnec tisnart edulcni margorp eht ni dereffo secivres eht fo emoS .secivres
 sreylF yaweerF sedulcni taht metsys sub a ,setuor gnineve dna dnekeew erom
rof  ,wol htiw sesub dna tropria ICK eht gnivres sworrA tropriA ,setummoc gnol 
klaw -  .)5002 ,CRAM( seitilibasid htiw elpoep dna snezitic roines rof seirtne no  
J rof gnidnuF CRA  ta dezirohtua saw stnarg noillim 051 srallod  yllaunna 
igeb u gnidulcni ,9991 ni gninn  ot p noillim 01 srallod  etummoC esreveR rof 
deriuqer si hctam lacol/laredef 05/05 A .stnarG dna ,  o  nac sdnuf laredef reht
noillim 57 detairporppa ssergnoC ,0002 nI .hctam lacol eht fo trap sa desu eb  
srallod margorp eht rof noitartsinimdA tisnarT laredeF(  ,  .)6002  
 noitatropsnart neewteb pihsnoitaler eht nehtgnerts ot si esoprup s’CRAJ
 tropsnart eht rof secivres noitatropsnart gnipoleved yb ytilauq ria dna gnidneps
 poleved dna sboj morf dna ot slaudividni emocni wol dna stneipicer eraflew fo
es noitatropsnart  ot saera nabrubus dna larur ,nabru fo stnediser rof secivr
 esu taht stcejorp no decalp si sisahpmE .seitinutroppo tnemyolpme nabrubus
 htiw saera dezinabru nI .)5002 ,ATF & 5002 ,ztaK( secivres noitatropsnart ssam
es sOPM ,erom ro 000,002 fo noitalupop a cel  llams nI .)s(tnacilppa eht t
non ni dna 000,002 rednu noitalupop a htiw saera dezinabru -  larur/dezinabru
 eht hguorht og tsum stnemnrevog labirT .)s(tnacilppa eht tceles setats ,saera
bus eb ot esoohc nac detceles ecno tub ssecorp etats - ats eht fo stneipicer  ro et
 ot yltcerid ylppa  eht  setartsulli smargorp eseht fo emos ta kool feirb A .ATF
 ytilibom dnoyeb gninnalp noitatropsnart ekat ot deriuqer era sOPM taht
 dna snrecnoc redisnoc .semoctuo latnemnorivne dna cimonoce ,laicos  roF 
acsif 6002 eht gnirud ,elpmaxe  raey l  CRAM  tisnarT dipaR suB demrofrep
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I ,tnemetatS tcapmI latnemnorivnE egdirB oesaP ,seidutS -  latnemnorivnE 07
lanoigeR dna ,ydutS noitcennoC orteM htuoS ,stnemetatS tcapmI  hgiH 
elciheV ycnapuccO  ( VOH )  fo trap erew seiduts eseht fo ynaM .ydutS  eht sasnaK  
.setadnam laredef ot eud ssecorp ycilop noitatropsnart lanoiger ytiC  
ssecorp gninnalp lanoiger eht taht sezisahpme wal laredeF   sserdda
slaog lateicos ,  tisnart ,stnemtsevni latipac fo tsil a naht erom fo tsisnoc dna 
ssap ehT  .stcejorp yawhgih dna stcejorp esoppus saw AETSI fo ega d  ot 
 dna ,gniniatniam ,gniganam ,gnitarepo rof seigetarts poleved ot sOPM rewopme
noiger eht gnicnanif ’  ni metsys noitatropsnart s  hcus  gnol ecnavda ot sa yaw a
mraW divaD sA  .slaog mret ,CRAM ta rotceriD evitucexE eht ,  ,setats 
cnI“  edam gnieb era snoisiced noitacolla )CRAM( ruo edaced tsal eht ni ylgnisaer
 detatcid dna gniniagrab saw ssecorp eht neht erofeb dna snel ycilop a hguorht
skrow cilbup yb .)5002 ,mraW( ”    ot roirP AETSI ,  dnik yna gniyalp ton saw CRAM 
ts eht ni elor evitca fo eta ’  gnittes fo smret ni noitatropsnart fo tnemtraped s
 ni elor detimil a syalp CRAM ,yltnerruC .sdnuf etacolla yeht woh rof ycilop rieht
 a sah taht…“ ,mraW ot gnidroccA .iruossiM ni elor evitca yrev a dna sasnaK
 eciov evitcelloc a gnieb ruo ni tcapmi eguh  dnuora stseretni ytinummoc rof
noitatropsnart ”  dim eht ni krow fo tol a did CRAM ,ecnatsni roF .)6002 ,mraW( 
 seitenin etal ot  desab  dnuora  htiw detaicossa stpecnoc htworg  ngised nabru
 esehT .mrof dna  seiduts nemnrevog lacol gnipleh ni laitneulfni yrev erew  st
 dna esu dnal ,wolf ciffart sserdda dna secnanidro noisividbus wen poleved
.)6002 ,mraW( snrecnoc latnemnorivne  
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  noiger a nehw ,noitartsinimdA yawhgiH laredeF eht ot gnidroccA
 etaroprocni dluohs ti nalp noitatropsnart a spoleved sti erutuf eht rof noisiv  
ni dna deliated a :edulcni dna -  na ;sevitanretla lla fo noissucsid htped
 lla fo noitapicitrap ;stniopweiv esrevid sessapmocne taht ssecorp noitaulave
 dna ylemit ,nepo na dna ;snoitazinagro dna seicnega noitatropsnart tnaveler
 eht fo tnemevlovni lufgninaem siht etipseD .)6002 ,AWHF( cilbup   ylraelc
 deificeps  ereht ,iruossiM ni ,ssecorp  oN“ si n  lanoita t  noitatropsnar st n ,ygetar  o
e  cimonoc s etart  ro yg l  dna u  es s l lanoiger eht ro level etats eht ta ygetart  .leve
aw yeht tub stnemetats era ereht level lacol eht tA  tsaf sa dna gib sa worg ot tn
nac yeht sa ”  CRAM tA .)5002 ,mraW( eht  era yeht tahw fo tnemetats a si nalp 
emoceb ot ylekil tub ,   tnaw yeht woh fo ygetarts detalucitra ylraelc on si ereht
worg ot  .)5002 ,mraW(  l taht swohs sihT  tnemevlovni laco nac el a  a ot d trohs -
fles semitemos dna dethgis - tcepsrep deretnec  noitatropsnart ot drager ni evi
.snezitic fo spuorg ro snoitcidsiruj rehto no stsoc esopmi nac hcihw  
   na edivorp ot laicurc si ti ssecorp gninnalp noitatropsnart eht tuohguorhT
rof ytinutroppo picitrap eht fo noita  neeb yllacipyt evah ohw elpoep 
 .snalp noitatropsnart tsap yb devresrednu  dednetni saw noitalsigel laredef ehT
 eht etagitim ot  fo ycnednet  dna srenniw raelc“ enifed ot smetsys suoiverp
evah“ dna ”sevah“ eht dna ”sresol -  .)6002 ,zehcnaS( ”ston ivaD  d  mraW
stseggus ,  ssecorp ycilop tnerruc eht ni revird gib a si tcepxe elpoep tahw…“ 
syawhgih rediw ,regral ,eguh tcepxe elpoep yllacitilop dna  .)5002 ,mraW( ”  sihT
 laicar dna noitatnemgarf ytinummoc ot del tahw si sucof ralugnis fo epyt
us ynam ni noitagerges  ehT .)6002 ,zehcnaS( seitinummoc nabru dna nabrub
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 esrevid a gnitaroprocni yb stceffe eseht etagitim ot si OPM eht fo elor
ycneutitsnoc ycneutitsnoc rieht taht tressa yeht ,CRAM tA .  lareneg eht si 
cilbup  , srennalp dna srepoleved ,stnemnrevog lacol  -  elpoep  ni elor a evah ohw
 devresrednu ylremrof esehT .AETSI erofeb eciov a evah ton did dna ssecorp eht
 detaerc evah stnapicitrap desaercni  denethgieh hguorht snoitatcepxe 
 fo tluser a si kcabdeef dna ssenerawa denethgieh ehT .kcabdeef dna ssenerawa
b spuorg eseht  eht fo sretemarap eht no demrofni dna detacude erom gnimoce
 htiw ytirailimaf a dna ssecorp eht ni elor rieht ,OPM eht fo elor eht ,noitalsigel
.tnemesrubsid dnuf dna noitceles tcejorp nrevog taht selur eht   sesac emos nI
,ni stluser siht  …“ acol dna lanoiger ngila ylesolc stseretni l )gni(  lanoiger dna 
 lacol dna lanoiger ,revewoh ,sesac rehto nI .tcilfnoc elttil ecaf srekam noisiced
esimorpmoc gnikam ,yllacitamard egrevid yam stseretni  ”tluciffid erom raf 
& rebreG( oitapicitrap cilbup gnisaercnI  .)9002 ,nosbiG yam n  rof laicifeneb eb 
 ssecorp gnikam noisiced lacol eht yb devresrednu ylsuoiverp erew taht srotca
 lanoitidda gnidivorp yb noiger a nihtiw tcilfnoc fo epocs eht esaercni yam ti tub
 esoht fo stseretni eht ecnavda ot snaem  erew ohw  devresrednu ylsuoiverp
( .)1691 ,redienhcsttahcS  
 eht fo tnenopmoc yek a si ,kcabdeef fo mrof eht ni ,noitapicitrap cilbuP
 egassap eht ecnis ssecorp noitatropsnart lanoiger  fo  kcabdeef rehtO .AETSI
a fo stsisnoc lamrof  ,slaiciffo tnemnrevog lacol ,ffats OPM gnoma noissucsid 
opsnart  seicilop noitatropsnart woh fo seicnega tnaveler dna slaiciffo noitatr
 ,tnempoleved cimonoce ecneulfni  dna  si tI .seussi laicos dna ytiuqe sserdda
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 gnikam ycilop eht ni tneserp eb ot kcabdeef fo smrof eseht rof tnenitrep
cnereffid a ekam ot sOPM rof ssecorp  .e  
 yb detartsulli si kcabdeef fo ecnatropmi ehT  eht  yawhgiH laredeF
 erugiF ni )AWHF( noitartsinimdA .2  dluohs kcabdeef taht stseggus tI .1  trap a eb
fo  .ssecorp gninnalp natiloportem eht fo egats hcae  noitapicitrap desaercnI
 level a dna ytirailimaf sreffo a tsurt fo  .ssecorp eht ni srotca eht gnom
amretS seL ot gnidroccA tsaE ta noitautis eht si siht n - yawetaG tseW  eH .
,OPM siuoL .tS eht ta taht stseggus   no tnedneped si gnikam noisiced tsoM“  eht
draob ,seettimmoc ,cilbup eht neewteb tsurt fo level ffats dna ”  ,namretS(
5002 .)  
 
:1.2 erugiF  p gninnalp noitatropsnart natiloportem ehT ssecor  
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 eht ni elor retaerg a yalp ot ytinutroppo eht nevig neeb evah sOPM
 a gnihsilbatse yb ssecorp gninnalp noitatropsnart murof  laitrapmi dna riaf a rof 
o ecnanetniam ,sevitanretla fo noitaulave eht rof swolla sihT .noissucsid  a f
 noitatropsnarT a fo tnempoleved ,)PTRL( nalP noitatropsnarT egnaR gnoL
 kroW gninnalP deifinU a fo noitacilbup dna ,)PIT( margorP tnemevorpmI
margorP )PWPU(  . .1.2 elbaT ni nwohs era stnemucod gninnalp yek esehT  
ezinagro dna yenom margorp ot troffe na nI  seitiroirp noitatropsnart 
)esu dnal dna tcapmi latnemnorivne ,wolf ciffart ,ytilauq ria .g.e( ,  era sOPM
a poleved ot deriuqer launna n  dna etats eht htiw noitarepooc ni PWPU 
epo tisnart denwo cilbup fo srotar  .  stnemeriuqer eht teem tsum PWPU ehT
b detneserp  eht fo 32 eltiT ni )AWHF( noitartsinimdA yawhgiH laredeF eht y
A trapbus ,024 traP snoitalugeR laredeF fo edoC ssucsid tsum tI .   liated ni  eht
 dna natiloportem lla ebircsed dna aera natiloportem eht fo seitiroirp gninnalp
 ytilauq ria detaler noitatropsnart  eht gnirud aera eht nihtiw seitivitca gninnalp
 ro secruos gnidnuf fo sseldrager ,doirep raey owt ro eno txen  eht  seicnega
tacidni ,seitivitca gnitcudnoc gni  rof eludehcs eht ,krow eht mrofrep lliw ohw 
 .decudorp eb lliw taht stcudorp eht dna ti gnitelpmoc  
T :1.2 elba M yeK rte d gninnalp noitazinagrO gninnalP natilopo stnemuco  
                             emarF emiT  stnetnoC   etadpU
stnemeriuqeR  
PWPU  1- sraey 2   seidutS gninnalP
sksaT dna  
yllaunnA  
PTRL  sraey 52   ,slaoG erutuF
 dna seigetartS
stcejorP  
sraey 5 yrevE  
PIT  sraey 5   noitatropsnarT
stnemtsevnI  
sraey 4 yrevE  
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ehT  esoprup  PWPU eht fo eerht si - eht ebircsed ot )1( :dlof  seitivitca  eht
 ot )2( ;raey txen eht nihtiw ekatrednu ot nalp seicnega rehto dna OPM
dna etats ,laredef fo serutidnepxe desoporp eht tnemucod  ni sdnuf lacol 
 )3( dna ;stnarg gninnalp suoirav rof snoitacilppa fo troppus  ot  a edivorp
 gniludehcs ni seicnega gnidnuf eht dna sOPM rof loot tnemeganam
 .stcudorp dna senotselim ,seitivitca gninnalp noitatropsnart  
PTRL( nalP noitatropsnarT egnaR gnoL ehT  noitatropsnart raey 52 a si )
 noitatropsnart natiloportem eht fo eceipretnec eht sa sevres hcihw nalp
 eht revo stnemevorpmi noitatropsnart seifitnedi nalp ehT .ssecorp gninnalp
 dna ,slaog ,seigetarts noitatropsnart s’noiger eht seificeps dna sraey 52 txen
 .seicilop melborp a si gninnalp noitatropsnart lanoigeR -  roF .esicrexe gnivlos
ni tsaE ,ecnats -  rof krowemarf a sreffo PTRL s’yawetaG tseW  lanoiger
itlum a hguorht snoitulos noitatropsnart -  no desab ssecorp gnikam noisiced pets
 tsap  dna  erutuf ,sdnert tnerruc  dna seitilibissop  gniwollof eht  lanoiger neves
 )1( :slaog a  derusne ,ecalptekram labolg dna lanoitan eht ni noitisop gnorts 
 tnemyolpme evititepmoc ,tnempoleved cimonoce cigetarts hguorht
llew a ,seitinutroppo - eganam tessa elbisnopser dna ,ecrofkrow deniart  ;tnem
 )2( a  detanidrooc dna esiw eht ni dednuorg ymonoce gniworg dna elbaniatsus 
 )3( ;secruoser larutlucirga dna ,laicos ,latnemnorivne ,lacisyhp fo esu a  naelc 
 )4( ;tnemnorivne yhtlaeh dna s  dna ,seitinummoc ,sdoohrobhgien efa
 )5( ;serafhguoroht r  secruose  elbissecca ,tnempoleved lanosrep dna gninrael rof
 )6( ;elcyc efil eht fo tniop yreve ta a  htiw ,noitalupop deifisrevid ,gniworg 
 ;snezitic lla rof ytinutroppo dna ,eciohc ,ytiuqe  dna  )7( e  decnalab dna tneiciff
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tcepser taht tnempoleved dna htworg fo snrettap  eht ,yrnezitic eht ,dnal eht 
.)5002 ,CCGWE( noiger siuoL .tS eht fo noitacol cigetarts eht dna ,yrotsih  
hT  PTRL e  htob ot sdnopser taht nalp ladomretni ,evisneherpmoc a si
 laredef yb detimil si nalp ehT .noitcerid ycilop laredef dna slaog ytinummoc
gnidnuf  eb ylbanosaer nac ro elbaliava yltnerruc si taht gnidnuf ylno gnitcelfer ,
.emarf emit s’nalp eht gnirud elbaliava eb ot detcepxe  
 noitatropsnarT eht fo tnempoleved rof sisab eht sedivorp PTRL ehT
 detcirtser yllaicnanif a si hcihw )PIT( margorP tnemevorpmI  dezitiroirp fo tsil
 .sraey evif txen eht revo detnemelpmi dna dednuf eb ot stcejorp  esehT
 erom era hcihw slaog lanoiger fo tsil etarapes a yb dehsilbatse era seitiroirp
cof ylworran tsaE ot gnidroccA .noitatropsnart no desu -  ,yawetaG tseW  stcejorp
iroirp era  )1( :noitatropsnart rof slaog lanoiger xis nopu desab dezit p  noitavreser
erutcurtsarfni gnitsixe fo yb  dna tisnart ,egdirb ,daor tnerruc eht gniniatniam 
i  )2( ;noitidnoc doog ni stessa ladomretn s  ,levart ni ytiruces dna ytefa yb  
osrep fo ksir eht gnisaerced  dnuora dna ,ni ,no egamad ytreporp dna yrujni lan
 syawdaor s’noiger eht no noitsegnoc taht gnirusne )3( ;seitilicaf noitatropsnart
 )4( ;efil fo ytilauq dna ytivitcudorp esimorpmoc taht slevel hcaer ton seod
a  ,ytinutroppo ot ssecc  yb  xelpmoc eht gnisserdda  snosrep fo sdeen ytilibom
wol ni gnivil -  )5( ;seitilibasid htiw snosrep dna seitinummoc emocni s  elbaniatsu
ht ,tnempoleved  hguor  cimonoce ,noitatropsnart ,esu dnal gnitanidrooc
 ytinummoc dna ,noitavresnoc ygrene ,ytilauq latnemnorivne ,tnempoleved
scitehtsea  ;  dna  )6( e  ,sdoog fo tnemevom tneiciff yb  tnemevom eht gnivorpmi 
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 yb noiger eht hguorht dna nihtiw thgierf fo  ,daor  ,retaw ,liar  yb dna  ria
 .)5002 ,CCGWE(  
 .PTRL eht htiw tnetsisnoc eb tsum PIT ehT tI  rof eludehcs a sedivorp 
ejorp lanoiger fo noitatnemelpmi doirep raey evif a revo stc  taht erusne ot 
 .yltneiciffe tneps gnieb era secruoser cilbup  PIT eht ni dedulcni stcejorp ehT
 ,stnemnrevog lacol yb noitaredisnoc rof dettimbus era  eht  fo tnemtrapeD etats
ffats OPM eht ro srotarepo tisnart lacol ,noitatropsnarT  fo lavorppa ot roirP .
 retfA .tnemmoc dna weiver cilbup rof ytinutroppo na sedivorp OPM eht ,PIT eht
 detaroprocni dna )s(ronrevoG eht yb devorppa si PIT eht ,OPM eht yb lavorppa
 .)PITS( margorp tnemevorpmi noitatropsnart ediwetats eht ni  yllaitnetop sOPM
h raf eva -  lanoiger dna tnempoleved noitatropsnart revo ecneulfni gnihcaer
 gnidnuf fo sseldrager ,tcejorp tnacifingis yllanoiger on esuaceb tnempoleved
.)6002 ,CRAM( PIT eht ni dedulcni si ti sselnu detnemelpmi eb yam ecruos  
sOPM fo noitaulavE  
noitaulave ynaM i nopu desab era sOPM fo s  rof setadnam desaercn
cotorp gninnalp ,noitanidrooc airetirc gnidnuf dna lo .  pot fo sraey ytrof retfA
ycilop noitatropsnart nwod ,  ycilop lanoiger a detaerc sOPM fo tnemecnahne eht 
snoisiced noitatropsnart rof krowemarf ( 02 ,zehcnaS 60  owt tsap eht revO .)
s sah taht erutaretil ecnanrevog lanoiger eht sedaced  eht detroppu
seicnega lanoiger fo tnemecnahne  stseggus latnoziroh taht   enola noitaroballoc
 lanoiger rewopme nac gnikam noisiced seunev rieW( te  9002 ,.la ).  nI 
mnrevoG natiloporteM ecnanrevoG dna tne  nosleN dna snehpetS ssoR .G ,
 elacs egral sserdda ot ydob gninrevog a rof deen a si ereht tseggus mortskiW
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 .smelborp g esehT ecnanrevo “ edulcni netfo stnemegnarra non - evitalsigel ”  dna 
“ non - latnemnrevog ” gnikam noisiced cilbup ni srotca ihw hc  etaroprocni 
 ytilibisnopser gnikam ycilop derahs eriuqer taht serutcurts ( & rebreG  ,nosbiG 
9002  sOPM .) reffo tnemegnarra fo epyt siht  hcihw ni ,  egral sserdda nac noiger a
 .tnemnrevog lanoiger lamrof a fo noitamrof eht tuohtiw smelborp elacs  sihT
 ssecorp  si refer der  sa ot “ tnemtsujda lautum & hctivaS( ”  ro ,)6991 ,legoV 
L( ”tnemtsujda lautum hguorht noitanidrooc“  .)3:5691 ,molbdni  si esimerp ehT
 taht  ni stluser ,lamrofni ro lamrof rehtehw ,ydob gninrevog a fo kcal eht
 yreve no snoisiced drazahpah ,laemeceip  ot ytilauq ria morf eussi
 evah sralohcs ,thgil siht nI .)0002 ,mortskiW dna snehpetS( noitatropsnart
evitcepsrep citsimitpo na dereffo gnitseggus yb ,  taht  sOPM fo tnemecnahne eht
 pleh dluoc  lareves etaivella lanoiger smelborp , a ,noitsegnoc ciffart sa hcus  ri
 dna ytilauq  eht  .srekrow dna sboj neewteb hctamsim laitaps  
 ehT  sralohcs fo ytirojam  evah f suco de eht fo ecnacifingis eht no  
 ycilop a morf ekam dluohs OPM na taht ecnereffid eht dna noitalsigel
psrep  ,snoitavresbo eseht ot gnidroccA .evitce ti dna AETSI srosseccus s  dluohs  
ol gnoma noitanidrooc dna noitarepooc rups .seitilapicinum lac  t tuB  ereh  era
reffo taht seiduts wef   yna  noitavresbo tcerid  sti dna AETSI taht tceffe eht fo
M no srosseccus OP  .seicilop  elttil si ereht ,eromrehtruF ni -  htped fo sisylana  
OPM  dna s  ecnedive drah ssel neve ycilop ni ecnereffid a gnikam era sOPM taht -
 gnikam  ro  taht  eht .snoiger tifeneb taht seicilop ni detluser sah noitalsigel    
I  natiloporteM ehT“ koob sih n esahC ,  ”  ecnerreT .E tsitneics lacitilop
 senoJ rtnec eht sa sOPM stneserp  elihw snoisiced noitatropsnart rof tniop la
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AETSI fo egassap eht ecnis seicilop lanoiger ni elor rieht gnissucsid .  sOPM 
 lla fo noitanidrooc ,noitapicitrap cilbup desaercni rof setadnam morf detifeneb
f desaercni ,noiger rieht nihtiw noitatropsnart fo sedom  gnidnuf ni ytilibixel
 )tisnart ssam ot syawhgih .g.e( sedom neewteb devom eb ot yenom gniwolla
 ot sgniteem draob ta ylraluger teem ot slaiciffo detcele rof ytiliba eht dna
gnidnuf dna stcejorp noitatropsnart lanoiger enimreted  .)201:3002 ,senoJ( 
,elihwnaeM sffats rellams dah sOPM ,AETSI fo egassap eht ot roirp  ot eud 
891 eht ni stuc tegdub laredef s0 sihT .  ot del decuder  ycilop  ,esitrepxe  dna
oc  seitilapicinum dna seitnu rof gnihcraes  tcejorp  gnidnuf  dluoc ssapyb OPM eht  
 dna etats eht ot yltcerid og eht ecnis detfihs saw ytirohtua weiver   eht morf
 ”msilaredeF weN“ s’nagaeR rednu setats eht ot tnemnrevog laredef  ,senoJ(
.)3002  
    ,sennI htiduJ  lanoigeR dna ytiC fo rosseforP  lacitilop dna ,gninnalP
 ,reburG htiduJ tsitneics gninimaxe yduts esac a detcudnoc opsnart  noitatr
 eht ni snoisiced  esoprup ehT .aera yaB ocsicnarF naS  ot saw yduts rieht fo
yfitnedi   eht  snoitidnoc  hcihw rednu  noitatropsnart  taht edam erew snoisiced
 natiloporteM eht ,OPM rieht hguorht noiger eht fo stseretni eht no desucof
C noitatropsnarT simmo  .)CTM( nois A  retf  na revo sisylana raey thgie  yeht doirep 
stluser dexim dnuof  . taht dedulcnoc yehT  si eno on  ylraelc  on dna egrahc ni
psnart evlos ot derewopme sleef noitazinagro tseretni taht smelborp noitatro  
 eht ni elpoep eht  lacol  ,tsom ytinummoc a hcus s  fo esu eht dna noitsegnoc 
.tisnart  metsys noitatropsnart eht htiw noitcafsitassid cilbup dna noitsegnoC 
 yeht woh rof nrecnoc tuohtiw detnemelpmi gnieb seicilop ot eud desaercni
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ehw erutluc lerrab krop a fo tluser eht si sihT .elohw a sa noiger eht tceffa  er
 gnikam noisiced lanoiger eht rof swolla stcejorp laiceps rof yenom gnikramrae
 si ycnega weiver lanoiger eht snoitidnoc eseht rednU .dessapyb eb ot ssecorp
 eht yb dekramrae ecno esuaceb tcejorp eht ssucsid ot ytinutroppo na nevig ton
 tnemnrevog laredef t tcejorp eh edulcni eb tsum d  noitatropsnarT s’noiger eht ni 
 .)PIT( nalP tnemevorpmI  ssecorp noitatropsnart lanoiger ehT sah ton  neeb 
edam  tnavelerri yletelpmoc siht yb .gnilerrab krop S  sah esimorp eht fo emo
 ot rehtegot emoc sah noiger eht sa dezilaer neeb  stcejorp fo rebmun a troppus
ni  redro  erew spihsrentrap weN .noiger eht ot gnidnuf mumixam eetnaraug ot
 saedi wen dna ,snoitseuq tluciffid emos no edam erew stnemeerga ,depoleved
 .)1002 ,reburG & sennI( depoleved erew smargorp dna  neeb sah ereht elihW
emos  ,sseccus  eht  snoitatimil  deifitnedi  evah detneverp  laredef tnecer 
.noiger eht yb decarbme ylluf eb ot noitalsigel noitatropsnart  
setneuP treboR , noitutitsnI sgnikoorB ta wollef a , yeliaB adniL dna ,  a 
lanoitanretnI FCI htiw tsylana ycilop noitatropsnart , w  no repap a etor
sOPM fo laitnetop dna snoitatimil eht gnitartsulli gnidnuf natiloportem  setneuP( 
)5002 ,yeliaB &  detimil era sOPM  . ni etats a yb ekam nac yeht ecnereffid eht  s’
sti fo esu egarevel lacitilop ,  seviecer etats ehT .sOPM fo taht sdeecxe hcihw 
a  etats fo stnuoma egral sa llew sa yenom noitatropsnart laredef lla seganam dn
 serongi netfo dna ,yenom noitatropsnart OPM na ’  .sdeen dna snoisiced s  setneuP
 yeliaB dna  ot gnitrats si rewop OPM retaerg ot noitisoppo etats taht edulcnoc
etapissid . N sselehteno  ecnereffid eht , OPM na  esuaceb detimil si ekam nac  eht
ticapac dna sOPM fo sei  eht tats e  .nevenu niamer  llams a detacolla era sOPM
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 detaerc neeb evah taht stcejorp lanoiger rof AETSI hguorht yenom fo tnuoma
 .ssecorp gninnalp natiloportem eht hguorht revewoH t ,  sih  egnahc  ton saw
 .saera natiloportem ot yenom detacolla syawla evah setats esuaceb tnacifingis
 ,ngised ot ytiliba eht saera natiloportem edivorp ot saw AETSI fo esoprup ehT
stcejorp noitatropsnart tnemelpmi dna nalp ;  ,sdrow rehto ni  ot  eht woh ediced
 dna saera natiloportem neewteb setupsid eht fo ynaM .tneps eb dluohs yenom
 lacol eht dna tnemelpmi ot tnaw setats taht stcejorp fo tluser a era setats
AETSI ot roirP .sesoppo ytinummoc ,  ni yas elttil dah saera natiloportem 
 rieht ni stcejorp noitatropsnart  elihw ,setneuP dna yeliaB ot gnidroccA .noiger
troporpsid a dleiw llits setats eht rewop fo tnuoma etanoi ,  AETSI  dereffo sah
 .sOPM rof elor desaercni na dna ytilibixelf erom p sihT divor se  eht htiw meht 
 ot ytiliba diw a rehtegot gnignirb yb ecnereffid a ekam  sredlohekats fo egnar e
 eht ylerup ton dna noiger eht fo evitatneserper era stcejorp taht erusne ot
tnemtraped yawhgih eht fo tcudorp   .)5002 ,yeliaB & setneuP(  
 rehtO  krow fo semulov regral nihtiw deniatnoc sesylana dna snoitavresbo
tiloporteM htiw gnilaed scitiloP na  od dna nac sOPM taht esimerp siht troppus 
ecnereffid emos ekam te reierD ,ecnatsni roF .   rieht ni .la  no retpahc
msilanoiger , ssucsid  noitatropsnart rof ssecorp lavorppa dna noitcejer eht 
 eht ni snoisivorp eht hguorht stcejorp  AETSI noitalsigel . yehT  yfitnedi  eht 
 ecnereffid OPM na  nac  yllaitnetop  tub ekam ton od  evah sOPM rehtehw ssucsid 
hT .)332:4002 ,la te reierD( tcapmi yna e  yllacificeps sOPM ot detaler noissucsid 
AET dna AETSI gnisserdda shpargarap wef a fo detsisnoc -  siht fo tser ehT .12
csid C fo snoitcnuf eht no sesucof yliramirp noissu sGO  .  
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 ecurB ztaK , V  eci P  dna tnediser D  yciloP natiloporteM ehT fo rotceri
noitutitsnI sgnikoorB ta margorP ,  dna  treboR ulli setneuP  ecnacifingis eht etarts
ssecorp ycilop noitatropsnart lanoiger eht fo op eht dna  rof snoitacilpmi elbiss
 .saera natiloportem fo erutuf eht  etaivella ot noitpircserp a sreffo noisiv riehT
noitsegnoc ciffart )1( :smelborp noitatropsnart nommoc lareves ;  ria roop )2( 
ytilauq ; srekrow emocni wol dna sboj neewteb hctamsim laitaps )3( ;  )4( 
em lwarps natiloport ;  dna ztaK( krowten noitatropsnart eht fo gniga eht )5( dna 
 .)6002 ,setneuP no sucof yehT a itpircserp ycilop laitnetop  fo erutuf eht rof no
ni na reffo ton od dna noitatropsnart lanoiger -  sOPM tahw fo sisylana htped
 fi ,tahw dna hsilpmocca edam neeb sah ssergorp ,yna AETSI ecnis A . n 
fo noitanimaxe  saera natiloportem taht stseggus snoitadnemmocer ycilop rieht 
.noitalsigel eht ecarbme ylluf ot elba neeb ton evah  noitatropsnart tnerruc ehT 
 ycilop  ,saera niatrec ni gniliaf si  dna cus ot redro ni  deec  etomorp )1( :dluohs ti
saera natiloportem fo ycneiciffe cimonoce eht ;  lluf rieht ezilaer seitic pleh )2( 
laitnetop lacsif dna cimonoce ; nahne ot sbrubus eht ekamer pleh )3(  eciohc ec
ytilauq dna ;  )4( saera natiloportem dna setic tcennoc ; nopser )5( dna  eht ot d
 pleh dna yteicos ruo ni yawrednu segnahc tnempoleved dna cihpargomed rojam
 sisylana riehT .)6002 ,setneuP & ztaK( laitnetop lluf rieht ezilaer snezitic ruo
 gnidnuorrus noissucsid eht ot noitubirtnoc tnatropmi na sekam noisiv dna
tropsnart lanoiger seussi noita ,  sOPM tuoba wonk ot deen ew tahw skcal ti tub 
 tneuqesbus dna AETSI yb detaerc ssecorp noitatropsnart lanoiger eht dna
 a ekam ot taht nopu dliub ew nac woh dnA ?gnikrow si tahW .noitalsigel
 ?erutuf eht ni ecnereffid  
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 hcraeser ehT voba debircsed e  drager ni gnikcal si tahw setartsulli rehtruf 
sOPM no pihsralohcs ot ,setneuP dna ztaK ;4002 ,.la te reierD(  )6002  ztaK .
ni na reffo ton seod tub od ot elba eb dluohs OPM na tahw no sesucof -  htped
rD elihw ,gnihsilpmocca era yeht tahw fo sisylana e rei a te .l  no erom sucof 
C GO  ,selor yramirp rieht fo eno fo noissucsid elttil htiw s  si hcihw  eht sa gnivres
.OPM ,revewoH  eht skcal dna evitaluceps si noissucsid rieht fo hcum 
ecnedive etairporppa  ni neeb evah sOPM evitceffe woh enimreted ot 
dna AETSI gnitnemelpmi  gnizilaer fo yaw eht ni dnats selcatsbo ,yna fi ,tahw 
.noitalsigel eht fo laitnetop lluf eht  
tseggus srohtua esehT  taht OPM  reffo dna ecnereffid a gnikam era s
 ,noitarepooc latnoziroh hguorht esimorp  spihsnoitaler lanoiger gnipoleved yb
nirb dna g htegot gni  dna seicilop enimreted ot sredlohekats fo egnar ediw a re
noiger eht tneserper taht stcejorp ’ .stseretni s   srohtua ehT egdelwonkca  taht 
 tnacifingis a gnikam emit tluciffid a evah seidob ecnanrevog lanoiger eseht
ecnereffid  ot eud fo kcal a irohtua gnitarepo  dna yt  ot derapmoc yticapac
.setats  lartnec s’AETSI“ ,tseggus yaw nwo rieht ni srohtua eseht fo hcaE 
 yb gnikam noisiced lanoiger rof ecaps a tuo devrac mrofer lanoitutitsni
)sOPM( snoitazinagrO gninnalP natiloporteM fo rewop eht gnicnahne  lanoiger ,
eititne  ”ytirohtua elttil desicrexe hcihw tub s0691 eht ecnis detsixe dah taht s
 rieW( te .)9002 ,.la   derahs eht fo laitnetop eht yfitnedi srohtua eht ,trohs nI
 noitatropsnart lanoiger rof tneserper sOPM taht ytilibisnopser gnikam ycilop
gninnalp ot elttil od tub ,  neeb sah laitnetop siht rehtehw ssessa ylreporp 
.dezilaer  
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tnatropmI si gninnalP noitatropsnarT lanoigeR yhW  
  gnissessA M fo ssenevitceffe eht OP tnatropmi yrev si s ; m  natiloporte
 evah saera  ot deunitnoc yllacihpargoeg daerps ,  erom dna regral ni gnitluser
c xelpmo  smelborp elacs egral esehT .noiger eritne eht tceffa taht smelborp 
edulcni  ecnatsid gnisaercni dna ytilauq ria gnitaroireted ,noitsegnoc ciffart 
sboj dna srekees boj neewteb  – .htiw laed ot deriuqer era sOPM taht smelborp   
 noitsegnoc ciffart ,tsriF  ni melborp gniworg ylidaets a neeb sah
 emit egareva eht ,elpmaxe roF .saera natiloportem retummoc taht  kcuts tneps s
tnecrep 14 yb desaercni sah 2991 ecnis saera natiloportem ni ciffart ni ,  ro 
saercni siht taht etoN .)22:4002 ,snwoD( raey rep sruoh neethgie  ton si e
 ro wols gniog tneps emit artxe eht ylno tub ,emit levart etagergga desaercni
 saxeT eht ot gnidroccA .noitsegnoc ciffart fo esuaceb erehwon gniog
s’etutitsnI noitatropsnarT tropeR ytiliboM nabrU 2002  stsoc noitsegnoc ciffart ,
llib 86 ymonoce SU eht  srallod noi ot tnelaviuqe si hcihw ,raey rep  srallod 061,1 
 & daoR naciremA( leuf rotom detsaw dna ytivitcudorp tsol ni relevart rep
 .)6002 ,noitaicossA sredliuB noitatropsnarT  
 yb deinapmocca ,snoitidnoc esehT  cihpargoeg  na dna noitatnemgarf
us ni esaercni tcilfnoc ni tluser netfo ,sretummoc nabrub s  ot tseb woh revo 
 saera nabrubuS .ylevitcelloc eussi lanoiger siht sserdda ot secruoser etacolla
 noitsegnoc ciffart ni esaercni tsetaerg eht decneirepxe evah yeht taht nialpmoc
ecen eht detacolla gnieb ton era dna  secruoser yrass  melborp eht sserdda ot
 ytic lartnec eht ,elihwnaeM .ssecorp gnikam noisiced lanoiger eht hguorht
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 gniga edargpu ot secruoser lanoiger fo kcal a deviecer evah yeht taht seugra
503:9991 ,lliD & shcaW( segdirb sa hcus erutcurtsarfni -  .)603  
A es noitarepooc lanoiger seriuqer taht melborp dnoc noitullop ria si  ehT .
 .saera natiloportem rof sdradnats ytilauq ria dehsilbatse 0991 fo tcA riA naelC
APE eht ot gnidroccA  skcatta traeh ,htaed erutamerp ni stluser ytilauq ria roop ,
da latipsoh desaercni dna  ,APE( esaesid traeh dna gnul htiw elpoep rof snoissim
6002 etummoc lanoiger gnoL .) tluser noitsegnoc ciffart dna s  ria reroop ni 
ytilauq ,  dna swolf ciffart tcerid ot yrassecen si noitarepooc lanoiger os 
effe eht etagitim ot sdradnats leuf lanoiger hsilbatse  snoissime elcihev fo stc
 eht edulcni ylnommoc snalp ria naelC .)281:5002 ,setneuP & snwoD(
noiger laiceps ,smetsys tisnart ssam/liar thgil fo tnempoleved -  leuf ediw
 :9991 ,lliD & shcaW( senal elcihev ycnapucco hgih dna senal elcycib ,sdradnats
p esehT .)713  tnacifingis etatissecen dna seiradnuob lanoitcidsiruj ssorc stcejor
drawrof og ot snalp hcus rof redro nI .tnemtsevni cilbup ,  evitcelloc yllanoiger a 
 dna noitarepooc seriuqer hcihw yrassecen si noisiced  setatissecen osla  ynam
 ogrof ot seitilacol  nwo rieht .sevitaitini dna snalp lacol  
 ytivitca cimonoce dna sessenisub sa ,sedaced tnecer ni ,drihT
 sah ”hctamsim laitaps“ a saera natiloportem ssorca sezilartneced a  nesir
nellA( snoiger nabru s’noitan eht ni srekrow dna sboj neewteb ztaK &  ,
 ,sbrubus nI  .)13:9991 yrtne -  ,gnirutcafunam ni dnuoba sboj level  dna  elaselohw
liater dna edart  sboj nabrubus esehT . edivorp  htiw elpoep rof seitinutroppo 
 seitic lartnec ,emit emas eht tA .)8991 ,hguP( slliks dna noitacude cisab ylno
t ni tnemyolpmenu ni gnitluser sboj tsol evah  suoivbo smees tI .eroc nabru eh
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 elbaiv fo ecnesba eht tuB .sboj nabrubus ynam llif dluoc deyolpmenu nabru eht
 noitagerges laicar laitnediser tnetsisrep htiw denibmoc snoitpo noitatropsnart
nni ynam stuc ylevitceffe gnisuoh nabrubus elbadroffa fo kcal a dna  ytic re
 retteb rof deen ehT .seitinutroppo boj nabrubus morf ffo srekrow
 ot ytic renni eht morf srekrow teg ot noitatropsnart  erom eht  ni sboj suoremun
a si saera nabrubus hcihw ni melborp  dluohs noitanidrooc dna gninnalp lanoiger 
 erehT .ecnereffid a ekam  sserdda ot laitnetop eht evah taht snoitutitsni era
 a eriuqer ton od snoitutitsni esehT .melborp noitca evitcelloc fo epyt siht
 taht emuserp ton od osla yeht tub ,slaudividni ecreoc ot tnemnrevog lufrewop
borp evlos ot etarepooc yllarutan stnemnrevog lacol  ,smailliW & srekciB( smel
.)57:1002  
T  fo sisahpme eh noitalsigel 591 eht morf s0 791 eht hguorht s0 ,neht ,  saw 
ts ot sGOC fo htworg eht etalumi seicnega weiver lanoiger sa evres ot . sihT  
 suoremun ni detluser  gnidulcni stcejorp lanoiger awes ,stropria ,syawhgih  eg
etsaw dna seitilicaf noitatropsnart ,seitilicaf - stnalp tnemtaert  eseht etipseD .
M sa ecivres rieht dna sGOC stnemeveihca erew sOP  fo kcal a yb detimil 
 tsol retal sOPM esehT .ycneilas cilbup elttil dna ,seunever wol ,noitapicitrap
ittuc eht ot eud troppus smargorp tnarg ynam fo gn ,  ytiliba rieht erofeb ton tub 
 saw seicilop lanoiger fo noissucsid eht rof ytirohtua lartnec a sa evres ot
 eht dna seitilibisnopser wen sOPM nevig sah noitalsigel laredef tneceR .dezilaer
lop noitatropsnart egral sserdda ot ytiliba .seussi yci   wen eseht htiw gnolA
 esaercni laitnenopxe na dna seitilibisnopser neethgie tsal eht revo gnidnuf ni  
 eht dna ,noitsegnoc ciffart ,ytilauq ria sserdda ot ytinutroppo eht si sraey
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 eht saw sihT .srekrow emocni wol dna sboj neewteb hctamsim laitaps  noitnetni
 ycilop noitatropsnart lla stif ezis eno a morf yawa evom ot ,noitalsigel eht fo
 s’noiger hcae ot deroliat hcaorppa evisneherpmoc erom a ot ,lortnoc etats dna
691 dim eht ecnis ecnetsixe rieht etipseD .sdeen s0  noitalsigel gnirewopme dna 
ht 1991 ni ere  fo kcal a si  fo noitseuq eht rewsna ot atad tneiciffus  rehtehw
OPM s ycilop lanoiger eht ni ecnereffid a edam evah - .ssecorp gnikam   
 ,yrammus nI  ylraen rof saera natiloportem ni tneserp neeb evah sOPM
def eht yb derrups saw tnempoleved riehT .sraey ytrof  tub tnemnrevog lare
 noitatropsnart tsoM .ycilop noitatropsnart ni elor detimil a deyalp yeht
lttil htiw noitatropsnarT fo tnemtrapeD ’setats yb edam erew snoisiced  tupni e
hcihw ,sOPM lanoiger morf  etats rof pmats rebbur a sa devres yllacisab 
ceR .snoisiced  ni eciov regral a dna seitilibisnopser wen dnuof evah sOPM ,yltne
 ssenevitceffe dna ecnacifingis ehT .noiger rieht nihtiw snoisiced noitatropsnart
 snoitaulave ylrae ehT .denimreted eb ot tey si snoitcnuf desaercni eseht fo
a natiloportem ,sOPM taht tseggus  dna egnahc ot delggurts evah setats dna saer
 .ssecorp ycilop noitatropsnart eht ecnalab  
dluoc sOPM woH ecnereffid a ekam  
 dna stcejorp noitatropsnart fo gnidnuf taht erusne ot detaerc erew sOPM
sneherpmoc dna evitarepooc ,gniunitnoc a no desab era smargorp  gninnalp evi
 lla fo noitarebiled lufthguoht edulcni dluohs ssecorp ycilop ehT .ssecorp
 weiv fo stniop esrevid sedulcni taht ssecorp noitaulave na ,seigetarts elbissop
 ycilop ehT .snoitazinagro dna seicnega tnaveler lla neewteb noitaroballoc dna
ohs ssecorp  eht sa hcus ,seitrap detseretni lla yb tnemevlovni etomorp dlu
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 detcele ,snoitazinagro latnemnorivne ,spuorg ytinummoc ,ytinummoc ssenisub
sdnah a hguorht cilbup lareneg eht dna slaiciffo cilbup ,slaiciffo -  no
 ni OPM eht yb tuo deirrac ssecorp noitapicitrap  sTOD etats htiw noitanidrooc
 yb ecnereffid a ekam dluoc sOPM ssecorp siht hguorhT .srotarepo tisnart dna
 evitarepooc erom dna retteb gnitaerc ,stnemeerga lacitilop gnirekorb
 fo tnemesrubsid elbisnopser eht gnitatilicaf ,sTOD etats htiw spihsnoitaler
 sdnuf  ria evorpmi taht seicilop gnitaerc ,stcejorp lanoiger tnatropmi rof
 thgierf ,tnemeganam laicnanif ,tnemeganam tessa ,esu dnal ,ytilauq
 tcejorp ,noitapicitrap cilbup gnivorpmi ,serusaem ecnamrofrep ,tnemevom
ropsnart ,tnemeganam metsys ,ytefas  ,tnempoleved  dnamed noitat
.ecitsuj latnemnorivne dna tnemeganam  
seitilibapac tneiciffus evah sOPM  gnirekorb yb ecnereffid a ekam ot 
 gnirb ot ytiliba euqinu eht evah yehT .stnemeerga lacitilop  snoitcaf gniyrav
tahw enimreted dna ssucsid ot rehtegot ytinummoc eht nihtiw  eht rof tseb si 
tni ,noiger eht ni sediser ohw enoyna edulcni snoitcaf esehT .noiger  tsere
stnemtrapeD etats ,spuorg  OPM eht nihtiw sredael lacitilop ,noitatropsnarT fo 
 yb detceffa yllaitnetop noiger eht ni ssenisub seod ohw enoemos ro noiger
oitatropsnart .snoisiced n  noiger eht sa elor rieht morf mets seitilibapac esehT ’  s
 dna gnidnuf noitatropsnart rof retnec gnikam noisiced  . eroferehT  OPM eht ,
 eb dluohs stnemeerga fo gnirekorb fles - tnadnetta eht ecnis ,gninrevog   ,smron
rtsid ecruoser dna ,serutcurts rewop ylniam semoc noitubi er morf  detaep
 .sevlesmeht srebmem eht gnoma yrotsih peed a dna snoitcaretni   
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 gnol a evah sOPM yrotsih gnikrow fo ats htiw  nees ylerem ecnO .sTOD et
tnapicitrap lamrofni na sa eht ni  sOPM ,ycilop noitatropsnart etats  sa evres won
aelc a  rieht denethgieh sah sihT .noiger rieht nihtiw stcejorp lla rof esuohgnir
 erom dna retteb a gnitaerc ,eroferehT .sTOD htiw egarevel dna rewop
 saw ti naht won ytiroirp retaerg a si sTOD etats htiw pihsnoitaler evitarepooc
innalp noitatropsnarT .AETSI erofeb  elgnis on esuaceb ,evitarepooc eb tsum gn
 eht fo ecnanetniam ro noitarepo ,noitcurtsnoc eht rof ytilibisnopser sah ycnega
 eht fo trap era taht sdaor emos ,elpmaxe roF .metsys noitatropsnart eritne
 sdradnats niatrec ot tcejbus era metsyS yawhgiH etatsretnI  yllausu era dna
 ,dengised steerts ytic ro slairetra ytnuoc era srehtO .TOD etats a yb deniatniam
 smetsys tisnarT .seitilapicinum lacol ro seitnuoc yb deniatniam dna ,detarepo
 si OPM ehT .ytitne etarapes a yb deniatniam dna detarepo ,tliub netfo era
snopser  dna seicnega tnaveler lla fo noitapicitrap eht gnikees ylevitca rof elbi
.ssecorp gninnalp eht ni sredlohekats  
 era sOPM  osla  eht gnitatilicaf eht rof elbisnopser  sdnuf fo tnemesrubsid
stcejorp lanoiger tnatropmi rof . luohs OPM eht snaem ytilibisnopser sihT  eb d
rp gnitceles dna gnitaulave  erusne taht noitatnemelpmi rof stcejo  gnidnuf eht
margorP tnemevorpmI noitatropsnarT eht fo stnemeriuqer )PIT(  deecxe ton lliw 
sdnuf fo tnuoma eht l dna etats ,laredef morf elbaliava eb ot detcepxe  laco
cruos m gnidnuf ehT .se  yna htiw drawrof evom nac yeht erofeb ecalp ni eb tsu
.ycilop lanoiger  
OPM s gnipoleved rof elbisnopser osla era  ria evorpmi taht seicilop 
ytilauq  . s’noiger A   sa lebal non -  setaerc noiger ecnanetniam ro tnemniatta
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p noitatropsnart rof stnemeriuqer lanoitidda  ,yltnatropmi tsoM .gninnal
 ria etats eht ot mrofnoc tsum stcejorp dna ,smargorp ,snalp noitatropsnart
snalp ytilauq P noitatnemelpmI etatS eht sa nwonk ,  ytilauq riA .)PIS( nal
 ytilauq ria ni sOPM .gninnalp natiloportem no tcapmi rojam a evah snrecnoc
non - ta  snoissime taht erusne ot deriuqer era saera ecnanetniam dna tnemniat
 na tceffa ro snoitaloiv wen esuac ton lliw stnemtsevni noitatropsnart morf
 ot deen sOPM ,eroferehT .sdradnats ytilauq ria rieht niatta ot eludehcs s’aera
qer eht tahw fo aedi raelc a evah non ni sOPM rof egnellahc ehT .era stnemeriu -
 yawhgih dna tisnart fo xim a no ediced ot si saera ecnanetniam dna tnemniatta
 ecnanetniam dna noitcepsni sa hcus serusaem htiw denibmoc ,taht stnemtsevni
 snoissime peek lliw ,enilosag detalumrofer ro smargorp rf  selcihev rotom mo
.stimil elbawolla nihtiw  
 s’noiger A  ni tnemtsevni evissam a stneserper metsys noitatropsnart eht  
 ehT .metsys siht niatniam dna etarepo ot desu stessa latipac eht dna seitilicaf
tnemnrevog tsegral eht fo eno si metsys noitatropsnart -  denwo stessa  yna ni 
noiger  . W a rae  raet dn  dna esu lamron morf  .g.e( tnemnorivne eht morf  gnivaeh
 etaroireted erutcurtsarfni noitatropsnart ekam lliw ,)gniwaht dna gnizeerf morf
 dna elcycib ,strop ,seitilicaf tisnart ,stropria ,segdirb ,sdaor fI .emit revo
tsedep  sa evom ton lliw sdoog dna elpoep ,deniatniam ton era .cte ,shtap nair
ylisae ylefas dna  cimonoce dehsinimid dna efil fo ytilauq decuder ni gnitluser ,
 .ytivitca  
 fo noitcelloc eht gnigaruocne yb tnemeganam tessa troppus nac OPM ehT
user eht fo esu dna atad  rof seitiroirp gnihsilbatse rof noitamrofni gnitl
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.stessa noitatropsnart s’aera eht gnivorpmi  AET -  eht taht setats 12
 eht fo ytilativ cimonoce eht troppus…“ dluohs ssecorp gninnalp noitatropsnart
era natiloportem a c labolg gnilbane yb yllaicepse ,)etats ro(  ,ssenevititepmo
 snoitpo ytilibom dna ytilibissecca eht esaercni ;ycneiciffe dna ,ytivitcudorp
 dna noitargetni eht ecnahne dna ;thgierf rof dna elpoep ot elbaliava
eewteb dna ssorca ,metsys noitatropsnart eht fo ytivitcennoc  rof ,sedom n
thgierf dna elpoep ” .)8991 ,12_AET( :AWHF eht ot gnidroccA  
 yna fo trap tnatropmi na si thgierf fo tnemevom ehT
 fo tnemevom tneiciffe ehT .metsys noitatropsnart lanoiger
 ot tnatropmi yllacitirc si noiger a hguorht dna nihtiw thgierf
lanoitanretni ,erutlucirga ,liater ,yrtsudni  lanimret dna ,edart 
 ,stropria ograc rieht htiw snoiger natiloporteM .srotarepo
 sdraypihs dna slanimret gnikcurt egral ,sdray thgierf ladomretni
 murof eht sA .seussi tnemevom thgierf yb detceffa yllaicepse era
ed dna gninnalp noitatropsnart evitarepooc rof  eht ,gnikam noisic
 si tnemevom thgierf taht erus gnikam rof elbisnopser si OPM
 sOPM ynaM .ssecorp gninnalp noitatropsnart eht ni deredisnoc
 otni seussi tnemevom thgierf etaroprocni yllacitametsys dluohs
 .)6002 ,AWHF( seitivitca gninnalp rieht  
T eh up cisab  esopr  noitatropsnart fo  si  ot vom e  morf sdoog dna elpoep 
 llew seog tnempoleved cimonoce no tceffe sti tub ,rehtona ot ecalp eno
 ,ymonoce eht evorpmi nac metsys noitatropsnart tneiciffe nA .siht dnoyeb
il fo ytilauq ecneulfni dna ,snrettap tnempoleved epahs  larutan eht dna ef
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.tnemnorivne ,AWHF eht ot gnidroccA  “  era noitatropsnart dna esu dnaL
 levart lanoiger ecneulfni yltaerg nac decaps si tnempoleved woh :citoibmys
 noitatropsnart eht yb dedivorp ssecca fo eerged eht ,nrut ni ,dna snrettap
neulfni nac metsys noitubirtsid esu dnal ec )6002 ,AWHF( ”  OPM eht fo elor ehT .
 esu dnal ni  era sOPM ,saera emos nI .ytilacol dna etats ot gnidrocca seirav
 yllanoiger deredisnoc snoisiced esu dnal lacol gniweiver rof elbisnopser
 era snoisiced esu dnal ,srehto nI .tnacifingis  lacol fo evitagorerp eht ylelos
ht fo sseldrageR .slaiciffo OPM e  noitatropsnart ,gnikam noisiced ni elor s
 snalp esu dnal evisneherpmoc eht redisnoc ot troffe yreve ekam tsum srennalp
eugolaid evitcurtsnoc a etaerc dna ,snoitcidsiruj lacol dna noiger eht fo  htiw 
 thgim taht snoitca fo demrofni si puorg hcae ,yaw taht nI .slaiciffo esu dnal
.rehto eht tceffa  
 eht tceffa nac tnempoleved cimonoce etalumits ot tnaem seitivitcA
 si tI .gninoz fo smret ni dnal fo slecrap tnecajda dna krowten noitatropsnart
 tnatropmi uq eht no tnempoleved fo stceffe eht redisnoc ot  rof efil fo ytila
g.e( stnediser  eht ).cte ,sboj erom ,ytilibom devorpmi ,esion ciffart .
 lliw siht fo hcuM .elohw a sa ymonoce lanoiger eht dna krowten noitatropsnart
iaga stifeneb detcejorp gnicnalab eriuqer .seitilanretxe detcejorp tsn  gnidroccA 
:AWHF eht ot   
 pleh ot elbaliava ylgnisaercni era sloot gninnalp retteB
 snoisiced tnempoleved cimonoce fo tcapmi eht dnatsrednu sOPM
 .tnemnorivne larutan eht dna krowten noitatropsnart eht no
sloot gninnalp fo selpmaxE  cihpargoeG gniwollof eht edulcni 
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 noitatropsnart woh etartsulli pleh ot )SIG( smetsyS noitamrofnI
 dna ytinummoc ro noiger a fo strap cificeps tceffa nac seitilicaf
 woh wohs pleh hcihw ledom noissime dna dnamed levart
( ytilauq ria tceffa nac noitatropsnart .)6002 ,AWHF  
 sOPM .ledom eht otni og taht atad eht sa doog sa ylno era stluser ledoM
oicos tnerruc tsom eht esu tsum -  yllaicepse ,elbaliava atad susnec dna cimonoce
 eht nialpxe ot troffe yreve ekam dluohs sOPM .yldipar gniworg si noiger eht fi
a noitamrofni  dna nialp ni ledom eht gnitaerc otni tnew taht snoitpmussa dn
.smret elbadnatsrednu  
 taht serusaem ecnamrofrep gnitaerc ni dael eht ekat nac OPM ehT
noisiced lacol dna lanoiger ot lacitirc noitamrofni edivorp -  ecnamrofreP .srekam
lew woh etartsnomed serusaem  fo boj sti gniod si metsys noitatropsnart eht l
 emoS .krowten noitatropsnart eht fo snoitatcepxe dna slaog cilbup gniteem
 dna sdeeps egareva gnikcart edulcni ecnamrofrep erusaem ot desu sdohtem
ra yeht esolc woh rotinom saera natiloportem ynaM .setar hsarc  gniveihca e
 ria fo slevel ,snoitalupop degatnavdasid fo ytilibom eht sa hcus slaog cificeps
 .serusaem ecnamrofrep gnisu yb ,ymonoce eht fo htlaeh dna ,ytilauq  esehT
ssecorp gnikam noisiced eht no kcabdeef edivorp yb rewsna gni  hcus snoitseuq 
 eht rehtehw sa  ytilauq ria ,ymonoce ,metsys noitatropsnart eht fo ecnamrofrep
 .cte era   gnignahc  era stnemtsevni noitatropsnart rehtehw dna emit revo
 eht ecneulfni ylgnorts serusaem ecnamrofrep esuaceB .ecnereffid a gnikam
eht ,ssecorp gninnalp eht fo sevitcejbo dna slaog  gniogno dna tnempoleved ri
 serusaem ecnamrofrep fI .OPM eht fo seitivitca eht fo trap emoceb nac troppus
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 cilbup derosnops OPM eht ot tcejbus eb dluohs yeht ,depoleved eb ot era
margorp tnemevlovni )6002 ,AWHF( . 
rgetni si tnemevlovni cilbuP  ot la OPM na art s  .noissim noitatropsn
 naht ssel gnikam fo ksir a si ereht ,noitapicitrap cilbup lufgninaem tuohtiW
 htiW .snoisiced lamitpo tnemevlovni cilbup  gnitsal a ekam ot elbissop si ti ,
 .efil fo ytilauq s’aera na ot noitubirtnoc :AWHF eht ot gnidroccA  
mevlovni cilbuP  tnemeriuqer ycnega na naht erom si tne
 eurT .noitagilbo yrotutats a gnillifluf fo snaem a naht erom dna
 doog ot lartnec si noitapicitrap cilbup gnikam noisiced  ehT .
 seod ro tseretni na sah ,sediser ohw enoyna sedulcni cilbup
tnetop aera nevig a ni ssenisub  noitatropsnart yb detceffa yllai
 sA .spuorg dezinagro dna slaudividni htob sedulcni sihT .snoisiced
 lanoiger eht gnitanidrooc rof elbisnopser ycnega eht
 evlovni ylevitca tsum OPM eht ,ssecorp gninnalp noitatropsnart
arepooc ,nepo na ni seitrap detceffa lla  evitaroballoc dna ,evit
 ecneulfni ot seitinutroppo lufgninaem sedivorp taht ssecorp
 ecneulfni dnuoforp a sah noitatropsnarT .snoisiced noitatropsnart
 .)6002 ,AWHF( elpoep fo sevil eht no  
noisiceD -  dna cimonoce ,laicos eht ylluf redisnoc tsum srekam
norivne  taht cilbup eht erussa dna snoitca rieht fo secneuqesnoc latnem
 ytinummoc dna esu dnal detpoda troppus smargorp noitatropsnart
seulav :  
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 tnemevlovni evitceffe ,cilbup eht htiw ,poleved tsum sOPM
 dna ylraE :snoitidnoc lacol ot deroliat motsuc sessecorp
itnoc  fo ytilibaliava cilbup elbanosaer ;tnemevlovni suoun
 no tupni evitaroballoc ;noitamrofni rehto dna lacinhcet
 nepo ;sdeen noitagitim dna airetirc noitaulave ,sevitanretla
 ,seicilop noitatropsnart ot detaler srettam erehw sgniteem cilbup
cejorp dna ,smargorp  eht ot ssecca nepo ;deredisnoc gnieb era st
gnikam noisiced  .)6002 ,AWHF( erusolc ot roirp ssecorp  
 eht fo noitarepo eht ni slaog tnatropmi tsom eht fo eno si ytefaS
 ytilataf noitatropsnart ,sedaced eerht tsap eht revO .metsys noitatropsnart
ced evah setar  refas ot trap egral ni eud ,egasu metsys ot pihsnoitaler ni denil
 dna sgab ria ,stleb taes fo esu gnisaercni dna ,tnemecrofne ecilop rehguot ,srac
 fo rebmun lautca eht ,seirogetac ynam ni ,revewoH .staes ytefas dlihc
a ereht esuaceb desaercni sah stnedicca  eht gnisu elpoep erom er
 noitatropsnart natiloportem otni ytefas gnitargetnI .metsys noitatropsnart
 rotom dna yawhgih etats ,tisnart htiw noitanidrooc OPM seriuqer gninnalp
 gninnalp noitatropsnarT .sessecorp ytefas rieht dna seicnega ytefas reirrac
s sekat hgih gniyfitnedi yb tnuocca otni snoitaredisnoc ytefa -  snoitacol tnedicca
 ni etapicitrap osla sOPM ynaM .stnemevorpmi rof ytiroirp hgih meht gnivig dna
 etats ynaM .secitcarp ytefas doog no cilbup eht etacude taht sngiapmac ytefas
itatropsnart lacol dna sTOD  tnemeganam ytefas depoleved evah seicnega no
 ehT .emit revo snoitcidsiruj rieht ni snoitacol tnedicca rotinom taht smetsys
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 eht etanidrooc ro smetsys eseht rof noitcelloc atad ni etapicitrap nac OPM
metsys tnemeganam ytefas lanoiger a fo tnempoleved  ,AWHF( )7002 . 
 lanoiger sezylana )O&M( snoitarepo dna tnemeganam metsyS
 evorpmi ot ,smetsys dna secivres fo tes detcennocretni na sa noitatropsnart
 noitatropsnart eht fo esu dna tnemeganam retteb hguorht ecnamrofrep metsys
M metsys elbissop gniyfitnedi nI .krowten  ot tnatropmi si ti ,stnemevorpmi O&
 selpmaxe emoS .ecnamrofrep fo smret ni tnaw sresu metsys tahw dnatsrednu
 fo htgnel ,emit levart pirt egareva era serusaem ecnamrofrep detneiro resu fo
srotacidni tnatropmi era esehT .gnikam pirt fo ytilibailer dna ,yaled  woh fo 
 O&M gnitnemelpmi yllufsseccuS .gnitarepo si metsys noitatropsnart eht llew
 dna seicnega tnereffid ynam eht gnoma noitanidrooc esolc seriuqer seigetarts
 fo elor ehT .ecnamrofrep metsys noitatropsnart rof ytilibisnopser htiw spuorg
icnahne ni OPM eht etsys gn si noitarepo dna tnemeganam m ot  i  O&M yfitned
stifeneb dna seigetarts .  OPM eht ,nalp noitatropsnart eht gnipoleved nehW 
 rof ytilibom gnivorpmi fo dohtem eno sa seigetarts O&M gnisu redisnoc dluohs
stneutitsnoc )6002 ,AWHF( ejorp dna smargorp esohT .  nevig eb neht dluohs stc
 gnihsilbatse ni pihsredael lanoiger edivorp nac OPM ehT .PIT eht ni ytiroirp hgih
 a gnikam noisiced  ot gnipleh yb ,rehtegot seitrap gnignirb yb krowemarf 
 tupni rof gniksa yb dna aera na ni edam eb lliw snoisiced O&M woh enimreted
o  poleved ot seicnega swolla sihT .ssecorp gninnalp eht fo trap sa seussi O&M n
 ecnamrofrep metsys poleved dluohs OPM ehT .nommoc ni seigetarts O&M
 noitatropsnart fo snoitatcepxe dna serised eht tnuocca otni ekat taht serusaem
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ediced ot desu eb nac dna sresu  neht nac OPM ehT .tneps eb dluohs sdnuf woh 
t metsys eht evorpmi ot krow h sPIT dna snalp erutuf hguor )7002 ,AWHF( . 
 ylriaf era stifeneb dna secivres taht erusne ot si IV eltiT fo laog ehT
i ro ,nigiro lanoitan ,ecar fo sseldrager ,elpoep lla ot detubirtsid  taht dna emocn
.noitapicitrap lufgninaem ot ssecca evah yeht :AWHF eht ot gnidroccA   
 smargorp noitatropsnart ni ecitsuj latnemnorivne/IV eltiT
 gnitagitim ro ,gniziminim ,gnidiovA )1( :hguorht deveihca si
dna htlaeh namuh esrevda dna hgih yletanoitroporpsid  
 no stceffe cimonoce dna laicos gnidulcni ,stceffe latnemnorivne
wol dna ytironim -  dna lluf eht gnirusnE )2( .snoitalupop emocni
 noitatropsnart eht ni noitapicitrap riaf gnikam noisiced  ssecorp 
ned eht gnitneverP )3( .seitinummoc detceffa yllaitnetop lla yb  lai
 yb stifeneb fo tpiecer eht ni yaled tnacifingis ro ,ni noitcuder ,fo
wol dna ytironim -  .)6002 ,AWHF( snoitalupop emocni  
 noitatropsnart lanoiger eht gnitanidrooc rof elbisnopser ycnega eht sA
fo stnemges lla taht erus ekam tsum OPM eht ,ssecorp gninnalp  noitalupop eht 
 desoporp fo tcapmi ehT .ssecorp gninnalp eht htiw devlovni neeb evah
rednu no stnemtsevni noitatropsnart - rednu dna devres -  noitalupop detneserper
 .ssecorp noitaulave eht fo trap eb tsum spuorg  
 ,esnes tsedaorb sti nI aM dnameD noitatropsnarT ( tnemegan MDT )  yna si 
 dna gnimit ,ytisnetni eht ecneulfni ot dengised snoitca fo tes ro noitca
 ro noitsegnoc ciffart ecuder ot redro ni ,dnamed noitatropsnart fo noitubirtsid
ytilibom ecnahne )6002 ,AWHF(  sretummoc gnireffo edulcni nac snoitca hcuS .
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nretla  levart ot sevitnecni gnidivorp ,secivres ro dna sedom noitatropsnart evita
non ta ro sedom eseht no -  ro knil ot seitinutroppo gnidivorp ,sruoh detsegnoc
 ciffart ro tnemeganam htworg gnitaroprocni ro/dna ,rehtegot spirt ”niahc“
ved lacol otni seicilop tcapmi  fo trap era seigetarts MDT .snoisiced tnempole
 noitatropsnart gnivlos rof srennalp ot elbaliava snoitca fo xobloot eht
 ni deredisnoc era snoitca MDT taht erus ekam dluohs sOPM ,hcus sA .smelborp
ys tnemeganam noitsegnoc erehw saera nI .ssecorp gninnalp eht  era smets
 eht gnoma era snoitca MDT ,)000,002 naht retaerg snoitalupop( deriuqer
.ytilibom ecnahne ro noitsegnoc ecuder nac taht seigetarts  
O neethgie tsal eht rev  sraey  sOPM  sloot fo yteirav a dereffo neeb evah
itatropsnart lanoiger ni ecnereffid a ekam ot  era ereht ,revewoH .gninnalp no
 a nihtiw ssenevitceffe rieht timil yllaitnetop dluoc taht selcatsbo lareves
 rieht ,stniartsnoc lacsif )s(etats ,erutluc )s(etats eht edulcni esehT .noiger
o gniolis ro tnemhcnertne eht ,yticapac )s(etats susrev yticapac ats f  et
p ,ycilop noitatropsnart ,sreyalp lacol dna etats ,lanoitan fo stseretni lacitilo  
b eht sreenigne fo srednil /erutluc lacitilop lacol eht dna  lla esehT .krowten
 selbairav suoenartxe dna sllaftip laitnetop sa evres  ot sreirrab sa tca nac taht
fo ytiliba eht  sOPM  ot kam e a .ycilop noitatropsnart lanoiger ni ecnereffid  
 OPM O  eht ta selcatsb S etat L leve  
ehT erp - fo mgidarap deddebme dna denoitidnoc  thguoht  eht ot drager ni
 setatcid ssecorp ycilop etats  ni snoitca tsom noitatropsnart a gnitaerc ,ycilop  
suoires  ahc sOPM rof egnell  OPM lanoiger A .  tsum laed  evah ohw setacovda htiw 
erp yllaicos neeb -  era dna sgniht gniod fo yaw ralucitrap a ot denoitidnoc
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 ecarbme dna egnahc ot tnatculer eht OPM ’  ni elor tnacifingis erom s
lanoiger dna etats eht ta gninnalp noitatropsnart  .slevel A  snoitc  hsinimid taht
OPM na ’  ssenevitceffe s  ,skramrae hguorht ssecorp OPM eht gnissapyb edulcni
 yb noitaredisnoc hguoroht tuohtiw detelpmoc gnieb snalp noitatropsnart etats
 a tpoda ot sevitnecni fo noisivorp eht dna ,spuorg dna srebmem OPM lla
ap rebmem ralucitr ’  eht timil yltnacifingis yam snoitca esehT .tcejorp ro nalp s
 gnivlos rof sOPM ot elbaliava snoitca fo xobloot eht fo ssenevitceffe
.smelborp noitatropsnart  
gninnalp natiloportem ni elor rojam a yalp stniartsnoc lacsif etatS , 
atimil gnitaerc  noitatropsnarT .sOPM rof stnemeriuqer lanoitidda dna snoit
 sihT .tegdub s’etats eht ot mrofnoc tsum stcejorp dna ,smargorp ,snalp
 tniartsnoc gnidneps  gnitimil ylralucitrap si ni  yllaicnanif si taht etats a 
da ,gnicnanif evitanretla dnif tsum sOPM .depparts  erom si taht ycilop a tpo
.yletelpmoc tcejorp eht ogrof ro noiger eht rof lamitpo ssel dna evitceffe tsoc  
 elcatsbo na si tcilfnoc lacitrev susrev noitarepooc latnoziroh fo level ehT
 .sOPM ynam rof nA OPM ’ ’setats eht susrev yticapac s yticapac  eht fo eno si  
 tsom tnacifingis  srotacidni  fo ssenevitceffe eht rof OPM na  lanoiger eht ni 
oitatropsnart neethgie tsap eht revO .ssecorp n  a dessentiw evah sOPM ,sraey 
citamard  rieht ni esaercni oitatropsnart eht ni elor  yeht ,revewoh ,ssecorp n
apac eht deniatta ton evah  detsev srewop ro seitilib  ni stnemtrapeD etats  fo 
 .noitatropsnarT  neewteb tnemeergasid a si ereht erehw ,secnatsni emos nI
 na timil nac yticapac ni ytirapsid siht ,srennalp lanoiger dna seitiroirp etats
OPM  ot ytiliba s’ ger ni ecnereffid tnacifingis a ekam  lanoi cilop noitatropsnart   .y  
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s ehT gnioli  ycilop noitatropsnart etats fo  eht ot detubirtnoc sah 
 yeht sa emocrevo ot sOPM rof elcatsbo na sedivorp dna sOPM fo snoitatimil
 a htiw seiciloP .ecnereffid a ekam ot krow erutidnepxe egral dna eliforp hgih  s
fo era  net  krowten lacitilop a ni dehcnertne  era srebmem esohw  ot tnatculer
lop eht no psarg rieht hsiuqniler egnahc ecarbme ot ro aera yci  nac emas ehT .
etats eht yb detanimod gnol neeb sah hcihw ycilop noitatropsnart rof dias eb  
revog lapicinum egral ,tnemnrevog bus esehT .sTOD etats dna stnemn -  smetsys
rof tluciffid ti ekam   ,ssecorp eht ni degagne emoceb ot reyalp wen a  egnahc
ssecorp eht fo erutan eht  dna ,  .ssecorp ycilop eht nihtiw elor rieht ecarbme
veihca ot selcatsbo hcus htiw laed tsum sOPM na noissim rieht e eht semit ta d  
 ta ecnereffid elttil gnikam sOPM ni tluser nac ycilop noitatropsnart fo gniolis
.lla  
 OPM eht ni sredael lacitilop lacol dna etats ,laredef fo tnemevlovni ehT
 ssecorp  si  .ssecorp ycilop noitatropsnart lanoiger eht etalumits ot tnaem
 ,revewoH  nac sreyalp eseht fo tseretni lacitilop eht  no tcapmi evitagen a evah
na OPM ’  a ekam ot ytiliba s  ycilop noitatropsnart lanoiger eht ni ecnereffid
 sadnega lanosrep dna scitilop fo stceffe eht redisnoc ot tnatropmi si tI .ssecorp
icitiloP .ssecorp OPM eht no  snoitavitom fo yteirav ediw a evah nac sna g.e(  .
).cte ,sboj erom ,ytilibom devorpmi ,esion ciffart noitrop rieht rof  noiger eht fo 
er fo ecnahc retteb a erusne ot - ecarbme ot liaf netfo dna noitcele eht  lanoiger 
er a dna krowten noitatropsnart a fo tpecnoc ymonoce lanoig  .  ni tluser nac sihT
 noitatropsnart lanoiger a fo noissim OPM eht ecarbme ton od taht stcejorp
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 ecnereffid eht dna ytinummoc eritne eht fo noissergorp eht wols dna metsys  na
OPM .ekam nac  
 nA OPM  na ton si rof ycnega gnitnemelpmi stcejorp tub ,  llarevo sedivorp 
nidrooc  gninnalp eht ni noita rof gnidnuf fo gnimmargorp dna stcejorp  .
a noitanidrooC p gninnalp OPM eht hguorht noitarepooc dn ssecor  ot troffe na ni ,
,sdeen noitatropsnart s’noiger a sserdda  fo noitacilppa eht sezimitpo  eht
i s’noitalsigel  .tnetn  sOPM nalp  ; dliub ton od yeht E . sreenign   lautca eht eganam
noitcurtsnoc  ,srednilb lautpecnoc raew sreenigne ,sesac tsom nI . sucof gni  no 
 boj eht gnitelpmoc  esehT .tcejorp eht fo edis ycilop eht ta kool ylerar dna
 srebmem  ssecorp noitatropsnart fo  era  no sucof dna sretnemelpmi eht
 a no tcapmi eht ees ot liaf nac yehT .seussi emit dna secruoser ,slairetam
ytinummoc  dna stcapmi ytinummoc fo erawa eb ot sreenigne fo eruliaf ehT .
 tnemnorivne larutan eht itceffe eht timil nac noitnetni eht etagitim dna ssenev  
 .tcejorp lanoiger eht fo  
t s’OPM eht ot largetni si ytinummoc lacol ehT ehT .noissim noitatropsnar  
 dlo eht nehw ,revewoh ,ytinummoc eht dnuora sevlove ssecorp gnikam noisiced
 )laretalinu( yaw  ssenisub gnitcudnoc fo wen eht steem )lanoiger(  a si ereht yaw 
snoisiced lamitpo naht ssel fo ksir noitanidrooc dna noitarepooc detimil ot eud  .
 gninnalp noitatropsnart lanoiger eht gnitanidrooc rof elbisnopser ycnega eht sA
m ytinummoc eht evlovni ylevitca tsum OPM eht ,ssecorp  fo ynam ,srebme
htiw draobno ton era mohw  ot dael nac sihT .ssecorp OPM eht  ro evitagen a
angats gnit snoisiced noitatropsnart OPM no tceffe  lanoiger eht dna 
ssecorp noitatropsnart . 
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 eht fo ecnedive sedivorp retpahc siht ni dedivorp dnuorgkcab ehT
vitceffe gnitnemelpmi ni sOPM yb decaf seitluciffid  noitatropsnart lanoiger e
 .segnahc  redro nI AET ,AETSI ot eud ,sOPM fi enimreted ot -  ,UL_AETEFAS dna 12
ycilop ytilauq ria dna noitatropsnart gnivorpmi yllautca era -  ni gnikam
saera natiloportem  t  si ereh  yllacitametsys dna noitavresbo tcerid a rof deen a
tag ecnedive dereh .
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 3 retpahC - ngiseD hcraeseR  
 sessucsid retpahc sihT  atad fo epyt eht ,sOPM enimaxe ot yaw tseb eht 
en snoitisoporp eht rewsna ot yrassec  ,yduts siht ni detisop  dna  fo noitceles eht
)siuoL .tS dna ytiC sasnaK( sesac eht  . imaxe ot yaw tseb ehT  sOPM rehtehw en
 a hguorht si gninnalp noitatropsnart lanoiger ni ecnereffid a gnikam era
esac evitarapmoc  evitatitnauq gnisu yduts  evitatilauq dna atad  .  yduts ehT
 rof swolla hcihw ,)siuoL .tS dna ytiC sasnaK( seiduts esac owt fo stsisnoc
neg dna nosirapmoc  sOPM edulcni sesac owt ehT .stluser eht fo ytililbazilare
GOC ni desuoh ib owt ,s - noiger etats s  , htiw  dulcni tcirtsid OPM hcae gni   thgie
GOCGWE( seitnuoc  –  .)ytiC siuoL .tS + seitnuoc neves  enimreted ot troffe na nI
 sOPM rehtehw gnikam era  eht ,ecnereffid a c  eerht stneserp retpah
snoitisoporp esehT .snoitisoporp  erusaem  na  cilbup esaercni ot ytiliba sOPM
 ,)ytiuqe dna tnemyolpme ,efil fo ytilauq( srotcaf ediw noiger sserdda ,ycneilas
.tnemevlovni laiciffo cilbup esaercni dna  
seussI ngiseD hcraeseR  
 craeser ehT ni na rof swolla yduts siht rof ngised h -  fo noitanimaxe htped
 fo yticapac desaercni eht OPM na  dna  sksa  ecnereffid ,yna fi ,tahw  sOPM  evah
edam AETSI fo egassap eht ecnis ycilop noitatropsnart lanoiger ni 1991 ni  ehT .
 era yduts siht fo stluser t denimreted  yduts esac evitarapmoc fo esu eht hguorh
atad lanidutignol htiw sisylana  dna  OPM ,sweivretni ecaf ot ecaf morf ecnedive 
 .selcitra repapswen dna noitamrofni tegdub OPM ,setunim gniteem  
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eidutS esaC s 
ycilop eht enimaxe ot yaw tseb ehT - sOPM fo tcapmi gnikam  a hguorht si 
yduts esac  sisylana .atad lanidutignol fo esu eht dna  ni na si yduts esac A -  htped
 a ,raw a ,noitcele na eb yam hcihw ”,metsys laicos“ a fo noitanimaxe
 ,gniK( tuoba erom nrael ot stnaw rehcraeser eht esle gnihtyna ro tnemnrevog
tignoL .)6:9891  tnedneped dna tnednepedni eht sredro emit atad lanidu
 swolla hcihw ,emit fo doirep a revo serusaem detaeper gnidrocer yb selbairav
 metsys laicos eht ot segnahc yfitnedi ot hcraeser eht yllaropmet  & reieM( 
  .)34:2002 ,yendurB  
ittif tsom eht si yduts esac A  eht esuaceb hcraeser siht rof dohtem gn
 on ro elttil htiw snoitseuq ”yhw“ dna ”woh“ yduts ot ytiliba eht sreffo dohtem
 .)3002 ,niY( selbairav driht revo lortnoc  yduts esac a ,yrotsih a ot derapmoC
v dna srotcaf lanretxe yb desuac ytniatrecnu eht ecuder nac  eht hcihw selbaira
 emos erusne taht sesac gnitceles yb revo lortnoc on ro elttil sah rehcraeser
era snoitidnoc ralimis tuohtiw sesac owt fI .snoitidnoc ralimis  siht ,nesohc 
 lasuac yna rehtehw enimreted ot rehcraeser eht rof tluciffid ti sekam
 pihsnoitaler  dna selbairav eht fo tluser eht erew yduts eht ni segnahc ro
 ro denimaxe gnieb snoitidnoc  erew  esac A .srotcaf lanretxe gniyrav fo tluser a
 siht rof elbatius si yduts  hcraeser  dna tsap enimaxe nac ti esuaceb
iht revo lortnoc elttil htiw stneve yraropmetnoc  laitnetop lareves ,selbairav dr
 .semoctuo fo ycnednepedretni eht dna stneve fo sniahc suoremun ,sesuac
 a ni dedulcni ton ecnedive fo secruos owt sreffo yduts esac a ,eromrehtruF
 eht fo sweivretni dna stneve yraropmetnoc fo noitavresbo tcerid :yrotsih
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osrep  .stneve eseht ni devlovni sn a fo ytiliba eht ,suhT yduts esac   sserdda ot
 a tcelloc dna selbairav driht revo lortnoc on ro elttil htiw stneve yraropmetnoc
 ecnedive fo yteirav lluf –  dna sweivretni ,sdrocer lavihcra ,stnemucod 
 tseb eht ti ekam snoitavresbo  .yduts siht rof dohtem  
 eht gninimreted )1( :spets lareves devlovni sOPM fo yduts esac sihT
yduts eht fo ngised ; ecnedive eht tcelloc ot woh gnidiced )2( ;  eht gnitcelloc )3( 
ecnedive ;  tnereffid eerht reffo seiduts esaC .ecnedive eht gnizylana )4( dna 
gised  ecneurgnoc ,nosirapmoc dellortnoc :seiroeht fo gnitset eht rof sn
 etairporppa tsom ngised ehT .)65:7991 ,arevE( gnicart ssecorp dna ,erudecorp
 nosirapmoc eht rof swolla ti esuaceb nosirapmoc dellortnoc a si yduts siht rof
rp tuohtiw sesac ssorca stluser fo e-  snosirapmoc ro scitsiretcarahc denimreted
 esac eno naht erom sedulcni yduts esac nosirapmoc dellortnoc A .sesac nihtiw
 evitarapmoc ehT .stluser gnitcilfnoc ro ralimis gnitartsulli fo sesoprup eht rof
hcihw sesac erom ro owt ni yduts eht setacilper ngised  ot secnerefni rof swolla 
  .yduts hcae fo semoctuo eht gnirapmoc yb nward eb  stluser fo nosirapmoc ehT
 swolla sesac ssorca zilareneg retteb fo noita ni na fo stluser eht -  sisylana htped
e eht dna sOPM fo t fo enO .saera ycilop yek ni noitalsigel eht fo stceff  netfo eh
 si yduts esac evitarapmoc a gnitcudnoc fo segatnavda detic  taht  si ecnedive eht
 ,niY( tsubor erom sa deweiv era stluser eht dna gnillepmoc erom deredisnoc
.)64:3002   
  setaroprocni yduts esac eht tsubor erom stluser eht ekam ot troffe na nI
utignol  .atad lanid  snrettap eht yfitnedi ylevitceffe tsom nac atad lanidutignoL
 ylimaf eht ,noitazinagro na nihtiw rucco taht stneve fo ecneuqes dna egnahc fo
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revo ytitne rehto emos ro tinu   ot rorre ecuder nac sngised lanidutignoL .emit
,sdohtem evitanretla hcihw ssorc sa hcus -  elbarenluv era ,seiduts lanoitces
gnuoY( la te  eht sezinagro atad lanidutignoL .)0991 ,ybloC dna splehP ;2:1991 ,
revo atad  ssorc elihw ,emit ni stniop elpitlum gnisu emit -  si atad lanoitces
 .emit ni tniop elgnis a ta dedrocer ecneuqesnoc a sA l ,  era seiduts lanidutigno
ni rof laedi -  na neewteb pihsnoitaler lasuac eht tuoba eriuqni taht seiduts htped
)AETSI fo egassap( tneve  ( metsys laicos a ni segnahc dna  ta noitapicitrap
sOPM ssorc rof dloh ton seod sihT .) -  lasuac eht erehw seiduts lanoitces
fni  si ti ,ecno derusaem era selbairav lla fi ,ecnatsni roF .kaew si ecnere
 laicos eht ni egnahc eht desuac sah tneve eht rehtehw enimreted ot tluciffid
ssorc a ni ,tluser a sA .elbairav driht a ot eud si egnahc eht ro metsys -  lanoitces
oitaler lasuac eht yduts  & reieM( noitpmussa na ro htiaf fo pael a eb yam pihsn
.)34:2002 ,yendurB  
?siuoL .tS dna ytiC sasnaK yhW  
 ytiC sasnaK ni emit revo sOPM fo nosirapmoc dellortnoc a sesu yduts sihT
i nward eb ot secnerefni rof swolla seiduts esac owt fo esu ehT .siuoL .tS dna  n
 era sesac owt esehT .semoctuo nommoc etartsulli dna noihsaf evitarapmoc a
 htob morf snoisulcnoc nommoc ta gnivirra dna tnetxe emos ot reffid ot ylekil
 a ot derapmoc sgnidnif eht fo ytilibazilareneg lanretxe eht dnapxe lliw ,sesac
 ,niY( enola esac elgnis  .tS dna ytiC sasnaK gnisoohc rof sdnuorg ehT .)3002
 era dna seitic naciremA egareva tneserper ,smetsys ralimis reffo yeht era siuoL
n rehtie  eguh n  sOPM yb detneserper era hcae yehT .saera natiloportem ynit ro
ib a ni sGOC dehsilbatse llew ni desuoh - er etats  nabru na evah seitic esehT .noig
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 riehT .sbrubus eht ni gnivil noitalupop eht fo ytirojam eht htiw eroc
 htiw ,noillim 5.2 dna 5.1 neewteb egnar noitalupop a evah saera natiloportem
 fo etats eht nihtiw detacol snoitalupop rieht htob fo noitrop tsegral eht
iM  etats evitatneserper ,elgnis a ni desab saera natiloportem owT .iruoss
 .sOPM fo sessenkaew dna shtgnerts eht enimaxe ot ytinutroppo doog a edivorp
iruossiM , egareva yllacihpargomed dna yllacitilop ,yllacimonoce si hcihw , 
retcarahc s’noitan eht lla sniatnoc  ,nostreboR( msocorcim a sa sevres dna scitsi
snwot llams dna sbrubus gniworg ,saera natiloportem egral owt sah tI .)4002  ,
i elihw dna  .)6:2002 ,sgnikoorB( ”larur ylpeed osla si ti nabru ylhgih“ si t  
porteM ytiC sasnaK dna siuoL .tS eht ni gninnalP lanoigeR saerA natilo  
  dna seitiralimis reffo noiger siuoL .tS dna noiger ytiC sasnaK ehT
 noitatropsnart lanoiger yduts ot yrotarobal laedi eht ti ekam taht secnereffid
 ,revewoh ,SU eht ni etats tsegral htneetneves eht si iruossiM .gninnalp  sah ti
htneves s tsegral etat - dna ;metsys yawhgih denwo hgie eht  fo latot tsegral ht
eht ni selim enal lacol dna etats  .yrtnuoc   selim enal 324,3 ,s0991 eht gniruD
eht ot dedda erew  metsys  )4002 ,uiL( . iruossiM  ,stnemnrevog lacol 614,3 sah 
hgie tsegral ht c 411 htiw ,setats gnoma tnuo sei  , stnemnrevog lacol 269  ,  revo
stcirtsid laiceps“ larur 0041 ,”  dna  ni tsegral( stcirtsid daor 803  eht )noitan  
.)4002 ,ztaK(   sah siuoL .tS ,elihwnaem ,stnemnrevog lacol 281 sah ytiC sasnaK
 elbaT ees( stnemnrevog lacol 213 3 .)2.  
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diM eht yb detneserper ,aera gninnalp lanoiger ytiC sasnaK ehT -  aciremA
 338,3 dna seitnuoc thgie ,setats owt fo stsisnoc ,)CRAM( licnuoC lanoigeR
htiw selim erauqs )5002 ,CRAM( noillim 8.1 fo noitalupop latot a  siuoL .tS ehT .
alp lanoiger tsaE eht yb detneserper ,aera gninn -  licnuoC gnitanidrooC tseW
GOCGWE(  a htiw ytiC siuoL .tS dna seitnuoc neves ,setats owt fo stsisnoc aera ,)
noillim 84.2 fo noitalupop latot )5002 ,CCGWE(  .  
 ehT CRAM htiw iruossiM fo setats eht fo snoitrop sessapmocne aera  a 
 fo noitalupop a htiw sasnaK dna )4002 ,susneC SU( 816,457,5 fo noitalupop
 ssaC era CRAM etutitsnoc taht seitnuoc ehT .)4002 ,susneC SU( 205,537,2
 OM ,ytnuoC noskcaJ ,)885,791( OM ,ytnuoC yalC ,)395,19( OM ,ytnuoC
 )196,694( SK ,ytnuoC nosnhoJ ,)590,066( htrownevaeL ytnuoC  ,)934,27( SK ,
ettodnayW dna )739,32( OM ,ytnuoC yaR ,)769,08( OM ,ytnuoC ettalP ytnuoC  ,
 .)784,651( SK  
ehT  E GOCGW  aera  siuoL .tS dnuora  setats eht fo tnemges a setaroprocni
6,317,21 fo noitalupop a htiw sionillI dna 816,457,5 iruossiM fo  ,susneC SU( 41
seitnuoC    aerA natiloporteM   seitilapicinuM      lacoL latoT    stnemnrevoG lacoL  
     spihsnwot dna     stnemnrevoG    stnediser 000,001 rep  
hgrubsttiP   6  4 21   814   7.71  
 silopaenniM – luaP .tS  31   133   443   3.21  
siuoL .tS   21   003   213   2.21  
ytiC sasnaK   11   171   281   6.01  
 dnalevelC    8    952    762   2.9  
 aihpledalihP    41    824    244   4.7  
. . . . .   - - - - - - - - - - 
 imaiM     2    55    75   6.1  
 xineohP    2    23    43   2.1  
 selegnA soL    5    771    281   2.1  
 ogeiD naS    1    81    91   7.0  
 
.2002 ,sgnikoorB ”.ytilaeR nabrubuS weN ehT :scitiloP orteM naciremA“ .dleifrO noryM :ecruoS  
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(  ,)194,03( ytnuoC eornoM :seitnuoc sionillI eerht fo stsisnoc aera sihT  .)4002
 iruossiM ruof dna ,)231,952( ytnuoC rialC .tS ,)053,462( ytnuoC nosidaM
seitnuoc ytic tnednepedni eno dna  nilknarF :  ytnuoC  nosreffeJ ,)432,89(  ytnuoC
 ,)793,012( ytnuoC siuoL .tS ,)437,023( ytnuoC selrahC .tS dna ,)532,900,1(  .tS 
.)322,233( ytiC siuoL  
celes ehT GOCGWE fo noit dna  gnireffid tahwemos sreffo CRAM 
 gniyduts rof ,iruossiM fo etats eht ,tnatsnoc tnatropmi na htiw scihpargomed
 .sOPM GOCGWE tS eht stneserper  CRAM ,saerehw ,aera natiloportem siuoL .
 lairtsudni eht ot ecnalbmeser a sraeb siuoL .tS .aera ytiC sasnaK eht stneserper
 taerG dna nretseW srorrim ytiC sasnaK ,elihwnaem ,tsaE eht fo seitinummoc
   .seitinummoc nialP  
GOCGWE a gninnalp rof snaem a sedivorp melborp dn -  a hguorht gnivlos
 detcele fo desirpmoc si draob ehT .05 revo fo ffats a dna srotcerid fo draob
 .tS dna ,seitnuoc iruossiM ruof eht ,seitnuoc sionillI eerht eht morf slaiciffo
.ytiC siuoL ytnewt fo stsisnoc draob ehT -  ,srebmem gnitov eno uqe hcihw  ot seta
 .)6002 ,zehcnaS( stnediser 000,001 rep etov eno ylhguor  noitazinagro sihT
 a gniraperp rof ytilibisnopser eht htiw aera eht rof OPM eht sa sevres
 tisnart dna egdirb ,daor etairporppa eht gnitceles dna nalp noitatropsnart
.aera eht rof stcejorp   
imiS  stnemnrevog ytnuoc dna ytic fo noitaicossa na sa sevres CRAM ,ylral
ib a rof OPM dna -  srotcerid fo draob a fo stsisnoc noitazinagro riehT .aera etats
 aera eht rof seicilop etairporppa eht dna snalp noitatropsnart seraperp ohw
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.001 revo fo ffats a htiw gnola  ytnewt fo stsisnoc draob CRAM ehT -  gnitov enin
.)6002 ,zehcnaS( stnediser 000,001 rep setov owt ylhguor ,srebmem  
 .sraey tnecer ni segnahc cihpargomed rojam enogrednu evah saera htoB
991 eht gniruD s0 5.4 fo etar a ta werg noiger siuoL .tS eht , tnecrep ,111(  000
2.21 etar a ta werg noiger ytiC sasnaK eht ,saerehw ,)stnediser wen tnecrep  
 .)stnediser wen 781,391( 2.4 yb werg noitalupop nwotnwod siuoL .tS ehT  
 ,tnecrep 2.31 yb desaerced noitalupop nwotnwod ytiC sasnaK eht saerehw  
tnecrep  .)4002 ,ztaK( snoiger htoB  ni ecalp ekat yliramirp htworg rieht was 
ytxis ,siuoL .tS nI .sbrubus nretsew -  .tS ni ecalp koot htworg eht fo tnecrep ruof
 hcihw ,ytnuoC nosnhoJ ot detubirtta si htworg s’ytiC sasnaK .ytnuoC selrahC
ytnewt yb werg -  flah ylraen stneserper dna tnecrep neves  s’noiger eht fo
 .stnediser wen 000,69 gnidda ,htworg t ni htworg boJ  noiger ytiC sasnaK eh
 demrofreptuo  elihw ,sboj 322,222 gnidda emit siht gnirud noiger siuoL .tS eht
sbrubus eht ot evom sboj nees evah snoiger htoB .sboj 000,581 dedda siuoL .tS  
sgnikoorB( )2002 , ytiC sasnaK nI . , ytrof - o tnecrep evif  tsael ta krow seeyolpme f
net retnec lanoiger eht edistuo selim siuoL .tS nI . ,  ot sesaercni rebmun siht
ytfif -  si hcihw tnecrep thgie ytnewt - thgie egareva naht rehgih stniop fo  pot eht 
 ,snoiger natiloportem 001 i  hcihw n tnecrep ytriht tnemyolpme fo  si  net detacol 
ytic lartnec eht morf selim )4002 ,ztaK( . ytnuoC siuoL .tS  fo eroc cimonoce eht ,
 ,noiger eht ytriht ylno dna sboj s’noiger eht flah ylraen sniatnoc -  tnecrep enin
.)2002 ,sgnikoorB( noitalupop eht fo rt ehT  tahwemos si ytiC sasnaK ni dne
tnereffid ;  .ytnuoC nosnhoJ ni ecalp nekat evah htworg boj dna noitalupop 
,ytnuoC noskcaJ saw hcihw  sasnaK eht rof eroc cimonoce eht sa deweiv ecno 
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ytiC  ,8002 ot 0991 morf tnecrep 3.2 fo htworg boj a deveihca noiger 
,elihwnaem 7.07 saw htworg boj s’ytnuoC nosnhoJ tnecrep .  ytnuoC noskcaJ
 199,862 sreffo ytnuoC nosnhoJ dna sboj rotces etavirp 902,403 sdloh won
 .)9002 ,droffatS( sboj rotces etavirp  
 eht ni ecnereffid egral a osla si ereht ,noitidda nI  egral fo rebmun
daeh etaroproc  sretrauq snoiger owt eht neewteb  sgnikoorB eht ot gnidroccA .
ytrof sah siuoL .tS ,noitutitsnI -  sretrauqdaeh noitaroproc egral owt saerehw  
 ytiC sasnaK  025 stsaob siuoL .tS .sretrauqdaeh noitaroproc egral neethgie stsoh
dim -  dna sretrauqdaeh noitaroproc dezis dim 904 ot emoh si ytiC sasnaK -  dezis
 ,seeyolpme 000,5 revo sniatnoc noitaroproc egral A .sretrauqdaeh noitaroproc
dim a saerehw - .)4002 ,ztaK( seeyolpme 000,5 ot 052 sniatnoc noitaroproc dezis  
 owt eseht ,trohs nI  snoiger maxe rof yrotarobal laedi na edivorp  eht gnini
 ,noitatropsnart ralimis decneirepxe evah yeht esuaceb sOPM fo tcapmi
 era snoiger htoB .smelborp hctamsim tnemyolpme dna noitullop  gniogrednu
zilartneced ,noita  dnert eht htiw ytiC sasnaK eht ni retaerg  .aera siuoL .tS  
 si noitalupop dna tnemyolpme  ylniam llits  tub ;ytnuoC siuoL .tS ni dezilartnec
xe -  a ta gniworg si ytiC sasnaK .yldipar gniworg neeb evah osla seitnuoc nabru
 .stnediser wen dna sboj wen fo smret ni siuoL .tS naht etar retsaf  sah siuoL .tS
ecrep retaerg a dna sretrauqdaeh etaroproc erom  selim net sboj fo egatn
 .eroc nabru eht edistuo tluser si ytiC sasnaK ni htworg fo ssecorp ehT  a ni gni
 sboj dna elpoeP .retnec cimonoce dna ytic lartnec eht morf yawa tnemevom
 yb denimreted sa ,lwarps fo tnuoma eht tey ,ytnuoC nosnhoJ ot gnivom era
ol sboj  .tS ni naht ssel ylbarapmoc si ,ytic lartnec eht edistuo selim net detac
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 ytiC siuoL .tS fo ezis cihpargoeg detimil eht eb yam siht rof nosaer enO .siuoL
si ytiC siuoL .tS .ytiC sasnaK ot derapmoc ytxis - selim erauqs eno  sasnaK dna 
si ytiC selim erauqs 313  ( )4002 ,susneC SU  . m sihT nae taht s  eht nihtiw saera 
 hcaer ytiC sasnaK fo stimil ytic  rehtruf saera nabrubus otni tuo  siuoL .tS elihw  
 a htiw dezilartnec erom si siuoL .tS .eroc nabru na ot detimil ylurt si ytiC
 tnacifingis  sboj dna noitalupop eht fo noitrop ytnuoC siuoL .tS ni detacol  dna 
 nabru eht morf tnemyolpme fo ecnatsid eht nopu desab lwarps erom sreffo
eroc .  ot gnivom sboj fo tnuoma eht ot eud dezilartneced erom si ytiC sasnaK 
 ot stimil ytic eht fo ytimixorp eht ot eud lwarps ssel sah tub ,sbrubus eht  eht
.saera nabrubus eht ni noitalupop dna sboj gniworg   
snoitisoporP  
  ton ro rehtehw senimaxe yduts sihT sOPM   lanoiger ni ecnereffid a ekam
ycilop noitatropsnart -  :setomorp AETSI ton ro rehtehw setagitsevni tI .gnikam
tnemnrevog lanoiger neewteb noitarepooc  rieht nihtiw gninnalp ycilop ;s
 noitapicitrap dna ;)ycneilas cilbup( smelborp lanoiger fo ssenerawa ;snoiger
 sOPM rehtehw enimaxe I ,yllaniF .noiger eht nihtiw stnemnrevog lacol gnoma
 dnoyeb noitatropsnart nekat evah  elpmis  dna snrecnoc ytilibom  osla  ekat  otni
 AETSI ,yroeht nI .semoctuo latnemnorivne dna cimonoce ,laicos tnuocca
 hcihw sOPM srewopme  dluohs .gnikam ycilop lanoiger evorpmi  ehT 
 1P ,snoitisoporp – :woleb deniltuo era 3P  
P srosseccus sti dna AETSI :1  ni esaercni na ni gnitluser ,sOPM derewopme 
bup  .smelborp lanoiger fo ycneilas cil  
 
 no stnemmoc eeweivretni yb derusaem si ycneilas cilbup ni esaercni nA
  .seussi lanoiger fo cilbup eht mrofni yeht hcihw yb ssecorp eht dna seicilop
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ht yb tnedive eb osla lliw smelborp lanoiger tuoba noitamrofni devorpmI  e
 noitamrofni margorp dna sevitaitini ycilop ,stluser yduts fo ytilibaliava
.snoitacilbup dna setisbew OPM hguorht cilbup eht ot elbaliava  
P erom ni gnitluser ,sOPM derewopme srosseccus sti dna AETSI :2  
aera fo noitaredisnoc - lanoiger ni srotcaf ediw - p level  .gnikam ycilo  
lanoiger ni esaercni nA -  eeweivretni yb derusaem si gnikam ycilop level
 sanera ycilop fo epocs dna rebmun eht dednapxe sah AETSI woh no stnemmoc
 detaulave rehtruf si sihT .sraey eht revo  srotca tnereffid eht gniton yb  dna
sucsid scipot  ni des  senimaxe sisylana sihT .setunim gniteem OPM  gniteem
selcitra dna somem ,setunim ,  desoporp dna stcejorp eseht woh no gnitnemmoc 
  .srotcaf ytiuqe dna cimonoce ,laicos ot drager ni noiger eht tceffa seicilop  
noitisoporp siht yficeps oT maxe I ,ylluferac erom i bus cificeps eerht en -
snoitisoporp  .  
P ytilauq fo noitaredisnoc erom ni detluser srosseccus sti dna AETSI :a2  fo  
lanoiger ni srotcaf efil - .gnikam ycilop level  
  
 dna seicilop noitatropsnart taht erusne srotcaf efil fo ytilauQ
nrecnoc eht ecarbme stnemtsevni s  seitinummoc dna sdoohrobhgien ynam sa fo 
noisiced ot gnidael ,elbissop sa  edulcni taht gnikam s stcapmi fo egnar rediw a  
 era srotcaf laicoS .stcejorp noitatropsnart fo ecnatpecca retaerg a dna
 hguorht derusaem OPM na ’ w stsacerof htworg noitalupop fo esu s  neh
 fo ytilauq eht evorpmi taht noitatropsnart fo sedom dna stcejorp gnipoleved
 dna noissucsid fo tnuoma eht hguorht dezylana era srotcaf efil fo ytilauQ .efil
itlum fo noisulcni -  dna syawneerg ,liar thgil sedulcni sihT .noitatropsnart ladom
i shtap elcycib  ciffart ecuder ,ytilibissecca erom edivorp ot troffe na n
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itluM  .ytilauq ria evorpmi dna noitsegnoc -  yb derusaem si noitatropsnart ladom
 gnilaed seicilop fo rebmun eht dna setunim gniteem ,stnemmoc eeweivretni
 syawneerg ,sliart nairtsedep ,liar thgil htiw  .senal elcycib dna  
P  dna esu dnal fo noitaredisnoc erom ni detluser srosseccus sti dna AETSI :b2  
 .gnikam ycilop level lanoiger ni srotcaf tnemyolpme  
 htiw snalp noitatropsnart etargetni dna etanidrooc srotcaf cimonocE
.tekram robal eht dna esu dnal  u dnaL  fo noissucsid eht hguorht dezylana si es
 derusaem si sihT .tnempoleved no stcejorp noitatropsnart fo tcapmi eht
 fo noisulcni eht dna somem ,setunim gniteem ,stnemmoc eeweivretni hguorht
t dezylana si tekram robal ehT .OPM hcae yb detcudnoc seiduts esu dnal  hguorh
 eht nihtiw tnemyolpme ni sdnert dna htworg eht no noissucsid fo tnuoma eht
 hguorht derusaem si sihT .seiduts etairporppa eht fo noisulcni eht dna noiger
.somem dna ,setunim gniteem ,stnemmoc eeweivretni  
P erom ni detluser srosseccus sti dna AETSI :c2  ytiuqe fo noitaredisnoc 
lanoiger ni srotcaf -  .gnikam ycilop level  
 
 era stnemtsevni dna seicilop noitatropsnart taht erusne srotcaf ytiuqE
 fo noitacolla eht ni scihpargomed dna sdeen s’noiger eht fo evitatneserper
itinutroppo yb derusaem si sihT .secruoser  saera morf noitapicitrap rof se
 ni sevitatneserper eht fo noitaulave na dna stcejorp lanoiger yb detcapmi
 gnisu sevlovni sihT .dnuorgkcab cinhte dna sutats cimonoce ,redneg fo smret
 ,setunim gniteem ,stnemmoc eeweivretni  dna  .stegdub OPM  
P sti dna AETSI :3  detcele fo ytilauq dna rebmun eht desaercni srosseccus 
 .gninnalp noitatropsnart lanoiger ni noitapicitrap laiciffo  
 
 eht hguorht detaulave si tnemevlovni laiciffo detcele ni esaercni nA
ihpargoeg eht ,sgniteem draob dnetta ohw slaiciffo lanoiger fo rebmun  lac
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 hcihw htiw ycneuqerf eht dna ,tneserper yeht snoitcidsiruj eht fo ssenevisulcni
 draob hguorht detcelloc si tnemevlovni siht fo ecnedivE .etapicitrap yeht
 draob fo noitavresbo rehcraeser dna stnemmoc eeweivretni ,setunim gniteem
 ta ecnadnettA .sgniteem  fo rebmun eht yb derusaem si sgniteem draob
 yb deinapmocca si sihT .gniteem draob OPM ylhtnom eht ta tneserp srebmem
erp ssecorp ycilop eht ni tnemevlovni no stnemmoc eeweivretni eht - tsop dna -
 .AETSI  
ataD fo noitcelloC  
evitatilauq a fo stsisnoc yduts sihT  sesac owt no desab sisylana 
 rof detcelloc saw atad ehT .atad lanidutignol etairporppa eht yb detnemelppus
 )6002 ,0002 ,2991( retfa dna )1991 ,4891 ,8791( erofeb ,emarf emit cificeps a
lana eht ,sweivretni ecaf ot ecaf hguorht detcelloc saw atad ehT .AETSI  fo sisy
 ,setunim gniteem OPM ,stegdub launna OPM  eht  margorP kroW gninnalP deifinU
nalP tnemevorpmI noitatropsnarT ,)PWPU( s  egnaR gnoL dna ,)PIT( 
nalP noitatropsnarT s PTRL(  .) c no decalp saw sisahpme nA  fo scipot niatre
tseretni hcihw , w tnorferof eht ta ere  hcihw atad fo noitcelloc eht tuohguorht 
 edulcni  eht  tnemtrapeD etats tnaveler dna OPM neewteb pihsnoitaler gnikrow
itlum ,noitceles tcejorp egdirb dna daor lanoiger ,noitatropsnarT fo -  ladom
 .smargorp etummoc esrever dna ,esu dnal ,stroffe  
p weivretni ehT locotor  ecaf deretsinimda snoitseuq fo tsil a fo detsisnoc 
 htiw ecaf ot selor suoirav yalp ohw slaudividni  ehT .ssecorp eht nihtiw 
 eht fo srebmem ,ffats dna draob sOPM hcae fo srebmem edulcni seeweivretni
na noitatropsnarT fo )s(tnemtrapeD ’setats tnaveler  nihtiw slaiciffo detcele d
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( noiger hcae  rof  eht  seeweivretni fo tsil  sserdda snoitseuq ehT .)A xidneppA ees
rp eht  noitanimreted ycilop rof sseco ihtiw  n GOCGWE dna CRAM  .  scipoT
 ,noitarepooc rebmem ,stcejorp lanoiger ,smelborp lanoiger edulcni dessucsid
 dna  .seussi lanoiger fo ssenerawa rebmem  thgie fo detsisnoc sweivretni ehT
nepo - rehcraeser eht yb detcudnoc ,snoitseuq dedne f(  ees snoitseuq ro
)F xidneppA  .  
egnahc erusaem ot troffe na nI s  noitapicitrap ni  ,emit revo a  fo tes atad 
ytenin dna atad deloop -  evif  fo esu eht hguorht delipmoc saw snoitavresbo
 sa raey dna htnom eht si sisylana fo tinu tes atad ehT .setunim gniteem
 ,edutingam siht fo yduts a ni ,yletanutrofnU .setunim gniteem yb detatcid
c ehT .snoitavresbo gnissim ot sdael hcraeser lavihcra gnitcudnoc  fo noitcello
 CRAM ehT .drocer no dah OPM hcae tahw ot tcejbus saw setunim gniteem eht
ytneves fo neethgie dettimo setunim gniteem -  eht hcihw no shtnom owt
detcudnoc saw hcraeser dna , GOCGWE ytriht dettimo -  snoitavresbo eno
.8791 fo raey eritne eht gnidulcni   dna modnar erew snoissimo eseht fo hcaE
 yb denimreted niteem eht  hcae ta elbaliava setunim g  sgniteem emoS .OPM
.)syadiloh ,rehtaew .g.e( snosaer suoirav ot eud dellecnac erew  eht ,eroferehT 
6002 dna 0002 ,2991 ,1991 ,4891 ,8791 sraey eht rof elbaliava atad  latot a sah 
ytrof fo -  si tes atad eht gninaem ,441 elbissop a fo tuo snoitavresbo gnissim enin
 ecnereffid eht dna ssecorp ycilop eht ni segnahc eht yfitnedi ot detius tseb
raey eht gnisu sesac eht neewteb s  doirep emit siht gniruD .6002 hguorht 4891 
a ereht ytriht er -  neT .snoitavresbo 021 elbissop a fo tuo snoitavresbo gnissim xis
 .voN( shtnom emas eht gnirud rucco OPM hcae morf snoitavresbo gnissim eht fo
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 .ceD ,2991 .voN ,2991 .tcO ,2991 .guA ,1991 .ceD ,1991 .beF ,1991.naJ ,4891
 )6002 .guA ,0002 yluJ ,2991  ,snoitavresbo gnissim ytnewt ni gnitluser  dna
 eht rof tes atad eht ni dehctamsim era taht snoitavresbo neetxis ylno gnivael
4891 sraey -  tes atad eht snoitavresbo gnissim eseht etipseD .6002  evisnetxe si
 reffo ot hguone moc eeweivretni troppus ot ytiliba eht  dna stnem  ot  tnemucod
eicilop fo epyt eht dna noitapicitrap ni egnahc dessucsid s  eht gnisU . ythgie - ruof  
trof fo latot a sah CRAM ,6002 hguorht 4891 morf snoitavresbo y-  eerht dna  
GOCGWE ytrof sah -  .snoitavresbo eno  
 ehT  saw atad evitatitnauq m hguorht devired  nopu desab setunim gnitee
 niatrec  noitapicitrap OPM enimaxe rehtruf ot delipmoc atad ehT .airetirc
 sedulcni  dna htnoM ,srehtO ,srebmeM  fo rebmun eht ot srefer ”srebmeM“ .raeY
 .setunim gniteem eht ni detsil sa gniteem hcae ta tneserp srebmem gnitov
”srehtO“ non eht ot srefer -  eht sunim gniteem hcae ta tneserp srebmem gnitov
 ton saw ffats OPM ehT .setunim gniteem eht ni detsil sa tneserp ffats OPM
 esoprup eht nehw srebmun noitapicitrap eht etalfni dluow ti esuaceb dedulcni
n eht enimreted ot si elbairav eht fo  era taht OPM eht edistuo elpoep fo rebmu
”htnoM“ .gnitapicitrap  ”raeY“ dna  gniteem eht fo raey dna htnom eht ot srefer
 .)4891 lirpA .g.e( setunim  
 snoitseggus dna stnemmoc yb del dna detaitnatsbus era sgnidnif ehT
roF .ssecorp weivretni eht gnirud dedrocer  ro eeweivretni na fi ,elpmaxe 
etic seeweivretni suoremun d  ,tniop a etartsulli ot margorp ro yduts cificeps a 
saw siht  eseht etaitnatsbus ot slairetam eseht gnitagitsevni yb pu dewollof 
wolla noitamrofni siht fo sisylana ehT .snoitressa de itnatsbus rehtruf ta fo noi  
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 dna seicilop OPM ni segnahc dna AETSI neewteb pihsnoitaler lasuac yna
 .sessecorp  
ecnedive fo noitalipmoc ehT snoitisoporp etufer ro troppus ot  deiler osla 
 esabatad eht aiv selcitra rof gnihcraes sliatne ehT .sehcraes sixeNsixeL nopu
suoirav gnisu  eman s’tcejorp eht gnisu fo stsisnoc hcraes tsrif ehT .smret hcraes 
evlovni hcraes dnoces ehT .)egdirB reviR ippississiM wen .g.e( s  dna tcejorp eht 
tsaE .g.e( OPM eht -  ecnedive ehT .)yawetaG tseW  saw deniatbo  ot desu
up fo tnuoma eht erusaem ylevitatitnauq  dna OPM eht yb detaerc ycneilas cilb
ehT .tcejorp eht gnidnuorrus ycneilas cilbup fo tnuoma eht fo esu  sehcraes owt 
wolla s  a si egarevoc eht fo hcum woh neewteb derrefni eb ot noitcnitsid a rof 
eht tA .tcejorp eht ylpmis ro OPM eht tuoba ,OPM eht fo tluser  I ,gninnigeb 
 ot gniog saw hcraes driht ehT .hcraes driht a fo stluser eht elipmoc ot dednetni
 .swen eht ni era yeht netfo woh erusaem ot enola OPM eht fo eb t ,revewoH  eh
 eht ot eud stluser lufgninaem ecudorp ot derutcurts eb ton dluoc esarhp
 fo scificeps  no sesucof yduts sihT .yduts siht  fo elor eht  lanoiger ni sOPM
 sOPM fo esuaceb stluser eht weks lliw hcraes daorb a dna ,ycilop noitatropsnart
 eht dna ytiruces dnalemoh .g.e( seussi fo egnar ediw a ni tnemevlovni
 hcraes a ,ecnatsni roF .)margorp tratsdaeh raey a revo CRAM rof ’  yam emit s
 ot yletomer gnihtyna evah lliw stih eseht fo 002 ylno ,revewoh ,stih 007 nruter
 eht ,noihsaf ralimis a nI .noiger ytiC sasnaK eht ni ycilop noitatropsnart htiw od
ni yllanigiro sa lufesu sa eb ton lliw setunim gniteem fo esu  ehT .dednet
 na ,sgniteem eht ta seednetta fo tsil a sreffo sOPM eht morf setunim gniteem
adnega ,  gniteem eht ,yletanutrofnU .dessucsid scipot no stniop tellub dna 
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 sihT .sgniteem eseht ta snoissucsid eht fo tpircsnart a niatnoc ton od setunim
iffid ti sekam troppus ot ecnedive trapmi ot tluc  eht porp o  no snoitis  lanoiger
srotcaf  gniteem eht ni detsil ton si taht noitamrofni hcus niatbo ot redro nI .
im  dluow rehcraeser eht ,setun  evah ot dah netta d  sgniteem eht fo tsom ro lla 
.6002 ot 8791 morf  
t ,yrammus nI  sih ni na rof swolla ngised hcraeser -  eht fo sisylana htped
tropsnart lanoiger  ,sOPM owt ta ssecorp ycilop noita  egdirb dna daor no gnisucof
 ’setats tnaveler dna sOPM lanoiger neewteb pihsnoitaler eht ;noitceles tcejorp
tnemtrapeD s itlum ;noitatropsnarT fo - ladom ;stroffe dna  fo noitaredisnoc eht 
 ,atad fo secruos suoremun fo esu ehT .noitceles dna ngised tcejorp ni esu dnal
 reporp eht fo noitceles eht dna smargorp lanoiger cificeps  yduts  lliw ngised
era taht stluser edivorp  d etaitnatsbus ot reisae dna tsubor erom  eht ot eu
 dna ytiC sasnaK( esac eno naht erom gnisu yb dereffo ytilibazilareneg desaercni
 .atad lanidutignol eht yb dereffo ecnerefni lasuac desaercni eht dna )siuoL .tS
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 4 retpahC – ytiC sasnaK  
sessucsid retpahc sihT diM -  )CRAM( s’licnuoC lanoigeR aciremA
 lanoiger eerht dna noitceles tcejorp ,gnidnuf tcejorp ,dnuorgkcab
.noiger rieht nihtiw stcejorp noitatropsnart  sasnaK ni OPM lanoiger eht ,CRAM 
 ,ytiC  eht ecnis ycilop noitatropsnart lanoiger ni elor wen a deriuqca sah
morf devlove OPM ehT .AETSI fo egassap  rof elbisnopser ydob lanoiger eht 
 eht ni ssecorp noitatropsnart eht sdael taht noitutitsni na ot smrof laredef
ehT .noiger ytiC sasnaK OPM  si  gnidnuf( gnimmargorp dna gninnalp ni devlovni 
sulli retpahc sihT .stcejorp noitatropsnart lanoiger )gnitceles dna  elor siht setart
 hguorht s’OPM eht gniyduts  :stcejorp tnacifingis yllanoiger eerht ni tnemevlovni 
  .egdirB deR dna egdirB oesaP ,elgnairT ehT  sgnidnif ehT  elor eht taht tseggus
 syalp OPM eht taht  stcejorp eseht fo hcae ni  laudividni eht sa euqinu sa si
orp .flesti tcej  
CRAM no dnuorgkcaB  
 devlove sah ,aera ytiC sasnaK eht rof OPM lanoiger eht ,CRAM fo elor ehT
 .sedaced eerht tsap eht revo  CRAM noisiced noitatropsnart eht stcerid   gnikam
taht syaw ni ssecorp  eveihca pleh laog lanoiger CRAM .s edivorp s rowemarf a  k
yfitnedi ot dednetni t stcejorp lliw tah troppus rts ,yhtlaeh a  lanoiger ,gno
ezimixam ;ymonoce  ytinutroppo ot ssecca troppus ;stnediser aera lla rof  a 
n dna tliub ytilauq etomorp dna ;tnemnorivne laruta eht  llew dna ytefas -  gnieb
AM( cilbup gnilevart eht fo  .)5002 ,CR CRAM yfitnedi seettimmoc  tnerruc eht 
daorb dna aera natiloportem eht fo sdeen noitatropsnart ecafrus gnivlove dna  yl
 sezirogetac  etats ,tegdub launna rieht hguorht ,stnemtsevni noitatropsnart
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daor morf gnignar ,skramrae dna stnarg laredef ,stnarg  tisnart dna 
 taht stcejorp ot stnemevorpmi  tnemevom thgierf dna nairtsedep ,ekib ecnahne
 .)6002 ,CRAM(  
 ,sraey tnecer nI  a dna yticapac ni esaercni na decneirepxe sah CRAM
 fo egassap eht ot roirP .ycilop noitatropsnart lanoiger ni elor evitnatsbus erom
TSI em CRAM ,AE detaredom ,krow repap delif yler  htiw detsissa ,sgniteem 
 elttil htiw stcejorp ot detnesnoc dna stluser yduts dehsilbup ,smrof laredef
 CRAM ,AETSI fo egassap eht ecniS .esiwrehto od ot ytirohtua  sah edivorp d 
era rof gnivlos melborp dna pihsredael  laicnanif ,lacinhcet gniyalp yb stcejorp a
dna elor ycilop s gnidivorp sa llew sa   a dael pihsre  eht nopu gnidneped elor 
 .margorp ro tcejorp  
  seifirev CRAM taht gninaem ,stcejorp margorp ot si elor yramirp s’CRAM
tcejorp eht sdda dna elbaliava si gnidnuf eht  lanoiger rojam eerht eht ot 
 :stnemucod noitatropsnart  eht ( nalP noitatropsnarT egnaR gnoL PTRL ), 
( nalP tnemevorpmI noitatropsnarT PIT )  eht dna  margorP kroW gninnalP deifinU
( PWPU ) 2 retpahC ni debircsed sa  . ehT  elor  CRAM fo  yaw eht yb detatcid si
stcejorp adnega eht no raeppa smargorp dna ;  hguorht C  ,skramrae lanoissergno
 lanretni redaorb dna noitaticilos ytinummoc ,ssecorp gninnalp lanoiger eht
 A  .krow gninnalp C  eht margorp tsum CRAM snaem kramrae lanoissergno
lanoiger ehT .sdnuf eht etacolla dna tcejorp  p gninnalp  a sevlovni ssecor
v ummoc eht fo tnemegagne suorogi  eht enimreted ot level dezilacol a ta ytin
ycilop etairporppa c rednU .  a tneserp lliw ytinummoc a ,noitaticilos ytinummo
 gnitacolla ni ecnatsissa rof CRAM ta tcejorp ht  stcejorp lanoigeR .yenom e
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ra  eht hguorht adnega s’CRAM no evir  redaorb  lanretni p  sa hcus ,krow gninnal
 tA .)AITM( sisylanA tnemtsevnI noitatropsnarT rojaM dna seiduts wolf ciffart
 fo level riehT .ledom tes a wollof ton seod dna euqinu si tcejorp yreve ,CRAM
margorp dnoyeb ,tnemevlovni  tneutitsnoc ,tcejorp eht nopu desab sreffid ,gnim
noitalsigel laredef yb tes sretemarap dna sdeen . 
  ,AETSI AET -21  dna UL_AETEFAS   noitalsigel M dedivorp sOP  htiw  a  rebmun
margorP noitatropsnarT ecafruS rof sesu elbigile fo  ( PTS  edulcni esehT .sdnuf )
sdnaltew noitaerc  ,stcejorp yawhgih , dna   elbavil ,noitalsigel tnecer tsom eht ni
stcejorp tolip ,seitinummoc  fo ytirojam eht ,CRAM tA .stcejorp tisnart dna ,
 dna skrowten teerts lacol no desucof deniamer evah sdnuf steerts lairetra  na ni 
am teerts evorpmi ot troffe M .wolf ciffart dna ecnanetni  sesu elbigile rehto yna
 ton evah  eht ot nosirapmoc ni secruoser yratenom detimil ot eud dednuf neeb
 rebmun laminim a dnuf ot elba gnieb noiger eht ni stluser sihT .sdeen s’noiger
 .raey hcae stcejorp fo  
I oitacolla 7002 eht n o n  stcejorp wef a ylno gnidnuf egdirB/PTS f
 eht fo edis sasnaK eht no seitic eerht ylnO .)1.4 elbaT ees( sdnuf deviecer
aera gninnalp CRAM  :gnidnuf deniatbo  ,axeneL ,ehtalO  nI .kraP dnalrevO dna
ytnewt revo era ereht ,sasnaK  seitilapicinum elbigile owt eht ni  aera ytnuoc 
 rof tub y nevig yna  evif ot eerht ylno rae laredef yna evah seitilapicinum yl  
.smargorp dednuf  
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sasnaK :1.4 elbaT 7002 gnidnuf egdirB/PTS - 8002      
 stcejorp detagilbo 7002 raey lacsiF       sdnuF PTS  
ehtalO 791943  - iL revo egdirB .evA sinneD  keerC radeC eltt     1 $ 00.054,911,  
kraP dnalrevO 671053  -  dr301 ot ht99 :.evA flacteM     2 $ 00.000,088,  
kraP dnalrevO 771053  -  edargpU metsyS lortnoC ciffarT kraP dnalrevO   8 $ 00.000,04  
axeneL 601543  - 19 ot dr38 :ollecitnoM ts       3 $ 00.012,509,  
91943 ehtalO 0  - I :mlE enoL - egnahcretnI 53       2 $ 00.890,277,  
 raey lacsiF 8002  stcejorp detagilbo       sdnuF PTS  
kraP dnalrevO 481053  -  96 .S.U ot yeliR :ht911      3 $ 00.000,695,  
ehtalO 091943  - I :mlE enoL -  egnahcretnI 53      1 $ 00.204,401,  
repO CRAM 920079  thgiL neerG noita -  snoitcesretni lanoitidda     2 $ 00.004,010,  
axeneL 790543  - )3 .hP( renneR ot mmulfP :yawkraP tS ht78    3 $ 00.005,678,  
sujda fo trap sA .8002 ni 000,007,2$ rof demmargorp ylsuoiverp saw tcejorp egnahcretnI mlE enoL s'ehtalO ,091943 PIT  si tcejorp eht stnemt
diM :ecruoS .005,678,3$ fo tnuoma gnidnuf latot wen a sah dna 8002 dna 7002 neewteb tilps - PTS licnuoC lanoigeR aciremA  
 
nworB guoD ,  SK ,kraP dnalrevO dna eettimmoc egdirB/PTS s’CRAM fo rebmem a 
iht taht stseggus ,rotceriD skroW cilbuP  ,ni stluser s  
 si ereht raey nevig yna no esuaceb tceffe tsedom ylriaf a …“
 si ereht dna detacolla gnieb sdnuf PTS ni srallod noillim 01 tuoba
 raey a noillim 31 fo latot a os ,sdnuf egdirB ni noillim 3 tuoba
ams ylriaf a sekam hcihw raey a noillim 41 ebyam  hcihw tcapmi ll
 taht stcejorp ylno eht tuoba ,etad ot pu ,snosaer eht fo eno si
 CRAM eht hguorht gnidnuf laredef rof devorppa neeb evah
 rojam ro stcejorp egdirb rojam rehtie neeb evah seettimmoc
.)6002 ,nworB( ”stnemevorpmi lairetra  
nereffid on si esac ehT  aera gninnalp CRAM eht fo edis iruossiM eht no t
ecnednepednI fo seitic eht erehw  dna  deviecer ytnuoC noskcaJ dna ,ytrebiL
tnuocca 7002 ni margorp egdirB/PTS eht hguorht stcejorp rof gnidnuf gni  rof 
renrag stcejorp sasnaK elihw ,sdnuf CRAM fo tnecrep ytnewt  neethgie de
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ytriht rof detnuocca margorp egdirB/PTS eht ylevitcelloC .tnecrep -  thgie
 .)2.4 elbaT ees( )7002 ,CRAM( 7002 ni gnidneps CRAM lla fo tnecrep  
7002 gnidnuf egdirB/PTS iruossiM :2.4 elbaT - 8002      
 stcejorp detagilbo 7002 raey lacsiF       sdnuF PTS  
 ecnednepednI 820826 – 1 esahP ,daoR eziM .D.R      000,085,1 $ 00.  
 ytrebiL 040025 – SU - M & 96 - tnemevorpmI noitcesretnI 33     005,1 $ 00.000,  
 lliH tnasaelP/TODoM 230097 – M - 5 esahP ,tcejorP enaL nruT 7     765,1 $ 00.000,  
 ytnuoC noskcaJ 820436 - dR lepahC sdooW I , - daoR tteggiL & 074    00.000,657,2 $  
8002 raey lacsiF  stcejorp detagilbo       sdnuF PTS  
 ecnednepednI 111826 – 32 dr  stnemevorpmI noitcesretnI .dR dnaloN dna teertS  00.000,044 $  
 ytiC sasnaK 240116 – 78 ht )2 noitceS( teertS      00.008,892,1 $  
CRAM 920079  -  neerG noitarepO srodirroC ytiroirP thgiL       000,651,2 $ 00.  
 ytiC sasnaK 300016 – 22 dn - 32 dr B1 ,rodirroC teertS - nylkoorB ot ycarT    6,830,5 $ 00.00  
 ytiC sasnaK 450116 – 701 & .dvlB egdiR eulB ht stnemevorpmI cirtemoeG teertS   00.000.654 $  
C sasnaK 853016  yti – .dvlB egdiR eulB & .dR retsinnaB     00.000,044 $  
diM :ecruoS .8002 o t 7002 morf derrefed ytiC sasnaK 240116 dna ecnednepednI 111826 PIT - PTS licnuoC lanoigeR aciremA  
 
 lla ,noiger eht fo edis sasnaK ro iruossiM eht morf rehtehw ,seeweivretni ehT
etats  fi taht eveileb ot demees dna s’nworB guoD ot tnemitnes ralimis a d  ereht
 hcum sa semit net erew  neht yenom  a ecarbme ylniatrec dluow noiger eht
.stcejorp fo yteirav rediw  
diM ta noitceleS dna gnidnuF tcejorP - licnuoC lanoigeR aciremA  
 tA eht ,CRAM gnaR gnoL tropsnarT e seifitnedi )PTRL( nalP noita  eht  slaog 
 ot saera sucof ytiroirp ruof htiw krowemarf ycilop a dna noitatropsnart rof
 .seitivitca gnimmargorp dna gninnalp noitatropsnart s’noiger eht ediug  s’CRAM
 ssecorp gniknar iceps a slaog eseht sesserdda yllacif gniwolla seicilop dn stcejorp  
 hcae llew woh gninimreted deknar dna derocs eb ot tif s ni  ot CRAM s’  noisiv . 
setaerc ssecorp gnidnuf lanoiger ehT  rof krow erom  lacol dna etats
 lanoiger ni rewop s’CRAM gnisaercni elihw ,stnemtraped skrow cilbup
d noitatropsnart  tcejorp ro margorp rieht evah tsum ytilapicinum A .tnempoleve
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 noitacolla gnidnuf CRAM eht hguorht sdnuf eviecer ot PTRL eht ni detsil
ni detsil si tcejorp a retfA .ssecorp   CRAM ,PTRL eht ticilos  ,stcejorp rof llac a s
 dna  tsum ytrap detseretni eht na timbus acilppa no noit -  ehT .CRAM htiw enil
 lla yb dessucsid dna deknar ,derocs si tcejorp  eht ni srotcerid skrow cilbup
noiger H iruossiM ,ecnatsni roF . gi  eettimmoC seitiroirP syawh eht lla erehw si  
lacol krow cilbup stcejorp ssucsid ot teem srotcerid s , C adniL sa  ,kral  iruossiM
( s’tropsnarT fo tnemtrapeD s’TODOM ) ,sevresbo reenignE tcirtsiD tnatsissA  “  ew
ni emoc lla ,  steg yenom eht dna edart esroh ew neht dna serocs eht ta kool 
CRAM ta demmargorp  rehto dna PIT eht otni seog ti ,devorppa fI .)6002 ,kralC( ”
airporppa  .stnemucod gninnalp et  
 
p dna slaoG :3.4 elbaT stcejorp CRAM erocs dna knar ot desu seicilo  
 
 slaoG noitatropsnarT  
 ymonoce lanoiger ,gnorts ,yhtlaeh a troppuS :1 laoG  
 stnediser aera lla rof ytinutroppo ot ssecca ezimixaM :2 laoG  
ytilauq a troppuS :3 laoG  tnemnorivne larutan dna tliub  
llew dna ytefas eht etomorP :4 laoG - cilbup gnilevart eht fo gnieb  
 krowemarF yciloP -  saera sucof ytiroirp ruof  
 erutcurtsarfni noitatropsnart gniniatniam no sisahpme esaercnI :1 yciloP  
 eciohc ladom esaercnI :2 yciloP  
ciloP  ytinummoc eht otni stcejorp etargetni retteB :3 y  
yticapac yawdaor eganam retteB :4 yciloP  
diM :ecruoS - licnuoC lanoigeR aciremA  PTRL  
 
ucod gninnalp etairporppa ehT m lapicinum hcae edulcni stne  ro etats ,
’ytnuoc a evah sasnaK dna iruossiM .nalp tnemevorpmi s  noitatropsnarT etatS 
P tnemevorpmI TS( nal  tcejorp a fI .)PI eviecer s redef  eht hguorht gnidnuf la
( margorP noitatropsnarT ecafruS CRAM PTS dna )  ssecorp noitacolla egdirB  eht
K K( noitatropsnarT fo tnemtrapeD sasna TOD S rieht dnema tsum TODOM ,)  etat
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atropsnarT margorP tnemevorpmI noit  ot PIT rieht dnema tsum CRAM dna 
 erofeb tcejorp eht edulcni ti  ,esiwekiL .deecorp nac ytiC sasnaK  s’  latipac
nalp tnemevorpmi  eht ni detsil ton si tcejorp a fI .stcejorp ytic lla edulcni tsum 
c ro etats ,lapicinum a ni si ti dna PIT  tneps eb tonnac yenom eht nalp ytnuo
 PIT s’OPM eht ni detsil eb ot stcejorp lla seriuqer noitalsigel laredef esuaceb
tnemesrubsid dnuf ot roirp .  sasnaK ,kraP dnalrevO fo ytic eht ,elpmaxe roF 
 gnidliub nageb a  dna 96 SU ta ssaprevo n 231 dn teerts hT .7002 ni e  tcejorp  emac
ves pu tcejorp eht demmargorp CRAM emit taht ta dna ,oga sraey lare  eht ni 
eht ni tcejorp eht tsil ton did CRAM .PTRL PIT  ecnO .deifirev saw gnidnuf litnu 
 rieht ni ti tsil dluoc kraP dnalrevO fo ytic eht PIT eht ni detsil saw ti
p tnemevorpmi  .tcejorp eht htiw drawrof evom dna nal  
 gnikam si aera ytiC sasnaK eht ,slaiciffo TODK dna TODOM ot gnidroccA
yenom eht fo tuo tsom eht dna snoisiced lanoiger   elbaliava t rof  seitic ,setats eh
orpmi ro niatniam ot noiger eht swolla ssecorp ehT .seitnuoc dna  rieht ev
 noissergorp wols a dna eunever fo kcal a etipsed erutcurtsarfni noitatropsnart
op evitavonni dna wen ni nosaeR eht ot gnidroccA .seicil  sasnaK ,noitadnuoF 
 yltnecer sah iruossiM ,saerehw ,ecnamrofrep daor llarevo ni driht knar sdaor
ht morf pu devom  snosaeR( ecnamrofrep llarevo ni htneetneves ot mottob e
 era erehT .)7002 ,noitadnuoF owt  )1 :sasnaK dniheb sgal iruossiM yhw snosaer 
 ,2591 nI syawhgih ytnuoc fo selim 000,21 rof ytilibisnopser revo koot TODOM  
)6002 ,TODOM(  . ’iruossiM yb detimil si TODOM )2  ni detcane alumrof gnidnuf s
3002 ni skoob eht  iruossiM ,setats alumrof ehT .  laredef eht fo lla ekat lliw
 stcirtsid TODOM net eht fo hcae tahw enimreted alumrof yb dna srallod
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seviecer ;  sdnuf eseht  neht .tcirtsid detangised eht ot og ot evah  seussi esehT 
h  .iruossiM ni sdaor fo tnempoleved eht ni ssergorp detneverp eva   
 gniog sdnuf detimil eht dnuora krow ot ytiliba eht CRAM sreffo AETSI
 swolla ssecorp ycilop noitatropsnart ehT .tcirtsid htruof s’TODOM ot yltcerid
 enibmoc ot noiger eht yawhgih laredef allod sr daorliar laredef ,  ytic ,sdnuf 
 hguorht stcejorp dnuf ot yenom etavirp dna yenom lacol ,yenom etats ,yenom
.OPM lacol eht   
 tA AM un htiw tcejorp a margorp ot nommoc si ti ,CR  gnidnuf suorem
sa hcus ,secruos emecnahne )QAMC( ytilauQ riA noitagitiM noitsegnoC  ,sdnuf tn
 ni lla yenom licnuoc nwotnwod ,yenom TODOM ,yenom ytic ,yenom daorliar
boj eno )5002 ,mraW(  .  dednuf gnieb si tcejorp egdirB oesaP eht ,elpmaxe roF
 ,kramrae laredef a ,yenom 3 tnemdnemA ,edulcni eseht ,secruos suoremun yb
na ,tnarg yawhgih laredef .sdnuf efiL rof syawhgiH/ytirohtuA troP d  saerehW 
 lanoitaN ,sdnuF ecnanetniaM etatsretnI yb dednuf saw tcejorp elgnairT eht
 dna noitatilibaheR egdirB ,sdnuF noitatropsnarT ecafruS ,sdnuF metsyS yawhgiH
ilauQ riA dna noitagitiM noitsegnoC ,sdnuF tnemecalpeR  ,sdnuF yt
 ,sdnuF metsyS noitatropsnarT tnegilletnI ,sdnuF tnemecnahnE noitatropsnarT
 secruoser gninibmoc era seitinummoc lacol ,yltnerruC .sdnuF lacoL dna etatS
 gnidivorp ,noiger eht fo sdeen eht gnisserdda stcejorp etaerc ot yenom dna
t rof sdrawer regral  yna rof stifeneb elbaeciton ssel htiw elohw a sa noiger eh
elgnis .ytilapicinum  
 rebmem CRAM  evah yeht tseggus s  fo seimonoce dna ycneiciffe decudorp
 .secruoser yratenom gninibmoc yb elacs  eht sserpxe stnemmoc s’kralC adniL
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eettimmoc fo tnemitnes srebmem  , “  esuaceb noiger eht rof retteb si ti ,haeY
 si sgniht tnatropmi erom eht fo enO .yltneiciffe erom yenom gnidneps era ew
 gib eht evah t’nod uoy dna gnizitiroirp dna snoisiced tnioj gnikam era ew taht
teg dna TODOM ot revo gnimoc ,ytiC sasnaK ,hcrop eht no god  revetahw gnit
ti kniht I ,haey oS .tuo gniklaw dna tnaw yeht )noitarepooc(  rof retteb si 
.)6002 ,kralC( ”hguoht ,lufniap si ti ,ydobyreve   
sevlovni ytinummoc CRAM eht ni noitarepooC ae  ytilapicinum hc eerga gni  
gniogrof ,yduts ro tcejorp lanoiger regral a no  tA .stcejorp lacol rellams rieht 
 tcejorp lanoiger a fo stifeneb eht etartsnomed ot ssecorp suoudra na si ti semit
seitinummoc rebmem OPM lla gnirb dna  troffe ehT .rehtegot  eseht gnirb ot
uoremun eht nihtiw sgniteem lareves fo stsisnoc rehtegot seitinummoc  s  CRAM
 seettimmoc ytiC sasnaK dna TODOM naht esimorpmoc erom dna   era
 fo egassap eht dna ycilop noitatropsnart ni elor desaercni s’CRAM .demotsucca
 noitatropsnart tsrif eht  na rof ytinutroppo na detaerc )AETSI( noitalsigel
itarepooc dna eugolaid ni esaercni  .no  a sreffo secruoser fo noitanibmoc ehT
.noiger eht fo sdeen eht sesserdda taht tcejorp a dna ssecorp tneiciffe erom  
seidutS esaC  
 eht fo sesac ehT .aera CRAM eht ni sesac eerht senimaxe yduts sihT
t ytiliba eht reffo egdirB deR dna egdirB oesaP ,elgnairT  enimreted o rehtehw  
 elgnairT ehT .ycilop noitatropsnart lanoiger ni ecnereffid a gnikam si CRAM
 ot tpmetta yeht sa CRAM fo krow eht etaulave ot ytinutroppo na sreffo tcejorp
 ssecca ,seitilapicinum elpitlum neewteb noitarepooc ,susnesnoc lanoiger renrag
nuf  oesaP ehT .tupni cilbup dna tnemevlovni ytinummoc ,noitelpmoc sti rof sd
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 lanoiger eht ni noitubirtnoc s’CRAM ssessa ot ytiliba eht sedivorp egdirB
 owt neewteb noitarepooc ,susnesnoc lanoiger hguorht ssecorp noitatropsnart
tidda fo noitisiuqca dna ,seitnuoc  eht tcejorp a etaerc ot gnidnuf laredef lanoi
 a no CRAM fo sisylana na rof swolla tcejorp egdirB deR ehT .serised noiger
 laredef a ot eud ytirohtua elttil dna elor detimil a dah yeht hcihw ni tcejorp
ahw weiv ot ytinutroppo eht sedivorp egdirB deR .kramrae  eht ot sneppah t
 kramrae laredef a seriuqca ytilapicinum a nehw ssecorp noitatropsnart lanoiger
 ot ytinutroppo eht reffo stcejorp esehT .gnikcal si susnesnoc lanoiger dna
 yllaredef eerht no susnesnoc lanoiger ecselaoc ot ytiliba s’CRAM etaulave
jorp dednuf .stce  
 sA OPM detangised eht   rof ortem ytiC sasnaK eht aera natilop  CRAM ,
psnart lanoiger poleved ot sdnuf laredef seviecer smargorp dna snalp noitatro  
)5.4 elbaT dna 4.4 elbaT(  dednetni era sdnuf esehT .  ot  eht troppus
fo noitanidrooc lacinhcet  ,seiduts cilop seiduts y rof gninnalp tcejorp dna  ediw a 
 ,TODOM ,TODK htiw noitarepooc ni gnikrow ,seussi noitatropsnart fo egnar
 .sredivorp tisnart dna stnemnrevog lacol  
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5.4 elbaT 4002 tegduB CRAM : - stcejorp dna smargorp detaler noitatropsnart rof 7002  
 
                                                4002     5002    6002    7002    
 noitatropsnarT    330,937,6$   926,180,7$   104,414,8$   052,933,11$  
 gninnalP latnemnorivnE  $ 581,979,1  $  495,695,1  $  391,087,1  $  096,357,2  
nezitiC  tnemegagnE   0   0    0   $  000,53
   
diM :ecruoS - geR aciremA stegdub 8002 & 6002 licnuoC lanoi  
aT t CRAM :4.4 :elb noitatropsnar 6002 rof smargorp  
 
$ stnemevorpmi langis ciffart I esahp thgiL neerG noitarepO fo ngiseD 1  424,735,5  
 secivres tisnart etummoc esrever dna ssecca boj lanoigeR 2   955,842,1  
 yduts noitcennoc orteM htuoS 3      000,584  
targetnI 4  gninnalp lanoiger de       000,004  
 yevrus noitats lanretxE 5       000,003  
 noitarotser rac yellort ATR 6       008,521  
 dnuF tnemtsevnI lanoigeR 7 -  yduts noitaroballoc    000,001  
 stnemele STI troP tramS ytiC sasnaK rof snalp poleveD 8   000,001  
 lanoigeR 9  noitartsinimda ecnaillA tisnarT       000,09  
 edargpu ledom thgierF 01         000,05  
 gnippam atad ytefaS 11         000,04  
 yduts VOH lanoigeR 21          000,53  
 ecnatsissa tnatlusnoc hcaertuo cilbup tisnarT 31      004,23  
 noitisiuqca otohp laireA 41         000,03  
 dnuF tnemtsevnI lanoigeR 51 -  tnemegagne ytinummoc      000,52  
 sevoM tramS 61 -  sknil lacol/gninnalp        000,52  
 margorp thgiL neerG noitarepO eht rof seef lageL 71      554,02  
 tnempoleved ledoM 81          000,02  
 edargpu ledom levarT 91         000,02  
 tnempoleved ledom eciohc edoM 02        000,02  
 gninnalp aera htrownevaeL 12         000,02  
diM :ecruoS - 6002 tegduB licnuoC lanoigeR aciremA  
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tegdub launna rieht ot noitidda nI  dna sdnuf QAMC ,sdnuf egdirB/PTS ,
rg laredef rehto suoremun  ,stna  fo tnuoma tnacifingis a seviecer noiger eht
skramrae fo mrof eht ni sdnuf rotaneS ,elpmaxe roF .  12 deruces dnoB tiK  
 
aera ytiC sasnaK eht ni stcejorp noitatropsnart rof 7002 ni srallod noillim  elbaT( 
)6.4 noitatropsnarT eht fo trap sa -  .lliB gnisuoH P stcejor   llib eht ni detsil
 eht ,egdirB aciremA fo traeH eht no enal ssecca elcycib/nairtsedep a :edulcni
 aerA ytiC sasnaK eht ,sisylanA evitanretlA liaR thgiL ,rodirroC teertS oesaP
odirroC tsoorT eht dna sesub tiforter ot )ATACK( ytirohtuA noitatropsnarT  suB r
.tisnarT dipaR  
SI saercni AET  secruoser yratenom eht de  rof sdnuf gnidivorp yb
 esehT .seirogetac suoremun hguorht tnemevorpmi noitatropsnart  tnereffid
)7.4 elbaT( seirogetac evah ’OPM eht desaercni s etelpmoc ot ytiliba s  seidut
6.4 elbaT ytiC sasnaK : p edulcni stcejor d dnoB rotaneS yb deruces srallod noillim 12 ni  
 
 egdirB eht tiforter lliw sdnuF .ytiC sasnaK ni egdirB aciremA fo traeH eht rof 000,057$
reirrab a edivorp ot - b rof gnissorc detarapes  eht gnissorc snairtsedep dna tsilcyci
.htroN eht morf reviR iruossiM  
 
 ,riaper eht etatilicaf lliw sdnuF .ytiC sasnaK ni rodirroC teertS oesaP eht rof 000,057$
.rodirroc eht gnola syawdaor fo noitcurtsnoc dna ecnanetniam  
 
aerA ytiC sasnaK eht rof 000,000,1$  .ytiC sasnaK ni )ATACK( ytirohtuA noitatropsnarT 
 dna ycneiciffe leuf teem ot sesub tisnart fo tnemecalper eht rof edivorp lliw sdnuF
.sdradnats ria naelc  
 
 sdnuF .ytiC sasnaK ni sisylanA evitanretlA liaR thgiL ytiC sasnaK eht rof 000,005,2$
t etaitini lliw .liar thgil eht rof ssecorp gninnalp eh  
 
 lliw sdnuF .ytiC sasnaK ni )TRB( tisnarT dipaR suB rodirroC tsoorT eht rof 000,062,6$
.noiger eht nihtiw secivres tisnart cilbup dnapxe  
 
ytiC sasnaK :ecruoS esaeleR sserP dnoB tiK rotaneS/ratS  
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 dna yltnednepedni c arepoo ylevit sa llew sa , ot  margorp eno morf sdnuf evom 
rehtona ot  .  
 natiloportem eht gninehtgnerts ni elor pihsredael evitca na syalp CRAM 
 :gnidivorp yb ytinummoc  esrevid dna sevitcejbo lanoiger gnisserdda rof murof A
seussi ytinummoc f PIT yb detartsulli sa( )7.4 elbaT ni seirogetac gnidnu gnoL ; - 
 
 dna ecnatsissa lacinhcet dna ;noitanidrooc ycilop cilbup dna gninnalp egnar
tnemnrevog lacol fo ssenevitceffe eht ecnahne ot secivres )5002 ,CRAM(  .  
elpmaxe roF ioj a ni devlovni saw CRAM tcejorp elgnairT eht gnirud ,  yduts tn
534 etatsretnI fo noisnapxe na rof llac ot demuserp ylediw TODOM htiw  ehT .
 yduts pleh de CRAM  noitatlusnoc retfA .noitulos eht dna melborp eht yfitnedi ot 
7.4 elbaT  CRAM : snarT seirogetac dnuf tnemevorpmI noitatrop  
 
* margorP tnarG alumroF aerA dezinabrU  
* margorP seitilibasiD htiw snosreP dna ylredlE  
* margorP tnarG alumroF aerA dezinabrunoN  
* margorP seitivitcA ytefaS gnitareleccA )PASA(  
* ecalpeR dna noitatilibaheR egdirB ediwetatS tnem )RB(  
* tnemecalpeR dna noitatilibaheR egdirB natiloporteM )MRB(  
* ffO - egdirB metsyS )ORB(  
oC* ytilauQ riA tnemeganaM noitsegn )QAMC(  
* tcejorP ytiroirP hgiH lanoissergnoC )PH(  
* ecnanetniaM etatsretnI )MI(  
* smetsyS noitatropsnarT tnegilletnI )STI(  
* ccA boJ margorP etummoC esreveR sse )CRAJ(  
* margorP tnempoleveD dna gninnalP rodirroC lanoitaN )DPCN(  
* metsyS yawhgiH lanoitaN )SHN(  
* tnarG ytefaS ASTHN  
* noisivorP lareneG lanoissergnoC  
* ytefaS  
* PTS - margorP ytefaS )PS(  
* loohcS ot setuoR efaS )STRS(  
* fruS ediwetatS margorP noitatropsnarT eca )PTS(  
* margorP noitatropsnarT ecafruS natiloporteM )MPTS(  
* margorP noitavreserP metsyS dna ytinummoC dna noitatropsnarT )PSCT(  
* PTS - margorP tnemecnahnE noitatropsnarT )ET(  
* margorP sisylanA evitanretlA  
 
diM :ecruoS - noigeR aciremA licnuoC la PTRL  
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OM ,srehto dna CRAM htiw  yrosivda ytinummoc a etaerc ot dediced TOD
co  sserdda ot eettimm ummoc  dna tupni ytin  .snrecnoc  eht ,troffe ralimis a nI
 gnorts a dna yduts tnioj a hguorht depoleved saw tcejorp egdirB oesaP
.ssecorp kcabdeef ytinummoc   detlusnoc evah ton dluow TODOM oga sraey neT
M O .stcejorp eseht ot drager ni CRA  semoctuo tnerappa eht fo en  si AETSI fo
 taht  lanoiger eht gnikam yroeht ni ,CRAM ot tuo hcaer ot TODOM dellepmoc ti
.evitaroballoc erom ssecorp noitatropsnart  eht CRAM sreffo ytilibixelf sihT 
 ni ecnereffid a ekam ot laitnetop anoiger  rieht hguorht noitatropsnart l
nnalp dna pihsredael .gni  
 ,noitarepooc hguorht ytinummoc lanoiger regnorts a dliub ot skees CRAM
 dna snoitcidsiruj aera ,pihsredael s’CRAM hguorhT .gninnalp dna pihsredael
 smelborp lanoiger sserdda ot rehtegot nwod tis stseretni ytinummoc esrevid
seitinutroppo eht yfitnedi dna  ,nrut ni ,stroffe esehT .snoitulos evitarepooc rof 
.tnemnrevog lacol fo ssenevitceffe eht ecnahne   elor eht yfitnedi ot troffe na nI
 ,degnahc sah CRAM woh dnatsrednu ot dna ssecorp OPM eht ni deyalp AETSI
rp dluow noiger CRAM eht ni tcejorp eno no gnisucof otsid a edivo ehT .weiv detr  
seiduts esac noitatressid siht ni  euqinu s’CRAM weiv ot ytinutroppo na edivorp 
 tahw rof ssenerawa dliub ,melborp a si ereht mrifnoc :noitceles tcejorp ni elor
rf tcejorp eht ezitiroirp ,weiver rof murof a edivorp ,si melborp eht  eht mo
 rojam s’noiger eht ni tcejorp eht margorp dna evitcepsrep gnidnuf
.stnemucod noitatropsnart  
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 ehT elgnairT ydutS esaC tcejorP  
3 deman yllaiciffo ,tcejorp elgnairT ehT -  lairomeM gnissorC sliarT
si tI .noiger ytiC sasnaK eht ni sdaorssorc a si ,yawhgiH  fo noitcesretni eht 
I( 534 etatsretnI - I( 074 etatsretnI ,)534 - U dna )074 S SU( 17 yawhgiH -  ehT .)17
 dna nogerO ,eF atnaS eht fo sdaorssorc cirotsih eht ta tliub si egnahcretni
 nageb ytiC sasnaK .sliart ainrofilaC I .sdaorssorc a sa si t of tniop gnitrats eht  r
eht tsew tuo sliart ,  dna egdirb daorliar tsrif eht fo emoh eht   eht gnissorc
)7002 ,moc.segdirBoG( 9681 ni reviR iruossiM ehT .  eht dereffo egdirb daorliar 
 hcae ni noitatropsnart daorliar gninepo yb rewop lanoitamrofsnart noiger
ron eht gniwolla ,noitcerid ht - tsae gnitsixe eht ssorc ot enil liar htuos -  liar tsew
il dedivorp tcejorp elgnairT ehT .en  ot ytinutroppo eht CRAM dna noiger eht 
 ot htron dna tsew ot tsae ciffart pu gninepo yb noitamrofsnart rehtona ekam
.noiger eht tuohguorht htuos  
691 eht nI s0 ic eht , weivdnarG fo yt  renroc nretsewhtuos eht ni detacol ,
,ytnuoC noskcaJ fo  eht ta lrans ot nageb ciffart sa tub laitnetop detimilnu dah 
elgnairT ,  noiger eht fo tnempoleved eht  eht ,elihwnaeM .dereffus  seitinummoc
I no tsew - 534 ,sasnaK ni ylralucitrap , ot nageb  ytilibissecca retteb ot eud evirht 
ssenisub rof se  eht fo esoprup ehT .sretummoc dna  elgnairT  ot saw tcejorp
 sasnaK fo seitinummoc eht fo ffo gnikohc eht etaivella dna wolf ciffart evorpmi
 ot gnidroccA .htuos eht ot OM ,weivdnarG dna htron eht ot OM ,ytiC  lleM
 eht denoitseuq reven CRAM ,CRAM ta rotceriD noitatropsnarT ,nosredneH
oog a saw ti rehtehw fo smret ni flesti tcejorp  ehT .stirem dah ti fi ro gniht d
 tcejorp  eht ni swalf gnitcerroc dna erutcurtsarfni fo gnidliuber cisab a saw
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ni hcihw ngised lanigiro  ynam sa semit evif dna stixe enal tfel dedulc
 fo noitcesretni lamron eht sa )ciffart hguorht dna secnartne ,stixe( stnemevom
 eht tuohguorhT .)6002 ,nosredneH( setatsretni rojam owt tcejorp  CRAM ,
tnuocca de dulcni stnenopmoc gninnalp yrassecen eht fo lla rof  peek ot woh gni
 teerts gnitsixe eht ot ytivitcennoc eht ,noitcurtsnoc gnirud nepo ciffart
krowten , ytilibisaef laicnanif eht dna .  
 na deyalp CRAM ecnatsissa lacinhcet gnidivorp elor tnatropmi  lanoiger a ,
tnemesivda ytinummoc ,evitcepsrep nimmargorp dna om g yen  .  CRAM  osla tlaed  
7991( tcejorp raey net eht gnirud noitazitiroirp htiw - )7002 dna ,   yduts dezylana
 .egnahcretni eht rof noitulos etairporppa tsom eht enimreted ot stluser T  ciffar
 stroper wolf  desu erew  peek ot yaw tseb eht enimreted ot cesretni nepo snoit  
 ,noitcurtsnoc gnirud ciffart ot  diova ,elbissop sa ylkciuq sa wolf ciffart evorpmi
am  dna serusolc yhtgnel ,sruoted eviss  eht ni stnedicca fo ksir eht timil
enoz noitcurtsnoc  lacol hctam ot eettimmoc yrosivda na etaerc depleh CRAM .
cnoc lanoiger htiw sdeen snre dna ,  tcejorp eht tuohguorht ylsselerit dekrow  ot
t dnif  etelpmoc ot sdnuf eh tcejorp rallod noillim 252 eht )6002 ,TODOM(  .   
yrotsih s’tcejorp ehT  
 tcejorp elgnairT ehT  si  dengised t  o  egnahcretni na ecnahne  eht ni
nretsewhtuos ,ytnuoC noskcaJ fo noitrop  .iruossiM  redro nI  smelborp eht xif ot
 htiw detaicossa  eht ecneulfnoc fo I( setatsretni owt - I & 074 - )534 ,  yawhgih eno 
SU( -  dna )17 setuor lacol neves  t  tcejorp elgnairT eh 052 revo tsoc  noillim 
rallod s  . yrotsih s’elgnairT eht fo stnemele ,yawhgih etats a sA  ,5291 ot kcab og 
H nehw yawhgi 17  neethgie na sa detcurtsnoc saw toof - owt ,ediw -  etercnoc enal
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 no yawhgih ytriht aw fo thgir fo teef ytnewt ot denediw saw tI .y -  teef enin  ni
 ,4391  dna trevnoc neht ruof a ot de - 691 ylrae eht ni yawhgih dedivid ,enal s0  yB .
eht 691 etal s0 I eht dedda TODOM , -  egnahcretni 534 –  sdnasuoht fo snet dna 
791 dim eht nI .selcihev erom s0 , I - egnahcretni eht nioj ot tliub saw 074 ,  dna 
 .)7002 ,TODOM( elgnairT eht sa nwonk emaceb ti noos  
eves erew ereht ,tcejorp elgnairT eht fo testuo eht tA  dna stcejorp lar
 smelborp wolf ciffart emos xif ot gnitpmetta saw TODOM .ecalp gnikat seiduts
 no  a SU fo hcterts elim owt -  senal naidem gnittup yb ,yduts gninnalp on htiw ,17
srenroC namurT morf ni )17 SU & .dvlB egdiR eulB( .elgnairT eht ot pu   TODOM
h osla I fo hcterts elim 9.5 a no senal naidem tup ot boj a da -  etatS morf 534
R eniL ao  gnitcudnoc saw CRAM ,emit siht tA .egnahcretni elgnairT eht hguorht d
I eht rof sdeen eht enimreted ot yduts a -  CRAM fo mraW divaD .rodirroc 534
iht gnirud deneppah tahw stnuocer  devlovni ylivaeh erew )CRAM( eW“ ,ssecorp s
I gnola yduts a ni -  na rof llac ot testuo eht ta demuserp ylediw saw taht 534
I fo noisnapxe -  t’ndid ew taht dediced ew taht ssecorp taht hguorht saw tI .534
 denodnaba dna snoitulos rehto ta dekool ew os taht deen orp eht  a sa dna tcej
 eht fo( tluser ( sisylanA noitatropsnarT rojaM AITM ) dna  tcapmI latnemnorivnE 
)tnemetatS  ( SIE ) yawyna srallod fo snoillim ro srallod fo snoillib devas ew )  ”
.)6002 ,mraW(   
 ehT nummoc dna SIE ,AITM a hguorht depoleved saw tcejorp elgnairT  yti
eettimmoc yrosivda OPM CRAM eht hguorht detartsulli AITM sihT .  eht taht 
 ot noitulos etairporppa eht ton erew detpoda TODOM dna CRAM stcejorp laitini
melborp rieht s .noitcesretni eht ta A n AITM  eht si evitanretla hcihw seifitnedi 
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 evlos ot elbatius tsom .rodirroc a nihtiw melborp noitatropsnart a hT  e   AITM
 detcudnoc  CRAM yb  eht dezylana I- ytiC sasnaK dnuora pool 534 .  fo tluser a sA
 derevocsid CRAM ,AITM eht  taht lttil yrev  .pool eht dnuora snur tisnart e  ehT
ytiC sasnaK eht ni tisnart fo ytirojam om noiger sev  ot tsae dna htuos ot htron 
iretra gnola tsew  esu ton seod dna steerts la I- b a sa sevres hcihw 534 y  ssap
aera natiloportem eht gnilcric  .)7002 ,ATACK(  sla yduts ehT  eht detanimile o
O hgiH rof deen  ycnapucc  dna senal )VOH( elciheV detartsulli   taht l naidem  sena
I no - 534  ehT .yrassecen ton erew  rojam  melborp  deifitnedi  eht saw
i TODOM .dengiseder eb ot dedeen segnahcretni  CRAM htiw noitarepooc n
deraperp ledom ciffart egral a  no gnisucof SIE dna  fo egnahcretni eht I- SU ,534 -
I dna 17 - 074  .  
itcerid ni egnahc ehT  noitseggus s’CRAM yb detatilicaf saw TODOM yb no
 ton saw SIE eht ,yllaitinI .SIE na tcudnoc dna eettimmoc yrosivda na mrof ot
 ehT .)EC( noisulcxE lacirogetaC a TODOM detnarg etats eht esuaceb yrassecen
 demeed saw tcejorp eht esuaceb elbissop saw noisulcxe  fo tnemecalper a sa
erutcurtsarfni gnitsixe ,  eht ot egnahc on ro elttil eb dluow ereht gninaem 
 gnikees ton TODOM yb deinapmocca noisulcxe ehT .tnemnorivne gnidnuorrus
 eerga ot TODOM egaruocne ot drawrof gnippets CRAM ni detluser tupni cilbup
yrosivda na ot  dna CRAM ,SIE wen a dna eettimmoc eht ot euD .eettimmoc 
 taht denimreted TODOM .noitacifidom egnahcretni na saw ycilop tcerroc eht  
 deldnah taht noitcesretni na mrofsnart ot saw egnellahc laitnesse ehT
00,004 eldnah nac taht eno ot ylroop yad a srac 000,052  htiw yad a srac 0
.ciffart rof ecap ydaets a dna noitsegnoc laminim   ton saw egnahcretni ehT
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 sisab yliad a no elgnairT eht esu hcihw stsirotom 000,052 eht eldnah ot edam
 eht esu lliw stsirotom 000,004 ylraen 2102 yb taht tseggus snoitcejorp dna
 egnahcretni  tsom taht si elgnairT eht fo ytixelpmoc ehT .)4002 ,repraH( yliad
I( syawhgih etatsretni owt fo segnahcretni - I & 074 -  21 fo tsisnoc )534
.stnemevom esehT  m na secnartne ,stixe era stnemevo  ot roirP .ciffart hguorht d
eht  snoitacifidom , irT eht  detsisnoc elgna  a demrofrep dna stnemevom 46 fo
 ta repsorp ot sasnaK gnirobhgien gniwolla ,ylroop aera eht rof noitcnuf lativ
  .esnepxe s’iruossiM  
 .sesahp eerht ni detcurtsnoc saw tcejorp elgnairT ehT esahp tsrif ehT  ,
gnivorpmi I dnuobtsew ot dnuobhtuos - etelpmoc saw ,534  01 ,2002 rebotcO ni d
 ,6002 ni detelpmoc ,sesahp etaidemretnI .eludehcs fo daeha shtnom
I dnuobhtron ot dnuobtsae detcurtsnocer - I dnuobtsew dna dnuobtsae ,534 -  074
 gnitcennoc spmar wen dedda dna SU I ot 17 - I ,534 -  ,daoR egdirB deR ,074
namkciH ,daoR weivgnoL  ,esahp lanif ehT .dvlB egdiR eulB dna evirD slliM 
 ni detelpmoc 7002 rebmeceD , SU decalper  eulB ot daoR retsinnaB morf 17 
a daoR weivgnoL wen A .draveluoB egdiR  ni detelpmoc saw 17 SU revo egdirb dn
vgnoL ta tliub eb lliw stuobadnuor dna ,8002 fo remmus eht  eht dna daoR wei
 gniknalf spmar rotcennoc SU .egdiR eulB dna egdirB deR neewteb 17   05 revO
jorp elgnairT eht no krow eht fo tnecrep  gnivomer :noitcurtsnoc egdirb saw tce
gnidliub ,segdirb gnitsixe 62  ,snmuloc egdirb wen 392 ,segdirb wen 22 
y cibuc 000,003,2  sllaw gniniater fo teef erauqs 000,842 ,tnemknabme fo sdra
.)4002 ,llihsaC( detavacxe eb ot dah taht kcor fo sdray 000,99 dna  
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aera tcejorp elgnairT :1.4 paM   
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 CRAM woH ecnereffid a edam  
opser yramirp s’CRAM ,OPM lanoiger eht sA noitanidrooc eht si ytilibisn   fo
tropsnart lanoiger  ytinummoc fo tnemevlovni evitca hguorht gninnalp noita
evitarepooc a ni slaiciffo detcele dna etats ,lacol ,spuorg vitaroballoc dna  e
eht hguorht ecnereffid a edam CRAM ,elgnairT eht fo esac eht nI .ssecorp  
 redisnoc ot draob yrosivda na fo noitamrof  dna cimonoce ,laicos eht
tnemnorivne tcejorp elgnairT eht fo secneuqesnoc la  .  htiw detaroballoc CRAM
 tcudnoc ot TODOM  na  eht fo sdeen eht desserdda seiduts esehT .SIE dna AITM
 tceffe eht gniredisnoc elihw ,noiger  ,noiger eht no evitanretla hcae fo
 osla CRAM .ytefas dna serusaem ecnamrofrep ,esu dnal fo smret ni yllacificeps
 rieht hguorht ecnereffid a edam  tnemeganam laicnanif  .tcejorp elgnairT eht fo
leved cimonoce eht ot detubirtnoc snoitca s’CRAM fo latot mus ehT  fo tnempo
 elor cimanyd dna esrevid eht setartsulli dna noiger eht OPM na  lanoiger ni syalp 
.ycilop noitatropsnart  
 yllaunitnoc yb ecnereffid a edam CRAM dliub  gni troppus lanoiger  eht rof 
tcejorp airT eht tuohguorht srosivda fo puorg ytinummoc a del OPM ehT .  elgn
 morf ssecorp gnitcudnoc  .egnahcretni eht fo ngised eht ot seiduts gninnalp eht 
eettimmoc yrosivda eht fo noitaerc eht ot detubirtnoc srotcaf owT :  )1 t  eh
tinummoc s’y ngised lanigiro eht htiw noitcafsitassid dna ;  tnecer s’TODOM )2 
 fo noitelpmoc netxe na  gnidliub elihw ssecorp tnemevlovni ytinummoc evis  eht
ecurB - sniktaW  .yaweerF  
lasoporp lanigiro ehT elgnairT eht rof em  .noitisoppo cilbup tnacifingis t
T ytinummoc eh ,  eht decnivnoc dna TODOM dehcaorppa CRAM yb detneserper 
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ercer ot tnemtraped noitatropsnart  a ni tcejorp eht eta  ytinummoc eht rennam
dluow oC ytiC sasnaK ot gnidroccA .troppus  eht nehW“ ,yddE kcuhC namlicnu
T  saw TODOM esuaceb tespu elpoep fo tol a erew ereht nageb tcejorp elgnair
on did yeht ,ti fo yna tev ton did yeht ,gniht nwo rieht gniod tsuj  yeht ,erahs t
 )srebmem eettimmoc CRAM( eW .ti fo trap puorg ytinummoc a evah ton did
 ti od tonnac uoy dias dna ksed eht no tsif ruo taeb dna demaercs dna tuo tnew
 s’tel thgir er’uoy wonk uoy dias dna gnihtyreve deppots TODOM .yaw siht
od ew woh etalumrofer   .)6002 ,yddE( ”sgniht eseht  
fo thgil eht nI ,ngised tsrif eht htiw noitcafsitassid ytinummoc  eht fo eno 
 a mrof ot saw nekat snoitca tsrif ytnewt - evif .eettimmoc yrosivda nosrep  I  n
CRAM htiw noitcnujnoc TODOM ,  detceles   ot stnenoppo suorogiv tsom rieht
es .eettimmoc eht no evr   srebmeM  etats ,srebmem licnuoc ytic dedulcni
l  ,sevitatneserper evitalsige  noskcaJ dna ,ytiC sasnaK fo ytiC eht morf slaiciffo
ts tnemtraped erif dna ,ecilop ,skrow cilbuP .seitnuoC ssaC dna  eht morf ffa
ytiC sasnaK fo ytiC w cilbup dna  erew weivdnarG fo ytiC eht morf ffats skro
 fo srebmem erew sa ,eettimmoc eht  suoremun eht morf stnediser lacol 
 .elgnairT eht gnidnuorrus sdoohrobhgien  tem eettimmoc yrosivda ehT
 htiw dekrow dna TODOM ot deklat dna etis tcejorp eht ot tuo tnew ,ylraluger
ht eht denimaxe ,snrecnoc deifitnedi ,me AITM ,  .tupni dedivorp dna  ehT
 ni devlovni saw eettimmoc  eht dna ,tcejorp eht fo esahp ngised yranimilerp eht
ov yeht snrecnoc a tuoba gnirb depleh deci wen  taht ngised niatniam de  ssecca 
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tni lacitirc ta steerts lacol ot sre tpek dna ,snoitce thgir - fo -  a ot sdeen yaw
 .muminim  ,erytnIcM irrehS reenignE ytiC tnatsissA ytiC sasnaK ot gnidroccA
dA snezitiC ehT"  yletinifed eettimmoC yrosiv fo level eht desiar  tnemevlovni 
ytinummoc eht morf " .)9002 ,reyeM(  
 saw tcejorp elgnairT ehT  decarbme noiger eht emit tsrif eht ton
 .tupni ytinummoc  fo erutaef a osla saw tnemevlovni cilbup evisnetxE t  eh
ecurB -  sniktaW cejorp 91 morf tuo deirrac saw hcihw t 78 - 02 .10   tcejorp siht nI
 noitaredisnoc yvaeh ot nevig saw nola seitinummoc eht ot stifeneb eht g  eht 
yawdaor fo hcterts ,  dna  scitehtsea dluow taht  eht otni tif sdoohrobhgien . 
 ,TODOM fo kralC adniL ot gnidroccA ecurB eht - tcejorp sniktaW  ydaerla dah 
 detartsnomed  tnemevlovni ytinummoc fo stifeneb eht TODOM ot .)6002 ,kralC(  
ecurB - .01 a si evirD sniktaW 2- ytiC sasnaK ni 17 SU fo hcterts elim ,  gniknil 
 stnediser dedivorp noitelpmoc stI .ytiC sasnaK fo edis htuos eht ot nwotnwod
etla na htiw i ysub sdiova taht etuor evitanr  suht ,steerts ytic dna setatsretn
eht dna ytic eht tuohguorht wolf ciffart gnitatilicaf .saera gnidnuorrus  ehT 
 no CRAM yb tnemesivda ytinummoc fo esu dna sseccus  eht ecurB - sniktaW  
tcejorp  eht htiw krow ot yrassecen si ti taht tnedecerp a dehsilbatse 
 eht ylbaton tsom ,seettimmoc CRAM fo snoitca ehT .ytinummoc  latoT
immoC yciloP noitatropsnarT ( eett CPTT )  fo stifeneb eht fo TODOM dednimer ,
 troffe artxe eht gnikam -  stnemele gninnalp eht fo emos oder dna kcab pets ot 
 )yrtsudni dna gnippohs ,setuor lacol neves ot ytivitcennoc .g.e( –  na dliub ot 
.derised ytinummoc eht taht egnahcretni   
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T lgnairT eh  hguorht edam ecnereffid eht drawot stniop tcejorp e
tnemesivda ytinummoc  detroper hsiG ereJ s'CBMK .  eht fo tcepsa laisrevortnoc a
,tcejorp  hcihw ,daoR egdirB deR ot ssecca ffo tuc ot dennalp TODOM esuaceb 
diser htiw llew tis ton did  retfa nooS .stne  siht  a  dna sredael lacol fo eettimmoc
 stnediser  ot dehsilbatse saw sivda e  erew snalP .tcejorp eht tuoba TODOM 
 dna degnahc  eht  srobhgien ew ( yppah er 7002 ,CBMK  eht ni noitcafsitas ehT .)
 od nac sihT" ,srekceB treboR royaM weivdnarG yb deyevnoc rehtruf saw ssecorp
n  tuo tnempoleved cimonoce ees ot gniog er'uoY .dliub ,dliub ,dliub tub gnihto
ytnuoC nosnhoJ htuos ekil kool ot gniog s'tI .ereh  "enod er'yeht emit eht yb )SK( 
)7002 ,CBMK(  .  na fo noitaerc eht htiw nageb edam CRAM ecnereffid ehT
oitaredisnoc ,draob yrosivda  cimonoce eht dna serusaem ecnamrofrep fo n
 detelpmoc neeb evah ton dluow tcejorp eht ,revewoH .ngised eht fo tcapmi
 .gnidnuf eruces ot stroffe sselerit s’CRAM tuohtiw  
 
:8.4 elbaT  gnidnuf tcejorp elgnairT  
 
sdnuF fo ecruoS  sdnuF  
 ecnanetniaM etatsretnI  $  noillim 2.521  
metsyS yawhgiH lanoitaN  $  noillim 5.64  
  margorP noitatropsnarT ecafruS  $ noillim 1.82  
tnemecalpeR/noitatilibaheR egdirB  $ oillim 5.5 n 
ytilauQ riA/noitagitiM noitsegnoC   056$ dnasuoht  
tnemecnahnE noitatropsnarT  $ dnasuoht 693  
metsyS noitatropsnarT tnegilletnI  $ dnasuoht 058  
etatS  $ noillim 1.14  
lacoL  $ noillim 9.3  
tcejorP yb latoT  $ noillim 7.252  
 
diM :ecruoS - uoC lanoigeR aciremA licn PIT  
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 dna etaerc ot eunever fo secruos enin denibmoc dna deifitnedi CRAM
 dliub  elgnairT eht P tcejor  .)8.4 elbaT ees(  CRAM dnif ot dekrow yllaunitnoc  eht 
roffe na nI .noitacifidom egnahcretni dedeen hcum eht rof gnidnuf  rof yap ot t
 eht tcejorp eht  fo lasopsid eht ta secruos suoirav morf gnidnuf desu noiger
 ehT .CRAM m 7.252 fo tnuoma gnidnuf latot srallod noilli  noillim 2.521 :dedulcni 
lod noillim 5.64 ;sdnuf ecnanetniaM etatsretnI ni srallod  lanoitaN ni sral
 metsyS yawhgiH  margorP noitatropsnarT ecafruS ni srallod noillim 1.82 ;sdnuf
nemecalpeR dna noitatilibaheR egdirB ni srallod noillim 5.5 ;sdnuf  056 ;sdnuf t
ytilauQ riA dna noitagitiM noitsegnoC ni srallod dnasuoht  dnasuoht 693 ;sdnuf 
 ni srallod  ni srallod dnasuoht 058 ;sdnuf tnemecnahnE noitatropsnarT
sdnuf etatS ni srallod noillim 1.14 ;sdnuf metsyS noitatropsnarT tnegilletnI ;  dna 
ni noillim 9.3 .)7002 ,CRAM( sdnuf lacoL  
 ehT i elbaredisnoc tnemevlovni ytinummoc ,emit ni tnemtsevn ,  dna 
yb secruoser yratenom   CRAM nepo de  rof noiger eht pu htworg cimonoce retteb  .
 ehT  devorpmi tcejorp  ,wolf ciffart  dna etar tnedicca eht derewol  devorpmi
t ytilibissecca  .aera eht ni gnikrow dna gnippohs ni detseretni sretummoc o  ehT
 063( yad a tnedicca eno revo elttil a yb desaerced elgnairT eht ta etar tnedicca
 ruoh hsur kaep gnirud egnahcretni eht hguorht deeps egareva eht dna )raey a
p selim 7.22 morf desaercni ciffart  .)8002 ,TODOM( hpm 9.15 ot )hpm( ruoh re
 ,lanruoJ ssenisuB ytiC sasnaK eht ot gnidroccA  elgnairT eht fo stifeneb eht
 eht dna seicnega cilbup ni sboj gnitaerc dnoyeb tnew noitcurtsnoc
eb evah sboj 0048 ,latot nI .srotces gnireenigne dna ngised ,noitcurtsnoc  ne
3 eht no nageb krow ecnis detaerc -  ylremrof( yawhgiH lairomeM gnissorC sliarT
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T weivdnarG eht dellac  .)9002 ,drabbuH( )elgnair  weivdnarG eht ot gnidroccA
 ,licnuoC cimonocE  44 ,tcejorp elgnairT eht fo noitelpmoc eht dna 7002 ecnis
non ni srallod noillim - er  .weivdnarG ni detsevni neeb sah noitcurtsnoc laitnedis
 nihtiw detaerc neeb evah sboj 007 naht erom ,tnemtsevni taht yb deinapmoccA
 ,licnuoC tnempoleveD cimonocE weivdnarG( seinapmoc gnidnapxe dna wen eht
 .)9002  
yrammuS  
ecnedive sreffo tcejorp elgnairT ehT  laicnanif dna elor pihsredael eht fo 
 rehtruf tI .ssecorp noitatropsnart lanoiger eht ni syalp CRAM taht elor
 ecnereffid a gnikam CRAM setartsulli P( ycneilas cilbup gnisaercni yb  ,)1
u dnal ralucitrap ni ,srotcaf ediw noiger fo noitaredisnoc emyolpme dna es  tn
2P( srotcaf  : P )b2  dna rebmun eht ni esaercni na dna  slaiciffo detcele fo ytilauq 
P(  hguone ton si erehT .ssecorp noitatropsnart lanoiger eht ni gnitapicitrap )3
ager ni ecnereffid a edam CRAM taht etaitnatsbus ot ecnedive ytilauq ot dr  fo  
2P( srotcaf efil P( seussi ytiuqe ro )a )c2   
.4 elbaT snoitisoporP :9  yb detroppus yduts esac elgnairT  
P1 P2 P a2  P b2  P c2  P3 
X X  X  X 
 
CRAM eht sa ,  gnikamycilop derahs rof ydob lanoiger eht sa gnivres OPM 
 ot ssecorp eht denepo ht fo tuo tuhs ecno erew ohw srebmem ytinummoc  e
 lanoiger  .ssecorp noitatropsnart  ehT  deviecnoc yllanigiro saw tcejorp elgnairT
calper cisab a sa tneme erutcurtsarfni fo eceip gnitsixe na fo hcihw , wolla de  
 TODOM .ssecorp noitatropsnart lanoiger eht fo hcum tnevmucric ot TODOM
lcxE lacirogetaC a deriuqca  srebmem CRAM gnoma nrecnoc gnisuac )EC( noisu
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 ro stcapmi latnemnorivne eht lla redisnoc ot evah ton dluow TODOM esuaceb
.sevitanretla elbanosaer lla no tupni cilbup evisnetxe teg   eht ot del sihT
 owt fo noitcudnoc eht dna eettimmoc yrosivda na fo noitamrof  seiduts tnioj
.TODOM dna CRAM neewteb )SIE & AITM(   stroffe evitaroballoc esehT  reffo
fo ecnedive  gnitaerc yb ecnereffid a ekam nac OPM na fo stroffe eht woh  
 dna noitarepooc latnoziroh  .noitanidrooc  noitarepooc fo level siht gnitaerc yB
CRAM kam ot elba saw ger ni ecnereffid a e snoitisoporp eht fo lareves ot dra  ni 
.yduts siht  
 elgnairT eht no stroffe s’CRAM  tcejorp  cilbup ni esaercni na ni tluser did
 licnuoc ytic dedulcni hcihw eettimmoc yrosivda na detaerc CRAM .ycneilas
 ,sevitatneserper etats ,srebmem  dna o  ssaC ,ytnuoC noskcaJ morf slaiciff
 etis tcejorp eht detisiv ,CRAM yb del ,eettimmoc ehT .ytiC sasnaK dna ytnuoC
 487 yb detnemucod si noitca sihT .sesahp yranimilerp gnirud tupni dedivorp dna
7991( sraey net revo selcitra -  fo egareva na ,)7002 ytneves - thgie   hcaE .raey rep
 stseggus ecnedive sihT .OPM eht dna tcejorp eht decnerefer selcitra eseht fo
 .eussi eht fo ycneilas eht desaercni snoitca dna tnemevlovni s’OPM eht taht  
 tcejorp elgnairT eht no stroffe s’CRAM ,ytinummoc eht ot gninetsil yB
 ni detluser taerg re  dnal ot etaler yeht sa srotcaf ediw noiger fo noitaredisnoc 
 esuaceb ecnereffid a sekam esu dnal fo sisylana ehT .srotcaf cimonoce dna esu
 lliw dnal sti spoleved noiger a yaw eht ettap levart lanoiger ecneulfni  dna snr
ssecca oh hsur devorpmi tcejorp ehT .  ytriht ylraen yb wolf ciffart ru  hpm  dna
 osla i esehT .etar tnedicca eht decuder  serusaem ecnamrofrep devorpm
tluser de fe tcerid a ni  eht fo ymonoce eht no tcef gnidnuorrus  .aera T  eh
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c elgnairT  detaerc noitcurtsno  fo latot a sboj 0048  noillim 44 ,  fo srallod
 tnemtsevni non ni -  wen eseht ni sboj 007 dna noitcurtsnoc laitnediser
seinapmoc .)9002 ,licnuoC tnempoleveD cimonocE weivdnarG(  T  elgnairT eh
 htiw ytirepsorp wen deniag eht  non dna tnemyolpme ni esaercni -  laitnediser
tcudorp a erew stluser esehT .noitcurtsnoc  hgih devlovni taht tcejorp a fo 
 yb tnemevlovni yvaeh dna serusaem ecnamrofrep devorpmi ,ycneilas cilbup
.noiger eht ni slaiciffo cilbup  
 lacol morf slaiciffo detcele ynam devlovni AITM eht fo sisylana ehT
rew slaiciffo esehT .noiger CRAM eht ni stnemnrevog  dna CRAM fo srebmem e
eettimmoc yrosivda eht no detapicitrap . setacidni sihT  CRAM ecnereffid eht 
 ni gnitapicitrap slaiciffo detcele fo ytilauq dna rebmun eht ot drager ni sekam
 srebmeM .ssecorp noitatropsnart lanoiger eht  ,srebmem licnuoc ytic dedulcni
ats l et  ,sevitatneserper evitalsige  ,ytiC sasnaK fo ytiC eht morf slaiciffo
.seitnuoC ssaC dna noskcaJ dna ,iruossiM  na fo tceffe tcerid dna ecneulfni ehT 
 tluciffid si sesahp yranimilerp gnirud TODOM htiw gnikrow eettimmoc yrosivda
yfitnauq ot  ,revewoH . us eht  suoirav yb stnemmoc dna tcejorp eht fo ssecc
 a edam eettimmoc eht dna CRAM taht ecnedive sreffo slaiciffo cilbup
d elbaifitnauq ehT .ecnereffid noitisoporp siht ot drager ni ata  tseb si 
 hguorht detartsulli  eht  setunim gniteem CRAM  debircsed nI .6 retpahC ni  eht 
elgnairT eht fo esac tcejorP  ni elor rieht ,eettimmoc eht fo noitamrof eht ,
oc CRAM eht tuohguorht noitcafsitas lareneg eht dna gnisivda  stroppus ytinumm
noitisoporp siht . 
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 ecnedive ehT  tcejorp elgnairT eht no derehtag n seod  fo owt troppus to
soporp eht snoiti  erom ni tluser ton did elgnairT eht no stroffe s’CRAM .
ytilauq ro srotcaf ytiuqe fo noitaredisnoc  fo   ecnedive on si erehT .srotcaf efil
 elpoep taht tseggus ot rt gnitsixe yb devresrednu yllanoitidart  noitatropsna
wol sa hcus smetsys - tironim ro emocni ylredle eht dna sdlohesuoh y  erew 
e eht ,esiwekiL .egnahcretni eht fo gnidliub eht ni deredisnoc  si ecnediv
laminim ytilauq deredisnoc CRAM taht esimerp eht troppus ot tseb ta  fo   efil
jorp ehT .yduts siht rof foorp fo nedrub eht yfsitas ton seod dna srotcaf  did tce
 rewef dna wolf ciffart devorpmi hguorht noitsegnoc decuder ni tluser
itlum fo noitaredisnoc eht rof ecnedive eht ,revewoh ,stnedicca -  ladom
non saw ytilauq ria dna noitatropsnart -  .tnetsixe  
eht ,yrammus nI airT  yduts tcejorP elgn  sebircsed a laitini n  lacitrev 
 tcilfnoc yletamitlu taht epooc latnoziroh ni detluser noitar  lufsseccus dna ,
tcejorp eht fo noitelpmoc . emos swolla sihT  elor eht fo msimitpo  taht  OPM na
.gnikam noisiced derahs rof tniop lacof eht sa ycilop noitatropsnart ni syalp  ehT 
 edam OPM a retfa noitarepooc lanoiger gnirenrag yb ecnereffid   laitini eht
 level a llits si ereht taht stseggus oiranecs sihT .sdohtem s’TODOM revo tcilfnoc
kam ot OPM na rof redro nI .sTOD yb detrexe lortnoc nwod pot fo  tnacifingis a e
a ecneserp rieht neht ecnereffid  enol dluohs  lanoiger rewopme ot hguone eb 
 .gnikam noisiced  stnediser dna sredael ytinummoc koot ti ,esac siht nI
 fo level eht etaerc ot tnetnocsid rieht gnisserpxe dna OPM eht gnihcaorppa
 .dednetni noitalsigel laitini eht noitarepooc mmoc a fo noitaerc ehT  ytinu
OPM na drawot stniop eettimmoc yrosivda ’  latnoziroh etatilicaf ot ytiliba s
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noitarepooc ytinummoc eht yb dednamed si ti ecno .  tnemevlovni fo level sihT 
 dna sredael ytinummoc morf CRAM  ssecorp noitatropsnart eht ni elor s’
ehT .ycneilas cilbup desaercni  rehtruf eettimmoc yrosivda eht fo noitaerc 
eht detatilicaf  detcele desaercni dna srotcaf tnemyolpme fo noitaredisnoc 
 .noitapicitrap laiciffo  ytinummoC  ,slaiciffo TODOM htiw gniteem srebmem
libissecca tuoba snrecnoc gnisserpxe dna etis tcejorp eht gnitisiv  devorpmi yti
.serusaem ecnamrofrep  noiger eht edam noitsegnoc ciffart fo noitcuder ehT 
 erom saw tluser lanif ehT .sreppohs dna sretummoc ot elbissecca erom
 laiciffo detcele ni esaercni ehT .aera weivdnarG eht ni gnitacol sessenisub
 noitapicitrap wot stniop  ecnedivE .noitanidrooc dna noitarepooc denethgieh dra
 eht si siht fo  )eettimmoc yrosivda( slaiciffo ytnuoc dna ytic ,etats fo noisulcni
 .esahp ngised yranimilerp eht gnirud  lanoiger rof erehpsomta na detaerc CRAM
.rucco ot gnikam noisiced  
 ehT egdirB oesaP  ydutS esaC  
egdirB oesaP ehT , I( 92 etatsretnI seirrac hcihw - I( 53 etatsretnI dna )92 -
 noillim 542 ehT .TODOM yb tnemecalper rof tes si reviR iruossiM eht revo )53
tcejorp rallod ,NOCIck deman yllaiciffo ,  oesaP eht fo gninediw eht rof sllac 
c siM morf rodirro  eht fo renroc tsaehtron eht ot daoR ruomrA dna 012 iruos
 nwotnwod I fo pool yaweerf - I dna 92 -  000,001 stcennoc egdirB oesaP ehT .53
 nwotnwod dna ytiC sasnaK htroN ni sboj fo sdnasuoht htiw yad a selcihev
 .)7002 ,CRAM( ytiC sasnaK  deton si egdirb ehT h a rof hsur fo emulov hgi -  ruoh
ciffart ,  .etummoc wols a dna etar tnedicca hgih a ,noitsegnoc gnisuac 
 ot gnidroccA snoitcejorp  ,CRAM hguorht elbaliava  ,OPM lanoiger eht  ciffart eht
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 selcihev 000,001 morf gnisaercni ciffart htiw esrow emoceb ot detcepxe ylno si
ad a M( 0302 yb yad a selcihev 000,021 ot 6002 ni y  .)6002 ,CRA  rodirroc ehT
flah a ,segnahcretni neves ot eud noitsegnoc hgih secneirepxe -  no trapa elim
 ,egareva  erehw  srevird sa swols ciffart dna senal tixe otni hprom senal hguorht
f eht otni ezeeuqs ot tpmetta ciffart fo wol . T  xis ot evif si etar tnedicca eh
 ,egareva ediwetats eht semit  daor eht dna  fo stsisnoc hcihw sredluohs worran  
dna detadtuo era 591 eht fo sdradnats eht tem s0  )7002 ,NOCIck( .  ehT 
 eht fo erutan detauqitna timil rodirroc oesaP s  ot ytiliba sti  ni elor sti mrofrep
.noiger eht  
rodirroc ehT   eht fo ytilativ cimonoce eht ni elor tnacifingis a syalp
 .noitan dna noiger ytiC sasnaK htroN   snoiger eht fo ynam ot emoh si
 .sboj noitatropsnart dna edart ,gnirutcafunam  ehT whgih ya   na hguorht stuc
a lairtsudni aer  , sdaorliar yb devres  .skcurt laicremmoc dna segrab , T  noitrop sih
 si yawhgih fo  gnitcennoc rodirroc edart elim 005,1 a fo trap  adanaC dna ocixeM
 morf saxeT t  hguorh  .atosenniM  
 a ni detluser ymonoce lanoiger eht ni elor s’rodirroc oesaP ehT  eguh
tinummoc tseretni y tcejorp eht ni  .  ,CRAM  sa llew sa  sredael civic nezod a - 
slaiciffo detcele yb detnioppa ,  eht gnisivda neeb evah spuorg ytinummoc dna 
 dna gnitroppus ,gnidael era yehT .tcejorp eht gnirocs ni dnah a dah dna etats
ytinummoc rof smurof emos gnitaerc  ,kool ot gniog si ti woh no eugolaid 
 .krow ot gniog si tisnart woh dna ,ssecca nairtsedep evah ot gniog si ti rehtehw
 ot denetsil TODOM taht dias ,CRAM ta rotceriD evitucexE ,mraW divaD
tcejorp eht otni tupni taht detaroprocni dna tnemmoc cilbup evisnetxe  
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 eht ,ratS ytiC sasnaK eht ot gnidroccA .airetirc gnigduj eht dna snoitacificeps
 tsegral s’noiger  eht taht noissimmoc yawhgih eht dlot sah mraW“ ,repapswen
 srennalp yawhgih taht gnidda ’,llew yllanoitpecxe‘ dekrow sah ssecorp
teem taht tcejorp a kootrednu .)7002 ,repooC( ”snoitatcepxe ytinummoc s  
yrotsih s’tcejorp ehT  
 tnerruc ehT egdirB oesaP ytriht tsal eht revO .4591 ni detelpmoc saw -
ah noitidnoc s’egdirb eht sraey evif s ehT .detaroireted  b  desolc neeb sah egdir
 ,noitatilibaher rof eciwt  ni ( 5002 dna 3002 )7002 ,NOCIck  eht fo sucof ehT .
 si tcejorp oesaP  ot I htiw snoitcesretni suoirav ta spmar ffo dna no eht tcerroc -
 ta ,elpmaxe roF .53 61 ht eunevA  eht hcihw ni egnahcretni laitrap a si ereht 
ffo dnuobhtron - t a htiw pool a smrof pmar 61 ta tixe ehT .nrut thgi th  si eunevA 
 netfo enal hguorht a rof nekatsim  , ot gnidael  tluser ehT .segnahc enal neddus 
si   gnignahc ciffart detsegnoc ylhgih enal  elihw s  selcihev  ot gnitpmetta era
retne ertS tnorF ta etatsretni eht te . 
lla ot saw tcejorp oesaP eht fo esimerp lanigiro ehT  ,noitsegnoc etaive
 ekib a edivorp ot ytinutroppo na sa deweiv erew sdnuf laredef wen ,revewoh
 htroN dna ytiC sasnaK nwotnwod gnitcennoc reviR iruossiM eht ssorca enal
 .ytiC sasnaK  srallod noillim 591 deviecer tcejorp ehT morf 3 tnemdnemA  ees( 
,)woleb  S dna  dnoB tiK rotane  )iruossiM(  noillim 05 lanoitidda na deriuqca
srallod rebmevoN nO .tnemnrevog laredef eht morf 4002 , iruossiM  sretov 
 a ,3 tnemdnemA devorppa irtsid eht ni noitacifidom s fo noitub  rotom etat
 xat elcihev eht dettimrep hcihw revid fo nois lim 781  iruossiM ot srallod noil
sdaor gdubom( te . )8002 ,gro  .  ehT  nalp  si  002,2 edivorp ot  yawhgih  fo selim
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tnemevap rehtooms  wen enimreted dna PITS eht ni detsil stcejorp etarelecca ,
)7002 ,TODOM( detelpmoc eb ot stcejorp .  rof dekramrae srallod noillim 05 ehT 
 eht  ot ytinutroppo tcefrep a sa spuorg tseretni lareves yb deweiv saw egdirb
 noitressa s’TODOM etipsed ssecca nairtsedep/ekib dda ot etats eht erusserp
.ssecca nairtsedep rof rodirroc tseb eht ton saw egdirB oesaP eht taht  
T  eh orivnE oesaP eht fo tfard laitini  )SIE( tnemetatS tcapmI latnemn
 wen eht no ssecca nairtsedep/ekib edulcni ot elbisaef ton saw ti taht detseggus
egdirB oesaP sihT . tluser de  TODOM fo snoitasucca dna noitcafsitassid cilbup ni 
itlum gnieb ton - ladom ycilop noitatropsnart sti ni  . saP eht erofeB  ,SIE oe  TODOM
 dah ,AITM a no sraey ruof tneps  gnitomorp  tseb eht sa yawdaorB  rof rodirroc
p/ekib dna )VOH( senal elciheV ycnapuccO hgiH .ssecca nairtsede  
nediw eb tonnac yawdaorB ,yletanutrofnU de  fo sedom eseht etadommocca ot 
 ot eud si sihT .noitatropsnart  edis eno no si egdirB labinnaH eht taht tcaf eht
egdirB yawdaorB eht fo edis rehto eht no si tropria nwotnwod eht dna  a sA .
tluser  , rof dehsup CRAM  gnissorc nairtsedep/ekib a  eb ot  ni dedulcni  ngised eht
 ecrof ot egdirB oesaP eht rof airetirc ot stcetihcra  rof noitulos elbakrow a dnif 
tsilcycib s  detov srotceriD fo draoB s’CRAM .reviR iruossiM eht ssorc ot gnitnaw 
 eht fo edis htuos eht no teertS tnorF morf enal ekib a rof ksa ot ylsuominanu
61 ot reviR iruossiM ht emesrodne s’CRAM .ytiC sasnaK htroN ni eunevA  nar tn
,TODOM ta sreenigne ot retnuoc  ohw mialc de  eb dluow enal ekib oesaP a 
 dna efasnu  osla  dedworc aera lairtsudni na ot tnorfrevir nwotnwod eht tcennoc
skcurt gib htiw  eht enimaxe ot SIE na edulcni ton did TODOM taht si eussi ehT .
kib oesaP fo ytilibaiv  ,ssecca nairtsedep/e dna  eht morf detats ylpmis daetsni 
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krow ton dluow ti taht gninnigeb ,  revir laitnetop lla ta kool ton did dna 
 sgnissorc  stsilcycib dna snairtsedep rof .drawrof deppets CRAM litnu  
htiw 8002 fo gnirps eht ni noitcurtsnoc nageb tcejorp ehT  dna elcycib 
 .egdirB aciremA fo traeH eht no dedivorp ssecca nairtsedep  fo traeH ehT
revir eht ssorca ciffart 9 iruossiM seirrac egdirB aciremA dna  fo sdnik eht sknil 
aw etareneg taht sdoohrobhgien R iruossiM eht fo htuoS .srekib dna srekl  era revi
 ytiC eht na tekraM  hcihw ,stfol laitnediser d  egdirB aciremA fo traeH eht
aera tnaruatser dna gnippohs a ot stcennoc reviR iruossiM eht fo htron .  
ecnereffid a edam CRAM woH  
 dedivorp egdirB oesaP ehT CRAM  yb ecnereffid a ekam ot ytinutroppo na htiw 
 eht gnitatilicaf  noitatropsnart gnipleh dnoyeb sdeen gnisserdda dna tcejorp
)01.4 elbaT ees(  .  dna )FTCR( ecroF ksaT gnissorC reviR eht detaerc CRAM
 delaeppa CRAM .sredael lacol dna etats htiw pihsnoitaler evitarepooc a demrof
 CRAM .sdnuf lanoitidda rof dnoB tiK rotaneS ot detatilicaf  elbisnopser eht 
 sdnuf fo tnemesrubsid -  UL_AETEFAS ,efiL rof syawhgiH/ytirohtuA troP CK 
edam CRAM .3 tnemdnemA iruossiM dna kramrae itubirtnoc gnitsal a  eht ot no
 s’noiger efil fo ytilauq  egdirb nairtsedep dna ekib a fo noitaerc eht hguorht 
orca  sasnaK nwotnwod dna ytiC sasnaK htroN gnitcennoc reviR iruossiM eht ss
.ytiC   TODOM tcejorp egdirB oesaP eht fo gninnalp yranimilerp eht gniruD
 nairtsedep/ekib rof etuor tseb eht ton saw rodirroc oesaP eht taht demialc
 tnuocca ro nalp ton did TODOM .ssecca  nairtsedep/ekib fo ytilibissop eht rof
 ,TODOM ot esnopser nI .SIE laitini eht ni ssecca  eht  CRAM  noitatropsnarT latoT
( eettimmoC yciloP TT )CP  reviR a detaerc   dna )FTCR( ecroF ksaT gnissorC
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eht ssorca ssecca nairtsedep/ekib rof yduts ytilibisaef a detcudnoc  iruossiM 
.reviR  
 rof snoitadnemmocer ycilop poleved ot detaerc saw FTCR ehT
 CRAM eht ni sreviR sasnaK dna iruossiM eht gninnaps sgnissorc nairtsedep/ekib
 morf sevitatneserper sedulcni ecrof ksat ehT .noiger ,stnemnrevog lacol  egdirb 
,srenwo  CRAM seettimmoc  org resu lacol dna  .spu  FTCR ehT :era srebmem  
neerGorteM  CRAM ;sliarT reviR ytiC sasnaK ;draoB pihsredaeL civiC 
 yawhgiH CRAM ;eettimmoC tisnarT CRAM ;eettimmoC nairtsedeP/elcyciB
 sasnaK ;eettimmoC TOD D iruossiM ; TO  sasnaK ;noitartsinimdA yawhgiH laredeF ;
C  dna ettalP ,htrownevaeL ,nosnhoJ ,noskcaJ ,yalC ;ytirohtuA troP yti
nayW ,ytiC sasnaK ;seitnuoc ettod  dna sgnirpS rennoB ,htrownevaeL ,eenwahS 
 elcyciB iruossiM ;noitaredeF elcyciB ytiC sasnaK retaerG ;ytiC sasnaK htroN
ulC elcyciB ytnuoC nosnhoJ ;noitaredeF  nwotnwoD ;setaicossA sknaB ittaP ;b
ecnaillA tisnarT lanoigeR ;noitaicossA doohrobhgieN )5002 ,CRAM(   .  FTCR ehT
.troper dna yduts ytilibisaef eht tuohguorht tupni dedivorp  
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aera tcejorp egdirB oesaP :2.4 paM  
 
 
moc.yllaNcMdnaR :ecruoS  
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f ehT na sgnidni cer d  eht morf snoitadnemmo  erew yduts ytilibisaef
CRAM eht dna 6002 ,01 rebotcO no gniteem cilbup a ta detneserp  
C yrosivdA nairtsedeP/elcyciB  .6002 ,31 rebotcO no )CAPB( eettimmo   ruoF
detaulave erew snoitacol ;  )1( a tsiH sasnaK fo nwoT eht ta ytilicaf wen  laciro
etiS  - srallod noillim 9 tsoc ;  )2( t  BSA eh egdirB )daorliar FSNB(  - nwonknu tsoc ; 
 )3( t egdirB naciremA fo traeH eh  - srallod noillim 3.2 tsoc ;  dna  )4( t  oesaP eh
sorC gnis  - 6 tsoc - )6002 ,ekiBCK & 6002 ,CRAM( srallod noillim 9  noitaulave sihT .
edulcni snoitcennoc ,snoitacol eht lla fo weiver a d ,  eht dna ,esu dnal tnecajda 
itacol yna tuo elur ton did troper ehT .hcae fo segnellahc dna seitinutroppo  ,no
deifitnedi tub traeH eht  elihw noitacol derreferp eht sa egdirB aciremA fo 
 shtgnerts eht gnigdelwonkca snoitacol rehto eht fo )6002 ,CRAM( . :detats CAPB  
)1(   dna lacitcarp ,ytilauq hgih taht dnemmocer eW
 ro no eb snoitadommocca nairtsedep elcycib etairporppa
61 ot teertS tnorF morf oesaP eht ot tnecajda ht  dna ,teertS 
p eht ni dedulcni ylticilpxe eb siht taht  dna ngised tcejor
 si aciremA fo traeH eht taht ezingocer eW )2( .noitcurtsnoc
 ssorca ssecca nairtsedep/elcycib rof noitpo na yltnerruc
 ot stnemevorpmi tnacifingis sdeen dna reviR iruossiM eht
 ew erofereht dna sresu lla fo ytefas eht esaercni
 eht dnemmocer  sa noos sa edam eb tnemevorpmi yrassecen
 ylevitarepooc krow lliw TODOM dna CRAM )3( .elbacitcarp
 erolpxe rehtruf ot sredlohekats etairporppa rehto htiw
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 sa llew sa yduts siht ni detaulave sgnissorc eht fo emos
.)6002 ,CRAM( srehto  
t noissucsid yhtgnel retfA  desiver evorppa ot ylsuominanu detov CPTT eh
.SIE lanif eht ni dedulcni eb ot snoitadnemmocer :detats CPTT ehT  
 dna lacitcarp ,ytilauq hgih taht dnemmocer eW )1(
 ro no eb snoitadommocca nairtsedep elcycib etairporppa
 teertS tnorF morf oesaP eht ot tnecajda 61 ot ht  dna ,teertS 
 dna ngised tcejorp eht ni dedulcni ylticilpxe eb siht taht
 si aciremA fo traeH eht taht ezingocer eW )2( .noitcurtsnoc
 ssorca ssecca nairtsedep/elcycib rof noitpo na yltnerruc
 ot stnemevorpmi tnacifingis sdeen dna reviR iruossiM eht
cni  ew erofereht dna sresu lla fo ytefas eht esaer
 sa noos sa edam eb tnemevorpmi yrassecen eht dnemmocer
 krow lliw TODOM dna CRAM )3( .TODOM yb elbacitcarp
 ot sredlohekats etairporppa rehto htiw ylevitarepooc
ni detaulave sgnissorc eht fo emos erolpxe rehtruf  siht 
.)6002 ,CRAM( srehto sa llew sa yduts  
 CPTT s’CRAM ,6002 ,42 rebotcO nO erp detnes  snoitadnemmocer 
ot  lanoiger setomorp taht noitazinagro na sA .srotceriD fo draoB CRAM eht 
 noitisop drawkwa yllaitnetop a ni flesti dnuof CRAM noitarepooc dna gninnalp
fo  rotceriD ,nosredneH lleM ot gnidroccA .sreenigne yawhgih htiw sddo ta gnieb 
 otni TODOM kcol ot dednetni ton saw etov eht ,CRAM ta noitatropsnarT fo
enal nairtsedep/ekib a gnidliub ,  saw tub  stnediser aera yb tnemmoc a rehtar
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ulave tsenoh na ekam TODOM taht erofeb noita  laitnetop yna tuo elur yeht  ekib
 reenignE tcirtsiD TODOM .)6002 ,nosredneH( egdirB oesaP wen eht no ssecca
 ”noitadnemmocer )s’CRAM( rieht ta kool ylgnorts ll’eW“ ,dias thgirW hteB
 esuaceb eettimmoc euqinu yrev a si CPTT .)6002 ,repooC( obme ti  detcele seid
 ,slaiciffo  noiger eht morf spuorg tseretni dna stnatlusnoc ,sreenigne eht fo lla
 eht morf noitatneserper sah osla tI .)B xidneppA ees srebmem gnitov rof(
 .sretroppus nairtsedep eht dna spuorg gnilcycib eht ,spuorg latnemnorivne  
 
ehT   si CPTT  yllacisab  ytnuoc dna ytic fo desirpmoc
non dna sevitatneserper ycnega noitatropsnart ,sevitatneserper -  gnitov
 .seicnega tnemnrevog laredef dna tnemnorivne ,ssenisub fo sevitatneserper
t tupni edivorp ot dehsilbatse neeb evah seettimmoc ”ladom“ etarapes eviF  o
enilemit ssecca nairtsedeP/ekiB oesaP :01.4 elbaT  
:6002 lirpA ortem a stpoda CRAM -  ediug ot yciloP gnissorC reviR ediw  noisiced
gnikam  eht revo segdirb no seitilicaf nairtsedep/elcycib fo noisulcni eht tuoba 
a iruossiM idneppA ees( sreviR sasnaK dn C x .)  
 
:6002 yaM  ylsuominanu senraB yaK royaM dna licnuoC ytiC iruossiM ,ytiC sasnaK 
 dna dleifriaF nhoJ namlicnuoC yb derosnops saw hcihw ,465060 noituloseR evorppa
 eht no ssecca nairtsedep/ekib fo troppus ni noitisop laiciffo s’ytic eht dehsilbatse
 oesaP .egdirB  
 
:6002 rebotcO  edulcni TODOM dnemmocer ot detov srotceriD fo draoB CRAM )1 
 lareves fo yduts a sesaeler TODOM )2 .egdirB oesaP eht no ssecca nairtsedep/ekib
 reenigne ro ytefas tnacifingis on sdnif dna sgnissorc reviR iruossiM laitnetop
htiw smelborp .noitpo rodirroc oesaP eht  
 
:6002 rebmeceD  etisoppo eht ni tnew licnuoC ytiC iruossiM ,ytiC sasnaK htroN ehT 
 oesaP eht no ssecca nairtsedep/ekib gnisoppo yb iruossiM ,ytiC sasnaK fo noitcerid
eit eht tsac snurB eneG royaM ytiC sasnaK htroN .egdirB - nikaerb .etov g  
 
:7002 rebotcO  resuohknuF kraM royaM dna licnuoC ytiC iruossiM ,ytiC sasnaK ehT 
er -  oesaP eht no ssecca nairtsedep/ekib fo troppus ni noitisop s’ytic eht etareti
 ssuR namlicnuoC yb derosnops ,290170 noituloseR gnivorppa ylsuominanu yb egdirB
nosnhoJ . 
 
 CRAM/ratS ytiC sasnaK :ecruoS  rotceriD fo draoB setunim gniteem  
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CPTT eht  : eettimmoC noitaivA )1( ; eettimmoC yrosivdA nairtsedeP/elcyciB )2(  
)CAPB( ; eettimmoC tnemevoM sdooG )3( ; eettimmoC yawhgiH )4( dna ;  )5( 
 esrevid si taht yniturcs fo level rehtona sedivorp CPTT .eettimmoC tisnarT
 si ycilop a taht erusne ot hguone  wef a fo secnereferp eht nopu desab ton
 snoitcidsiruj  tub  rehtar  sesu  dna stseretni suoremun fo susnesnoc eht
divorp CPTT ehT .snoitcidsiruj  fo draoB CRAM eht ot snoitadnemmocer se
D  .noitpoda dna noitaredisnoc rof srotceri  
’CRAM koot tnemtraped yawhgih ehT  srotceriD fo draoB dna CPTT s
 ton did dna tnemesivda rednu snoitadnemmocer  eht no enal ekib a tuo elur
saP  ot 6 tsoc dluow ti detats slaiciffo tub ,egdirB oe  srallod noillim 5.9 –  ro owt 
egdirB aciremA fo traeH eht no eno gnidliub fo tsoc eht semit eerht C(  ,repoo
)6002 aw slaiciffo etatS . rn de aht ub eht ni moor elttil si ereht t  dda ot tegd
 .tcejorp eht fo strap rehto gnicifircas tuohtiw egdirB oesaP eht ot seitinema
irb fo epyt tahw no sdneped hcuM tliub si egd ; t  si ereh yletamixorppa  a  05
effid rallod noillim  egdirb redrig nialp a dna egdirb erutangis a neewteb ecner
 rof lufetarg elihW .ratS ytiC sasnaK eht ni dehsilbup stroper ot gnidrocca
 ot tnemtimmoc s’TODOM  a  ,egdirB aciremA fo traeH eht no etuor ekib
t denimreted era snairtsedep dna stsilcyc rof setacovda  a rof gnihsup eunitnoc o
 eht no enal ekib a taht detseggus puorg ekib enO  .egdirB oesaP eht no enal
 gnignahc eht gniredisnoc tnemtsevni elbanosaer a eb dluow egdirB oesaP
 ,repooC( egdirB oesaP eht raen seitinutroppo tnempoleveder dna scihpargomed
 .)6002  
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 gnissorC reviR iruossiM nairtsedep/ekib eht morf snoitadnemmocer ehT
 ,13 rebotcO no srotceriD fo draoB CRAM eht ot detneserp erew yduts ytilibisaef
 dna FTCR ,CAPB eht fo tluser a sa ,setunim gniteem eht ot gnidroccA .6002
CPTT roper st CRAM demrofni TODOM“ ,  dnuf ot deerga sah ti taht seettimmoc 
 a taht dna ,yduts ytilibisaef eht fo sgnidnif eht no desab gnissorc revir eno
 2102 erofeb ro no gnissorc nairtsedep/elcycib eht etelpmoc ot tnemtimmoc
tcerid fo draob ehT .)6002 ,CRAM( ”SIE lanif eht ot dedda eb dluow  sro
 eht ,revewoH .CPTT eht fo snoitadnemmocer eht devorppa ylsuominanu B  drao
 eht ni nettirw tnemetats a ni deton sa emarf emit eht tuoba snrecnoc desiar
 tuoba denrecnoc era seettimmoc ehT“ ,nekat saw etov eht erofeb drocer
of 2102 litnu ,sraey evif gnitiaw  .detelpmoc eb ot stnemevorpmi yrassecen eht r
 eht etelpmoc dna secruoser eht dnif ot TODOM rof era serised ’seettimmoC ehT
.)6002 ,CRAM( ”egdirB oesaP wen eht no snigeb krow erofeb stnemevorpmi  
 ot delaeppa CRAM  rotaneS ifingis lanoiger eht gnitic ,dnoB tiK  rof ecnac
ytefas dna edart . T  troffe sih lanoitidda na ni detluser   noillim 05  laredef  srallod
 taht erutcurts a dliub dna ngised ot noiger eht dewolla hcihw tcejorp eht rof
 eht fo ecnacifingis cimonoce eht gnisserdda elihw ,derised ytinummoc eht
dirroc oesaP  .ro  skroW cilbuP dna latnemnorivnE eht fo namriahC sa ,5002 nI
oc dnoB rotaneS ,erutcurtsarfnI dna noitatropsnarT no eettimmocbuS -  derohtua
tatropsnart raey xis eht  sdnuf eht deruces eh hcihw ni ,)UL_AETEFAS( llib noi  ot
nuf tcejorp rodirroc egdirb eht tsoob  .srallod noillim 542 ot gnid jorp ehT  si tce
 yb trap ni dednuf gnieb noillim 591  iruossiM fo etats eht morf srallod  saw hcihw
3 tnemdnemA yb devorppa )11.4 elbaT ees( lcni sdnuf lanoitiddA .  :edu  05
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noillim srallod t morf  ;llib noitatropsnarT ytefaS eh llim 01 noi morf srallod  eht 
htuA troP ytiC sasnaK  a dna ;efiL rof syawhgiH/ytiro noillim 1 rallod  morf tnarg 
yawhgiH laredeF eht noitartsinimdA . 7002 nI ,  iruossiM eht fo tseuqer eht ta 
 ,ylbmessA lareneG  TODOM  eht demaner eb lliw egdirb wen eht decnuonna
ehpotsirhC egdirB dnoB .S r )7002 ,repooC(  .  
  
 dna pu deppets CRAM ,egdirb eht fo ngised eht fo tesno eht tA
 a ot drager ni ecnegilid eud ni egagne yeht taht TODOM ot dednemmocer
 s’CRAM fI .noitpo yna tuo elur ot hsur ton dna gnissorc nairtsedeP/ekiB CPTT  
up ton did  laredef eht yb rewop detsev eht evah dna troffe eht htrof t
 a deviecer evah ton dluow ylekil tsom noiger eht ,meht gnitroppus tnemnrevog
 .ytiC sasnaK nwotnwod dna ytiC sasnaK htroN neewteb gnissorc nairtsedeP/ekiB
deP/ekiB rof snoitadnemmocer deraperp CPTT  dedrawrof dna sseccA nairtse
 tsenoh na ekam ot TODOM gnisuac ,lavorppa rof draob CRAM eht ot eseht
 eht tneserper ot FTCR eht demrof CRAM .ssecca nairtsedeP/ekiB fo tnemssessa
 eht ssorca sseccA nairtsedeP dna ekiB rof snoitpo elbisaef edivorp ot dna noiger
 sserdda ot ycilop etairporppa eht dedivorp yduts ytilibisaef sihT .reviR iruossiM
.sdeen ytinummoc  
11.4 elbaT  :  gnidnuf tcejorp egdirB oesaP  
 
sdnuF fo ecruoS  sdnuF  
 3 tnemdnemA  $  noillim 591  
llib noitatropsnarT ytefaS  $  noillim 05  
 efiL rof syawhgiH /ytirohtuA troP CK  $ noillim 01  
tnarG yawhgiH laredeF  $ noillim 1  
tcejorP yb latoT  652$ noillim  
 
diM :ecruoS - licnuoC lanoigeR aciremA PIT  
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 gnidnuf lanoitidda eht yb desserdda rehtruf erew sdeen ytinummoC
 ni kramrae na rof dnoB tiK rotaneS ot laeppa s’CRAM hguorht deriuqca
ot tup CRAM .UL_AETEFAS  eriuqca ot dekrow dna gnidnuf eht fo lla rehteg
 dna derised yeht egdirb eht noiger eht evig ot troffe na ni gnidnuf lanoitidda
.ssecca nairtsedep/ekib  
yrammuS  
 laicnanif dna elor ycilop eht fo ecnedive sreffo tcejorp egdirB oesaP ehT
ni syalp CRAM taht elor ssecorp noitatropsnart lanoiger eht  .  rehtruf tI
 ecnereffid a gnikam CRAM setartsulli P( ycneilas cilbup gnisaercni yb  ,)1
t noitaler ni srotcaf ediw noiger fo noitaredisnoc ytilauq o  fo  2P( srotcaf efil : 
P dna rebmun eht ni esaercni na dna ,)a2 le fo ytilauq P( slaiciffo detce  )3
ssecorp noitatropsnart lanoiger eht ni gnitapicitrap  .  ton si ereht ,revewoH
nereffid a edam CRAM taht etaitnatsbus ot ecnedive hguone  ot drager ni ec
P( seussi ytiuqe ,)c2 P( srotcaf cimonoce ro esu dnal )b2 .21.4 elbaT ni nwohs sa,   
elbaT .4 snoitisoporP :21 egdirB oesaP yb detroppus yduts esac  
P1 P2 P a2  P b2  P c2  P3 
X X X   X 
 
  tseretni esrevid rehtegot gnirb ot elba saw CRAM taht  eciov on dah ecno 
 .ycilop noitatropsnart lanoiger ni  ksaT gnissorC reviR a fo noitaerc s’CRAM
i eht htiw ecroF  cilbup ni esaercni na ot del seitrap detseretni lla fo noisulcn
 ,srenwo egdirb ,slaiciffo detcele ,spuorg ekib dedulcni ecrof ksat ehT .ycneilas
 dna  ehT .ycneilas cilbup dedivorp hcihw sasnaK dna iruossiM morf slaiciffo etats
vloser ot FTCR eht fo noitaerc  eht no ssecca nairtsedep/ekib revo etupsid eht e
 ,6002 raey eht rof hcraes sixeNsixeL A .ecnedive erom sreffo egdirB oesaP
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ytnewt derevocnu ,ssecca nairtsedep/ekib dna CRAM gnitic -  oT .selcitra owt
 detcudnoc I stluser eseht fo ecnacifingis eht etaitnatsbus  rof hcraes emas eht
 fo noitaerc eht taht stseggus sihT .selcitra xis ylno deriuqca dna 4002 raey eht
 cilbup ni esaercni na ni gnitluser egarevoc swen desaercni CRAM yb FTCR eht
.ycneilas  
devorpmI itcennoc ,FTCR fo krow eht fo tluser a sa ,ssecca nairtsedep  gn
 laitnediser ytiC sasnaK nwotnwod ot stnaruatser dna serots ytiC sasnaK htroN
ytilauq devorpmi na drawot stniop sessenisub dna stfol  fo   evil ohw ynam rof efil
 eht dnecsnart lliw ssecca wen ehT .ytiC sasnaK nwotnwod ni krow dna
itarapes reirrab cihpargoeg  spohs ytiC sasnaK htroN morf stnediser nwotnwod gn
 reve naht resolc seitinema seitic owt eht gnirb lliw ssecca ehT .stnaruatser dna
 ni snezitic dna seinapmoc rof noitacol elbarised erom a gnidivorp erofeb
 gnippohs evitarcul erom a dna ytiC sasnaK nwotnwod  sasnaK htroN ni tcirtsid
.ytiC  
srotcaf cimonoce ot drager nI ,  eht ot eud ecnedive hguone ton si ereht 
hT .etelpmoc ton si tcejorp eht taht tcaf si  ot drager ni atad elbaifitnauq sekam 
 elbailernu dna tluciffid aera eht ni tnemtsevni ro tnemyolpme desaercni
b .erutuf eht rof snoitcejorp ylno era yeht esuace   si ti ,srotcaf ytiuqe sa raf sA
 gnirentrap noitazilitu ecrofkrow fo trap saw tcejorp eht taht eton ot tnatropmi
 ytironim ,elamef fo rebmun eht gnisaercni ot dettimmoc si hcihw tnemeerga
 no degatnavdasid dna  noissucsid on saw ereht ,revewoH .ecrofkrow tcejorp eht
 taht tseggus ot ecnedive tneiciffus yna ro tcejbus eht no seeweivretni morf
 ytinummoc eht ta tneserp saw ffats CRAM .elor tnacifingis a deyalp CRAM
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tatneserper noinu dedulcni hcihw sgniteem elbatdnuor  ,slaiciffo TODOM ,sevi
trohs dna srotcartnoc lacol ,srebmem AWHF -  ,NOCIck( smaet tcejorp detsil
.)7002  
 fo rebmun hgih a fo noisulcni eht hguorht ecnereffid a edam CRAM
.slaiciffo detcele ytilauq   detcele lacol 65 dedulcni CRAM tcejorp oesaP eht nO
 slaiciffo  detapicitrap slaiciffo esehT .ssecorp noitatropsnart lanoiger eht ni
 a fo tnempoleved eht ni segats tnereffid ta dna seettimmoc suoirav hguorht
 ,ecroF ksaT gnissorC reviR eht fo srebmem erew yehT .ycilop nairtsedep/ekib
mmoC yrosivdA nairtsedeP elcyciB eht  noitatropsnarT latoT eht ,eetti
 6( srotceriD fo draoB CRAM dna eettimmoC -  yrosivdA nairtsedeP elcyciB 
 91 ,eettimmoC –  13 ,eettimmoC yciloP noitatropsnarT latoT –  fo draoB 
.)srotceriD  ni lufsseccus saw OPM eht taht niaga ecno stseggus ecnedive sihT 
nitaerc .noitanidrooc dna noitarepooc latnoziroh g  
cnoc laitini eht retfA OM tuoba ytinummoc eht morf snre  ot ytiliba s’TOD
ummoc eht taht gnihtemos reviled degagne CRAM ,ecarbme dluow ytin  eht 
tcejorp eht ni ytinummoc  .  a edam CRAM ,elgnairT eht ot ralimiS elbanosaer  
 fo level ehT .ecnereffid  ecneserp s’OPM eht fo tluser a ton saw noitarepooc
enola . I  stseretni lacol koot t  nigeb ot OPM eht rof redro ni CRAM gnihcaorppa
 yb ytilatnem nwod pot a drawot stniop siht ,elgnairT eht ni sA .ssecorp eht
erp erem s’CRAM fI .TODOM  noitarepooc lanoiger rewopme ot hguone saw ecnes
 lanoiger eht tnevmucric ot tpmetta ot ylekil ssel eb dluow TODOM neht
rieht ytinummoc eht degagne CRAM ecnO .ssecorp gnikam noisiced  stroffe 
iffo detcele desaercni ,ycneilas cilbup ni esaercni na ni detluser  laic
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 yb elbissop edam saw ecnereffid ehT .efil fo ytilauq devorpmi dna noitapicitrap
 thguorb hcihw seettimmoc CRAM fo krow eht dna FTCR eht fo noitaerc eht
 dna ssecca nairtsedep/ekib ot noitulos a dedivorp ,tcejorp eht ot noitnetta
etcele suoremun dedulcni .slaiciffo d  
egdirB deR  
 tcejorp egdirB deR ehT  si tcejorp rallod noillim 2.81 na  ni ,ytiC sasnaK  
noillim 2.4( kramrae laredef a deviecer hcihw srallod  dna noisnapxe eht rof )
hne  fo eceip gniliaf a fo tnemecna  ehT .erutcurtsarfni  gnitsixe egdirb  deR no 
gdirB  daoR e  saw dlo sraey 57  .  ,5002 nI  etadidnac a saw ti denimreted TODOM
.)6002 ,kralC( decalper eb ot sdeen dna erusolc rof   smret eht yfsitas ot redro nI
T .desaercni eb tsum egdirb dna yawdaor eht fo ezis eht kramrae eht fo  eh
yawdaor desaercni eb ot sdeen  non a morf - owt devorpmi - or yaw  ruof a ot da
 .emulov ciffart ni esaercni laitnetop a etadommocca ot daor enal  
 sah ciffart ni esaercni laitnetop dna yawdaor eht ni ezis desaercni ehT
 ni detluser c lacov a gnikat srenwoemoh aera fo tnegnitno ts mrif a iaga ecna  tsn
 htiw tespu era stnediser aerA .lasoporp eht  ni meht edulcni ot eruliaf s’ytic eht
t  dna no ylrae gninnalp eh  taht dnetnoc  fo emulov eht tirem ton seod ciffart  eht 
eveileb yehT .nalp eht fo elacs  regnol hcum rediw a yllaicepse ,daor reggib a 
hgih dna b re  erom tcartta dluow egdir rotcart ylralucitrap ,ciffart -  dna ,sreliart
leef larur eht niur obhgien eht fo doohr  .)6002 ,htuhnelhU(  wolf ciffarT 
 siht gnisu yad a selcihev 000,22 eb lliw ereht 0302 yb taht tseggus setamitse
 ciffart ,revewoh ,yawdaor fo hcterts  yltneserp nrecnoc egral a ton si emulov
 htiw fo egareva na   nI .)7002 ,iruossiM ytiC sasnaK fo ytiC( yad a selcihev 000,31
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 a ot eud esaercni ot detcepxe si ciffart eht erutuf raen eht  gnisuoh  
 tnempoleved reviR eulB eht fo edis tsae eht rof dennalp i wen a ,  etis ladomretn
sdrahciR ta -  tnalp llewyenoH eht fo noitacoler eht dna tropriA ruabreG  ,htroW(
.)7002 ,htuhnelhU dna 7002  
 laredef dna yawdaor desoporp eht fo ezis eht revo tnetnocsid cilbuP
 denifed gnidnuf elor s’CRAM ht ot eud sselrewop ylevitaler saw CRAM .  e
.kramrae laredef a fo noitisiuqca  eht ni devlovni ylivaeh emaceb TODOM 
 snoitcepsni ,gnidnuf lanoitidda gnidivorp morf ssecorp  lacol gnitatilicaf dna
 ro htped eht evlovni ton seod tcejorp egdirB deR eht ni elor s’CRAM .sgniraeh
dna elgnairT eht fo htdaerb  elgnairT eht gnirud ,elpmaxe roF .stcejorp oesaP 
 tcejorp o eht ot noitisoppo gnorts desserpxe cilbup eht tpecnoc lanigir ,  CRAM 
etalumrofer ot depleh sredael ytinummoc htiw tcejorp eht  a detaerc dna 
csid seettimmoc CRAM  .decarbme ytinummoc eht taht tcejorp  deR eht dessu
 ni devlovni erew dna ytinummoc eht fo srebmem htiw tcejorp egdirB
 .kramrae eht fo smret eht tem tcejorp eht taht gninimreted  ehT  egdirB deR
 ,cilbup eht morf troppus suominanu evah ton seod ngised tcejorp  tub  sah ti
p fo ytirojam eht deifsitas  gniwolla ,tnemevorpmi eht fo ytiniciv eht ni elpoe
.noitatnemelpmi drawot drawrof evom ot tcejorp eht   
yrotsih s’tcejorp ehT  
 tcejorp egdirB deR ehT fo stsisnoc  fo seires a  rellams  a nediw ot stcejorp
 noitces worran  fo daoR egdirB deR SU neewteb tatS dna 17 daoR eniL e  esehT .
stcejorp rellams era  )1 : w  deR ot daoR eniL etatS morf daoR egdirB deR nedi
retneC gnippohS egdirB ;  )2 w  eulB ot daoR semloH morf daoR egdirB deR nedi
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daoR reviR ;  dna 3  ) w R nedi  weivdnarG ot daoR reviR eulB morf daoR egdirB de
 .daoR urtsnoC t no noitc reviR eulB ot semloH( noitces elddim eh  ni nageb )  .8002
 ot reviR eulB( 0102 yb noitelpmoc rof deludehcs era snoitces rehto ehT
 .)retnec gnippohs eht ot eniL etatS( 0202 dna ,)weivdnarG  ehT  wen  lliw egdirb
efil ecivres raey 57 ot 05 a gnidivorp eb  dna reviR eulB eht gninnaps  lliw osla  
tanimile e ta gnitsixe eht - issorc daorliar edarg  hcihw gn eriuqer s  rellat a gnidliub 
egdirb regnol dna  .  002,1 eb lliw egdirb wen ehT  eht hcra lliw dna gnol teef
up nI .reviR eulB eht dna kcart daorliar ffo ,sgniteem cilb  ,CRAM morf slaici
 esac eht edam ytiC sasnaK dna TODOM revir eht fo gnidoolf lanoisacco eht taht  
 kcart daorliar eht dna  erefretni dluoc dna srevird ot sdrazah era level teerts ta
 htiw  eht  .ciffart ycnegreme fo tnemevom tneiciffe  si egdirb wen ehT  erofereht
 dednetni evorpmi ot  ,ytefas negreme etanimile dna emit esnopser yc  eht 
ciffart fo noitpursid  .sniart ot eud  
 eht fo edis nretsew eht no ,skroW cilbuP ytiC sasnaK yb nalp tnerruc ehT
 .trevluc xob etercnoc a htiw decalper eb ot keerc a rof sllac ,reviR eulB hT  si
iw m esuac ll  semoh yna ot  yrrebkcah dna ,mle ,eromacys fo weiv rieht evah 
 lliw daor wen eht ,revir eht fo edis nretsae eht nO .daor a htiw decalper seert
 .daoR reviR eulB htiw tcesretni dna aera dedoow rehtona hguorht thgiarts og
ehT gdirB deR fo sdneirF e ( BROF  eht gninoitseuq stnediser lacol fo puorg a ,)
,tcejorp  eht ssorc dluow taht egdirb a htiw ,nalp tsedom erom a fo rovaf ni saw 
ta skcart daorliar -  .egdirb tnerruc eht ot ralimis ,edarg ytic eht seveileb BROF  
 ot evitanretla na egdirB deR ekam ot stnaw I-  yvaeh fo noitapicitna ni 534
 dennalp a morf ciffart  wen sdrahciR ta lanimret - tropriA lapicinuM reuabeG  
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BROF( esuitlum a rof sllac lasoporp riehT .)7002 , )nairtsedep ro ekib( enal  no 
cca dehsilbup BROF .rehto eht no htap gniklaw a dna daor eht fo edis eno  stnuo
 ni htap gniklaw dna liart a evomer ot evitom roiretlu na gnivah ytiC sasnaK fo
htiw meht ecalper dna ,erutuf eht  .senal ciffart  
kcabdeef gnirehtaG  largetni saw ytinummoc eht morf  esahp hcae gnirud
fo eht tcejorp )31.4 elbaT ees( gniteem cilbup owT .  eht gnirud dleh erew s
ot tcejorp siht fo esahp tpecnoc   aera eht fo stnediser morf tupni ticilos
saw gniteem cilbup tsrif ehT .yduts eht gnidrager   ta 4002 ,22 yraunaJ no dleh  
 
saw gniteem dnoces eht dna hcruhC tsitpaB egdirB deR eht   ,81 yaM no dleh
a 4002 lareves edam osla ffats ytiC .hcruhC tsitpaB kraP epowS t   snoitatneserp
eht gnidulcni ,sgniteem ytinummoc rehto ta ydutS tpecnoC eht gnidrager   deR
seitinummoC nrehtuoS eht ,)30/82/01( noitaicossA doohrobhgieN htroN egdirB  
sgniteem ytinummoc tcejorp egdirB deR :31.4 elbaT  
 :3002 ,51 yraunaJ .noitilaoC seitinummoC nrehtuoS ot detneserp ydutS tpecnoC  
 
:3002 ,82 rebotcO  t detneserp ydutS tpecnoC       doohrobhgieN htroN egdirB deR o
noitaicossA . 
 
 :3002 ,91 rebmevoN  seitinummoC nrehtuoS ot detneserp ydutS tpecnoC
.noitilaoC   
 
4002 ,22 yraunaJ : .hcruhC tsitpaB egdirB deR ta dleh gniteem cilbup tsriF  
 
 :4002 ,72 yraunaJ pecnoC  dna gninnalP retneC eht ot detneserp ydutS t
.eettimmoC tnempoleveD  
 
4002 ,81 yaM : .hcruhC tsitpaB kraP epowS ta dleh gniteem cilbup dnoceS  
 
5002 ,42 yaM :  aneiS fo enirehtaC .tS ta gniteem cilbup eettimmoC scitehtseA
.hsiraP cilohtaC   
 
6002 ,7 hcraM : htseA  aneiS fo enirehtaC .tS ta gniteem cilbup eettimmoC scite
.hsiraP cilohtaC  
 
 CRAM/ratS ytiC sasnaK :ecruoS  rotceriD fo draoB setunim gniteem  
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na ,)30/91/11 & 30/51/1( noitilaoC  tnempoleveD & gninnalP retneC eht d
eettimmoC  .)40/72/1(   dezilanif saw tcejorp siht rof tropeR ydutS tpecnoC ehT
4002 tsuguA ni .)6002 ,htuhnelhU(  osla saw cilbup eht morf tupni lanoitiddA
siht fo ngised dna gninnalp eht gnirud derehtag  itehtseA nA .tcejorp  sc
a dleh dna demrof saw stnediser aera fo gnitsisnoc eettimmoC   fo seires
eht rof stnemecnahne citehtsea gnidrager tupni ticilos yllacificeps ot gniteem  
 aneiS fo enirehtaC .tS ta dleh erew sgniteem cilbup lanoitidda owT .tcejorp
gnirud hsiraP hp ngised eht  a :tcejorp eht fo esa  cilbup  5002 ,42 yaM no gniraeh
 a dna cilbup  .6002 ,7 hcraM no dleh gniteem   
 nepo na rof pu gniraeg erew slaiciffo detcele ,doirep emit siht gniruD
yddE selrahC .rD .7002 yraurbeF ni ecar laroyaM ,  ytiC sasnaK detimil mret a 
,namlicnuoC  rebmem CPTT CRAM  eht rof elbisnopser naicitilop lacol dna 
 ni devlovni erew ,CRAM ta srehto lareves htiw gnola ,kramrae eht fo noitisiuqca
 eht  licnuoc ytic ruof erew erehT .tcejorp egdirB deR eht dna ecar laroyaM
elpoep royaM rof gninnur ,  siht dna weiv saw  de  ot ytinutroppo lacitilop a sa
 tcejorp eht fi ngiapmac s’yddE .rD tceffa  did  erehpsomta ehT .drawrof og ton
 ,TODOM fo kralC adniL yb pu demmus saw sgniteem CRAM eht ta  era erehT“
teg t’nera uoY .nosaes yllis si siht dna royaM rof gninnur meht fo neetruof  gnit
 yraurbeF litnu noiger siht ni ydobon fo tuo gnihton on ,snoinipo on ,snoisiced on
82 ht ” )6002 ,kralC( .  
 dna noitisoppo gnorts eht ,tcejorp eht fo erutan lacitilop denethgieh ehT
tcejorp ytic a ni TODOM fo tnemevlovni yvaeh , isnetni fo level eht desiar  yt
 eht fo hcum sa gnieb sa flesti dnuof CRAM .tcejorp egdirB deR eht gnidnuorrus
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 eht raeb yeht hguoht ,gnithgifni otni llef CPTT ehT .noitulos eht sa melborp
 .noitarepooc lanoiger gnitatilicaf rof ytilibisnopser  
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aera tcejorp egdirB deR :3.4 paM  
 
 
   oS c.yllaNcMdnaR :ecru mo
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ecnereffid a edam CRAM woH  
 hguohT CRAM  rellams hcum a deyalp  no elor  eht  egdirB deR  ,tcejorp
 eht hguorht ecnereffid a edam CRAM  sdnuf fo tnemesrubsid elbisnopser dna  
 sa ssecorp laisrevortnoc dna cilbup yrev eht ni devlovni saw  na esbo  ot revr
 tcejorp eht yb deifsitas erew kramrae eht fo stnemeriuqer eht taht erusne
d cilbuP .ngised ecnavda ot elttil did tnetnocsi  CRAM dnoyeb elor s’ ssecorp  gni
 a gnirud BROF yb msicitirc eht timil ton did elor riehT .krow repap eht
 laisrevortnoc ssecorp  . I t ,tcaf n  eht spahrep taht setartsulli ecnedive eh
 eht ni noisufnoc rehtruf detaerc srebmem dna seettimmoc CRAM fo noitarepo
 eht ot dehcatta setadnam laredef eht ot eud deit erew sdnah s’CRAM .ssecorp
 ytirohtua fo kcal s’CRAM setartsulli esac sihT .kramrae  lanoiger niatrec revo
 ,stcejorp  mraW divaD sA .sdnuf edistuo eriuqca seitinummoc erehw yllaicepse
 dna kramrae lanoissergnoc a fo esuaceb tuoba emoc stcejorp emos…“ ,stseggus
.)6002 ,mraW( ”ti htiw laed ot gniog era uoy dna tcejorp a si ti neht   rehto nI
row  ,sd ytiroirp lanoiger a saw ti tlef CRAM ton ro rehtehw ,  margorp ot dah ti 
.sgniteem gnidnetta dna gnidnuf eht gnitatilicaf yb egdirB deR htiw laed dna  
 I ,muisanmyG aneiS fo enirehtaC .tS ta gniteem 6002 ,7 hcraM eht tA
teb noisnet fo level hgih a devresbo  fo srebmeM .seitrap detseretni lla neew
 gniteem eht sA .tneserp erew skrow cilbup ytiC sasnaK dna TODOM ,CRAM
 ,dessergorp  ot gniog saw tcejorp eht taht dezilaer ytiC sasnaK  eb  tluciffid erom
jorp skrow cilbup tsom naht )6002 ,CRAM( stce  .  ,sreenigne ytiC sa  sa llew 
 TODOM dna CRAM fo srebmem oppo was  tcejorp egdirb eht ot noitis  ni gniworg
 .noitacitsihpos dna ezis htob  ehT ytiC sasnaK htuos stnediser puorg  , BROF  ,
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 rof tnetnocsid rieht desserpxe dna nalp evitanretla na rof aedi na depoleved
ehT .nalp tnerruc eht  adirolF a ,krowllaW leahciM yb deviecnoc saw nalp BROF 
 noitcesretni dna teerts ”yldneirf elpoep“ ni sezilaiceps ohw rennalp desab
ta na dedulcni nalp ehT .ngised -  ezis ralimis ni egdirb a ,gnissorc daorliar edarg
 ,eno gnitsixe eht ot  dna airtsedep dna ekib  dna egdirb ,daor eht gnola sliart n
 niam ehT .revir oc  saw stnediser aera fo nrecn regral eht taht  egdirb  desoporp
 ytic eht yb  eht ekam dluow egdirB deR  rof etanretla na rodirroc yawhgih  
ciffart .  devresbo I erht dna owt neewteb c eht ta elpoep derdnuh e i yt -
s raf ,gniteem cilbup derosnop eb dah detseggus seednetta naht erom  tneserp ne
 suoiverp yna ta  saw dworc eht fo doom ehT .daoR egdirB deR tuoba gniteem
 .rM gnisserdda ,dna enohporcim eht ta doots ohw nameltneg eno yb pu demmus
D ytiC sasnaK eht fo sirraH natS  fo trap tahW“ dias ,skroW cilbuP fo tnemtrape
 ”?dnatsrednu ton uoy od ’on‘  
 ngised ot derih ynapmoc eht ,silliW rehcuB dna ytiC sasnaK fo ytic ehT
 eht ot roirp skeew eht ni stnediser aera fo yevrus a detcudnoc ,tcejorp eht
srebmem detivni ytic ehT .gniteem  ,etapicitrap ot aera egdirB deR eht fo 
 ehT .pu dewohs yllautca ynam woh ot sa ecnedive on si ereht ,revewoh
 dna sedils fo seires a nwohs erew secneidua  deksa  tuoba stnemmoc etirw ot
t gnikih ,snoitarugifnoc daor suoirav fo detsisnoc sotohp ehT .edils hcae  ,sliar
 tcejorp ,regniwhcS eilrahC ot gnidroccA .sgniliar dna sthgil teerts ,sliart gnikib
 dna ytiroirp hgih a ytefas edam stnednopser yevrus ,silliW rehcuB rof rotcerid
 .sdradnats eseht htiw ylpmoc ton did sevruc s’daor tnerruc eht  ytiC sasnaK
amowlicnuoC n  detniop ylloJ yhtaC  eht ni elpoep eht fo tnecrep 17 taht tuo
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 dluow taht egdirb regnol hcum a detnaw yeht dias deyevrus erew ohw aera
 kcart daorliar ybraen a dna revir eht htob revo ssorc  eht evlovni dluow hcihw
 evomer ot niamod tnenime fo esu semoh ruof i  eht rof moor ekam ot redro n
 .stnemevorpmi  
 dedivorp erew sdnuf laredef esuaceb ssecorp eht ni devlovni saw CRAM
tcejorp eht rof , sgniteem lla ta tneserp erew srebmem CRAM dna  .  detivni CRAM
opU .sgniteem OPM dnetta ot noitisoppo doohrobhgien eht fo srebmem  eht n
hoplehcA noR fo ecivda  ,l noitatropsnarT fo rotceriD tnatsissA s’CRAM  srebmem ,
 fo BROF sevitatneserper 6002 rebotcO na dednetta  latoT s’CRAM fo gniteem 
.CPTT   ,dedne gniteem eht retfa ,etisbew s’BROF ot gnidroccA lhoplehcA noR  
dlot fo srebmem aht BROF  ecafruS suoiverp eht dednetta evah dluohs yeht t
 egdirB/PTS( gniteem eettimmoC seitiroirP egdirB/margorP noitatropsnarT
 ecno tub ,tcejorp eht pots ot teb tseb eht neeb evah dluow tahT .)eettimmoC
ua yllacitcarp erew slavorppa rehtruf ,ereht devorppa saw ti  .citamot  gnidroccA
eht ta revresbo na ot RAM  deR eht no suomynona sa detsil saw ohw ,sgniteem C
 ,nommocnu ton si BROF fo ecneirepxe eht ,etisbew daoR egdirB  ksa uoy fI“
 si tcejorp siht erehw gniteem eettimmoc egdirB/PTS eht ta snoitseuq
luow yeht ,dessucsid  edam eb yllautca dluow noisiced eht taht uoy llet ylekil d
 ylekil dluow yeht gniteem CPTT eht ta ksa uoy fI .keew gniwollof eht CPTT yb
r eht stpecca CPTT taht uoy llet eettimmoc egdirB/PTS eht fo snoitadnemmoce  ”
( BROF .)7002 ,  
itrap ton od yllamron snezitiC  on sah CRAM dna sgniteem CPTT ni etapic
 rof snoisivorp  gnikat yllautca  deR eht ot stnenoppo eht ,teY .ynomitset nezitic
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 eht tel srebmem eettimmoc eht dna gniteem CPTT a ta erew tcejorp egdirB
snezitic at laidroc yrev erew yeht dnetnoc srebmem eettimmoC .kl   dna
 elbatipsoh snezitic eht ot ,  era elpoep tsom sa etari erew snezitic eht tub  nehw
margorp a htiw tespu era yeht  tA .)6002 ,yddE( CPTT s’CRAM  eht taht gniteem 
 ,dednetta tcejorp eht fo stnenoppo  eht detaerc ohw namlicnuoc eht ,yddE .rD
deriuqca dna tcejorp ht kramrae laredef e ,  eht saw C  CPTT ehT .riah etanretla  s
 eht C pihsnamriah ,  eht sa yddE .rD htiw dna C  tup ti riah  htob  .rD dna CRAM
drawkwa yrev a ni yddE noitisop  ot em rof drah si tI“ ,yddE .rD ot gnidroccA .
rep ta delley gnieb ma I nehw gniteem a lortnoc  dna tcejorp eht tuoba yllanos
o yna taht ecneirepxe lausunu tsom eht ylbaborp saw taht su f )CPTT(  reve dah 
 nwod emoc reve enoyna seod ylerar esuaceB .hguorht enog  CPTT eht ot  tpecxe
elpoep raluger eht rof .)6002 ,yddE( ”ereht syawla era taht  natropmi si tI  ot t
 ni sgniteem cilbup ton era ,cilbup eht ot nepo hguoht sgniteem eseht taht eton
 .esnes lufgninaem yna T  ni stcejorp tuoba klat elpoep skrow cilbup s’noiger eh
 ti sa ytirohtua dna noitagilbo ,gnimmargorp fo egaugnal elbarehpicednu eht
 laredef ot setaler swal etats ,setadnam ,  sihT .snoitaluger dna selur OPM dna 
 ro gnireenigne ,noitcurtsnoc a tuohtiw nezitic a rof tluciffid ti sekam
 ekam ssel hcum ,noitasrevnoc eht htiw pu peek ot dnuorgkcab noitatropsnart
er noisiced demrofni ro noitubirtnoc tnegilletni na  gnieb tcejorp eht ot detal
.dessucsid   
 tnetnocsid rieht sserpxe ot dediced egdirB deR fo stnenoppo emas esehT
 si tahW .gniteem draob CRAM a ta deppots tcejorp eht teg ot tpmetta dna
 tnatropmi  rebmemer ot  eht taht si flesti draob CRAM  fo stsisnoc  detcele
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fo  slaicif  morf uorht  ytic eht ,tluser a sA .noiger eht tuohg  dekcab  dna ffo
esuaceb tcejorp eht fo laed taerg a degnahc snalp lanigiro eht ni  erew ereht 
aera taht s  dluoc ytic eht taht ytreporp gnikat dna hguorht gniog saw daor eht 
.ekat ton  C sasnaK daeh s’yti elacs ot deerga ,sirraH natS ,skrow cilbup fo  nwod 
 .nalp eht fo stcepsa emos  
ytiC sasnaK ,stroffe s’BROF etipseD demialc l a rof nalp rieht  egdirb regra
saw daor rediw a dna  yfsitas ot osla tub ciffart erutuf rof ylno ton ,ytissecen a 
 fo stnemeriuqer eht  .nialp doolf a ni gnidliub dna kramrae eht  dna ytiC sasnaK
aht tuo detniop TODOM a fo stnediser t   ycnegA tnemeganaM ycnegremE laredeF
( AMEF )  ot evah ,yaw doolf  ecnarusni doolf ’stnediser ehT .ecnarusni doolf evah
 uoy fI“ ,setats  a dliub  wen egdirb on od dna  t cni  fo teef lacitrev( esir eht esaer
 ,)revir revo erutcurts eht oiv uoy  s’BROF .)6002 ,kralC( ”ecnarusni doolf eht etal
 sepyt eseht gnivloser rof elbisnopser noitazinagro eht ,CRAM evlovni ot stroffe
 ni nalp eht fo lavorppa eht nopU .deliaf ,snoitautis fo  BROF ,8002 hcraM
 a redisnoc ot deliaf dah )ytiC sasnaK( ti…“ ,gnitats esaeler sserp a desaeler
 ,BROF( ”sredlohekats gnoma susnesnoc a eveihca ot deliaf dna sweiv fo yteirav
 .)8002  stroper ot gnidroccA i  htuos a ,gnuoY yrreJ“ ,ratS ytiC sasnaK eht n
C sasnaK  raf sa daor eht tuoba stnemugra derebmemer eh dias ,tnediser yti
 sdneirF eht hguohtla ,9991 sa kcab  )BROF(  neeb sah ssecorp eht taht dnetnoc
 I .tuo tuhs tlef reven ev’I‘ ,dias gnuoY ,tupni cilbup ot nepo ton dna eviterces
si yadot evah ew tcudorp eht kniht  t  ,htuhnelhU( ”’ytinummoc ruo rof tseb eh
 stluser dna ecnedive eht tub tuo tuhs neeb evah ton yam cilbup ehT .)8002
 eht pleh ot elbanu saw CRAM .ssecorp eht ni nwodkaerb a drawot tniop
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poleved fo tnem  noitulos a dnuora desab ,revewoH .susnesnoc lanoiger niL  ad
…”,seveileb TODOM fo kralC  era elpoep eht kniht tsuj I ,dekrow ssecorp eht
yppahnu yrev )6002 ,kralC( ”  .  ehT  eht nosaer  yppahnu era elpoep  si  eht esuaceb
ed  wen eht fo tcapmi dna ngis egdirb doohrobhgien eht fo ecaf eht egnahc lliw  .
gdirb dlo eht sfrawd tI  ecneirepxe gnimlac eht morf stsirotom setarapes dna e
kraP roniM hguorht evird a fo  evah etisbew gro.egdirBdeR eht ot srotisiv hcihw ,
 a sa detats  .aera egdirB deR eht ni evil ot gnisoohc rof nosaer rojam  
t fo ecaf eht egnahc dna egdirb wen siht etaerc oT daor gnitsixe eh , 
 3.4 ,kramrae laredef a fo mrof eht ni srallod noillim 2.4 deviecer ytiC sasnaK
 8.1 fo tnuoma eht ni tnarg noitcurtsnoc a dna ,sexat selas ytic morf noillim  
 
 
 
 
 
 
 
t ecirp detapicitna eht yap ot srallod noillim 7.8 lanoitidda ehT .noillim  fo ga
1.4 elbaT ni detsil sdnuf ehT .deifitnedi neeb ton evah noillim 2.81 4  dnuf lliw 
 morf ,etuor eht fo noitrop elddim eht ,esahp tsrif eht fo noitcurtsnoc eht
 rojam ehT .egdirb wen eht sedulcni hcihw daoR reviR eulB ot daoR semloH
nalp eht gnirud nrecnoc  eht fo segats gnin egdirB deR  eht gnisol saw tcejorp 
 ot eud kramrae laredef  a ssergorp gnithgif elpoep fo puorg llams .  eht fo enO
.4 elbaT egdirB deR :41  gnidnuf tcejorp  
 
sdnuF fo ecruoS  sdnuF  
 kramraE laredeF   noillim 2.4$  
oitcurtsnoC laredeF 6002( tnarG n - )70  noillim 8.1$  
)segdirB( stnemevorpmI latipaC CK  noillim 1.2$  
)syawdaoR( stnemevorpmI latipaC CK  noillim 4.2$  
7002 ni elbaliava sdnuf latoT  noillim 5.9$  
0202 ,noitelpmoc rof dedeen sdnuf lanoitiddA  noillim 7.8$  
soc detcejorp latoT tcejorp rof st  noillim 2.81$  
 
6002 tegduB ytiC detpodA ytiC sasnaK :ecruoS - 70  
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 sraey owt nihtiw ssergorp etartsnomed ot si kramrae laredef a fo stnemeriuqer
emnrevog laredef eht ro kramrae eht gniriuqca fo .sdnuf eht etubirtsider lliw tn  
 kramrae eht esol dluow noiger eht gnipoh gnol os rof tcejorp eht thguof BROF
 tcejorp eht dna w  .decnanif eb ton dluo  
yrammuS  
dirB deR ehT  a fo noitisiuqca eht woh fo ecnedive sreffo tcejorp eg
 lanoiger eht dnuora krow ot seitilapicinum swolla kramrae laredef
 gnitimil ,ssecorp noitatropsnart OPM na .ecnereffid a ekam ot ytiliba s   ehT
i na drawot stniop sgniteem CRAM ta BROF fo noisulcni esaercn  cilbup ni 
P( ycneilas ecnedivE .)1 snoitisoporp rehto eht troppus ot  elttil si erehT .kaew si 
 srotcaf ediw aera gniredisnoc OPM eht fo ecnedive – efil fo ytilauq esu dnal ,  ,
P ,b2P ,a2P :2P( seussi ytiuqe ro tnemyolpme  na troppus ot ecnedive ehT .)c2
saercni  ni e P( noitapicitrap laiciffo cilbup  taht slaiciffo ot detimil si )3
 a drawot stniop esac ehT .tneiciffusni si dna seettimmoc CRAM no etapicitrap
 ssecorp noitatropsnart lanoiger eht ni noitatimil –  a rof kramrae laredef eht 
 .tcejorp lapicinum  
.4 elbaT  :51 snoitisoporP egdirB deR yb detroppus yduts esac  
P1 P2 P a2  P b2  P c2  P3 
X      
 
 elgnis a woh fo ecnedive sreffo tcejorp ehT -  nac tcejorp lanoitcidsiruj
 deR fo esac eht nI .snezitic fo spuorg ro snoitcidsiruj rehto no stsoc esopmi
 sasnaK fo ytiC eht ,egdirB  eht dna egdirb wen a rof kramrae na deriuqca ytiC
 eht ekam ot noitarepooc fo level a dnif dna secruoser etanidrooc ot dah noiger
.ytilaer a tcejorp  
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 noiger ytiC sasnaK eht taht tcejorp a ton saw tcejorp egdirB deR ehT
 tub tsil ytiroirp rieht no hgih detsil  lanoiger eht deriuqca saw kramrae eht ecno
 .eussi eht sserdda ot dah stnemnrevog lacol rehto dna OPM  htiw tlaed CRAM
 yehT .tcejorp egdirB deR eht gnirud stnorf suoremun no tnetnocsid cilbup
psid rieht desserpxe srebmem BROF ,sgniteem cilbup ni detapicitrap  ta erusael
 saw ssecorp eht ni elor riehT .sgniteem draoB CRAM dna sgniteem CPTT
 tcejorp eht no hcraeser ehT .secruos swen lacol suoremun yb detnemucod
 eht htiw tlaed yllacificeps taht ,sixeNsixeL ot gnidrocca ,selcitra 83 dethgilhgih
 neewteb snoitasrevnoc  ni rennam eht ton yllacipyt si sihT .CRAM dna BROF
tneilas tcejorp lanoiger a ekam ot sdnetni CRAM hcihw ,  eht ni elor rieht tub 
 eht ni detluser sah stcejorp suoiverp no ssecorp noitatropsnart lanoiger
psnart rof tniop lacof eht sa OPM eht gniweiv ytinummoc  .ycilop noitatro
 ,secnatsmucric eht etipseD  .eussi siht fo ycneilas eht ot etubirtnoc did CRAM  
 tiderc woh fo ecnedive sreffo yllanoitidda tcejorp egdirB deR ehT
trohs dna gnimialc -  ycilop noitatropsnart lanoiger eht ecneulfni nac stluser mret
 ehT .ssecorp  srebmem lareves rof noitnetnoc fo tniop a saw tcejorp egdirB deR
 lacitilop esehT .ecar laroyaM nepo eht ni gninnur saw mohw fo hcae ,CRAM ta
 erom ssecorp eht gnikam ,snrecnoc lanoiger erofeb tseretni lanosrep tup srotca
 .elitalov dna emosrebmuc  
er dne ehT saw tlus  htiw tcejorp egdirB deR eht dessucsid CRAM taht 
 tcejorp eht taht gninimreted ni devlovni erew dna ytinummoc eht fo srebmem
did ngised tcejorp egdirB deR ehT .kramrae eht fo smret eht tem  evah ton 
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 suominanu  ,cilbup eht morf troppus  tub  ti deifsitas  eht  eht fo stnemeriuqer
 kramrae .noitatnemelpmi drawot drawrof evom ot tcejorp eht gniwolla   
noisulcnoC  
  CRAM eht ni egdirB deR dna egdirB oesaP ,elgnairT eht fo sesac ehT
oiger  fo ecnedive reffo n  reffo egdirB oesaP dna elgnairT ehT .ycneilas cilbup
edive  ot ytiliba s’CRAM fo ecn  ot troffe na ni noitarepooc lanoiger renrag
 sserdda  niatrec srotcaf lanoiger . S  ,yllacificep  ot detaler erew srotcaf eseht
ytilauq dna )elgnairT( tnemyolpme  fo   desaercni fo ecnedivE .)egdirB oesaP( efil
oitapicitrap laiciffo detcele  ni tnerappa si n  htob esac oesaP dna elgnairT eht s  .
 ytiC sasnaK ni OPM lanoiger eht etaitnatsbus ot ecnedive on ro elttil si erehT
.sesac eht fo yna ni srotcaf ytiuqe  
61.4 elbaT snoitisoporP : yb detroppus ytiC sasnaK seiduts esac  
 P1 P2 P a2  P b2  P c2  P3 
irT elgna  X X  X  X 
oesaP egdirB  X X X   X 
egdirB deR  X      
 
 RAM P( ycneilas cilbup desaercni C  yrosivda na fo noitaerc eht hguorht )1
 ksaT gnissorC reviR a fo noitaerc eht ,elgnairT eht fo esac eht ni eettimmoc
tcejorp oesaP eht no )FTCR( ecroF , or sti dna  htiw gnikrow ni foereht kcal ro el
 .tcejorp eht rof noitulos elbatpecca yllacol a dnif ot egdirB deR fo sdneirF eht
sehcraes sixeNsixeL ot gnidrocca ,elbaliava ylidaer saw noitamrofnI ;  selcitra 87 
 oesaP eht no raey rep 64 ,tcejorp elgnairT eht no raey rep  rep 83 dna egdirB
 .tcejorp egdirB deR eht no raey m erew ereht oslA citra yna sel drager gni  eht 
 tcejorp egdirB deR eht denoitnem ecar laroyaM  hcihw  ni dedulcni ton erew
 sevitatneserper fo detsisnoc eettimmoC yrosivdA elgnairT ehT .srebmun eseht
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ega cilbup fo  fo detsisnoc FTCR ehT .stnediser dna slaiciffo detcele ,seicn
 tseretni ,seitic ,seitnuoc lacol gnidulcni ,seititne tnereffid 72 morf srebmem
 s’CRAM .stnemtraped noitatropsnart dna snoitaicossa doohrobhgien ,spuorg
 denethgieh ni detluser BROF htiw sgnilaed  fo srebmem ehT .ycneilas cilbup
 ytic eht teg ot troffe na ni tnorfnoc ot noitazinagro eht sa CRAM deweiv BROF
tcejorp eht egnahc ot tub ,  eht ot eud deit erew sdnah s’CRAM yletanutrofnu 
 .kramrae laredef eht fo stnemeriuqer t drawot tniop sesac eseht fo hcaE  eh
.ssecorp noitatropsnart lanoiger eht ni syalp CRAM taht elor cilbup  
 aera fo noitaredisnoc eht hguorht ecnereffid a edam CRAM -  srotcaf ediw
disnoc rieht hguorht  tnemyolpme fo noitare seussi P :2P(  elgnairT eht gnirud )b2
cejorp ytilauq dna t  fo  srotcaf efil P :2P(  .tcejorp egdirB oesaP eht gnirud )a2
 rof pu noiger eht nepo ot saw tcejorp elgnairT eht dniheb esimerp ehT
 detubirtnoc deyalp CRAM elor eht taht stseggus ecnedive ehT .htworg cimonoce
seccus a saw ti“ ,detseggus seeweivretnI .tcejorp lufsseccus a ot  uoy lla“ dna ”s
htworg si ees .  ” H yltcniccus erom siht etartsulli srebmun eht ,revewo ;  44
non ni srallod noillim - oitcurtsnoc laitnediser  dna n  evah sboj 007 naht erom
seinapmoc gnidnapxe dna wen eht nihtiw detaerc neeb fo latot a htiw ,   0048
cnis detaerc sboj nageb krow e  .  ,tcejorp oesaP eht nI aera na detpoda CRAM -
 gnitluser ssecca nairtsedep/ekib fo eussi eht gnicrof ycilop gnissorc revir ediw
ytilauq devorpmi na ni  fo   ycilop siht fo noitaerc ehT .stnediser aera rof efil
 wen ni detluser dna TODOM derusserp kib  nairtsedep dna e  eht rof ssecca
 gnissorc revir ehT .ytiC sasnaK htroN dna ytiC sasnaK nwotnwod fo stnediser
 ,stnaruatser ot ssecca edivorp dna reirrab cihpargoeg a dnecsnart lliw
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 yb elbissecca ylno ylsuoiverp saw taht tnemyolpme dna gnisuoh ,gnippohs
motua  .elibo  
( esaercni na detaerc CRAM P  a hguorht tnemevlovni laiciffo detcele ni )3
 suoirav rieht hguorht dna elgnairT eht no eettimmoc yrosivda nosrep 52
 6 :ycilop gnissorc revir eht ni devlovni seettimmoc -  yrosivdA nairtsedeP elcyciB 
eettimmoC ;  91 – T latoT eettimmoC yciloP noitatropsnar ;  13 –  fo draoB 
 si noitapicitrap laiciffo detcele desaercni siht fo ecnedive rehtruF .srotceriD
.6 retpahC ni detartsulli  
 a sekam CRAM d elbanosaer a sekam ecnereffi  ni  noitatropsnart lanoiger
ycilop niatrec ot detimil era tub , saera  esehT . elbanosaer  thgilhgih secnereffid 
melborp dna sseccus ,esimorp eht  s  ni devlovni  .ycilop noitatropsnart lanoiger
 ni skrowten ycilop tnegreme eht fo emos dethgilhgih tcejorp oesaP ehT
si sihT .)spuorg elcycib .g.e( ycilop noitatropsnart lanoiger  eht woh elpmaxe na 
 ytivitca wen gnikraps rof msinahcem a…“ ,detaerc sOPM fo elor decnahne
 rieW( ”noitatropsnart dnuora te .)9002 ,.la   eht setartsulli tcejorp elgnairT ehT
 .draob yrosivda na fo noitamrof eht hguorht noitarepooc latnoziroh fo sseccus
s sihT sOPM taht stseggu  sa tca  rediw a rehtegot gnirb stnemegnarra lanoiger…“ ,
 swolla sihT .)9002 ,nosbiG & rebreG( ”sredlohekats fo egnar  eht  ot tcejorp lanif
 ecnedive sreffo tcejorp egdirB deR ehT .sdeen lanoiger htiw ngila ylesolc erom
 fo idsiruj elgnis a woh  nac noitc  .ssecorp gnikam noisiced lanoiger eht tpursid
 ssecorp noitatropsnart lanoiger eritne eht yfillun nac noitca fo epyt sihT
 ecudorp ,yltnednepedni gnitca ,stnemnrevog lacol…“ ,yroeht ni ,esuaceb
refni ylbamuserp dna( morf tnereffid era taht seicilop  taht semoctuo )ot roi
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.)9002 ,nosbiG & rebreG( ”ydob lanoiger a yb decudorp eb dluow  hT  ,esimorp e
 smelborp ,sseccus sOPM fo selor gniyrav dna tsaE yb detartsulli rehtruf si -W  tse
yawetaG  lanoiger ni elor s’ t ycilop noitatropsnar retpahC txen eht ni debircsed .
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tpahC  5 re – siuoL .tS  
tsaE sessucsid retpahc sihT - etaG tseW  stnemnrevoG fo licnuoC yaw
GOCGWE( tsaE ro , - yawetaG tseW  tcejorp ,gnidnuf tcejorp ,dnuorgkcab )
.noiger rieht nihtiw stcejorp noitatropsnart lanoiger eerht dna noitceles E tsa -
yawetaG tseW ger eht ,  ni OPM lanoi siuoL .tS  ni elor wen a deriuqca sah ,
esaercni ehT .AETSI fo egassap eht ecnis ycilop noitatropsnart lanoiger  d
 yticapac  OPM siht fo  ot eud si secruoser suoremun  yb dedivorp AETSI  dna 
noitalsigel tneuqesbus  . tsaE - yawetaG tseW si alp ni devlovni  dna gninn
 sihT .stcejorp noitatropsnart lanoiger )gnitceles dna gnidnuf( gnimmargorp
 hguorht elor siht setartsulli retpahc tsaE - s’yawetaG tseW  eerht ni tnemevlovni 
 ,egdirB reviR ippississiM wen ehT :stcejorp tnacifingis yllanoiger  egaP
noisnetxE ,  dna I-  46 noitcurtsnocer  . seiduts esehT tseggus rehtruf taht   eht  OPM
 syalp tcejorp eht nopu gnidneped selor suoremun , vres gni  fo rotatilicaf eht sa 
enom lanoitidda fo redivorp eht ,noitarepooc t  dna secruoser yra  sa gnitca  a
ecorp noitatropsnart lanoiger eht rof murof  .ss  
E no dnuorgkcaB tsa - )GOCGWE( yawetaG tseW  
E tsa - yawetaG tseW  ,  sa  gnikam si ,aera siuoL .tS eht rof OPM lanoiger eht
 eht hguorht ecnereffid a  .secruoser suoremun fo esu tI  setaroprocni yltnerruc 
M .g.e( seiduts gninnalp lanA tnemtsevnI noitatropsnarT roja  )sisy  elbixelf
 dna tnemmoc cilbup ,stnatlusnoc edistuo ,dia laredef ,secruoser yratenom
 secruoser esehT .ycilop noitatropsnart lanoiger etaerc ot seettimmoc suoirav
daerb dna htped dedda evah  ot ht sti desaercni dna seicilop  sti  ot yticapac 
fid a ekam cneref tsaE ,AETSI ot roirP .e -  yawetaG tseW  ni elor laminim a dah
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 lanoiger fo thgisrevo ,sa hcus ,sksat detimil gnimrofrep yb ycilop noitatropsnart
 cilbup rof stluser yduts gnihsilbup dna stnemucod laredef gnilif ,sgniteem
 .noitpmusnoc  
AETSI fo egassap eht ecniS 1991 ni , tsaE -  yawetaG tseW  gniredisnoc si
 .ycilop noitatropsnart ni elor evitca erom a gniyalp dna seussi erom  ehT
ngised E fo noita tsa - yawetaG tseW  sa OPM na  laredef eht snaem  ,tnemnrevog
 sionillI dna iruossiM  detsev evah ser dna ytirohtua t ni ytilibisnop  noitazinagro eh
 ot ed  tpoda dna polev snalp noitatropsnart lanoiger  etanidrooc , er  lanoig
stcejorp etaulave dna sdnuf esrubsid ,noitarepooc  ta gninnalp noitatropsnarT .
tsaE -  xelpmoc eht sserdda dna dnatsrednu ot ytiliba eht seriuqer yawetaG tseW
 pihsnoitaler  neewteb eht  .ytinummoc dna ymonoce ,ytilibom s’noiger  eht sA
 ,OPM lanoiger tsaE - yawetaG tseW hc yllaunitnoc si  etatilicaf ot degnella
 ,snoisiced noitatropsnart lanoiger sixe niatniam ot dliub dna erutcurtsarfni gnit  
htworg troppus ot seitilicaf wen  , ab elihw  lacitilop dna lacsif eht gnicnal
stniartsnoc  .noiger eht nihtiw  
 lacsiF tsaE tset srotcaf lacitilop dna - yawetaG tseW  rieht dna  ot ytiliba
 .smelborp noitatropsnart lanoiger sserdda ,elpmaxe roF  tsaE - yawetaG tseW  si 
reffid laicnanif eht gnicnalab yltnatsnoc sionillI dna iruossiM neewteb secne  taht 
.noiger sti nihtiw llaf htob iruossiM sionillI naht eunever ssel sah  no dneps ot 
fo selim erom dna sdaor niatniam ot daor dna ,  ni ytilibixelf erom sah sionillI 
cnanif stcejorp egral gni  . fid tnatropmi rehto era erehT  eht neewteb secneref
tsaE taht setats owt -  .noitaredisnoc otni ekat tsum yawetaG tseW  sah iruossiM
metsys yawhgih sti ni selim enal fo rebmun eht eciwt ,  005,61 ’sionillI ot 043,23 
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selim enal )7002 ,TODI & 7002 ,TODOM(  eunever ni htneetruof sknar sionillI .
p 978,551( elim re srallod  sknar iruossiM saerehw ,)  ylwol a ytrof -  eunever ni htfif
364,74( elim rep srallod evif a stcelloc sionillI .) -  ,enilosag rof xat selas tnec
 etats sionillI ehT .enilosag no xat selas etats on sah iruossiM saerehw segrahc  
neetenin  stnec  rep  nollag  enilosag no xat ni  ,leuf leseid no stnec 5.12 dna
neetneves era sexat leseid dna enilosag s’iruossiM saerehw   nollag rep stnec
.)7002 ,hcuorC(   
tsaE - yawetaG tseW   etats ni secnereffid eht ecnalab ot sah ylno ton
rt rof seunever cejorp noitatropsna  ,st osla tub sah  gnireffid htiw laed ot 
t serutcurts lacitilop tah  edivorp dna stcejorp noitatropsnart enimreted 
 ediwetats a sekat xat enilosag etats eht gnisiar ,iruossiM nI .sdnuf lanoitidda
.etov   nac erutalsigel etats eht ,sionillI nI  etats eht esaercni sa xat enilosag  ti 
 hcum woh ediced ot alumrof xelpmoc a sesu TODOM .yrassecen smeed
seviecer stcirtsid net s’etats eht fo hcae yenom noitcurtsnoc  ehT .raey hcae 
 ot si noitnetni s’ycilop f scitilop evomer  timil dna gnidneps daor mor  stnemugra
 revo teg si ohw sdnuf noitatropsnart etats fo erahs riaf rieht naht erom gnit  
)7002 ,regnissaH(  ,noitalupop no desab si ,3002 ni detpoda ,alumrof ehT .
 dna sdaor rojam s’aera eht no delevart selim detamitse dna tnemyolpme
.)7002 ,TODOM( syawhgih   ,tsartnoc nI  tcirtsid TODI  tsniaga etepmoc stcejorp
 ,gnirps yrevE .ssecorp evitalsigel s’etats eht hguorht gnidnuf rof rehto hcae
sionillI eht ot nalp raey xis a fo trap sa seitiroirp fo tsil a stimbus TODI  
erutalsigel orp eht erehw t ecnO .dedivorp si gnidnuf dna detaulave era stcej  eh
t stcejorp niatrec rof gnidnuf sevorppa erutalsigel  eht no ffo sngis ronrevog eh
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tegdub )7002 ,kcatS( retS seL ot gnidroccA .  ,nam  remrof  fo rotcerid evitucexe
tsaE - yawetaG tseW  fi taht margorp sti ni ytilibixelf hguone sevreserp sionillI“ ,
d gib gnihtemos  ,namretS( ”ti rof yap ot ytiliba eht sah ti ,gnola emoc seo
)7002 .  
tsaE - yawetaG tseW  eht neewteb scitsiretcarahc gnireffid htiw tlaed sah 
 setats owt  aera siuoL .tS eht ni 5691 ni noitpecni sti ecnis ,  dna  sah  a detpoda
 ni sucof elos  sti ilop noitatropsnart  .yc  ,yllaitinI eht sa  fo licnuoC s’noiger 
tnemnrevoG s )GOC( , tal dna OPM detangised eht sa re , tsaE -  yawetaG tseW
 yllanoitidart  fo retnec eht ta feiler noitsegnoc tup sti ycilop noitatropsnart  .
geb ,siuoL .tS ni melborp lanoiger a sa noitsegnoc fo tnevda ehT  eht gnirud na
591 s0 tnI eht fo noitaerc eht htiw hT .metsyS yawhgiH etatsre si   metsys yawhgih
 wen rof yaw eht devap  eht ,6591 nI .ytivitca laicos dna laicremmoc fo slevel
 siuoL .tS eht ni nees gnieb ydaerla erew tnempoleved nabrubus fo stceffe
ht htiw noiger  tsrif s’noiger eht fo noitcurtsnoc e I I( 07 etatsretnI ,etatsretn -
I fo syawdaor wen ehT .)07 - I( 55 etatsretnI ,07 - I( 44 etatsretnI dna )55 -  )44
 eht ot yliramirp ,drawtuo noisnapxe tnacifingis rof ytinutroppo na dedivorp
oiger siuoL .tS eht ni tsew dna htron  ssenregae na leef ot nageb snasiuoL .tS  .n
 seirotcaf eht yb detaerc noitullop dna esion ,noitsegnoc eht morf yawa evom ot
noiger eht fo tnecrep 05 naht erom desirpmoc hcihw ’ esab tnemyolpme s  
)9991 ,CCGWE( ceb ytiC siuoL .tS fo stnediser ,emit emas eht tA .  fo erawa ema
 gnir retuo eht ni dnal evisnepxe ssel ,elytsefil nabrubus a fo ssenevitcartta eht
llib IG eht hguorht elbaliava segagtrom elbadroffa dna 9991 ,CCGWE( ). 
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 tsaE - yawetaG tseW  saw  ydaerla  yb detaerc smelborp eht htiw gnilaed
 secnatsmucric eseht  ta  ,0991 dna 0591 neewteB .egassap s’AETSI fo emit eht
 tnecrep 553 yb desaercni noiger siuoL .tS eht ni dnal depoleved fo tnuoma eht
delpirt ylraen noiger eht ni deretsiger selcihev regnessap fo rebmun eht dna   
)9991 ,CCGWE(  . ib eht ni ,yltnerruC - L .tS etats  fo selim 266,71 ,aera siuo
ylcilbup - nuf sdaor ded ecalp ni era )1.5 elbaT(  ,sdoohrobhgien ,seitic tcennoc ot  
 dna noiger eht nihtiw sretnec tnemyolpme )6002 ,CCGWE( .  ni esaercni ehT  
 revo yawdaor fo selim  eht mun eht ni esaercni na htiw noitanibmoc ni sraey  reb  
 
 ot stsoc tnacifingis ta saera lla ot ytilibissecca reisae dedivorp selibomotua fo
 .noiger eht  kaep egareva eht sesuac noitsegnoc ciffart ,TODOM ot gnidroccA
ytriht artxe na dneps ot relevart doirep -  emusnoc dna emit levart fo sruoh thgie
lanoitidda na ytnewt -  siuoL .tS nI .)7002 ,TODOM( yllaunna leuf fo snollag xis
m 62 fo ssecxe ni setsaw noitsegnoc ,enola  ,yllaunna leuf fo snollag noilli  sesuac
r fo seliM :1.5 elbaT o tsaE eht ni yawda - r yawetaG tseW noige  
 nabrU   laruR    seliM latoT  
 siuoL .tS fo ytiC  871,1   0    871,1  
 ytnuoC nilknarF   741    632,2   383,2  
uoC nosreffeJ  ytn   117    764,1   871,2  
 ytnuoC nosidaM   573,1    101,1   674,2  
 ytnuoC eornoM    85    026   876  
 ytnuoC selrahC .tS   568    420,1   988,1  
 ytnuoC rialC .tS   581,1    020,1   502,2  
 ytnuoC siuoL .tS   694,4    971   576,4  
 latoT lanoigeR    058,9    218,7   266,71  
 
uoS tsaE :ecr - licnuoC gnitanidrooC yawetaG tseW  
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yaled levart fo sruoh noillim 9.93 s  dna raey rep  stsoc  srallod noillim 576
eciffo sronrevoG OM( yllaunna 002 , 8002 ,TODOM & 8 .)  
anoiger sserdda retteb ot troffe na ni dna AETSI ot esnopser ni ,2991 nI  l
tsaE ,smelborp noitatropsnart - yawetaG tseW  derutcurts ylhgih a detaerc 
hT .gninnalp rof secruoser erom detaroprocni dna ssecorp noitaulave si edulcni d 
ot ytiliba eht  margorp ot ytirohtua ,sdnuf laredef gniviecer stcejorp lla weiver 
noiger eht ni stcejorp ’ stnemucod noitatropsnart laiciffo eerht s ( PTRL  dna PIT ,
PWPU edulcni hcihw ,)  dna esu dnal ,setamitse tnemyolpme dna noitalupop 
na seirotnevni ytilicaf noitatropsnart  ytilauq latnemnorivne ,spam d
 gnitsixe fo sledom retupmoc ,stnemssessa  ,snrettap levart erutuf dna  seitivitca
ytinummoc dna spuorg tseretni egagne ot  ot ytiliba eht dna ,stnediser  evom
edis gninnalp eht ot yenom noitatropsnart tsaE sedivorp sihT . - etaG tseW yaw  a 
.noitatropsnart lanoiger ni elor tnacifingis erom dna regral  
tsaE - yawetaG tseW   decarbme sti rav dna decnahne  ni elor gniy
no ycilop noitatropsnart ffid tsaE .smargorp dna stcejorp tnere - yawetaG tseW  
emoctuo lacisyhp eht ni degagne saw  siuoL .tS eht fo liar retummoc  ,  
kniLorteM  ycnega ehT  .  deviecnoc dna  dennalp tcejorp eht ,  dna mrofrep de  
iB( orteM ot revo ti gninrut erofeb gnireenigne yranimilerp emos -  etatS
)ycnegA tnempoleveD a , snart lanoiger ti ehto nI .ycnega tsaE ,sesac r -  tseW
yawetaG sah eifitnedi d nrut dna deen a de t  roF .)s(etats eht ot revo tcejorp eh
 wen eht fo esac eht ni ,elpmaxe  ,egdirB reviR ippississiM tsaE - yawetaG tseW  
 ot sionillI dna iruossiM ot revo tcejorp eht denrut dna deen eht deifitnedi
 tcejorp eht ngised itacol tseb eht enimreted dna no . snoisacco erar nO  sa hcus ,
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,noisnetxE egaP eht tsaE - yawetaG tseW ,OPM lanoiger eht sa ,   yb dehcaorppa si
stnemnrevog lacol ot retS seL ot gnidroccA .gnidnuf ni spag llif  ,nam  remrof
tsaE fo rotceriD evitucexE - yawetaG tseW a emit eht lla su llac elpoep…“ ,  yas dn
 eW .ssecorp ruoy ni dednuf ti teg reven lliw ew wonk ew tcejorp siht tog ew
amrae na teg ot yrt ot ssergnoC ot gniog era )stneutitsnoc(  ?su pleh uoy lliw ,kr
GOCGWE( eW  ot ekat ot stneutitsnoc eseht rof( srettel troppus etirw yllautca )
neserper rieht  pleh dna )tcejorp eht fo ytilibaiv dna deen eht gniyfitnedi sevitat
 ot yrt ew dna gnidnuf rof saedi rof su ot emoc elpoep ,syaw fo yteirav a ni tuo
.)6002 ,namretS( ”nac ew tseb eht tuo pleh  
seidutS esaC  
e yduts sihT  eerht senimax stcejorp tsaE eht ni -  tseW yawetaG  ehT .aera 
 46 etatsretnI dna noisnetxE egaP ,egdirB reviR ippississiM wen eht fo sesac
t reffo tsaE fi enimreted ot ytiliba eh - yawetaG tseW  ni ecnereffid a gnikam si 
 na sreffo egdirB reviR ippississiM wen ehT .ycilop noitatropsnart lanoiger
inutroppo tsaE fo krow eht etaulave ot yt - yawetaG tseW  ot tpmetta yeht sa 
 dliub susnesnoc lanoiger dna  neewteb noitarepooc  eht  eriuqca ,setats owt
 ,sdnuf laredef  dna  ssecca lanretxe  noisnetxE egaP ehT .tupni cilbup dna 
vorp tsaE ssessa ot ytiliba eht sedi - awetaG tseW y  noitubirtnoc s’ ot  lanoiger eht 
 owt neewteb noitarepooc ,susnesnoc lanoiger hguorht ssecorp noitatropsnart
 lanoitidda fo noitisiuqca dna snrecnoc latnemnorivne ,tupni cilbup ,seitnuoc
I ehT .tcejorp eht etelpmoc ot gnidnuf - tcejorp 46 isylana na rof swolla tsaE fo s -
yawetaG tseW   dna susnesnoc lanoiger ,tupni cilbup ,gnirekorb lacitilop hguorht 
w stcejorp eseht fo hcaE .troppus laredef niag ot ytiliba sa  ot dengised 
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reffo dna slaog lanoiger niatrec hsilpmocca s t tsaE etaulave ot ytinutroppo eh -
yawetaG tseW a s’ .slaog eseht niatta noiger eht pleh ot ytilib  
T tsaE ta stcejorp noitatropsnar - yawetaG tseW devired era  slaog morf 
 serudecorp gninnalp dna rof PTRL sti nihtiw  dna gninnalp ,gnittes ycilop 
corp gninnalp dna slaog esehT .noitatnemelpmi tcejorp dna tnempoleved serude  
noisiced eht troppus   laredef noillib 81 naht erom hcihw rednu ssecorp gnikam
tcurtsarfni noitatropsnart lanoiger ni detsevni eb lliw srallod lacol dna  dna eru
 doirep raey 02 a revo snoitarepo  morf 5002  ot )5002 ,CCGWE( 5202 . tsaE eht nI -
yawetaG tseW   ,ssecorp  noitatropsnart dednuf emoceb snoitulos noitatropsnart
 dna ,sredivorp tisnart ,snoitcidsiruj lacol morf deticilos era slasoporP .stcejorp
 desab detaulave neht era slasoporp esehT .noitatropsnart fo stnemtraped etats
na sdeen noitatropsnart eht nopu  eht ni detalucitra seitiroirp d PTRL  stcejorP .
 PIT eht ni noisulcni rof detceles era airetirc eseht hctam tseb taht – eerht eht  
 laredef yb dekcab noitcurtsnoc dna ngised rof deludehcs stcejorp fo tsil raey
.sdnuf  s ecnalab s’tnatnuocca na ekil stca PIT ehT eh te .  fo tsoc latot ehT 
 laredef deecxe tonnac ,stcejorp demmargorp sa nwonk osla ,stcejorp detceles
om etats dna  noiger rof dekramrae sein .stnemevorpmi noitatropsnart ediw   
5002 YF ehT -  evif a derevoc PIT 9002 ey  tuoba demmargorp dna doirep ra
noillib 64.2 d srallo 066 rof gnidnuf ni  stcejorp )4002 ,CCGWE(  latot ehT .
6002 YF eht ni dezirammus margorp lanoiger -  9002  ruof a srevoc )2.5 elbaT( PIT
dna doirep raey  t a ta stcejorp 986 sniatnoc  tuoba fo tsoc lato noillib 82.2  
)5002 ,CCGWE( srallod . 
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smargorp tneceR  gnitsixe eht fo noitavreserp dezisahpme evah 
tnetsisnoc ,erutcurtsarfni tsaE ni detats slaog eht htiw -  s’yawetaG tseW  .PTRL
 PIT ehT  osla  fo noitavreserp ni sisahpme s’noiger eht etartsulli ot seunitnoc
erutcurtsarfni gnitsixe ytrof gnittimmoc , - tnecrep evif  40.1( margorp eht fo 
srallod noillib  a revo  ruof doirep raey  ,sdaor tcurtsnocer dna ecafruser ot )
 .stessa tisnart gniga ecalper dna ,segdirb ecalper/riaper  eht fo tnecrep neetxiS
6002 YF - ( margorp 9002 noillim 853 srallod i yticapac gnidda ot detacolla si )  n
saE :2.5 elbaT t- 6002 sraey lacsif ,PIT yawetaG tseW - 9002  
ytnuoC  
  
noitavreserP  
  
yticapaC  
gniddA  
 noitarepO  
ytefaS &  
tisnarT  
noisnapxE  
rehtO  
  
LATOT  
  
nilknarF   595,823,84$   000,789,05$   000,812,1$   0$  ,267,3$  000   595,592,401$  
nosreffeJ   197,338,72$   000,027,1$   000,002,94$   0$   000,422$   197,779,87$  
selrahC .tS   152,933,84$   000,065,901$   088,818,23$   0$   360,547,5$   491,364,691$  
siuoL .tS   996,503,004$   000,841,45$   074,977,54$   0$   628,530,02$  9,862,025$  59  
ytiC siuoL .tS   862,879,432$   000,699,2$   609,256,4$   0$   669,476,21$   041,203,552$  
itluM - ytnuoC   000,482,61$   000,192$   792,352,71$   526,260,613$   666,863,38$   885,952,334$  
lanoigeR   000,915,57$   0$   000,818,84$   0$   000,278,1$   000,902,621$  
ossiM  iru
latoT   406,885,158$   000,207,912$   355,047,991$   526,260,613$   125,286,721$   303,677,417,1$  
       
nosidaM   006,061,64$   000,460,96$   156,907,33$   0$   525,877,52$   677,217,471$  
eornoM   362,697,6$   000,68$   000,227$   0$   0$   362,406,7$  
rialC .tS  29$  295,562,   000,313,22$   004,842,3$   520,829,6$   182,673,61$   892,131,141$  
itluM - ytnuoC   000,520,5$   000,512,44$   000,106,1$   0$   774,063,92$   774,102,08$  
lanoigeR   000,568,33$   0$   000,977,8$   0$   000,002,2$   000,448,44$  
latoT sionillI   554,211,481$  31$  000,876,5   150,060,84$   520,829,6$   382,517,37$   418,394,844$  
       
itluM - etatS   000,051$   000,588,2$   0$   0$   618,478,511$   618,909,811$  
       
 lanoigeR
latoT   950,158,530,1$   000,562,853$   406,008,742$   056,099,223$   026,272,713$   339,971,282,2$  
R % lanoige  %04.54  %07.51  %09.01  %02.41  %09.31  %00.001  
 
 
tsaE :ecruoS - PIT licnuoC gnitanidrooC tseW  
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 eht evorpmi ot stcejorP .sdaor gnitsixe no senal wen dna sdaor wen fo mrof eht
opsnart s’noiger eht fo ytefas ro/dna snoitarepo  rof tnuocca seitilicaf noitatr
noillim 842 srallod 11 tuoba( tnecrep  ”rehtO“ ehT .)margorp latot eht fo 
 hcus sedulcni yrogetac  tisnart ,stnemevorpmi latipac tisnart sa stcejorp
.stnemecnahne metsys dna ,stsoc gnitarepo  
 eht gniniltuo tnemucod yramirp eht dna PTRL eht fo tcudorp a si PIT ehT
ycilop noitatropsnart fo seitiroirp lacsif ycilop eht fo trap si PIT ehT . -  gnittes
serudecorp tsaE ta - yawetaG tseW  a sedivorp dna p rof noitadnuof  dna gninnal
gnikam noisiced  . tsaE - tnemucod ycilop yramirp s’yawetaG tseW  gniniltuo 
seitiroirp ediw noiger dna slaog noitatropsnart   eht si PTRL ytnewt sihT . -  raey
nalp s nopu desab , srotcaf cimonoce dna ygrene ,latnemnorivne ,laico ,  sedivorp 
f rof krowemarf eht  .snoisiced noitatropsnart erutu  
 eht ,2991 ecniS tsaE -  yawetaG tseW  tcejorp  ssecorp noitaulave  sah
detsisnoc  :saera sucof xis fo ytinutroppo ot ssecca )1( ; feiler noitsegnoc )2( ;  )3( 
tnemevom sdoog ; noitavreserp )4( ; ytiruces dna ytefas )5( ;  elbaniatsus )6( dna 
tnempoleved  .)5002 ,CCGWE(  ehT  tnemssessa  ytinutroppo ot ssecca fo swolla  
tsaE - yawetaG tseW   ot wol fo ytilibom eht sserdda - seitinummoc emocni  dna 
c fo noitaulave ehT .seitilibasid htiw elpoep  eht taht serusne feiler noitsegno
fni ylevitagen hcihw noitsegnoc fo slevel hcaer ton od syawdaor s’noiger  ecneul
 dna ytivitcudorp efil fo ytilauq  ehT  .  fo sisylana og fo tnemevom tneiciffe sdo  
devorpmi rof swolla  yb noiger eht tuohguorht dna nihtiw thgierf fo tnemevom 
 dna ria ,retaw ,liar daor tsixe fo noitavreserP .sedom noitatropsnart  gni
tsaE selbane erutcurtsarfni - yawetaG tseW ruc eht niatniam ot  ,egdirb ,daor tner
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i dna tisnart a ladomretn  eruces dna efas no sucof ehT .noitidnoc doog ni stess
 dna yrujni lanosrep fo ksir eht esaerced ot dednetni si noiger eht ni noitarepo
ora dna ni ,no egamad ytreporp S .seitilicaf noitatropsnart dnu  elbaniatsu
snart ,esu dnal gnitanidrooc sevlovni tnempoleved  cimonoce ,noitatrop
 ytinummoc dna ,noitavresnoc ygrene ,ytilauq latnemnorivne ,tnempoleved
.)5002 ,CCGWE( scitehtsea   
tsaE -  s’yawetaG tseW a noitatropsnart  PTRL rieht ni denifed sa adneg
 fo tnempoleved dna gninnalp eht rof airetirc eht sedivorp  s’noiger eht
sdeen noitatropsnart  ,seeyolpme skrow cilbuP . sredael lacol  pleh snezitic dna 
i  ,sdeen noitatropsnart yfitned ulos etalumrof  yllanoiger a tceles dna snoit
evitanretla derreferp  .  eht fo airetirc eht tsniaga derusaem era snoitulos esehT
fo stluser hguorht PTRL  .seiduts gninnalp suoirav  fo elpmaxe nA  a  dna gninnalp
tnempoleved loot  eht si sesylanA tnemtsevnI noitatropsnarT rojaM  ro )AITM( 
tsaE ni denifed sA .)SIM( ydutS tnemtsevnI rojaM - “ ,PTRL s’yawetaG tseW  A
a si )AITM( sisylanA tnemtsevnI noitatropsnarT rojaM  dna noitaulave fo epyt 
gnikam noisiced  evah hcihw stnemevorpmi tisnart ro/dna yawhgih rof ssecorp 
 fo noitaretla tnacifingis gnisuac ro stsoc laitnatsbus gnirrucni rof laitnetop eht
snrettap levart a fo mia lapicnirp ehT .)5002 ,CCGWE( ” n AITM  enifed ot si  eht
 noitulos noitatropsnart derreferp eht fo tpecnoc ngised dna epocs lareneg
.rodirroc ralucitrap a nihtiw T AITM eh  fitnedi sei etaulave dna s egral laitnetop -
rt yltsoc ,elacs  ,snoitulos noitatropsna  sa hcus seicnega rentrap htiw detcudnoc
I dna iruossiM eht iB eht dna noitatropsnart fo stnemtraped sionill -  etatS
ycnegA tnempoleveD  .  
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gninnalp ,gnittes ycilop ecnO , erudecorp tnempoleved dna  era s
tsaE ta detelpmoc - yawetaG tseW  ot sevom ycilop a  eht i tcejorp tnemelpm noita  
,egats  erehw noc dna dengised si tcejorp a  rof ytilibisnopseR .detcurts
s stser noitatnemelpmi )TODI ,TODOM .g.e( rosnops s’tcejorp a htiw ylelo  htiw ,
rof elor lamrof on tsaE - tsaE dna rosnops s’tcejorp a ,yllaedI .yawetaG tseW -
 ylesolc krow yawetaG tseW  rehtegot  neewteb ycnetsisnoc erusne ot
ropsnart  .tcejorp noitatropsnart detelpmoc eht dna ycilop noitat  
 ,AETSI fo egassap eht ecniS tsaE - yawetaG tseW s’  no desucof sah gninnalp 
 krowemarf siht a  dna smelborp yfitnedi retteb ot ytiliba eht OPM eht sreffo dn
seicilop evisulcni erom etaerc . ,AETSI ot roirP E tsa - yawetaG tseW   dluow
tsacerof ciffart tcudnoc s  enimreted ot  dluow ciffart erehw  dna yticapac deecxe
roloc  aera eht .der   ,siht gniod yB tsaE -  a depoleved yawetaG tseW “  recnac
pam ” ytriht gnitartsulli -  ytrof ot evif enil der tneserper hcae ,s gni  a eht tcejorp  y
eusrup ot ekil dluow )6002 ,namretS( tsaE degaruocne AETSI . - yawetaG tseW  ot 
 .yldaorb erom metsys noitatropsnart eht redisnoc  ,elpmaxe roF tsaE -  tseW
yawetaG  siuoL .tS eht dellac margorp tnacifingis a dehcnual J  sbo I  .evitaitin
 degarevel yehT rgorp eht otni ma  ,tnenopmoc noitatropsnart eht morf 
rt tnacifingis era ereht taht gnizingocer  sdeen noitatropsna  esrever rof
 .sotua tuohtiw elpoep dna etummoc tsaE - yawetaG tseW  stnarg etavirp deviecer 
 dna noitrop a desu itlum a tuo yrrac ot yenom laredef rieht fo - detecaf  margorp 
 ,gniniart boj dereffo osla tub secruoser noitatropsnart dedivorp ylno ton taht
 siuoL .tS ehT .tnemecalp dna gnihcaoc J  sbo I taht ycilop fo epyt eht si evitaitin  
 elbissop neeb evah ton dluow AETSI ot roirp dna li  elor decnahne eht setartsul
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OPM ekil s tsaE - yawetaG tseW  taht ezingocer yeht sa gnivres won era 
feiler noitsegnoc ylno ton si ycilop noitatropsnart ,  rehto ynam sedulcni tub
 taht slaog  nac noitatropsnart lanoiger sserdda . 
tsaE -  rof airetirc rieht dna secruoser suoremun fo esu s’yawetaG tseW
lop  ekam ot ytiliba eht meht dereffo sah noitanimreted yci  rieht  erom gninnalp
 naht evisneherpmoc  saw ti AETSI ot roirp )3.5 elbaT( tsaE ni dedulcnI . -  tseW
yawetaG  rieht era ycilop noitatropsnart lanoiger rof ssecorp evisneherpmoc s’
 .secruoser yratenom  
tsaE :3.5 elbaT - secruoser yratenom yawetaG tseW  
5002   6002   7002  
:secruoseR  
 stnarg laredeF     794,906,31$   291,490,02$  209,759,21$  
dna snoitairporppa etatS  stnarg  091,63    243,501  791,551  
000,255,2 tiderC xaT tnempoleveD noitatropsnarT  0   0  
:snoitubirtnoc lacoL  
hsaC —  atipac rep    763,013   763,013  763,013  
 eeF tnemssessA tcejorP noitatropsnarT  980,533   126,322  608,771  
hsaC —  rehto     138,055   352,44   ,24 398  
nI -  secivres dnik    866,888   885,425  870,876  
 emocnI suoenallecsiM    090,211   059,361  279,69  
 SECRUOSER LATOT    237,493,81$   313,664,12$  512,914,41$  
:serutidnepxE  
stifeneb ,seiralaS    618,015,3$   264,294,3$  071,237,3$  
lusnoc gninnalp ,seicnega cilbuP  stnat  696,750,5   886,316,5  023,144,5  
nI -  secivres dnik    866,888   885,425  034,676  
 tnempiuqe dednuf tnarG   631,163,5   007,460,21  507,276,4  
epxe gnitarepO sesn     402,737  312,938  539,048  
 SERUTIDNEPXE LATOT    025,555,51$  156,435,22$  065,363,51$  
/SULPRUS  )TICIFED(    212,938,2$  (- 833,860,1$ )  (- 543,449$ ) 
 
tsaE :ecruoS - licnuoC gnitanidrooC yawetaG tseW 7002 ,6002 ,5002 tropeR launnA  
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tsaE -W yawetaG tse  secruos suoremun hguorht sdnuf ot ytilibissecca sah 
 laredef ,stnarg etats ,sesnepxe evitartsinimda rof tegdub launna na gnidulcni
 rieht ni dedulcni seirogetac gnidnuf elbixelf eht dna skramrae laredef ,stnarg
taht PIT tsaE ot yltcerid emoc - tseW yawetaG  .tnemesrubsid elbisnopser rof  ehT
.detubirtsid era sdnuf hcihw ni )4.5 elbaT( seirogetac suoremun sedulcni PIT  
 
 evom ot ytiliba eht dna secruoser yratenom gniyrav eseht fo esu ehT
ehtona tsuj si margorp ot margorp morf sdnuf laredef lbaliava loot r tsaE ot e -
 yawetaG tseW  fo selpmaxE .segnellahc noitatropsnart lanoiger sserdda ot
 sesac eht ni detartsulli era secruoser yratenom gniyrav dna segnellahc lanoiger
.stcejorp 46 etatsretnI dna noisnetxE egaP ,egdirB reviR ippississiM wen eht fo  
tsaE :4.5 elbaT - seirogetac dnuf tnemevorpmI noitatropsnarT yawetaG tseW  
 
* margorP tnarG alumroF aerA dezinabrU  
* P dna ylredlE margorP seitilibasiD htiw snosre  
* margorP tnarG alumroF aerA dezinabrunoN  
* margorP seitivitcA ytefaS gnitareleccA )PASA(  
* tnemecalpeR dna noitatilibaheR egdirB ediwetatS )RB(  
* tnemecalpeR dna noitatilibaheR egdirB natiloporteM )MRB(  
* ffO - egdirB metsyS ORB( ) 
oC* ytilauQ riA tnemeganaM noitsegn )QAMC(  
* tcejorP ytiroirP hgiH lanoissergnoC )PH(  
* ecnanetniaM etatsretnI )MI(  
* atropsnarT tnegilletnI t smetsyS noi )STI(  
* margorP etummoC esreveR sseccA boJ )CRAJ(  
* margorP tnempoleveD dna gninnalP rodirroC lanoitaN PCN( )D  
* metsyS yawhgiH lanoitaN )SHN(  
* tnarG ytefaS ASTHN  
* noisivorP lareneG lanoissergnoC  
* ytefaS  
* PTS - margorP ytefaS )PS(  
* loohcS ot setuoR efaS )STRS(  
* margorP noitatropsnarT ecafruS ediwetatS )PTS(  
* margorP noitatropsnarT ecafruS natiloporteM )MPTS(  
* snarT margorP noitavreserP metsyS dna ytinummoC dna noitatrop )PSCT(  
* PTS - margorP tnemecnahnE noitatropsnarT )ET(  
* margorP sisylanA evitanretlA  
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tsaE - etaG tseW  s’yaw noiger eht ni elor desaercni ’  ycilop noitatropsnart s
decnavda rieht  a ot smelborp gnitaulave rof ssecorp  erom evisulcni  level tsaE . -
 si yawetaG tseW  snoitulos noitatropsnart gnitaulave  ni  rieht fo smret
taler pihsnoi  nihtiw metsys laicos regral eht ot  erom a ni gnitluser ,noiger eht
evitanretla erom fo esu dna ssecorp evisneherpmoc gnidnuf rof seuneva .  roF 
 ni kramrae na deriuqca yeht egdirB reviR ippississiM wen eht no ,elpmaxe
 egaP eht no ;noitulos lanoiger a detanidrooc yllautneve dna UL_AETEFAS
netxE  ot yenom )7891( A noitisoporP dna 3 tnemdnemA iruossiM desu yeht nois
rednu saw hcihw owt esahp a rof sdnuf lanoitidda dedivorp dna eno esahp dnuf -
I eht no dna ;dednuf - ngised eht detroppus yeht tcejorp 46 -  na ni tpecnoc dliub
tcejorp eht esaerced ot troffe ’  .tegdub no ti peek dna enilemit s  
 weN egdirB reviR ippississiM ydutS esaC  
A  iruossiM dna sionillI eht ,syaled dna gninnalp ,noissucsid fo sedaced retf
 ot emac yllautneve noitatropsnarT fo stnemtrapeD ga na  a dliub ot tnemeer
nal ruof ,rallod noillim 046 wen  eht no reviR ippississiM eht ssorca egdirb e
.siuoL .tS nwotnwod fo egde nrehtron   ehT  wen ib a si egdirB reviR ippississiM -
 no tcejorp etats  htob  dna TODOM tsaE .smetsys TODI - yawetaG tseW  lla etorw 
 detcudnoc ,stroper lanigiro eht fo eser lanigiro eht fo lla  neht dna hcra  denrut
 eht  ot revo tcejorp iruossiM dna sionillI ngised ot . 
tsaE -  a dnetnoc sessenisub dna sredael lacol ,yawetaG tseW  wen
ot lativ si egdirB reviR ippississiM  dna feiler noitsegnoc rof noiger eht  cimonoce
.htworg   no ,tnorfrevir siuoL .tS ehT  eerht fo eno si ,egdirB teertS ralpoP eht
 gnisu gnissorc revir a ekam setatsretni erom ro owt erehw yrtnuoc eht ni saera
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owt rehto ehT .dlo sraey 04 tsael ta si taht egdirb a  erehw oihO ,itannicniC era 
 sasnaK dna reviR oihO eht ssorc 57 dna 17 setatsretnI  erehw iruossiM ,ytiC
 eht no ciffart ruoh hsur ,0202 yB .reviR iruossiM eht ssorc 53 dna 92 setatsretnI
 ni yad a sruoh 5.1 morf pu ,sruoh eerht tsal ot detcejorp si egdirB teertS ralpoP
irt ruoh kaep 469,01 dna esir eht no noitsegnoc htiW .)6002 ,AGCR( 6002  ni sp
 eht ,denibmoc segdirb ruof lla no reviR ippississiM eht ssorca gninrom eht
)5002 ,CCGWE( egdirB reviR ippississiM wen a eusrup ot dah noiger  .  nI
 no iruossiM ot revir eht ssorca etummoc stnediser 000,07 ,sionillI nretsewhtuos
sretummoc esehT .syadkeew  egareva 008,121 eht fo ytirojam eht tneserper 
I( egdirB teertS ralpoP eht no sgnissorc yliad - I ,07 - I & 55 -  000,41 ylnO .)46
eht ekam aera siuoL .tS eht ni snairuossiM  ot gnidrocca ,etummoc esrever tsaE -
.)7002 ,CCGWE( yawetaG tseW   t hguohtla suhT  egdirb eh  eht ot tnatropmi si
 eht fo erutuf cimonoce  elohw noiger siuoL .tS ,  regnorts a evah ot smees sionillI 
egdirb eht dliub ot evitnecni . lanoigeR siuoL .tS eht ot gnidroccA dna rebmahC  
R( noitaicossA htworG C od noillib 02 ot 51 ni tluser lliw egdirb wen eht ,)AG  srall
ib eht rof tuptuo cimonoce latot ni -  wen eht fo efil eht gnirud noiger etats
 fo egareva launna na troppus ot detcepxe osla si egdirb wen ehT .egdirb
luf 0091 dna 0541 neewteb 7002 ,AGCR( sboj emit l .)  egdirb wen A   ti ekam lliw
nihtiw elpoep rof reisae  teg ot noiger eht  ot ytiliba eht etaerc ,sboj rieht ot
 etepmoc  fo noitubirtsid eht rof buh nretsewdiM a sa yllabolg dna yllacitsemod
sdoog  dna , uder pleh  ec  eht  eht no noitsegnoc ereves egdirB teertS ralpoP .  
 eht sserdda ot troffe na nI  no noitsegnoc  eht egdirB teertS ralpoP  ,
tsaE fo srebmem -  wen a rof troffe gniybbol laredef a detnuom yawetaG tseW
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 .egdirB reviR ippississiM  tnecer tsom eht fo noitpoda eht htiw ,5002 nI
 noitalsigel noitatropsnart –  noillim 932 dneps ot deerga ssergnoC ,UL_AETEFAS 
 no srallod ie wen a thg -  dluow taht egdirb enal  ralpoP no erusserp ciffart eveiler
 htiw yllarutcetihcra dnelb ot egdirb ”erutangis“ a sa evres dna egdirB teertS
 .hcrA yawetaG eht  fo noitrop a derevoc ylno ti tub tnacifingis saw kramrae ehT
sorc revir wen a rof tsoc eht tsaE gnivael ,gnis -  ecselaoc ot yawetaG tseW
.ytilaer a egdirb eht ekam ot gnicnanif dna troppus lanoiger  
yrotsih s’tcejorp ehT  
tsaE - taG tseW  yawe stroper deussi tsrif  eht tuoba B reviR ippississiM egdir  
 tub ,s0991 ylrae eht ni i  eht ni tnemevlovn b setad egdir 791 ylrae eht ot s0  .
tsaE - atilibaher ot saw pets tsrif dna noitadnemmocer laitini s’yawetaG tseW  et
 segdirb redlo gnitsixe eht - egdirB sdaE ,egdirB gniK rehtuL nitraM  yelniKcM dna 
 egdirB - ot erew segdirb eseht fo llA .yltneiciffe erom ciffart evom ot rb ll  segdi
tsaE dna emit eht ta - yawetaG tseW  teg ot sllot eht gnivomer dednemmocer 
meht esu ot elpoep erom  ,  dna  dna 9891 neewteb debbaher erew segdirb eht lla
7002  .  
egdirB gniK rehtuL nitraM ehT  eht ni detelpmoc saw baher 9891 fo gnirps  
 rof srallod noillim 42 .  yb ciffart seveiler egdirb ehT  tnerrucnoc eht gnitcennoc
I fo syaweerf - I ,55 -  ,07  dna I-  ,siuoL .tS tsaE ni 46  dna  nwotnwod eht htiw sionillI
steerts siuoL .tS , 3 dr .azalP noitnevnoC dna evirD lairomeM ,teerts   egdirb ehT
t egdirb llot a sa 1591 ni tliub saw  eht yb denwo saw dna noitsegnoc eveiler o
 66 etuoR SU dna 04 etuoR SU deirrac ti ,emit eno tA .siuoL .tS tsaE fo ytiC
 eht ,7691 nI .revir eht ssorca B gniK rehtuL nitraM riapersid otni llef egdir  
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eht fo noitcurtsnoc eht ot eud denilced seunever llot esuaceb  teertS ralpoP 
egdirB ciffart erom detcartta hcihw ,  ehT .sllot evah ton did ti esuaceb 
 eht fo refsnart lautneve eht ot del ciffart desaerced dna seunever gninilced
egdirB gniK rehtuL nitraM emtrapeD sionillI dna iruossiM eht ot yllaud  fo stn
 noitatropsnarT )7002 ,SU fo segdirB cirotsiH( 7891 ni sllot fo lavomer dna . 
 dna 0002 ni detelpmoc saw egdirB sdaE eht fo baher ehT  eht rof dewolla
 ciffart ralucihev fo noitarotser  egdirb eht no .1991 ecnis emit tsrif eht rof   ehT
 ot egdirb tsrif eht saw egdirB sdaE  ssorc reviR ippississiM eht siuoL .tS ni I .  t
uorht egassap liar latnenitnocsnart dettimrep  dna iruossiM dna sionillI hg
 .sionillI ni 3 etuoR ot siuoL .tS nwotnwod stcennoc yltnerruc  egdirB sdaE ehT
er ot srallod noillim 8.42 tsoc tcejorp baher - i gnitsixe eht kced erutcurtsarfn  
.)7002 ,SU fo segdirB cirotsiH dna 7002 ,sorPegdirB(   
 eht no baheR egdirB yelniKcM  , egdirB sdaE eht fo htron detacol  
 gnitcennoc  ,siuoL .tS ni teertS yrubsilaS dna 07 etatsretnI ot sionillI ni 3 etuoR
iruossiM niKcM ehT .7002 ni detelpmoc saw ,  a saw tcejorp egdirB yel  noillim 54
cejorp noitcurtsnoc rallod  eht fo detsisnoc hcihw t  noitcurtsnocer dna lavomer
siuoL .tS gnitsixe eht fo LI ecineV dna OM , hcaorppa se .  gnitsixe na fo lavomer 
ilicaf noitcelloc llot yt , ht fo tnemecalper dna lavomer eht dna  dna yawdaor e
gnithgil lanoitagivan )7002 ,SU fo segdirB cirotsiH(  .  eseht fo noitacol ehT
.1.5 paM ni nwohs si noiger siuoL.tS eht ni segdirb  
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991 ylrae eht nI s0  dah sgnissorc revir gnitsixe fo noitatilibaher eht ecno ,
 eht gnissorc yticapac erom neve dedeen noiger eht taht tnerappa saw ti ,nugeb  
.reviR ippississiM ed eht rof enilemit ehT  ni nwohs si tcejorp siht fo tnempolev
.5.5 elbaT  t ,tcaf nI  evael dluow 7002 ni stcejorp baher eht fo noitelpmoc eh
6691 ni dah ti naht sgnissorc revir rewef htiw noiger eht  .  saw sihT fo esuaceb  
erusolc eht  eht fo egdirB ruhtrAcaM 1891 ni ciffart elcihev ot  ot eud  tnemevap
noitaroireted  .  siuoL .tS ni segdirb lareves fo eno saw egdirB ruhtrAcaM ehT
 teertS ralpoP ybraen eht fo noitelpmoc eht litnu 66 yawhgiH .S.U deirrac hcihw
 .egdirB  ,deednI i ytnewt erew ereht 6691 n - owt revir eht gnissorc senal , 
:5.5 elbaT egdirB reviR ippississiM t enilemi  
:0991 rapeD sionillI ehT  a rof troppus gnidliub detrats noitatropsnarT fo tnemt
.tcejorP egdirB reviR ippississiM wen  
:3991 .egdirb wen eht tup ot noitacol a rof gnikool nigeb iruossiM dna sionillI  
:0002 tsaE htiw noitarepooc ni iruossiM dna sionillI -  nigeb yawetaG tseW
a gningised .egdirb wen  
:2002  yb tcejorp ytiroirp hgih a sa deifitnedi si egdirB reviR ippississiM weN A 
.noissimmoC yawhgiH iruossiM eht  
:5002  taht llib gnidnuf noitatropsnart rallod noillib 4.682 sevorppa ssergnoC 
.tcejorp egdirb eht rof noillim 932 sniatnoc  
:6002  tsaE - .egdirB reviR ippississiM weiver ot lenap trepxe serih yawetaG tseW  
:7002 tsaE dna desaeler era stluser yduts lenaP trepxE egdirB reviR ippississiM -
yawetaG tseW .tcejorp eht fo erutuf eht no etov dna gniteem laiceps sllac  
8002  : a iruossiM dna sionillI  )relpuoc( enal ruof a dliub ot tnemeerga na ecnuonn
.sionillI dna siuoL .tS nwotnwod gnitcennoc reviR ippississiM eht ssorca egdirb  
tsoP siuoL .tS :ecruoS - CCGWE & hctapsiD  
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 saerehw t ta neethgie erew ereht 7002 fo dne eh  .)7002 ,kcatS( senal  sionillI
tsaE gnihcaorppa yb gnissorc wen a rof hsup ot nageb -  ,TODOM ,yawetaG tseW
 sionillI dna iruossiM .sredael ssenisub dna  htob  fo etats tnerruc eht dezilaer
 detatissecen sriaffa pississiM rehtona reviR ip  ni sseccus ’sionillI .gnissorc 
 saw gnissorc revir wen a fo stifeneb eht gniyevnoc dna deen eht gniyfitnedi
tsaE yb tnedive edam - gnidnemmocer yawetaG tseW gdirb wen a taht  tliub eb e
 dna dnah gni 002 ,namretS( sionillI dna iruossiM ot ffo tcejorp eht 6  .)  
 nI  ,3991 iruossiM dna sionillI ageb  ot noitacol a rof gnikool n dliub  eht 
ssecorp eht nageb TODI dna TODOM .egdirb wen  gnitcudnoc yb  latnemnorivne
.ngised ylrae dna seiduts  T  reven saw ereh  eht tuoba tnemeergasid  fo ytissecen
cennoc gnissorc revir wen a  eht ro sionillI ot siuoL .tS nwotnwod gnit
 revir eht fo sedis htob ot laicifeneb egdirb wen eht ekam ot stnemeriuqer  litnu
.yenom tuoba gniklat detrats yeht  tsaE - yawetaG tseW  revir wen a demmargorp 
dna PTRL rieht ni egdirb  yfitnedi ot dah TODI dna TODOM  a  rof ecruos gnicnanif
ti  sa ,  si lausu gorp a nehw TRL eht ni seog nalp ro mar .P   dna sionillI ,iruossiM
 ssenisub eht  ytinummoc w yeht detseggus dluo  txen eht ni kramrae na eriuqca 
llib noitatropsnart ssergnoC morf .  
 nI  ,0002 arepooc ni iruossiM dna sionillI oit tsaE htiw n -  yawetaG tseW
ageb  n a gnidliub fo ytilaer lacsif eht revocsid ot  wen B reviR ippississiM .egdir  
t ,esahp ngised eht gniruD  s’tcejorp eh  detamitse  noillib 2 no ni desolc tsoc
srallod . noiger eht otni eunever wen gnirb ot troffe na nI tsaE - etaG tseW yaw  
saw   detpmorp  PTRL rieht ni noisivorp a tup ot  taht egdirb eht w dluo tliub eb  
05 fi ylno tnecrep kramrae laredef a morf semoc yenom eht fo .  eud ,revewoH
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a secruoser yratenom fo kcal a ot ytfif -  eb ot raeppa ton did hctam ytfif
citsilaer . ,tluser a sA  saE t- yawetaG tseW  tfard de a  tnemetats lareneg 
 dna elbisaef yllacsif ton saw tcejorp eht gnitseggus  taht  eunever wen emos
egdirb eht gnidliub ot etubirtnoc ot evah dluow ecruos .  laredef ehT
lanoitidda rof ecruos a saw ti taht msimitpo elttil dereffo tnemnrevog  .eunever 
 ehT tta tsirorret t dna 1002 ,11 rebmetpeS no skca qarI ni raw eh  tnaem  fo tol a
 gniog erew sdnuf erehwesle  ,  wol saw erutcurtsarfni dna hsuB eht no  
noitartsinimda  .adnega s’  gnidnuf esuaceB saw noitatropsnart  rof ytiroirp wol a 
nemnrevog laredef eht t, iruossiM dna  is etats xat wol a , saw ti  ot tluciffid 
dednuf eb dluoc tcejorp eht woh eviecnoc .)7002 ,regnissaH(  
,2002 nI n a egdirB reviR ippississiM we aw  ytiroirp hgih a sa deifitnedi s
 .noissimmoC yawhgiH iruossiM eht yb tcejorp  ,revewoH iruossiM tser  pot sti deta
I saw ytiroirp - 46 ,  a ton R ippississiM wen revi B egdir esuaceB .  dah llits sionillI 
 eht R ippississiM revi B egdir ytiroirp pot sti sa  erew ereht   dna detaeh yrev
noissucsid elitalov yllacitilop s saw hcihw tuoba  .tcejorp thgir eht  iruossiM
lgnorts y  detroppus ub ot rodnev etavirp a morf lasoporp deticilosnu na  eht dli
 eht ,semit kaep tA .sllot egrahc dna egdirb  llot eb dluow segrahc rallod eerht s 
skcurt rof srallod xis dna srac rof dna  a non t -  ,semit kaep  eb dluow eseht  eno
 rallod  dna  srallod eerht ser ylevitcep  )7002 ,regnissaH(  . esnopser nI  eht ot 
lasoporp iruossiM  , sionillI  a drawrof thguorb asoporp suoitibma ssel hcum a rof l  
dluoc tlef yeht egdirb   eb dnuf  de  htiw yleritne .yenom sionillI   
 ,5002 nI  lanoigeR siuoL .tS .g.e( ytinummoc ssenisub lacol eht  rebmahC
slaiciffo detcele lacol dna )noitaicossA htworG dna mohw fo ynam ,  no devres 
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tsaE - seettimmoc yawetaG tseW ,  laredef a fo noitisiuqca eht ni lufsseccus erew 
 rof sdnuf laredef ehT .gnissorc reviR ippississiM wen a rof kramrae siht  wen 
 egdirb ew  er l eht  eht ni tcejorp elgnis a rof detacided sdnuf fo tnuoma tsegra
.)7002 ,CCGWE( llib a devorppa ssergnoC tropsnart rallod noillib 4.682 noita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deniatnoc taht llib gnidnuf  932 noillim  srallod  eht rof B reviR ippississiM  egdir
tcejorp . itidda eht etipseD eunever lano ,  ot sdnuf laminim dah noiger eht 
 eht ot etubirtnoc tcurtsnoc fo noi wen a ippississiM tcejorp egdirB reviR ,  dna
 si siht trats sgniht erehw tsaE .levarnu ot de -  yawetaG tseW  eht etinu ton dluoc
nis a otni yenom hcum taht tup ot pihsredael lanoiger p elg tsaE .tcejor -  tseW
 yawetaG  TODOM dna dnuf ot tcejorp hguot a eb dluow ti taht erawa erew  
)7002 ,namretS(  eht rednU . gniliaverp iruossiM ni oiranecs gnidnuf  rehtien ,
tsaE ron TODOM -  yawetaG tseW  .noiger eht fo tuo yenom ekat ot droffa dluoc
e laredeF :6.5 elbaT 7002 ,egdirB reviR ippississiM rof skramra  
 
ippississiM laredeF gnidnuF tcejorP egdirB reviR  
)tcejorp BRM rof kramrae UL_AETEFAS(  
 
iruossiM rof noitalsigeL UL_AETEFAS  
- )sraey 4 rof raey rep noillim 5.21( sdnuf margorP egdirB yawhgiH   noillim 05$  
revo erutcurts a fo noitcurtsnoc rof iruossiM fo etatS eht oT  
ppississiM .sionillI fo etatS eht ot siuoL .tS fo ytiC eht tcennoc ot reviR i  
 
- sdnuf tnemevorpmI noitatropsnarT      noillim 52$  
 iruossiM ,siuoL .tS egdirB reviR ippississiM  
 
sionillI rof noitalsigeL UL_AETEFAS  
- sdnuf tnacifingiS lanoigeR dna lanoitaN     llim 051$ noi  
 sdaor detaler dna egdirB reviR ippississiM  
 
- sdnuf tnemevorpmI noitatropsnarT      noillim 41$  
 ytiniciv eht ni sdaor detaler dna egdirB reviR ippississiM wen tcurtsnoC  
siuoL .tS tsaE fo sionillI ,  
 
sdnuf latoT         noillim 932$  
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 dluoc eno oN  tcejorp eht dna secruos gnidnuf evitanretla yna yfitnedi  emaceb
 eussi na  ni wef taht sserdda ot detnaw noiger eht  .  
tsaE ,6002 nI - yawetaG tseW  a fo dloh ekat ot lenap trepxe na detaerc 
i gnidnuf ot eud lortnoc fo tuo gnilarips eb ot deraeppa taht noitautis  ehT .seuss
 ot dednetni saw lenap trepxe eht fo noitaerc yfitnedi  elbissop eht lla 
 sevitanretla  gnidnuf fo secruos drager noiger eht rof gni t eh  gnidliub  fo  wen a
 lla fo tsil a dedivorp lenap trepxe eht ,7002 ylrae nI .gnissorc reviR ippississiM
ht lbissop e  e ciohc tsaE ot se - yawetaG tseW  lenap ehT . tseggus de  gniwollof eht 
 :seciohc  sdnuf lanoitidda rof tnemnrevog laredef eht ot laeppa dluoc noiger eht
 yb  rellams a dliub ;gnissorc revir wen a fo ecnacifingis lanoitan eht gnitomorp
 egdirb evitceffe tsoc erom – a  gnitsixe esu ;egdirB KLM eht ot egdirb noinapmoc 
 od ro ;erutcurtsarfni dna sgnissorc revir gnitsixe evorpmi rehtruf ot sdnuf
v a yb denimreted saw noisiced lanif ehT .gnihton  ta 7002 fo yraurbeF ni eto
tsaE - yawetaG tseW noiger eht taht denimreted etov ehT . dluow  eht wollof 
dna evoba debircsed noitpo dnoces egdirb relpuoc a dliub  elgnis ,enal ruof a( 
egdirb noitcerid ) M gnitsixe eht fo htron tsuj KL  fo trap sa )2.5 paM ees( egdirB 
sionillI dna iruossiM neewteb ytivitcennoc gnisserdda tpecnoC etamitlU na  taht 
I fo noitrop a etacoler dluow - 07  .  
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ngiseD tpecnoC etamitlU dna relpuoC gniK rehtuL nitraM :2.5 paM  
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tsaE woH -  yawetaG tseW ecnereffid a edam  
tsaE -  edam yawetaG tseW  na fo noitamrof eht hguorht ecnereffid a
 no noitsegnoc eveiler ot snoitpo elbissop eht lla redisnoc ot lenap trepxe
sgnissorc reviR ippississiM  .  seitrap lla decrof lenap trepxe na fo noitaerc ehT
 snoitpo citsilaer eht tahw ssucsid dna nwod tis ot devlovni  na dedivorp tI .erew
ytinutroppo   ehT .tcejorp eht htiw og dluohs noiger eht noitcerid eht no etov ot
egdirB reviR ippississiM wen tsaE fo elpmaxe na si - yawetaG tseW  a gnikam 
 noitpo elbadroffa yllanoiger ,elbatpecca yllanoiger a gnirekorb yb ecnereffid
orht  gnisol fo ytilibissop eht gnitanimile dna tnemevlovni laiciffo detcele hgu
 UL_AETEFAS ni kramrae tsegral eht  ,yrotsih  .gnithgifni lacitilop ot eud  
2991( sraey neetriht roF - )5002 , tsaE -  ,yawetaG tseW  lacol dna ssenisub
 sredael bircsed dah ppississiM wen a de reviR i B  egdir  sa  tsom eht fo eno
tropmi ni seitiroirp noitatropsnart tna  eugolaid suoireS .noigeR siuoL .tS eht 
.5002 fo remmus eht ni nageb egdirb eht rof gniyap tuoba  ot gnidroccA  stroper 
 5002 ,62 rebotcO eht ni  eht fo noitide tsoP siuoL .tS - hctapsiD iM ,  s’iruoss
rotcerid noitatropsnart  ,detats nhaR eteP ,  a si siht…ti rof yap ssergnoC teL“
 .)5002 ,hcuorC( ”renrub tnorf ruo no neeb reven sah taht tcejorp s’nhaR eteP  
aera tsaE orteM eht ni strapretnuoc sih deregna ecnats .  sionillI  a taht detbuod
w egdirb wen  rof ytiroirp a sa  dna iruossiM tseggus  dluohs TODOM taht de
tnecrep ytnewt tsael ta pu tup syawla tsum setats taht redisnoc  fo stsoc eht fo 
stcejorp noitatropsnart  gnidroccA .)7002 ,kcatS(  dna stnemmoc eeweivretni ot
tsoP siuoL .tS eht ni stroper -  ,hctapsiD  ta pihsredael ni egnahc eht ot roirp
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tsaE ,TODOM -  dah noiger eht tlef ytinummoc eht fo srebmem dna yawetaG tseW
 .egdirB reviR ippississiM wen a no tnemeerga na  emaceb nhaR erofeb ,1002 nI
 ,iruossiM ni rotcerid noitatropsnart detats namretS seL taht iruossiM  sionillI dna 
tcejorp eht flah yap ot deerga ’ .)5002 ,namretS( stsoc s    renwo ,dnalloH ecurB
eht ni tnapicitrap a dna ynapmoc noitcurtsnoc tsaE orteM a fo  net rof ssecorp 
tsoP eht ni detouq saw ,sraey - ,gnitats hctapsiD  T“  tnemeergasid a ton saw ereh
eP litnu gnola emac nhaR et , sionillI ,iruossiM taht saw noisserpmi eht tsaE dna -
yawetaG tseW ti dnuf ot yaw a dnif ot gniog erew  .)7002 ,hcuorC( ”  sionillI
reffo  ecnis egdirb erutangis a dliub ot naol a iruossiM de  tnel dah iruossiM
i segdirb dliub ot sdnuf sionillI  nI .OM ,uaedrariG epaC dna OM ,labinnaH n
 naol eht detcejer iruossiM ,7002 yraunaJ  evah dluow yeht taht tcaf eht gnitic
kcab ti yap ot eunever eht dnif ot  ti dias namffoH yaJ evitatneserpeR sionillI .
etartsnomed d  .etarepooc ot ssengnilliwnu s’iruossiM  ehT  evitatneserpeR SU
d egdirb eht taht detseggus ,olletsoC yrreJ ,sionillI morf di  eb ot raeppa ton 
 dluow ereht ro ,ytiroirp eno rebmun s’iruossiM  ot deen  ot tnemevom erom eb
ht deretnuoc sredael iruossiM .eussi eht evloser si  tnemugra  yb  gnitats  taht  yeht
urt tnaw yl de  melborp eht ,revewoh ,egdirb erutangis eht dliub ot saw  a gnidnif 
rednu tsurtsid dna noicipsuS .)7002 ,hcuorC( yenom fo top egral m  eht deni
.laed a ekam ot stpmetta  
t tuoba snoissucsid fo edaced a revo retfA  ippississiM eh  reviR egdirB  
 ,tcejorp eht  setats owt  erew  no secnats mrif gnikat gnidnuf dna seitiroirp rieht  ,
tsaE elihw - yawetaG tseW  lacsif ,deen eht ecnalab ot gniyrt elddim eht ni saw 
 lacitilop dna stniartsnoc efirts  .  ,namretS seL htiw gniteem 6002 llaF ym nI
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G tseW tsaE fo rotceriD evitucexE  detseggus eh ,yaweta  taht  eht rof emit saw ti
 ot sdeen noiger eht taht detats namretS .sevitanretla tuoba kniht ot noiger
 lacitilop dna lacsif tnerruc eht nevig ,droffa nac ew sevitanretla…“ ,redisnoc
 9 yraunaJ eht ni stropeR .)6002 ,namretS( ”stniartsnoc tsoP ,7002 -  hctapsiD
tseggus de  a ni gnissorc revir eht deweiv yalS sicnarF royaM siuoL .tS taht 
 ,rennam ralimis gnitseggus ah troffe hguone ton taht d  dna rehtegot tup neeb 
ah troffe hcum oot d  .)7002 ,hcuorC( snoitisop gnikat otni tup neeb  emit siht tA
t r eh .tcejorp eht no tnemevom yna gnicneirepxe ton saw noige  
tsaE -  tcejorp eht evom dna ecnereffid a ekam ot ytiliba s’yawetaG tseW
 .seussi gnidnuf evloser ot ytiliba rieht nopu tnegnitnoc saw drawrof  iruossiM
etoved ot yenom ssel dah  saw dna  ton mmoc ot gnilliw  ti hcum sa  tcejorp eht ot 
sa  .sionillI t esuaceB  rof gniyap fo syaw tnereffid evah setats owt eh
stcejorp noitatropsnart , stcejorp egral gnicnanif ni ytilibixelf erom sah sionillI  
dna gib nehw deffucdnah netfo si iruossiM -  gnola emoc sdeen tekcit ieht ot eud  r
gnidnuf  .tS fo ytic eht :aera OM ,siuoL .tS eht ,alumrof eht rednU .alumrof 
 siuoL .tS dna ,ytnuoC nosreffeJ ,ytnuoC nilknarF ,ytnuoC selrahC .tS ,siuoL
 driht a tuoba teg ,ytnuoC  ,tegdub tropsnart etats eht fo  noillim 07 ylraen ro
 wen rof ,raey a srallod stcejorp )7002 ,regnissaH(  yenom noitatropsnart esu oT .
 dluow yeht dias slaiciffo iruossiM ,egdirb reviR ippississiM a rof  rehtie  ot deen
etats eht fo strap rehto morf yenom ekat , o  lla dneps dluoc aera siuoL .tS eht r
egdirb a no yenom detangised sti fo , f ro e tcejorp rehto gniog s raey rof .s  
 ,stniartsnoc eseht ot euD  rieht sa egdirb llot a deweiv sredael iruossiM
noitpo ylno tsaE . - yawetaG tseW   dah dessucsid  net rof sredael aera htiw sllot 
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 hcihw sraey ruossiM dna sionillI rof noitnetnoc fo tniop a eb ot devorp  .i
 ,nhaR eteP ,rotcerid noitatropsnart s’iruossiM lles ot detnaw  egdirb erutuf eht 
 sionillI .sllot yvel dna ti niatniam ,ti dliub dluow hcihw ,ytitne etavirp a ot
 dna yenom hguone esiar ton dluow yeht gniugra ,sllot desoppo ylgnorts sredael
 dluow tih nillI .tsedrah eht sretummoc sio  iruossiM   eteP gnidulcni ,slaiciffo
 )eerf( rehto ruof eht esuaceb noitulos riaf a erew sllot deveileb ,nhaR
 ytitne etavirp a ot revo tcejorp eht gninruT .niamer dluow segdirb nwotnwod
a setats owt eht evig dluow c on ta egdirb wen  sihT .tso  dluow  osla  pu eerf
ti gniniatniam tneps eb esiwrehto dluow taht yenom  revo tnemeergasid ehT .
oitnetnoc fo tniop lacof a saw sllot tsaE dna n - yawetaG tseW  teg ton dluoc 
 edis rehtie dub ot eg  .  
tsaE - a egdirb wen a rof deen eht dezingocer yawetaG tseW  dn  gnildniwd
noitarepooc lanoiger  tpmorp de eht noitamrof  fo lenap trepxe na  lenap ehT .
 ot detaerc saw  taht gnihtyreve weiver tsaE - yawetaG tseW  sionillI dna iruossiM ,
 depoleved dah tsaE fo laog ehT .eno yad ecnis - yawetaG tseW  saw  ot  eht esu
atbo noitamrofni  ot weiver eht morf deni  no tnemeerga lanoiger erom ecselaoc
.tcejorp egdirB reviR ippississiM eht fo noitcerid eht  tsaE - yawetaG tseW  
s eht esuaceb dnats a ekat ot dediced  etamelat  gnol oot rof no deggard dah
5002( - c draoB ytnuoC nosidaM ,natsnuD nalA .)7002 tsaE dna namriah -  tseW
 ”,emit fo tuo era ew“ ,dias rebmem yawetaG  dna  ytnuoC rialC .tS ,nreK kraM
tsaE dna namriahc draoB -  dedroffa evah eW“ ,detseggus rebmem yawetaG tseW
 siht teg dna tca ot su rof emit eht si won ,ni hgiew ot sedis lla rof emit elpma
ejorp  .)6002 ,hcuorC( ”gnivom tc  
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 yb delbmessa strepxe noitatropsnart lanoitan fo lenap ehT tsaE -  tseW
 yawetaG  ot dednetni saw  dna iruossiM pleh ot dednetni stcaf nommoc hsilbatse
.egdirb a gnidliub ot resolc evom sionillI 8 yraunaJ no denevnoc lenap ehT -  ,9
,7002  000,05 a fo trap sa ,siuoL .tS ni tsaE yb rof diap yduts rallod -  tseW
yawetaG .  strepxe dezingocer yllanoitan net fo desirpmoc saw lenaP trepxE ehT
 stcepsa lla ni ecneirepxe evisnetxe htiw  fo  dna gnidnuf ,gninnalp
rfni noitatropsnart rojam fo noitatnemelpmi curtsa  lenap ehT .stcejorp erut
fo detsisnoc hgih remrof eerht -  yawhgiH laredeF eht morf slaiciffo gniknar
noitartsinimdA )AWHF(  eht dna srotartsinimdA etaicossA remrof owt gnidulcni ,
enignE fo eciffO s’AWHF eht fo daeh remrof  dna hcraeseR gnire D  tnempoleve
( )E xidneppA ees srebmem lenap trepxe fo tsil etelpmoc a rof  s’lenap ehT .
 eht sserdda ot yllacificeps dengised saw ecneirepxe dna esitrepxe fo ytisrevid
cet xelpmoc lacitilop dna laicnanif ,lacinh  wen a htiw detaicossa seussi 
 .egdirB reviR ippississiM e tahT dedulcni esitrepx  : t  dna gnidnuf noitatropsnar
ecnanif evitavonni no sisahpme ralucitrap htiw ,ecnanif   sa hcus( seuqinhcet
cilbup dna )sllot -  ;spihsrentrap etavirp t  ciffart dna gninnalp noitatropsnar
 ;gnireenigne  dna t oitacolla ecruoser ,ycilop noitatropsnar  lanoitutitsni dna n
.ygetarts  T  sraey fo sderdnuh dereffo srebmem lenaP eh  htrow  fo  evitcelloc
 noitatropsnart rojam fo noitatnemelpmi dna gnidnuf ,gninnalp ni ecneirepxe
stcejorp .  
 lenap trepxe ehT tsaE ta sgnidnif rieht desaeler - yawetaG tseW no  
13 ,yraunaJ  eht si egdirB reviR ippississiM wen a denimreted lenap ehT .7002 ,
noiger ’  deen tsetaerg s – ytilicaf eno rebmun eht ,  yratenom fo kcal a dna 
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.melborp eno rebmun eht si secruoser   denimreted rehtruf lenap egdirb ehT
s a ot evitanretla na ,relpuoc KLM eht taht  ,egdirb erutangi  sionillI yb desoporp
 ssel srallod noillim 004 tsoc tI .tirem sah a naht lot egdirb l  ralimis htiw 
noitsegnoc fo noitcuder ehT . lenap  eht sa emit deifitnedi  niam  taht ni ,ymene
 esaercni dluow yaled fo htnom yreve ht dna tsoc noitcurtsnoc eht  e  gnitluser
 sretummoc ot tsoc sreppihs dna ,  leuf desaercni dna noitalfni ot eud 
 ot od nac emit tahw dessentiw ydaerla sah noiger ehT .noitpmusnoc
stsoc noitcurtsnoc . A  namretS seL s  ,tuo detniop  nageb egdirb erutangis eht
oillim 009 fo gat ecirp a ta )5991(  dna srallod n yb  6.1 ot detalfni tsoc eht 5002 
.)5002 ,namretS( srallod noillib 8.1 ot  ehT lenap c taht demrifnoc rehtruf  tnerru
s gnidnuf w secruo dluo  ton  ni pag eht esolc ot troffe na nI .egdirb wen a troppus
eht gnidnuf  desoporp lenap  emos E rof snoitpo sa t-  noiger eht dna yawetaG tseW
redisnoc ot dedulcni esehT .   gnilles  ,egdirb eht rof sthgir gniman noitubirtnoc s 
sessenisub siuoL .tS morf ,  rehtruf lenap ehT .xat noitatropsnart lanoiger a dna 
esu eb thgim ”ecnacifingis lanoitan“ s’egdirb wen a taht detseggus  ot d
 saw ti taht detseggus sllot fo sisylana riehT .sdnuf laredef erom egarevel
 esuaceb ,egdirb wen a no pag gnicnanif eht pu ekam dluoc sllot taht luftbuod
 .sevitanretla sa segdirb eerf fo ytnelp sah aera eht t ,elpmaxe roF  ralpoP eh
er dluoc egdirB teertS  kcenelttob a niam a fi  ecnetsixe ehT .dellot si egdirb wen 
 ,yawllot a morf ciffart trevid dluow siuoL .tS otni gnidael segdirb eerf ruof fo
 selcihev 000,82 fo mumixam a tcartta dluow hcihw –  a sllot ekam ot wef oot 
.)7002 ,noradlA( noitpo citsilaer  
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ndeW nO 002 ,12 yraurbeF ,yadse tsaE ,7 - yawetaG tseW  laiceps a dleh 
 sgnidnif eht ssucsid ot gniteem non eht fo -  lenap trepxe  dna  tuo yrrac non a -
 gnidnib  wen eht no drawrof evom dluohs sionillI dna iruossiM woh no etov
.egdirB reviR ippississiM   
tsaE - erp yawetaG tseW  dna gniteem eht ta snoitpo s’noiger eht detnes
.etov a dellac T lasoporp sionillI eh )2 noitpo(  gnisu egdirb relpuoc a dliub ot 
sionillI yltsom yenom om eht deniatbo s setov t  . tsaE gnicaf snoitpo ehT -  tseW
 :erew yawetaG delacs eht rof yap ot woh tuo erugiF )1  na fo noisrev kcab 
thgie -  enal “ erutangis ” srallod noillib eno ylraen ta ,egdirb  dluow noitpo sihT .
gnidnif evlovni   lanoitidda  ot gnimoc ro eunever etats fo secruos  tnemeerga na
ti ,lenap eht ot gnidroccA .sllot no  erolpxe ot sraey lareves ekat dluow 
ossiM lasoporp s’iru ot  dliub dluow ohw rotsevni etavirp a ot egdirb eht esael 
 revocer ot sllot tcelloc dna sraey ytfif tsael a rof erutcurts eht niatniam dna
egdirb noinapmoc a dliuB )2 .yenom ekam dna stsoc )relpuoc KLM(  eht ta 
a rof ,egdirB gniK rehtuL nitraM  evlovni dluow tI .srallod noillim 054 tuob
ruof a gnidliub -  ,erutcurts gniK rehtuL nitraM tnerruc eht fo htron egdirb enal
I dnuobtsew yrrac dluow ti dna -  ,detavoner eb dluow egdirb gnitsixe ehT .07
ac dluow dna ,seno rediw eerht gnimoceb senal ruof sti htiw I dnuobtsae yrr -  .07
senal gnidda tegroF )3 dna  i  ot ssergnoC morf srallod noillim 932 eht esu ,daetsn
 ralpoP eht ylralucitrap ,segdirb nwotnwod gnitsixe ot snoitcennoc evorpmi
epo sevael noitpo sihT .egdirB teertS  gnidliub fo ytilibissop eht n  ,egdirb wen a
)4 .yenom dna gnimit no gnidneped  eb ot yenom wolla dluow sihT .gnihton oD  
 stcejorp lacol rehto no tneps - tsaE morf srallod noillim 05 -  dna yawetaG tseW
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 .sionillI morf srallod noillim 162 I dna iruossiM regnol ehT  eht deyarfed sionill
ht retaerg eht tcejorp  e gral eht fo eno gnisol fo ecnahc  fo skramrae tse
 UL_AETEFAS  yrotsih - 932 noillim srallod 7002 ,kcatS(  .)7002 ,TODI & TODOM ;
C noitatropsnarT etaneS SU ehT eettimmo  no ssergorp setaulave yllaunitnoc 
 eht ssergorp on swohs noiger a fi dna stcejorp dekramrae  nac eettimmoc  ekat
 dna yenom eht .tcejorp dna noiger tnereffid a rof ti etangised   
tsaE ehT -  yreve htiw senil etats gnola nwod ekorb etov yawetaG tseW
 rebmem sionillI hcae dna egdirb relpuoc eht tsniaga gnitov rebmem iruossiM
tov ehT .relpuoc eht rof gnitov  lasoporp KLM eht fo rovaf ni net ot evlewt saw e
tneserp ton erew srebmem iruossiM owt esuaceb  eht taht detats etov ehT .
 tnecajda egdirb relpuoc a dliub dna yenom sti dneps sionillI tel ot seerga noiger
,regnissaH dE ot gnidroccA .egdirB KLM tnerruc eht ot  ta reenignE tcirtsiD 
 ,TODOM  
 I .emit tsrif eht saw ti ,erofeb taht nees reven evah I“
 si ti tub draob eht no noisnessid emos neeb sah ereht naem
 ti sey ,senil ytrap gniward ekil tsomla si tI .taht ekil ton yllausu
 namriahc ehT .senil etats nwod thgir ,si  sionillI morf si ohw
 ot gniog si tahw si siht taht syas dna dilav si siht taht skniht
 senil etats gnola si ti fi taht dias sah rotcerid ruo dnA .neppah
 .)7002 ,regnissaH( ”gnihton snaem ti taht  
 
tsaE ,nreK kraM - yawetaG tseW detseggus ,sionillI morf rebmem  fi taht 
 lliw ereht taht regnad laer si ereht…“ ,lasoporp eht no tca ton seod noiger eht
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 egdirb on eb –  pihsnoitaler evitarepooc eht dna tsol eb lliw yenom laredef 
 ylbacoverri eb lliw stnemnrevog lacol ruo dna setats owt eht neewteb
)7002 ,hcuorC( ”degamad E ytnuoC siuoL .tS . tsaE ,yelooD eilrahC ,evitucex -
 yawetaG tseW  enil a ward ot ekatsim a s’tI“ ,detseggus ,iruossiM morf rebmem
 .)7002 ,hcuorC( ”eb ot gniog s’ti yaw eht si siht yas dna dnas eht ni  
tsaE -  gnorts a dnes ot etov eht rof dednetni yawetaG tseW  ehT .egassem
 gnidroccA .latipac s’etats hcae morf sesnopser deticilos egassem  ot  eht
tsoP 7002 ,82 yraurbeF - tsaE taht detats tnulB ttaM ronrevoG iruossiM ,hctapsiD -
 emoc sah taht lasoporp wen a weiver ot emit wolla ton did…“ ,yawetaG tseW
,sdleihS( ”drawrof )7002 saerehw ,  detseggus hcivejogalB doR ronrevoG sionillI 
.)7002 ,sdleihS( ”noitcerid thgir eht ni pets gib a koot…“ ,etov eht  
 erutan nasitrap eht dethgilhgih etov ehT  ,etupsid eht fo  eht thguorb dna
b reve naht tnemeerga na ot resolc sedis owt saE .erofe t- yawetaG tseW  ,
 pihsnoitaler rieht egamad dluoc tfir siht taht dezilaer sionillI dna iruossiM  eht ni
 ,mret gnol  dE ot gnidroccA .noiger eht ni stnediser ot egassem ruos a dnes dna
“ ,regnissaH  evitarepooc eht ni scimanyd eht egnahc yam taht tfir a si sihT
r hsnoitale tsaE dna TODI ,TODOM neewteb pi - yawetaG tseW )7002 ,regnissaH( ”  .  
 na ot gnimoc raey txen eht gnidneps setats owt eht ni detluser ytilibissop sihT
 .tnemeerga  
8002 ,82 yraurbeF nO ,etov lanif eht retfa raey a ,  ronrevoG sionillI 
ssiM dna hcivejogalB  tnulB ronrevoG iruo  setats owt eht decnuonna yllaiciffo
ah d 4 ,wen a dliub ot tnemeerga na dehcaer -  egdirb enal  )relpuoc KLM(  eno
egdirB gniK rehtuL nitraM eht fo htron elim  fo esahp tsrif eht sa sevres hcihw 
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vir nredom ,wen a dliub ot ”tpecnoC etamitlU“ na  iruossiM neewteb gnissorc re
sionillI dna .  kcal setats owt ehT  stnenopmoc lla tcurtsnoc ot gnidnuf tneiciffus
mitlU eht fo tsoc detamitse ehT .emit emas eht ta tcejorp eht fo  tcejorP eta
 neewteb si tpecnoC noillib 8.1  srallod dna  noillib 2.2 srallod cs ehT .  krow fo epo
.tcejorp eht fo esahp tsrif eht si 8002 ,82 yraurbeF no decnuonna   ehT  tsrif
 eht fo esahp  iruossiM htiw srallod noillim 046 tsoc ot detcejorp si egdirb
 eht rof srallod noillim 312 gnitacolla sionillI dna srallod noillim 39 gnitacolla  
 
 .egdirb  osla lliw iruossiM yawdaor rof srallod noillim 07 etacolla  
noitcennoc s  eht no noitcurtsnoC .srallod noillim 462 etacolla lliw sionillI dna 
 ot detcepxe si dna 0102 ni nigeb dluoc egdirb wen t ruof tsal  ,TODI( sraey xis o
7002 ,TODOM & 7002 .) eht fo nwodkaerB .7.5 elbaT ni nwohs si gnidnuf  
tsaE - yawetaG tseW  noitarepooc lanoiger gnirenrag yb ecnereffid a edam 
 gnisoppo dna tcnitsid htiw setats owt neewteb laed lacitilop a gnirekorb dna  
7.5 elbaT egdirB reviR ippississiM : f esahp laitini  gnidnu  
 
tnenopmoc yb gnidnuF : 
 
noitpircseD tnenopmoC    tnuomA detamitsE  
llI I detacoleR sioni -  syawdaoR 07   noillim 462$  
R ippississiM  egdirB revi     noillim 603$  
ossiM I htroN iru -  egnahcretnI 07    im 07$ noill  
 tsoC detamitsE latoT     noillim 046$  
 
:ecruos yb gnidnuF  
 
ecruoS       tnuomA  
 gnidnuF sionillI      $ noillim 313  
 gnidnuF iruossiM     $ noillim 88  
 gnidnuF laredeF     $ noillim 932  
gnidnuF latoT      noillim 046$  
C*  noitcurtsnoc no desab era snoitalucla 102 sa ylrae sa gninnigeb  xis ot ruof gnitsal dna 0
.sraey  
tsaE :ecruoS - licnuoC gnitanidrooC yawetaG tseW  
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tsaE ,edaced a revo roF .sweiv - yawetaG tseW  tnemeerga dnif ot delggurts 
teb derahs ylnommoc ylno ehT .sionillI dna iruossiM neew noitarepooc rof snaem  
setats owt eht neewteb tsaE saw - yawetaG tseW  ,dessucsid erew snalp erehw 
 .dethgilhgih noiger eht fo seitilaer lacitilop eht dna detaulave snoitpo gnidnuf
gats a evom ot troffe na nI gnola ssecorp tnan , tsaE -  lenap a derih yawetaG tseW
 ot strepxe noitatropsnart fo niatrecsa  ,stcaf nommoc  dna  no ecivda edivorp
 fo tsil a dedivorp lenap ehT .sionillI dna iruossiM rof ngised dna gnicnanif
tsaE dna ’setats eht ot snoitadnemmocer - yawetaG tseW  yletamitlu hcihw 
 noitulos eht dedivorp  noiger eht yb detpoda –  eht .relpuoc KLM   nitraM ehT
egdirB relpuoC gniK rehtuL ruof noiger eht sreffo vir fo senal lanoitidda  re
sgnivas laitnatsbus a ta gnissorc elpuoc ehT .  tsoc ot detamitse si egdirb r  ni  eht
noiger   fo srallod noillim 046 naht yenom rof eulav retteb hcum ,   erutangis a
egdirb , srallod noillib 8.1 ot noillim 019 morf gnignar setamitse htiw . 
yrammuS  
tsaE fo ecnedive sreffo tcejorp egdirB reviR ippississiM wen ehT -  tseW
opsnart lanoiger eht gnidael yawetaG orp noitatr tsaE setartsulli esac ehT .ssec -
yawetaG tseW  ecnereffid a gnikam P( ycneilas cilbup gnisaercni yb dna )1  
P( tnemevlovni laiciffo detcele tniop siht ta ecnedive elttil si erehT .)3  eht ni 
tsaE troppus ot tcejorp - yawetaG tseW snoc s’  noiger noitaredi  :2P( srotcaf ediw
P ,b2P ,a2P )c2 )8.5 elbaT(   
snoitisoporP :8.5 elbaT egdirB reviR ippississiM wen yb detroppus yduts esac  
P1 P2 P a2  P b2  P c2  P3 
X     X 
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tsaE -  lanoiger a gnillac dna lenap trepxe na fo noitaerc s’yawetaG tseW
ycneilas cilbup desaercni etov  yb dethgilhgih saw eussi eht fo ssensuoires ehT .
 eht  lartuen  derehtag stnatlusnoc edistuo ot  morF .iruossiM dna sionillI esivda 
 yraurbeF( etov eht dna )6002 rebmeceD( detaerc saw lenap trepxe eht emit eht
ytrof erew ereht )7002 - o lenap eht no selcitra owt tsoP eht ni etov r -  hctapsiD
ytrof eseht fO .tarcomeD sweN ellivelleB dna - ytnewt ,selcitra owt -  owt
deraeppa yraunaJ ni ,  thgie dna  deraeppa 02 .beF( etov eht fo keew eht gnirud -
.)72  selcitra ehT , sredael lacol dna etats suoremun morf setouq htiw , 
dethgilhgih  egnahcxe eht ,ecnatsni roF .etabed eht fo erutan nasitrap eht 
 hcivejogalB doR ronrevoG sionillI dna tnulB ttaM ronrevoG iruossiM neewteb
tsoP eht ni dehsilbup - hctapsiD tsaE woh fo elpmaxe taerg a si - yawetaG tseW  s’
si eht fo ycneilas eht desaercni s’noitca  sredael lacol dna etats decrof yehT .eus
s swen lacol gnitpmorp ,noitulos elbatpecca yllanoiger a dnif ot  revoc ot secruo
tsaE .eussi eht - yawetaG tseW  thguorb etov a gnikat no ecnats dna stroffe s’
itidda na dedivorp dna tcejorp eht fo etats eht ot noitnetta  fo level lano
ssecorp eht gnivresbo stneutitsnoc yb yniturcs ,  rieht woh ees ot gnihctaw dna 
 .melborp eht devloser sredael lanoiger  
ffid si tI tsaE rehtehw enimreted ot tluci - yawetaG tseW  lliw snoitca s’
t fo troppus ni tluser  eh  gnisserdda snoitisoporp oiger n- srotcaf ediw  fo lareveS .
 ,ytiuqe ,esu dnal .g.e( selbairav eht efil fo ytilauq noiger eht ni ) -  ediw
noitisoporp oc era s tsaE fo krow eht nopu tnegnitn - yawetaG tseW  eht gnirud 
tcejorp eht nopu dna tcejorp a fo esahp ngised ’  yduts siht elihW .noitelpmoc s
saw nettirw gnieb ,  ecnedive lanoitidda reffo dluow taht sgniteem eht fo ynam 
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 saw gniteem cilbup a 9002 ,61 lirpA no ,ecnatsni roF .gninnigeb tsuj erew
 egdirb ,noitilomed egdirb ,sruoted ,serusolc daor ssucsid ot deludehcs
dna ,detcapmi ytreporp ,tnemecalper  a  eseht tA .esahp tsrif eht fo weivrevo n
a esu dnal tuoba snoissucsid eht sgniteem ot erew tcapmi latnemnorivne eht dn  
7 yluJ nO .dessucsid eb   cilbup owt dennalp TODOM dna TODI 9002 ,8 dna
og )EBD( esirpretnE ssenisuB degatnavdasiD laud a ssucsid ot sgniteem  eht rof la
 ot egdirb wen eht no krow rof stcartnoc reffo lliw s’EBD owt esehT .tcejorp
sessenisub ytironim  dna nemow -  .)9002 ,TODI & TODOM( sessenisub denwo
 ehT .seussi ytiuqe ot drager ni ecnedive dedivorp evah dluow sgniteem esehT
emos edulcni did tcejorp  detimil erew esehT .srotcaf tnemyolpme fo noissucsid 
 si erehT .AGCR eht dna sionillI morf srebmem yb egdirb wen a rof stnemugra ot
 tseggus ot ecnedive elttil tsaE rof nrecnoc rojam a saw ti - yawetaG tseW  llA .
teg ot nrecnoc rieht drawot stniop ecnedive eht  dluoc etats hcae taht tcejorp a 
.nopu eerga  
tsaE - yawetaG tseW ulcni eht hguorht ecnereffid a edam  a fo nois egral  
rojam fo rebmun  dna stnemmoc sthgilhgih enola yduts ehT .slaiciffo detcele 
 :edulcni esehT .slaiciffo lacol dna etats suoremun yb snrecnoc lI il  ronrevoG sion
 ;hcivejogalB tnulB ronrevoG iruossiM  eilrahC ,evitucexE ytnuoC siuoL .tS ;
;yelooD   rialC .tS ,nreK kraM ;namriahc draoB ytnuoC nosidaM ,natsnuD nalA
tsaE dna ;namriahc draoB ytnuoC - evitucexE yawetaG tseW  seL rotceriD 
tsaE ehT .namretS - taG tseW yawe edulcni etov d ytnewt -  slaiciffo detcele owt – 
ytrof eht nI .iruossiM morf 01 dna sionillI morf 21 -  selcitra owt  lacol dehsilbup
 srepapswen  tnereffid neetriht era ereht etabed egdirb eht fo thgieh eht gnirud
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tsoP eht ni detouq slaiciffo lacol dna etats -D  eht ni detouq neves dna hctapsi
  .tarcomeD sweN ellivelleB  
 rof tniop lacof eht sa syalp OPM eht elor eht drawot stniop esac ehT
 elba saw OPM eht taht stseggus ecnedive ehT .snoisiced noitatropsnart lanoiger
itarepooc latnoziroh fo level tsedom a etaerc ot iruossiM dna sionillI neewteb no  
etov lanoitazinagro na dna lenap trepxe na fo tnemesivda eht ot eud  ynam nI .
 setartsulli ti ,revewoh ,erusaem evicreoc a sa nees eb yam etov eht secnatsni
eititne tnemnrevog owt rehtegot gnirb ot OPM eht fo seitilibapac eht  dna s
 noitutitsni ecnanrevog lanoiger a sA .gnikamycilop derahs ni elor rieht tpecca
 s’OPM eht  eht ni seititne tnemnrevog erom ro owt rehtegot gnirb ot si elor
doog cilbup fo noisivorp ro gninnalp s nosbiG & rebreG( 9002 ,  .)  s’OPM ehT
non a ekat ot ytiliba -b  eht sthgilhgih noitanidrooc renrag dna etov gnidni
seidob lanoiger eseht fo esimorp dna laitnetop  .  fo tluser tcerid a saw sihT tsaE -
yawetaG tseW gnisaercni  .tnemevlovni laiciffo detcele dna ycneilas cilbup  
noisnetxE egaP ydutS esaC  
noisnetxE egaP ehT jorp tce  ytnuoC( eunevA egaP fo noitaunitnoc eht si 
 ,)D yawhgiH  eht morf tsew edis  072 etatsretnI fo I( -  )072  ytnuoC siuoL .tS ni
 .ytnuoC selrahC .tS otni reviR iruossiM eht ssorca  ehT  TODOM eht no si tcejorp
oiger a fo evitartsulli si dna metsys icaf tcejorp lan tsaE yb detatil -  tseW
yawetaG tsaE .ytnuoC siuoL .tS dna ytnuoC selrahC .tS gnivlovni , -  yawetaG tseW
 dna seitiroirp detatilicaf ,tcejorp eht demmargorp sdnuf lanoitidda deriuqca  .  
 sA  fo noitalupop eht ytnuoC selrahC .tS  sah worg n  ecnis yldipar  eht
791 s0 noc , R iruossiM eht revo noitseg revi  ytnuoC siuoL .tS otni desaercni  ,  dna  ti
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emaceb seitnuoc eht neewteb sgnissorc erom rof deen a saw ereht tnerappa . 
 ,)AGCR( noitaicossA htworG dna rebmahC lanoigeR siuoL .tS eht ot gnidroccA
italupop a htiw ,ytnuoC selrahC .tS tsetsaf eht fo eno neeb sah ,275,733 fo no -
i seitnuoc gniworg  decneirepxe ytnuoc ehT .sedaced rof yrtnuoc eht n  55
891 eht ni htworg tnecrep s0 tnecrep 33 , htworg 991 eht ni s0  31 rehtona dna ,
 tnecrep  htworg )7002 ,AGCR( 4002 dna 0002 neewteb ar s’ytnuoc ehT .  dip
 selrahC .tS gnitcennoc segdirb eerht eht no ciffart ralucihev desaercni htworg
 .ytnuoC siuoL .tS dna ytnuoC  
a ,2002 nI ssorc selcihev 000,053 yletamixorpp de  segdirb eerht eht 
 :sisab yliad a no seitnuoc siuoL .tS dna selrahC .tS neewteb  eht ,tsrif
cnalB egdirB etteh ( I- 07 )  ;  eht ,dnoces egdirB yrevocsiD ( 073 etuoR )  dna ;  ,driht
 eht egdirB enooB leinaD  ( I/04 etuoR - 46 ) T . egdirB ettehcnalB eh deirrac  000,602 
I no selcihev -  yadkeew lacipyt a no 07 -  aera siuoL .tS eht ni tsom eht –  elihw 
 egdirB enooB leinaD eht 04 yawhgiH no -I- 46 rac deir  yawhgiH .000,18 rehtona 
tuor enal xis a ,073 saw yad a selcihev 000,36 htiw ,e  eht fo delevart tsael eht 
 saw noisnetxE egaP ehT .)3002 ,hcuorC dna resieL( sgnissorc revir eerht
ni dna retummoc fo noitsegnoc eht eveiler ot dengised  ciffart thgierf etatsret
I gnola - siuoL .tS eht ni syawhgih rojam rehto dna 07 .aera  
 iruossiM dellac yllaiciffo ,noisnetxE eunevA egaP eht no noitcurtsnoC
 noillim 523 eht detcepxe slaiciffo noitatropsnarT .7991 yluJ ni nageb 463 etuoR
 noisnetxE egaP rallod  rehto eht morf yad a selcihev 000,06 tuoba evomer ot
I( segdirb revir -  ,16/04 iruossiM ,07  dna  taht detapicitna yehT .)073 iruossiM
tnecrep 58 tuoba esu dluow stsirotom eht fo eunevA egaP   fo daetsni I-  nA .07
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ecrep net lanoitidda soohc dluow ciffart eht fo tn  wen eht no revir eht ssorc ot e
no egdirB enooB leinaD eht naht rehtar noisnetxe 04 yawhgiH -  ,hcuorC( 16
)3002  .  decuder 463 etuoR fo noitcurtsnoc eht ,yduts ciffart 4002 a ot gnidroccA
I no semulov ciffart - I dna 04 etuoR ,07 - ytnewt ylraen yb 073 - tnecrep xis  .  nI
ynam sa ,5002 desu yad a selcihev 000,611 sa egdirb eht  7002 ,TODOM( .)   etuoR
I fo tsew eunevA egaP ,eno esahp htiw sesahp eerht ni detelpmoc eb ot si 463 -
49 yawhgiH ot 072  .3002 ni detelpmoc ,  tcejorp eht fo eno esahp rof gnidnuF
tats neewteb tilps saw rep ytnewT .sdnuf laredef dna e  eht morf emac tnec
 ythgie dna etats dnuf laredef erew tnecrep  .s  fo tsae 49 yawhgiH ,owt esahP
diM ot .dR retsevraH - evirD llaM sreviR noitelpmoc rof deludehcs si  llaF eht yb 
 .9002 fo eerht esahP ,7002 fo sA diM( - rD llaM sreviR I ot evi - )46 dah  deruces ton 
  .denimreted neeb sah etad noitelpmoc on dna gnidnuf  
yrotsih s’tcejorp ehT  
tsaE -  ni yaweerf eht rof deen a saw ereht denimreted yawetaG tseW
 .9691 tsaE - yawetaG tseW  noisnetxE eunevA egaP eht fo ytilibisaef eht deiduts 
otcO morf  ytissecen a saw eunevA egaP dedulcnoc dna ,0791 tsuguA ot 9691 reb
ger eht rof  noiger eht ,0791 ecniS .noi  gnidulcni sgniteem cilbup suoremun dleh
 siuoL .tS ,stnemnrevog lacol ,seetsurt noisividbus ,stnediser lacol htiw sgniteem
ytnuoC , nuoC selrahC .tS dna  .tcejorp eht ssucsid ot slaiciffo yt  
791 eht nI s0  egaP eht dliub ot rehtehw ot sa etabed a saw ereht 
( tcejorp noisnetxE sa nwonk neht  iruossiM eht ro )noisnetxE daoR nworB eht 
 dE ot gnidroccA .ytnuoC siuoL .tS dna ytnuoC selrahC .tS neewteb tcejorp 073
aH  eht emit taht ta ,reenignE tcirtsiD TODOM ,regniss  saw noiger siuoL .tS
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dliub ot gnissorc reviR iruossiM hcihw no gnieerga emit tluciffid a gnivah  .tsrif 
 dna ni deppets TODOM  ecno meht mrofni ot noiger eht dlot  a  noisiced  neeb dah
 no edam  ot tcejorp hcihw tsrif dliub . M  dneps ot gniog saw TODOM ,elihwnae
 yenom eht  stcejorp no  .ytiC sasnaK ni  
891 ylrae eht nI s0  ,stcefed larutcurts ot eud ,  egdirB daoR kcoR dlO eht
 reviR iruossiM eht revo decalper eb ot dedeen . sihT iruossiM fo eussi eht decrof  
tliub gnieb 073 OM( noisnetxE egaP eht erofeb - )463 .  nageb noitcurtsnoc 8891 nI
I ta egnahcretni wen a no -  )073 iruossiM detangised retal( 511 iruossiM dna 072
ytnuoC siuoL .tS ni ,  dna  osla  siuoL .tS neewteb gnissorc reviR iruossiM wen a no
no ytnuoC selrahC .tS dna ytnuoC ( 511 iruossiM OM -  eht retfa ,3991 nI .)073
 tcejorp eht fo gel tsrif eht fo gninepo  na dedeen noiger eht tnerappa emaceb ti
 .tcapmi retaerg a edivorp ot gnissorc lanoitidda  
OM fo noitcurtsnoc eht gniruD -  ,073 tsaE -  ytnuoC siuoL .tS ,yawetaG tseW
rahC .tS dna  devom dna gnissorc revir rehtona rof gninnalp erew ,ytnuoC sel
OM eht htiw drawrof - e taht tnedive emaceb ti ,4891 nI .ssecorp 463  reilra
slasoporp I ot yaweerf eht tcennoc ot - elbisaef regnol on erew 07  eht ot eud 
 .sreteP .tS fo ytic eht fo htworg dipar eveS tseuqer selrahC .tS ni seitic lar de  a 
 noitacol dna tcejorp egaP eht no yduts  eht dellac tnemngila wen a desoporp 
eniL deR I ot yawhgih eht gnitcennoc - T .46  fo tnemtrapeD iruossiM eh
6891 fo llaf eht ni tcejorp eht dezirohtua )TODOM( noitatropsnarT . s eht nI  gnirp
7891 fo ,  rof gnidnuf dedulcni hcihw esaercni xat leuf a devorppa sretov iruossiM 
leh TODOM .tcejorp eht  sgniteem suoremun d  ton saw tnemngila eht tub
 .0991 enuJ litnu devorppa egaP rof tnemngila eht tceles ot gniraeh cilbup ehT  
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enilemit noisnetxE eunevA egaP :9.5 elbaT  
 
91 96 : egaP eht sedulcni aerA siuoL .tS eht rof nalP retsaM yawetaG tseW tsaE  
.noisnetxE  
 
91 07 : iruossiM ehT sezirohtua noissimmoC noitatropsnarT dna syawhgiH  
.eunevA egaP gnidnetxe rof yduts deliated a  
 
 :4891 .tcejorp egaP eht no yduts noitacol a tseuqer selrahC .tS ni seitic lareveS  
 
 :7891  devorppa si nollag a stnec 4 fo esaercni xat enilosag A :A noitisoporP iruossiM yb  
.dednuf won si eunevA egaP esahp tsrif ehT .sretov  
 
:9891 .noissimmoC eht yb lavorppa noitacol evitatnet nevig si enil deR ehT  
 
91 09 : 001,1 yletamixorppA .selrahC .tS ni dleh si gniraeh cilbup egaP ehT  
f enil deR eht troppus ylgnorts dna dnetta .tcejorp eht ro   deR eht sevorppa noissimmoC ehT
 enil  nalp noitagitim kraP rueoC everC dna .noisnetxe egaP eht rof  
 
91 59 : lanoitidda eht rof noisiceD fo droceR eht seussi ecivreS kraP lanoitaN ehT  
.dnalkrap  
 
:6991  dengissa si eunevA egaP 3 etuoR OM eman eht b ,46  ni liart ekiB eht rof deviecer era sdi
egaP tsrif eht ,kraP rueoC everC  eunevA t dna )000,684$( tcejorp  eunevA egaP eh
.kraP rueoC everC ta dleh si ynomerec gnikaerbdnuorg  
 
91 79 : yawdaor tsrif eht ,egdirb ecalP notgninneB eht rof deviecer era sdiB  
tnoc  dna)noillim 81.3$( tcar .)noillim 6.8$( sreip dnal egdirb reviR iruossiM eht  
 
91 79 : noitagitim eht fo ecnatpecca eht sevorppa licnuoC ytnuoC siuoL .tS ehT  
.krap eht hguorht stnemesae dna yaw fo thgir eht TODOM sevig dna dnal  
a serutangis 0001 yletamixorppA hcihw ,ytnuoC siuoL .tS yb deviecer er  
eunevA egaP eht tup ot serutangis 000,32 niatbo ot syad 04 sedivorp  
.etov a ot ecnanidro  
 
91 89 : ot ytnuoC siuoL .tS wolla ot tcejorp evorppa sretov ytnuoC siuoL .tS  
raP rueoC everC hguorht TODOM ot tnemesae na edivorp TODOM dna k  
.krap eht rof serca lanoitidda 500,1 ytnuoC siuoL .tS evig lliw  
 
91 99 : dedrawa saw kraP rueoC everC revo egdirb eht tcurtsnoc ot tcartnoc ehT  
t dna noillim 4.37$ rof iruossiM eht revo egdirb eht fo redniamer eht tcurtsnoc ot tcartnoc eh  
aw reviR .noillim 3.97$ rof dedrawa s  
 
02 10 :  sedulcni tcejorp noillim 8.81$ ehT .dedrawa tcartnoc yawdaor .evA egaP tsal ehT 
siuoL .tS ni gnithgil dna ,slangis ciffart ,sngis ,gnivap etercnoc  
.reviR iruossiM eht ot daoR notgninneB fo tsew morf ytnuoC  
 
02 30 : M( egaP .ciffart ot snepo )463 etuoR O  
 
TODOM :ecruoS  
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uJ ni dleh saw eunevA 0991 en .  detelpmoc saw yduts tcapmi latnemnorivne ehT
2991 rebmevoN ni dna  saw tcejorp eht  neht  tes  morf ecnaraelc lanif eviecer ot
tnemnrevog laredef eht  . a ,revewoH ,emit siht t  ecurB roiretnI eht fo yraterceS 
mnorivne erom deredro dna eciffo koot ttibbaB  erom ni gnitluser seiduts latne
.kraP lairomeM ekaL rueoC everC otni noisurtni rof noitagitim dnal  enilemit ehT 
.9.5 elbaT ni dezirammus si tcejorp eht fo  
T nemetatS tcapmI latnemnorivnE eh rebmeceD ni devorppa saw )SIE( t  
.2991  redef eht 5991 fo llaf eht nI  rof ecnaraelc lanif eht evag tnemnrevog la
 eht sraey 72 ylraen roF .nageb gninnalp evitca retfa sraey 11 tcejorp eht
 yraurbeF ni tub ,noisnetxE eunevA egaP eht sa ot derrefer ylpmis saw yawdaor
aweerf eht evag TODOM 6991 ruossiM fo noitangised laiciffo na y  i  .463
 noitcurtsnoC aw yaweerf eht no  dna sesahp etarapes eerht otni dedivid s  eht
 esahp tsrif nageb  .7991 ni   morf eunevA egaP tcurtsnoc ot tsoc latot ehT
4 etuoR ot ecalP notgninneB .srallod noillim 006 ta detamitse saw 0  
 eunevA egaP fo esahp tsrif ehT jorp  .3002 ,41 rebmeceD no denepo tce
yllanigiro eno esahP I morf krow dedulcni -  everC eht hguorht 49 etuoR ot 072
kraP lairomeM ekaL rueoC  eht gninnaps egdirB lairomeM snareteV gnidulcni 
ht fo epocs ehT .seitnuoc selrahC .tS dna siuoL .tS neewteb reviR iruossiM  e
 dednapxe saw noitcurtsnoc noitsegnoc ciffart htiw snrecnoc ot eud  TODOM .
 dnetxe ot dediced a tsew rehtruf yaweerf eht  iruossiM htiw ycnerrucnoc sti gnol
 49 deriuqer erew serutcurts egdirb rojam owT .dR retsevraH ot  siht yrrac ot 
.tuo  erew esehT M snareteV  kraP lairomeM ekaL rueoC everC dna egdirB lairome
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egdirB  ta noillim 97  dna noillim 47  .ylevitcepser srallod  ot tsoc latot ehT
urtsnoc  saw esahp siht tc 3 49 noillim srallod )01.5 elbaT(  .  
 
 
 
 
 
eno esahP meM ekaL rueoC everC eht ot stnemevorpmi dedulcni osla  lairo
kraP  krap ehT .  ezis ni delbuod  liart ekib gnitsixe na dna  eht ot deknil saw  ytaK
liarT  egdirB lairomeM snareteV eht aiv ytnuoC selrahC .tS ni .  ehT  ekib iart  ni l
 sa deriuqca eb ot dah taht serca 500,1 eht fo trap srevoc ytnuoC siuoL .tS
 noitagitim –  tnemeriuqer laredef a –  eht revo noisnetxe s’eunevA egaP rof 
kraP rueoC everC  .  .tS ni ,edis tsew eht nO  ekib dna egdirb eht ,ytnuoC selrahC
 ot tcennoc htap taK eht rT y lia  . T  morf eunitnoc ot desoporp si yaweerf eh
ODOM .noitcesretni N iruossiM eht ot tsaehtuos 49 iruossiM  nugeb sah T
 eht no noitcurtsnoc oces  .noisnetxE egaP eht fo esahp dn  eht no noitcurtsnoC
moc eb ot deludehcs si dna 6002 fo llaf eht ni nageb tcejorp  retniw yb detelp
.9002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.5 elbaT :  noisnetxE eunevA egaP fo stsoC – 1 esahP  
 
noitagilbO lautcartnoC    tsoC  
noitcurtsnoC      noillim 053$  
yaW fo thgiR      noillim 62$  
noitagitiM dnaL kraP     noillim 81$  
 
latoT      noillim 493$  
 
cruoS TODOM :e  
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 noisnetxE egaP :3.5 paM  
 
 
moc.yllaNcMdnaR :ecruoS  
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tsaE woH - yawetaG tseW  a edam ecnereffid  
rp noisnetxE egaP ehT tsaE rof ytinutroppo na dedivo -  yawetaG tseW  ot
tsaE .ecnereffid a ekam - uoC selrahC .tS depleh yawetaG tseW  htiw ytn
 dna ,esahp dnoces eht gnirud seitiroirp  htiw  gnicnanif  doirep evisnetxe na revo
.emit fo tsaE -  yawetaG tseW  noiger eht ot troppus emos dedivorp gnidrager  
 .seussi latnemnorivne  everC eht hguorht ti ekat dluow tnemngila s'yaweerf ehT
romeM ekaL rueoC  eht dna kraP lai nialpdoolf   eht fo reviR iruossiM ,  gniward 
nidulcni spuorg latnemnorivne morf noitisoppo  eht dna bulC arreiS eht g
aoC iruossiM  tcejorp ehT .tnemnorivnE eht rof noitil reffus  tsoc tnacifingis de
 ot etubirtnoc dluow ti demialc scitirc ,gninnigeb eht ta ,dna snurrevo  nabru
lwarps .  yawdaor wen eht taht detats yllaunitnoc noisnetxe eht fo stnenoppO
tubirtnoc ,kraP rueoC everC egamad dluow gni  ssalc elddim eht fo tixe eht ot 
sbrubus renni dna siuoL .tS morf  ,timmuD( .)8991 of segatrohs gnidnuF  eht r
tsaE ni detluser tcejorp - tseW  yawetaG  dna owt esahp rof seitiroirp gnitanidrooc
orP fo eruliaf eht tsaE ni detluser sah B noitisop - yawetaG tseW  selrahC .tS dna 
.eerht esahp fo noitcurtsnoc eht gninoptsop ytnuoC  
 ytniatrecnu dna stsoc gnisiR  tuoba tcejorp eht nabru no tcapmi s’  lwarps 
ser  ni detlu ytnuoC siuoL .tS ynam  seitilapicinum gnissap  gnisoppo snoituloser 
.yaweerf eht f dellac seitilacol eseht fo lareveS tsaE ro - yawetaG tseW  ot 
hto rof gnidnuf llup ro enoptsop .ytnuoC selrahC .tS ni demmargorp stcejorp re  
 ot trap egral ni eud snurrevo tsoc ni srallod noillim 75 fo detsisnoc tcejorp ehT
 .srallod noillim 8.32 dedda hcihw stsoc leets hgih tsaE - eW  yawetaG ts  ot deerga
eunevA egaP ni stsoc desaercni revoc , ahC .tS tub ytnuoC selr dluow  ot evah 
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 .secifircas emos ekam  fo srebmeM tsaE - eW  yawetaG ts  ytnuoC selrahC .tS dias – 
 naps wen eht fo yraicifeneb feihc eht eb ot ynam yb deveileb –  evah dluohs 
 sti fi emos  rehto ptsop stcejorp  dediced ylsuominanu draob ehT .deno  ot
noptsop  edargpu rallod noillim 7.7 a e  tiforter cimsies ot  .tS ni 04 yawhgiH
ytnuoC selrahC I . tsaE egnahcxe n - yawetaG tseW snurrevo tsoc eht revoc dluow  
eunevA egaP rof ( .)9991 ,resieL  
O tsaE ta tcejorp eht fo stnenopp - yawetaG tseW OPM eht rof dehsup  ot 
s sti parcs  dna sdaor gnixif ot srallod noitatropsnart laredef trevid ot dna troppu
 eht ni tisnart ssam no erom gnidneps dna segdirb  siuoL .tS era natiloportem  .a
 staerht gnidnepmi esehT ytnuoC selrahC .tS derrups dneps ot slaiciffo   000,051
 owt ecnanif pleh ot srallod  a retnuoc ot“ dengised sngiapmac lanoitacude
as htrewtrO ”,noitisoppo fo taebmurd htoB .di eseht erew stroffe lanoitacude  
en yrassec “ dellac eh tahw tcaretnuoc ot seicallaf noisnetxE egaP eht tuoba ” , 
 sa hcus  taht snoitseggus  egdirb wen eht w dluo  ru egaruocne  .lwarps nab  eoJ
 htrewtrO  dellacer  saw ti taht t ylekilnu tsaE tah - dluow yawetaG tseW  llup 
ew raey yreve tub“ ,tcejorp eht no sdnuf laredef )ytnuoC selrahC .tS(   ot evah
 teg ot elttab a thgif t erom ehT ”,egaP rof sdnuf  egaP ot noitisoppo eht tah
 tnew rewsnanu eh ,de erew sdnuf esoht erom eht“ ,dias p  ”ydrapoej ni decal
7002 ,htrewtrO( .)  
tsaE -  yawetaG tseW  sekam  laicnanif stcejorp ot stnemtsujda sa hcus ,  eht 
a siuoL .tS nwotnwoD ni egdirB teertS ralpoP eht gnixif rof stsoc dedda sa llew s  
iger siuoL  gniybbol saw no tsaE( - yawetaG tseW  saw sucof rieht dna egaP rof )  ot
 ot tcejorp eht lles  eht  eht ecnivnoc ot tpmetta na ni noissimmoC yawhgiH etatS
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 ti dediced tforchsA ronrevoG ,yletamitlU .gnidnuf htrow saw ti noissimmoc
nI .egakcap A noitisoporP eht ni dedulcni eb dluohs  rof gnidnuf laitini eht ,7891 
 sraey lareves ni emit tsrif eht rof iruossiM .A noitisoporp ni desimorp saw egaP
 tcejorp a saw noisnetxE egaP eht taht detats dna xat sag ni esaercni na evag
 ehT .dnuf dluow xat eht ap ot dettimmoc yllaitini iruossiM fo etats  ytnewt gniy
 .stsoc noisnetxE egaP eht fo tnecrep t ,revewoH  taht tnemtimmoc a saw sih
ewtrO( stniartsnoc tegdub ot eud iruossiM yb dellifluf eb ton dluoc .)7002 ,htr   
snetxE eunevA egaP eht fo scitirC nialpmoc noi de  etats eht taht  tfel
llod noillim 002 ylraen  sti fo tuo sra hT .srallod noillim 245 fo etamitse tsoc  si
 rallod noillim 002  noitalfni tahw si erugif  saw ot detcejorp eht ot dda  stsoc 
eht fo esruoc eht revo tcejorp  .tS eht fo rotcerid evitucexe ,ressehcsiF miT .
o gnidael a ,eugaeL lapicinuM ytnuoC siuoL eugra ,tcejorp eht fo tnenopp d  taht 
 tnuocca otni koot latot sih dias eH .srallod noillim 6.739 saw tsoc eurt eht
nemevorpmi fo tsoc eht dna noitalfni  ot eud syawhgih rehto ot st  lanoitidda eht
epsekops a ,nosliW adniL .meht gnirb dluow noisnetxe eht ciffart  rof nosr
 srallod noillim 3.74 eht taht deton ,TODOM  neves rof dedrawa ydaerla
tcurtsnoc ot stcartnoc  noisnetxe eht  saw detcepxe naht ssel tnecrep 7.51  
.)8991 ,nituS(  
tsaE ot noitidda nI -  yawetaG tseW  eht ecnalab ot gniyrt yltnatsnoc
itlum eht fo gnicnanif -p  htiw laed ot dah noiger eht ,tcejorp esah
 noitilaoC iruossiM ehT .tcejorp eht fo esahp laitini eht gnirud stsilatnemnorivne
 riehT .noisnetxe eht kcolb ot thguof yllufsseccusnu tnemnorivnE eht rof
tartsurf stpmetta tsaE fo srebmem de - yawetaG tseW  siuoL .tS ,  slaiciffo ytnuoC
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 .)0002 ,namdooG( slaiciffo ytnuoC selrahC .tS dna nemnorivne ehT  lat  spuorg
 delif rav a morf stiuswal  ,selgna fo ytei  dna l emos dah yeht  eussi eht no egareve
P rueoC everC fo  .kra ytnuoC siuoL .tS tsaE dna - yawetaG tseW   dessucsid
 eht gnidliub eht htiw krap eht hguorht daor  noitatropsnarT fo tnemtrapeD SU 
)AWHF( noitartsinimdA yawhgiH laredeF dna )TODSU(  .tcejorp eht ot roirp 
 fo eussi eht dnuora devlover sklat esehT dnapxe gni  krap eht gnisu edef  sdnuf lar
a gnivael elihw egaP rof nepo rodirroc vA eune  hguorht tuc ot  ehT .erutuf eht ni
 tnemnrevog laredef melborp a ton saw taht detats  . y ,revewoH  eht ,retal srae
eb dluow ti sisab eht no tcejorp eht ot detcejbo tnemnrevog laredef rtni  gnidu
w ssecorp eht fo trap hguot eht saw sihT .sdnal krap laredef no  yletamitlu hcih
 ni detluser etov cilbup a  regnissaH( 7002 ,  .)  
8991 etal ni xamilc a dehcaer eunevA egaP gnidnetxe revo thgif gnol ehT  
 taht  tup  eht ydrapoej ni stroffe s’noiger  .  rof pu yaweerf eht tup ot noititep A
mudnerefer   ot detcelloc erew serutangis hguone dna ,8991 ni dettimbus saw
 .etov a ecrof  saw etov ehT ytnuoC siuoL .tS a no thgir tnarg ot ecnanidro - fo -
kraP rueoC everC hguorht yawsserpxe eht rof tnemesae dna syaw  .  nO
3 rebmevoN  , 8991 , sretov  ytnuoC siuoL .tS ni thgir devorppa - fo -  eht rof yaw 01 -
16 a yb egdirb dna yawhgih enal tnecrep nigram   ,nituS( 8991 8991 ,timmuD & .)  
 tsrif eht no eunitnoc ot noitcurtsnoc dewolla etov eht ,ecalp ni gnidnuf htiW
.esahp  
 eht litnu eussi na emoceb ton did noisnetxe devorppa eht gnicnaniF
T .esahp dnoces elpmoc ot tsoc latot eh  si owt esahp ni tcejorp tsrif eht et
tamitse  ta de noillim 5.23 srallod  . o esahp fo noitelpmoc eht retfA  sdnuf ,en
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tsaE dna detimil erew - yawetaG tseW .seitiroirp htiw ytnuoC selrahC .tS depleh  
tsaE -  yawetaG tseW  tcejorp hcae demmargorp  troffe na ni emit fo doirep a revo
citirc teg dna yenom eht evah ot  noitcnuf ot yaweerf eht rof stnemele la
 .detelpmoc tsaE - yawetaG tseW  yrrac ot gnidnuf rehto rof gnikool era slaiciffo 
t hguorht tcejorp eh  dna ,  fo esu eht rof TODOM gniybbol era noillim 9 srallod  
thgir fo esahcrup eht rof - fo - dennalp eht raen syaw .noisnetxe  saw yenom tahT 
3002 ni demmargorp  rof  49 yawhgiH gnicafruser diM dna 04 yawhgiH neewteb  
tub ,detelpmoc eb llits dluow tcejorp tahT .evirD llaM sreviR  .raey a ffo dleh 
,htrewtrO eoJ ot gnidroccA  evorppa ot ton dediced sretov eht nehW" 
us m'I ,B noitisoporp r  e  efil fo tcaf eht tub ,snosaer doog ynam dah yeht
 yna elttucs ot dediced yllacisab yeht ,nwod ti denrut yeht nehw ,sniamer
unevA egaP eht no krow rehtruf .)2002 ,eloC( "tcejorp egdirb e  T  yam noiger eh
elpmoc rof elihwa tiaw ot evah  esahp driht eht fo noit t eud  fo eruliaf eht o
 eht fi naht ssel yltnacifingis dna detimil era sdnuf etats esuaceb B noitisoporP
 .dessap evah dluow noitisoporp  esahp gnidnep eht no noitcurtsnoc fo trats ehT
a litnu deyaled eb lliw eerht esahp ,elihwnaem ,0102 ni eb lliw tcejorp owt  t
 na ot gnidrocca ,1102 tsael tsaE -  yawetaG tseW  B noitisoporP htiW .eludehcs
eewteb drawrof devom evah dluoc tcejorp eht ,gnidnuf  .1102 dna 3002 n
 tuoba desiar evah dluow B noitisoporP noillim 005 srallod  ediwetats rof 
 a hguorht stnemevorpmi noitatropsnart 4-  a sa llew sa ,xat leuf nollag rep tnec
flah -  fI .esaercni xat selas tnec  dedivorp evah dluow ti ,dessap noillim 97  srallod 
 eht fo noillim 031 srallod noisnetxe eunevA egaP eht rof dedeen  ,CCGWE( 
.)7002 476 dna setov sey 575,552 ylno derenrag B noitisoporP  ehT .setov on 947,
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 siuoL .tS dna seitnuoc 411( seitnuoc 511 s’iruossiM fo eno ylno now noitisoporp
ehT .)ytiC yllat lanif 57 saw tnecrep 52 dna tsniaga tnecrep  xat wen eht rof 
.)2002 ,etatS fo yraterceS iruossiM(   
 sah gnidnuF  won eht dnetxe ot deruces neeb  fo tsew morf yaweerf 
sevraH daoR nnamregnuJ fo tsew ot dR ret dna ,  c  yb nigeb dluoc noitcurtsno
0102  . thgir emoS - fo -  neeb sah krow ngised emos dna thguob gnieb si yaw
 .detelpmoc n ,revewoH noitcurtsnoc rof detacolla neeb sah yenom o dna ,  n  o
sahcrup ot srallod na yaw fo thgir eht e owt esahP no noitcurtsnoc hsinif d  fo 
reviR diM ot daoR nnamregnuJ fo tsew morf 463 etuoR  si evirD llaM s noillim 07  
 .)7002 ,TODOM( srallod  ehT p eerht esah  stcejorp niamer dednufnu  revewoh ,
 eht fo tsom ed detelpmoc neeb sah krow ngis dna OM  desahcrup sah TOD
 .dedeen yaw fo thgir eht fo tnecrep 05 yletamixorppa l si erehT  yenom eltti
ytreporp erom yub ot emit siht ta elbaliava , n  detacolla neeb sah yenom rehto o
noitcurtsnoc rof dna  n  .tes neeb evah setad trats noitcurtsnoc o e ehT  detamits
soc tsnoc dna yaw fo thgir gniniamer eht esahcrup ot srallod 8002 ni t  esahP tcur
 si eunevA egaP fo eerht noillim 041 )8002 ,TODOM( srallod  .  
 yaweerf eht fo gninepo ehT  )463 OM(  senal fo rebmun eht desaercni
tiloportem siuoL .tS eht ni reviR iruossiM eht ssorca  tI .33 ot 32 morf aera na
 lairomeM ettehcnalB ,egdirB enooB leinaD eht ot etuor etanretla na sedivorp
 .sgnissorc egdirB yrevocsiD dna ,egdirB  TODOM  no semulov ciffart detagitsevni
OM  .ylno yadirF hguorht yadnoM rof 463  ,4002 hcraM nI OM  deirrac ylno 463 
pa  .yadirF hguorht yadnoM yad a selcihev 000,54 yletamixorp  fo llaf eht yB
 ,4002 OM deirrac 463  .yadirF hguorht yadnoM yad a selcihev 000,45 ylraen OM  
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 yadnoM semulov ciffart gnorts htiw etuor retummoc a sa ylniam sevres 463
t gnirud yllaicepse ,yadirF hguorht om eh OM .sruoh hsur gnineve dna gninr  TOD
stnuoc ciffart tsetal eht htiw desaelp yrev era slaiciffo taht wohs hcihw ,  t ciffar  
semulov  ra esaercni ot gniunitnoc e   ni desaeler erew srebmun laitini ecnis
ehto eerht eht ta semulov ciffart ,noitidda nI .4002 hcraM  reviR iruossiM r
ecnis yltnacifingis desaerced evah sgnissorc M O ciffart ot denepo 463  htiw ,  62 a
ed tnecrep I no esaerc -  SU ,07 04 16/ dna M O 073 )7002 ,TODOM( . 
v ciffart latoT :11.5 elbaT adnuS hguorht yadnoM( semulo  iruossiM rof )y
c reviR .seitnuoc selrahC .tS dna siuoL .tS neewteb sgnissor   
 
I- 07   
 )3002 llaf( 377,681  
 )4002 llaf( 970,561  
 )%21( 496,12 = esaerceD  
 
 iruossiM 073   
 )3002 llaf( 709,95  
87,65  )4002 llaf( 2  
 )%5( 521,3 = esaerceD  
 
 SU 04 16/   
 )3002 llaf( 381,58  
 )4002 llaf( 325,77  
 )%9( 066,7 = esaerceD  
 
 iruossiM 463   
 969,94  
 
TODOM :ecruoS  
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yrammuS  
tsaE fo ecnedive sreffo tcejorp noisnetxE egaP ehT -  yawetaG tseW
lanoiger eht gnitroppus  troppus ot ecnedive si erehT .ssecorp noitatropsnart 
eht taht esimerp eht P( tneilas ylcilbup saw tcejorp  ecnedive on ,revewoh ,)1
troppus s esimerp eht tsaE fo tluser a saw siht taht - yawetaG tseW  ehT .stroffe s’
dive noitisoporp eht troppus seod ecne aE taht ts - yawetaG tseW isnoc  dered
efil fo ytilauq P :2P( srotcaf cnedive on si erehT .)a2 tsaE drawot stniop taht e -
yawetaG tseW disnoc s’ P( seussi ytiuqe ,)b2P( srotcaf tnemyolpme fo noitare  )c2
detcele ro P( tnemevlovni laiciffo  .)3  
 noitisoporP :21.5 elbaT roppus s noisnetxE eunevA egaP yb det yduts esac  
P1 P2 P a2  P b2  P c2  P3 
 X X    
 
tsaE - yawetaG tseW  egaP eht fo ycneilas cilbup eht ot etubirtnoc ton did 
 saw eussi eht taht stseggus ecnedive ehT .noisnetxE  ydaerla  tneilas ylhgih
eht tuohtiw  stroffe tsaE fo - etaG tseW yaw  saw tcejorp eht fo ycneilas ehT .
 fo esuaceb  a  lanoiger thgir eht evorppa ot etov - fo -  rueoC everC hguorht yaw
kraP o gnorts ot eud saw sihT .  gnidulcni spuorg latnemnorivne morf noitisopp
aoC iruossiM eht dna bulC arreiS eht tnemnorivnE eht rof noitil ,  sa sa llew  eht 
dluow yawdaor wen eht taht nrecnoc   ot etubirtnoc lwarps nabru ,  eht gnivird 
 .ytnuoC selrahC .tS ot ytnuoC siuoL .tS morf ssalc elddim  ni taht stseggus sihT
lucitrap siht tsaE fo stroffe eht esac ra -  erew ycneilas cilbup ni yawetaG tseW
 .seussi rehto no sucof ot ti gniwolla erofereht ,deriuqer ton  netfo selcitra sweN
eht no desucof latnemnorivne laisrevortnoc seussi . I  sixeNsixeL eht ,tcaf n
27 taht denimreted hcraes tnecrep   egaP eht ot drager ni selcitra eht fo
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tuoba erew noisnetxE ps nabru ro latnemnorivne rehtie r lwa 21 ylnO .seussi  
tnecrep eht fo tsaE denoitnem stih sixeNsixeL - yawetaG tseW . T  derevoc eseh
 ytnuoC selrahC .tS evag OPM eht taht gnidnuf lanoitidda eht rof yap ot  tsoc 
 ehT .snurrevo tnacifingis tsom  eht saw tneilas ylcilbup eussi eht ekam ot troffe 
 000,051 tneps ytnuoc ehT .ytnuoC selrahC .tS yb htrof tup ngiapmac cilbup
 weiv fo tniop s’noitisoppo eht retnuoc ot tpmetta na ni srallod  taht  tcejorp eht
ot setubirtnoc  .metsysoce eht lufmrah si dna lwarps nabru  
tsaE -  eht ot etubirtnoc did yawetaG tseW efil fo ytilauq  rieht hguorht 
 eht devorpmi noisnetxE egaP ehT .noisnetxE egaP eht no stroffe efil fo ytilauq  
 secruoser lanoitaercer gnitcennoc yb noiger siuoL .tS eht rof  .tS dna siuoL .tS ni
 ytnuoC siuoL .tS ni kraP rueoC everC stcennoc noisnetxe ehT .seitnuoc selrahC
 ehT .ciffart nairtsedep dna elcycib aiv ytnuoC selrahC .tS ni liarT ytaK eht dna
 revir eht fo edis rehtie no stnediser dewolla esahp tsrif eht fo noitelpmoc  ot
eht yojne es  ehT .elibomotua na fo esu eht tuohtiw stifeneb lanoitaercer 
i siht rof dewolla taht noitubirtnoc tnacifingis  devorpm efil fo ytilauq tsaE si -
yawetaG tseW  gnirevoc  eht snurrevo tsoc  .srallod noillim 75 fo  lanoitidda ehT
pleh sdnuf ot de telpmoc  na e  ettehcnalB ,enooB leinaD eht ot etuor etanretla
sgnissorc egdirB yrevocsiD dna ,lairomeM  a ni detluser hcihw  tnecrep 62
ed )7002 ,TODOM( denibmoc gnissorc eerht eseht no semulov ciffart ni esaerc . 
eht drawot tniop ton seod tcejorp eht ni elor s’OPM ehT  fo noitaredisnoc 
 egaP ehT .seussi ytiuqe ro tnemyolpme sa hcus ,srotcaf lanoiger rehto
 eht dna sthgieH dnalyraM ,ytiC htraE ot noitcennoc tcerid a sa sevres noisnetxE
 noitcennoc tcerid eht ytnuoC selrahC .tS nI .ytnuoC siuoL .tS ni aera troptseW
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ramirp si  secalp suoremun era ereht ytnuoC siuoL .tS nI .saera laitnediser ot yli
 ,tnemyolpme fo ot eud ylralucitrap  .ytiC htraE ni krap lairtsudni egral a 
dna seeweivretni eht ,revewoH ic reven secruos swen  a sa tnemyolpme det
ecrof gnivird ehT .ytiroirp a ro nosaer  etagitim ot saw tcejorp eht dniheb 
 .seitnuoc owt eht neewteb ciffart  
ht ecnedive on sreffo esac ehT tsaE ta - yawetaG tseW  eht desaercni 
 .slaiciffo detcele fo noitapicitrap  ecnedive ehT  seod tsaE taht tseggus -  tseW
yawetaG sneherpmoc dna evitarepooc a dediug  yehT .ssecorp gninnalp evi
edivorp ,seiduts latnemnorivne eht tcudnoc ot depleh d  ot gnidnuf lanoitidda 
 dnoces eht ni noitceles tcejorp dna sdnuf dezitiroirp dna segatrohs revoc
 .esahp  
 setartsulli srotcaf efil fo ytilauq ot noitubirtnoc s’OPM ehT  woh eht es  
 nac seidob gninrevog lanoiger tseretni lanoiger htiw ngila s  a ekam ot 
ecnereffid  .  lanoitidda na edivorp ,noitsegnoc ecuder ot ytiliba s’tcejorp ehT
 ssorca sotua tuohtiw elpoep tcennoc dna seitnuoc owt eht neewteb noitcennoc
ecneulfni yradnuob cihpargoeg a  yB“ .ssecca boj dna snrettap cihpargomed d
 noitatropsnart ,emocni dna ,ssecca boj ,snrettap cihpargomed gnicneulfni
”…tcapmi dnuoforp a trexe snoisiced  rieW( te  .)9002 ,.la  eht esac siht nI
.efil fo ytilauq devorpmi na saw tcapmi  
46 etatsretnI itcurtsnoceR ydutS esaC no  
04 SU/46 etatsretnI I( - ,04 yawhgiH sa nwonk yllacol ,)46  dlo raey 07 a si 
 metsys TODOM eht no yawdaor fo hcterts  taht tcessid s  otni noiger siuoL .tS eht 
 ytnuoC selrahC .tS morf tsew dna tsae snur yawhgih ehT .htuos dna htron
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 nwotnwod hguorht I ,sedaced roF .siuoL .tS - 46  erafhguoroht niam eht neeb sah 
 ,notyalC htiw siuoL .tS nwotnwod etaroproc gnitcennoc ,noiger siuoL .tS eht rof
egral a ,iruossiM dna eciffo diM ni detacol tcirtsid ssenisub -  ,ytnuoC siuoL .tS
rodirroc lairetra suorepsorp eht dna ytnuoC siuoL .tS fo . al ehT  yawhgih tsegr
ngised tsrif dna gnidliuber - tcejorp dliub ni  siht no nageb yrotsih s’iruossiM 
 yawdaor fo hcterts siuoL .tS fo ytic eht dna ytnuoC siuoL .tS ni  eht gnirud 
s 7002 fo gnirp  . .9002 rebmeceD ni dehsinif saw tI  
 gnidroccA OM ot eht ,TOD  tcejorp rallod noillim 535  dluow  ecalper
d segdirb dna tnemevap daor detaroirete , levart gnikam  ,refas siuoL .tS hguorht 
 .detsegnoc ssel dna reisae  levart yad a selcihev 000,071 tuoba ,egareva nO
cterts eht gnola I fo h -  taht 46  evah eb ne liuber  .t  ciffart devorpmi eb lliw erehT
 tixe/ecnartne thgit ,trohs fo noitanimile htiw ,ngised retteb hguorht wolf
 rediw dna senal tixe detacided fo noitidda eht dna ,segrem dna spmar
.sredluohs  noitcurtsnoc ehT nicalper ,sessaprevo 23 fo gnidliuber eht sevlovni  g
 fo egnahcretni eht dna debdaor fo selim 21 I- 46  dna I-  071 .)7002 ,TODOM(  
I dliuber ot mutnemoM - 46  .oga sraey neetfif gnipahs gnikat nageb 
snoitcerid htob ni noitsegnoc rojam morf gnireffus erew stsirotoM ,  neewteb 
OM ,2991 nI .yawhgihsgniK dna daoR yelnaH  enal a dda ot nalp a desoporp TOD
I fo edis hcae ot -  noitisoppO .ssecorp eht ni kraP tseroF fo emos gnikat ,46
nalp eht dellik  nihtiw aera llams a mrofsnart dluow noitcurtsnoc eht esuaceb 
kraP tseroF seussi rehto sa llew sa ,  ,eruliaf laitini eht etipseD . ht  e
d  noitanimrete  TODOM fo serdda ot  eht dna werg ylno smelborp noitsegnoc s
 cilbup a trats ot dediced dna dehcnerter noiger  dna ssecorp
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 egagne snezitic sti er yllacisab TODOM . - detaulave  ssecorp latnemnorivne eht 
asuoht ot deklat dna tniopdnats cilbup a morf elpoep fo sdn  .  
 ehT  yawdaor s0491 egatniv  .raew elbaraperri fo sngis gniwohs saw
 fo emos gninrut saw skcurt dna srac morf gnidnuoP  eht  otni noitadnuof s’daor
 .snoitcepsni ni esrow deraf sessaprevo dna segdirb eht ,raey hcaE .elbbur T  eh
revo egdirB thginKcM I -  .yliraropmet desolc enal eno htiw nwod gnillaf saw 46
 si hturt ehT  taht  srac fo laitnetop eht tuohtiw enal eht nepo ton dluoc TODOM
)7002 ,regnissaH( yawhgih eht ot no ssaprevo eht ffo gnillaf .  
ODOM tsaE ot tcejorp eht detneserp T - yawetaG tseW F . nutro ta I eht ,yle -
 saw tcejorp 46 tsaE fo eno - yawetaG tseW  demmargorp yeht dna seitiroirp pot s’
tsaE .tcejorp tsrif eht - ytnewt s’yawetaG tseW -  srotcerid fo draob rebmem eno
 .7991 ni stpecnoc eht devorppa hT si  noillim 05 demmargorp yllaitini lavorppa 
 srallod ef morf  sdnuf lared lanoiger TODOM evag dna  .drawrof evom ot gnisselb 
tsaE - yawetaG tseW  morf deriuqer AETSI taht serudecorp eht lla detcudnoc 
 gnitangised ,spuorg rodirroc gninifed eettimmoc scitehtsea na   gnitcudnoc dna
 .gniteem retfa gniteem f dedulcni ssecorp ehT  ruo  dna seettimmoc nezitic
 seettimmocbus suoremun  hcihw  eht rof nalp deliated erom a rehtegot tup
a morf gnignar ,rodirroc elim evlewt  fo noitanimreted eht ot emeht ngised 
 niamod tnenime hguorht nekat eb dluow semoh hcihw )6002 ,hcuorC(  .  TODOM
ts ot deerga  esuaceb noihsaf latnemercni na ni tcejorp eht no krow tra  05 eht
allod noillim tsaE ta demmargorp yllaitini sr - yawetaG tseW  ot hguone ton saw 
tcejorp eht etelpmoc  .)7002 ,regnissaH(  
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p s’TODOM I eht nigeb ot saw nal -  eht no krow htiw tcejorp 46
i yawhgihsgniK 002 ni egnahcretn  .8  ,revewoH  ti  ylkciuq  eht taht tnedive emaceb
iger I dliuber ton dluoc no -  sihT .emit a ta egnahcretni eno 46 c dluo   ffo ekohc
 suoremun esuac dna noiger eht  lanoitidda smelborp ,  ro eht fo noitelpmoc retfa  
n dluow TODOM egnahcretni tsrif eb to elba  eht esuaceb tser eht etelpmoc 
.taerg os eb dluow yrctuo cilbup   s’TODOM ygetarts llarevo  saw  taht  noiger eht
 stcejorp eht hsinif ,emit a ta eno setatsretni no krow ot dedeen  ,yldipar  dna
 .)7002 ,regnissaH( ereht fo tuo teg  
,yletanutroF fo gnissap eht 3 tnemdnemA (  a tats wen  lanoitutitsnoc e
 taht tnemdnema tcerider OM ot seef resu yawhgih gnitsixe de TOD  tuc dna 
 sesnepxe gnittuc yb TODOM ot sdnuf lanoitidda gnidivorp ,seef ylraey TODOM
 dewolla )eunever gnisaercni dna noiger eht  allod noillim 003 renrag ot sr  eht rof 
I- tcejorp 46 4002 rebmevoN ni 3 tnemdnemA devorppa sretoV . ,  a yb  fo nigram
 12 ot tnecrep 97  .tnecrep  eht fo tsoM  yb detareneg si eunever lanoitidda t  eh
 saw flah dna TODOM ot tnew xat eht flah ,ylsuoiverP .xat selas elcihev s’etats
ni tup ats eht dnuf eunever lareneg s’et  3 tnemdnemA . eriuqer s cihev lla  selas el
diap TODOM ,3 tnemdnemA ot roirP .TODOM ot og xat  yteirav a ot seef ylraey 
eicnega etats fo  noitatropsnart rof s es detaler  tnemdnema ehT .secivr
detanimile  tpecxe ,stnemyap esoht dnuf eht rof  taht s  eht ot og  iruossiM
lortaP yawhgiH , dna osla sdnuf fo tnuoma eht decuder og ot gni  tnemtrapeD eht 
.euneveR fo  koot 3 tnemdnemA e 5002 1 yluJ tceff ,  dna  saw  ruof revo ni desahp
y  .srae t nehW  eh ,tceffe lluf ot tnemdnema da ti ,9002 ni d de 081 -  noillim 091
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OM ot raey a srallod stnemevorpmi metsys noitatropsnart rof tegdub s'TOD  
)7002 ,TODOM( . 
 .tS dna ytiC sasnaK eht tfel sdnuf 3 tnemdnemA eht fo tnemesrubsid ehT
noiger siuoL s  fo etats ehT .yenom rieht dneps ot tseb woh enimreted ot 
ger owt eseht dlot iruossiM  eht morf yenom rieht eviecer dluow yeht snoi
seitiroirp rieht tuo erugif dluoc yeht dna noitubirtsid gnidnuf  siuoL .tS ehT .
I eht saw iruossiM ni ytiroirp pot s’noiger - .tcejorp 46  
yrotsih s’tcejorp ehT  
I eht fo yrotsih ehT - rugiF ni dezirammus si tcejorp 46  .31.5 e  ehT
eht ni tnetni s'tnemtraped yawhgih  dluow taht yaweerf a dliub ot saw s0391 
 rehto eht no ciffart fo tnuoma eht eveiler tsae -  ni sdaor tsew oC siuoL .tS  .ytnu
gnivom erew siuoL .tS ni stnediseR tsew  .sevord ni ytnuoc eht ot  eceip tsrif ehT
h eht fo  dna daoR reknikS dna yawhgihsgniK neewteb 6391 ni denepo yawhgi
 .yawhgiH sserpxE dnalkaO eht deman saw 8391 nI  dehcaer yawhgih eht ,
 yawdaor ehT .eunevA uaetuohC  yawhgih tsrif ’siuoL .tS saw  timil deeps a htiw
ytrof fo - ruoh na selim evif ,  tub c erew sehsarc  detluser dna nommo  lanoiger ni
timil eht rewol ot erusserp .  gniruD  eht ,II raW dlroW  desaerced saw timil deeps
ytriht ot -  ot troffe na ni ruoh na selim evif  .rebbur evas  gniwollof ehT  eht ,raey
rehtaeF deR eht yawhgih eht demaner nemredlA fo draoB siuoL .tS yawsserpxE  .  
 yawdaor fo selim neetruof no noitcurtsnoc ,egnirf nretsew s’aera eht nO
 yawdaor fo hcterts sihT .6391 ni ssaprevo daoR edeopS eht ta nageb  neewteb
hgrebdniL draveluoB  gnillor ,8391 ni ciffart ot denepo reviR iruossiM eht dna 
dleifnroc hguorht isividbus wen dna s sno  leinaD" eht debbud ylkciuq saw tI .
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 draveluoB doowtnerB ot tsae yawsserpxe eht gnidnetxE ".yawsserpxE enooB
rohs robal ni detluser II raW dlroW ot pudliub ehT .gnignellahc devorp  dna segat
 dewols  fo ecap eht  .noitcurtsnoc  saw rewopnaM  rotcartnoc eht taht trohs os
tseuqer srerobal lareneg sa raw fo srenosirp namreG esu ot noissimrep de , 
eht yb desufer saw hcihw  .tnemnrevog laredef  erom ot del segatrohs leetS
syaled htiw ,  w  ruof rof pu dleh sdaor nosraW dna notyalC revo egdirb eht no kro
ey  ot denepo egdirb taht ,6491 ni ,yllaniF .ylppus trohs eht fo esuaceb sra
doowtnerB neewteb hcterts eht gnitelpmoc ,ciffart draveluoB hgrebdniL dna  
draveluoB . t ,yllaniF  dna draveluoB doowtnerB neewteb noitcennoc eh
,TODOM( 9591 ni detelpmoc saw yawhgihsgniK .)7002  
,8891 nI   04 yawhgiH  saw  morf gnidnetxe 46 etatsretnI sa detangised
.ytnuoC siuoL .tS hguorht siuoL .tS nwotnwod   I  TODOM ,2991 n  desoporp
 gninediw I- 46  reknikS dna daoR yelnaH neewteb senal thgie ot xis morf 
F fo trap dna semoh 002 gnikat ,draveluoB .kraP tsero  ot noitisoppo rettiB 
 a gnivom yb krap eht gnimrofsnart reverof dna kraP tseroF noitrop a gnikat
 decrof etatsretni eht slellarap hcihw htap nairtsedep/ekib delevart ylivaeh
.lasoporp eht morf yawa kcab ot TODOM  2991 ni ecalp koot taht stneve ehT  
 erom rof deen eht etanimile ton did ti tub kraP tseroF devas evah yam
 .yticapac  
tsaE ,TODOM ,6991 nI -  yawetaG tseW a iB dn -  ycnegA tisnarT etatS
 tnioj a detcudnoc ts  :snrecnoc noitatropsnart lanoiger eerht gninimaxe ydu
I fo selim 21 gnivorpmi - 46  gnidnetxe , I gnidnetxe dna knilorteM - ot htuos 071    
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I- .55  yticapac erom rof deen eht detartsulli rehtruf yduts eht ,ylgnimlehwrevO 
 .erafhguoroht eht gnola nopU  ni yduts eht fo noitelpmoc  ,7991  eht tsaE -  tseW
yawetaG devorppa draob gninrevog oitadnemmocer s’yduts eht  21 dliuber ot sn
I fo selim - 46  siuoL .tS ni daoR edeopS ot ytiC siuoL .tS ni teertS haraS morf 
ytnuoC . eht etipseD es snoitadnemmocer , tsaE -  dna yawetaG tseW  wenk TODOM
 eriuqca dluoc yeht erofeb sraey wef a eb thgim ti  lla sdnuf eht  dah yeht 
:31.5 elbaT  enilemit 46 etatsretnI  
591 s0 : rpxE rehtaeF deR eht ot yawsserpxE enooB leinaD eht sknil TODOM  ehT .yawsse
391 eht ni tliub erew ,sessaprevo rieht fo emos dna ,syawsserpxe s0 491 dna .s0  
 
:8891  hguorht siuoL .tS nwotnwod morf gnidnetxe 46 etatsretnI sa detangised 04 yawhgiH 
.ytnuoC siuoL .tS  
 
:2991 giH ot noitcerid hcae ni enal a dda ot sesoporp etatS  daoR yelnaH neewteb 04 yawh
.aedi eht sllik noitisoppo rettiB .kraP tseroF fo trap dna semoh 002 gnikat ,.dvlB reknikS dna  
 
:6991 iB dna CCGWE snioj TODOM -  gnivorpmi senimaxe taht yduts a ni ycnegA tisnarT etatS
a knilorteM gnidnetxe ,04 yawhgiH fo selim 21  ot htuos 071 etatsretnI gnidnetxe dn
.55 etatsretnI  
 
:7991  fo selim 21 dliuber ot snoitadnemmocer s’yduts eht sevorppa draob gninrevog CCGWE 
I- .46  
 
:9991  yawdaor eht evig ot etatsretni no yalrevo fo sehcni flah dna eerht deilppa TODOM 
s fo sraey erom neves .ecivre  
 
:0002 I weN snigeb yllamrof TODOM -  rof deriuqer seiduts tnemnorivne eht dna tcejorp 46
.lavorppa dna gnidnuf laredef  
 
:2002 ngised sevorppa erutalsigeL etatS iruossiM - ssecorp dliub  
 
:4002  noillim 003 sedivorp hcihw 3 tnemdnemA ssap sretov iruossiM I eht rof srallod -  46
.tcejorP  
 
:5002  llib sevorppa erutalsigeL iruossiM .nalp eht sevorppa noitartsinimdA yawhgiH laredeF 
 noissimmoC noitatropsnarT dna yawhgiH iruossiM .stcejorp dliub ngised eerht rof gniwolla
eN eht rof dohtem siht evorppa CCGWE neht dna I w - .46  
 
:8002 I eht fo flaH - .raey eno rof ciffart ot desolc si rodirroc tcejorp 46  
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deifitnedi c dna I wen eht rof ngised eht etelpmo -  TODOM ,dnim ni siht htiW .46
 no yalrevo fo sehcni flah dna eerht deilppa  eht  yawdaor eht evig ot etatsretni
.ecivres fo sraey erom neves  
 ,2002 nI gninnalp fo sraey evif retfa ,  dna  tsom s’TODOM retfa sraey net
tpmetta tnecer  smelborp wolf ciffart eht sserdda ot  no I- 46  , nageb TODOM  eht 
 eht gnitcudnoc yb tcejorp  dna gnidnuf laredef rof deriuqer seiduts tnemnorivne
.lavorppa  eht raey emas eht nI siM eht devorppa erutalsigeL etatS iruos ngised -
ssecorp dliub  . orp eht htiw ,4002 nI  ylraen krow latnemnorivne dna ngised tcej
etelpmoc  ngised ni noitpo wen a dna - dliub  , sretov iruossiM ssap de  tnemdnemA 
dedivorp hcihw 3 03 I eht rof srallod noillim 0 - p 46 .tcejor   nI  ,4002  dna TODOM
tsaE - yawetaG tseW xE eunevA egaP ,12 yawhgiH dnuf ot dediced  dna noisnet
 rehto emos  stcejorp tnatropmi yrev pA ees tsil etelpmoc a rof( D xidnep  .)
tsaE dna s’TODOM - yawetaG tseW  enimreted ot ssecorp evitaroballoc s’
 seitiroirp  eht ot del tes gnit  edisa  fo I rof srallod noillim 003 -  lacof eht tA .46
eht fo tniop tiroirp es sei I eht taht thguoht eht saw -  ot dedeen egnahcretni 071
ht saw ti esuaceb desserdda eb melborp rojam e  ,3 tnemdnemA ot roirP .
 eht xif ot dengiser saw TODOM I- ylbissop dna yawhgihsgniK ,071  hgrebdniL 
 segnahcretni .yawa klaw neht dna
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 3 tnemdnemA emit eht tA  wen a tog TODOM dessap D  TODOM dna rotceri
 regnissaH dE reenignE tcirtsiD mih dlot I( siht od ot gniog reve era ew fi …“  -  )46
w a deen I ,tcejorp  ”ecno ta enod lla ti teg ot ya  dah TODOM .)7002 ,regnissaH(
gised eht n- dna lasopsid rieht ta loot dliub  wen eht   nhaR eteP rotceriD
 evitavonni emos od noiger eht taht detseggus  sgniht htiw gnicnanif ,  tnarG gnisu 
b )EEVRAG( elciheV euneveR noitapicitnA evel dna sdno  laredef erutuf gnigar
eunever  .  ,TODOM ot gnidroccA  eht ngised -  dliub  tpecnoc yenom dna emit sevas  .
ngiseD -  dna ngised eht htob senibmoc taht dohtem yreviled tcejorp a si dliub
urtsnoc ngised devorppa etats eht susrev tcartnoc eno otni sesahp noitc - dib -
 .dliub d ,revewoH ngise -  gnidivorp rof dohtem devorppa etats eht ton si dliub
igel etats eht ,erofereht ,stcartnoc  .ssecorp eht evorppa ot dah erutals  
 ot setats swolla taht tnemurtsni tbed tpmexe xat a era sdnob EEVRAG
 stsoc eht ecnanif  fo noitcurtsnoc  thgir  yawa  yb dekcab era sdnob esehT .
laredef erutuf no yler dna snoitairporppa laredef - .tbed eht yaper ot yenom dia  
etla eseht koot TODOM tsaE ot snoitpo gnidnuf evitanr - yawetaG tseW  dna 
I taht tnemugra rieht detneserp - noihsaf siht ni detelpmoc eb dluoc 46 .  TODOM 
tsaE decnivnoc - yawetaG tseW ngised fo noitanibmoc eht fo esu eht taht -  dliub
nuf laredef erutuf gnigarevel dna sd t elbane dluow  tcejorp eh ot  detelpmoc eb 
 .ecno ta lla  
neve eht ,5002 nI  sraey thgie suoiverp eht fo st  eht nehw detanimluc
F AWH nalp eht devorppa , ngised eerht devorppa erutalsigeL iruossiM eht dna - 
I eht saw hcihw fo eno ,stcejorp dliub - siM .tcejorp 46  dna yawhgiH iruos
ropsnarT tsaE neht dna noissimmoC noitat - yawetaG tseW  eht devorppa rehtruf  
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I :4.5 paM - tcejorp 46  
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ngised -  .tcejorp eht rof dohtem dliub  nI  noitcurtsnoc ,7002  eht htiw nageb
thgir fo gniraelc -a- h gnivomer yb yaw I fo noitcesretni eht ta semo - I dna 071 - .46  
tsaE woH - yawetaG tseW a edam ecnereffid  
tsaE -  gnitanidrooc yb ecnereffid a edam yawetaG tseW  ediwetats
evitaitini s  .seitiroirp lanoiger dna tsaE - yawetaG tseW   osla  laitini eht dedivorp
ht ni detapicitrap ,gnicnanif  lanoitidda dedivorp dna troffe gninnalp lanoiger e
ngised eht ot eud snalp erusolc yb desuac snrecnoc ciffart etagitim ot sdnuf -
 .ssecorp dliub  
 stbuod erew ereht gninnigeb eht tA  rehtehw  reve dluoc noiger eht
I na etelpmoc - .tcejorp 46  segats ylrae eseht nI  , tsaE - yawetaG tseW  TODOM dna 
I eht kcab hsup ot dah -  ,B noitisoporP .gnidnuf ni pag a ot eud tcejorp 46  a
xat sag desoporp ,  deliaf 2002 6 tsuguA no ,  ot evah dluow tcejorp eht gninaem 
 eb laemeceip  de sraey evlewt revo  . t ,revewoH  kaerb a thguac noiger eh 2 ni  500
 ngised tsrif eht sa tcejorp eht devorppa erutalsigeL etatS iruossiM eht nehw
 .tcejorp dliub  
ngised ehT - dah ssecorp dliub  dna iruossiM ni desu neeb reven  ylno saw
sdrawot decudortni  eht fo dne eht I-  gninnalp 46 ssecorp  lacol lareveS .
ap ohw snaicitilop ht ni detapicitr si  ti tlef ssecorp eht fo hcum deifillun krow ri . 
ngised fo esimerp ehT -  eht gnirud tcejorp eht snalp rotcartnoc eht taht si dliub
 ,ssecorp noitcurtsnoc sselesu gniredner  gninnalp yranimilerp eht fo hcum  taht
 saw .snaicitilop eht yb detcudnoc  tsaE -  suoremun dna TODOM ,yawetaG tseW
I eht dennalp dah seettimmoc cilbup -  esu ot noisiced eht ot roirp tcejorp 46
ngised -  ruof dna eettimmoc scitehtsea na dedulcni seettimmoc esehT .dliub
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nezitic s  fo ecnegreme eht nopU .seettimmoc  eht ngised -  dliub  aedi  ni 5002 ,  dna 
 TODOM ,gninnalp lanoiger fo sraey evif retfa  thguorb  tuo ngised sti  TODOM .
ekam ot detnaw dneB giB  ssecca lluf  eht esolc dluow sihT . euvelleB  eunevA  tixe
latipsoH s’yraM .tS ot ssecca tcerid sedivorp hcihw  , riuqer gni  ycnegreme 
 levart ot selcihev  aiv elim lanoitidda na I- 46  eht hcaer ot daoR notyalC dna 
 .latipsoh  
euvelleB tnaw ton did ti dediced latipsoH s’yraM .tS  .desolc  TODOM
 eciwt tsael ta dnalsuaCcM dengiseder  esnopser ni  ot  fo snrecnoc eht  s’yraM .tS
 .latipsoH t revewoH  latipsoh eh namada saw  dna ,t  eht ta kool neve ton dluow
 noitcejbo rieht detats ylpmis dna snalp wen –  nI .euvelleB esolc tonnac uoy 
dia na ,esnopser e ot rotaneS  dnoB tiK  )OM(  yeht gnitats rettel a TODOM etorw
erew  ,euvelleB esolc ot gniog ton niamer dluow ti taht dna M .tixe na  did TODO
on tcejbo t lasoporp siht ot  ,CCGWE( ssecorp gninnalp raey evif eht fo srebmeM .
 emoceb ot nageb )snezitic dna snaicitilop lacol TODOM esuaceb deyonna  nageb 
 .snoisiced laretalinu gnikam  tnemitnes riehT  taht saw ngised - dluow dliub evah  
eb ne i fi enif  wenk enoyreve dna gninnigeb eht morf ssecorp eht fo trap saw t
tcartnoc eht esoohc dluoc dna ro yarB naoJ rotaneS . saw ,ralucitrap ni ,  
opstuo I taht tcaf eht …“ ,eussi eht no nek -  yrotsih eht ni tcejorp tsegral eht ,46
 emit tseb eht eb ton thgim ,iruossiM fo ngised esu ot - emit tsrif eht rof dliub ” 
 .)7002 ,yarB( s yarB rotaneS at  ni tsegral eht fo eno saw tcejorp eht taht det
yrotsih iruossiM  - sti  fo tcepsorp eht dna ecnatropmi cimonoce dna laicos 
a esuap ot hguone nosaer era erafhguoroht eht fo serusolc yhtgnel  redisnocer dn
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 tcejorp etairporppa eht saw ti rehtehw  hcihw ni  fo dohtem wen a tset ot
.noitcurtsnoc  
   thgil nI  eritne eht fo ytilibissop eht fo I-  46  gnirud desolc gnieb rodirroc
 erew ohw snaicitilop lacol eht fo ynam noitcurtsnoc ydaerla  TODOM yb deyonna 
b  emace  erom neve denrecnoc ,  eht ni llib a tneserp ot yarB rotaneS gnitpmorp 
erutalsigel etats taht detats llib ehT .  TODOM  dluoc  ton  rodirroc eritne eht esolc
 .emit eno ta  gnihtyna eetnaraug ton dluoc ti detats TODOM ,esnopser nI
 esuaceb eht fo ngised - dliub  hcaorppa T . rotcartnoc eh  rewsna ot evah dluow 
noitseuq taht yeht esuaceb )TODOM( rp eht tahw wonk ton od  ot gniog si tcejo
 ro ekil kool  serusolc eht woh erew  gniog  tniop niam ehT .)7002 ,yarB( krow ot 
 saw  noiger eht  dah cejorp eht gningised sraey evif tneps t dna  rof gninnalp 
serusolc tub , ngised eht ot eud -  dliub  saw gninnalp eht fo hcum ssecorp  won
 eb ot thguoht velerri I .tna ivretn detseggus ssecorp eht ni devlovni seewe  taht 
,tcejorp eht fo ngised eht ot drager ni noitseuq a deksa yeht emit yreve  eno on 
 dah dna rewsna etaidemmi na t dah yeht  ehT .rotcartnoc eht rof tiaw o no  e
no mrif doots noiger eht eussi  - taht ton dluoc rotcartnoc eht  eritne eht esolc 
rodirroc  -  del  ot rusolc eht taht tnemeerga na flah dna flah eb dluow se .  nO 
 no senal lla 8002 ,2 yraunaJ I- 46 I neewteb -  daoR sallaB dna 071  eb dluow
 ,8002 ,51 rebmeceD no etatsretni fo hcterts siht fo gninepoer eht nopU .desolc
I fo senal lla - I neewteb 46 -  dluow yawhgihsgniK dna 07  neht  a rof desolc eb
.raey   
 del serusolc eseht fo tcepsorp ehT tsaE -  yawetaG tseW  erusaem a ekat ot
dah ti nekat reven  nO .erofeb 7002 ,52 lirpA ,yadsendeW  suominanu a ni ,
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tsaE noisiced -  evag yawetaG tseW  .tS ot yenom laredef ni srallod noillim 21
 desaercni eht fo nedrub eht eveiler pleh ot orteM dna ytnuoC siuoL .tS ,siuoL
iw noitsegnoc nidliuber ht I g - 46 yenom feiler sihT .  dluow  eht eb yllamron
)7002 ,namretS( TODOM fo ytilibisnopser  dna  fo ytiliba eht esaercni ot saw
I no serusolc ot eud ciffart ni esaercni eht eldnah ot syawdaor rehto -  weN .46 
 erew senal yraropmet etni rehto no detaerc etatsr  .ciffart wolfrevo eldnah ot s
I fo noitcurtsnoc eht gniruD -  ,46 I-  dna 07 I- w 44 dluo vah ton noc yna e  noitcurts
er dluow TODOM sulp ,krow  epirts  dda ot syawhgih eht  hcae ni enal artxe na
.noitcerid  I - w 07 dluo I neewteb enal artxe na evah - I dna 072 - 071  , I dna - 44  
h dluow I morf depirts enal artxe na eva - .eunevA dnarG ot 072   dedeen ynA 
niam dluow sdaor eseht no krow ecnanet .thgin ta detelpmoc eb OM  osla TOD
dedargpu  OM( daoR teertS evilO ,)463 OM( eunevA egaP no slangis ciffart eht 
 OM( daoR retsehcnaM ,)043  ekam ot )76/16 SU( draveluoB hgrebdniL dna )001
 tops rehtO .elbissop sa yltneiciffe sa ciffart evom setuor etanretla eseht
 lliw stnemevorpmi OM yb edam eb  ciffart evorpmi ot rotcartnoc sti dna TOD
noitcurtsnoc gnirud wolf )7002 ,TODOM(  .  
ngised ehT - rp dliub  sseco dewolla   ytilibixelf hcum srotcurtsnoC yawetaG
egreme yeht sa segnellahc noitcurtsnoc dna ngised gnimocrevo ni d  dna ,  demia
 ot  ot meht pleh iw yats  024 eht niht noillim rallod  lautca rof tegdub 
 .noitcurtsnoc ssecorp dliub yeht sa ngised eht ot euD ,  eht  rof tsoc lautca
thgir .g.e( detcudnoc krow fo sepyt tnereffid eht dna stnemges suoirav - fo -  ,yaw
 )noitcurtsnoc  dluow  a edivorp ot elbissopmi si ti ,erofereht ,nwonk eb ton
 .yduts eht fo tniop siht ta gnidnuf fo nwodkaerb deliated ngiseD -  si dliub
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ot detamitse  02 tuoba yb tcejorp eht no stsoc noitcurtsnoc lautca ecuder 
tnecrep )7002 ,CCGWE( .  
 eht rof ytinutroppo eht dedivorp sah ecalp ni tup noiger eht ssecorp ehT
 rednu naht naps emit retrohs a ni dedeen stnemevorpmi eht eviecer ot noiger
nU .smret lanoitnevnoc  dluow tcejorp eht fo htgnel eht smret lanoitnevnoc red
dna sraey net ot neves eb srallod noillim 057 tsoc thgir eht decuder TODOM . - fo -
 gnikat erew yeht hguoht neve tnuoma citsard a yb stnemeriuqer yaw  rebmun a
 fo I eht rof sesuoh - artnoc ehT .egnahcretni 071  tc  krow desoporp eht rof  024 si
thgir eht gnitaroprocnI .srallod noillim - fo -  taht seceip dna stib rehto dna yaw
 eht etelpmoc ot sdeen TODOM  latot noillim 535 tuoba si tsoc  srallod  eb lliw dna
)0102( sraey eerht ni detelpmoc )7002 ,TODOM(  .  
yrammuS  
I ehT -  46 tsaE fo ecnedive sreffo tcejorp -  eht gnidael yawetaG tseW
orp noitatropsnart lanoiger  .ssec t ,41.5 erugiF ni nwohs sA  setartsulli esac eh
tsaE - yawetaG tseW  ecnereffid a gnikam P( ycneilas cilbup gnisaercni yb  dna )1
oitaredisnoc  fo n efil fo ytilauq ( srotcaf  P :2P  ecnedive elttil si erehT .)a2  ot
tsaE troppus - yawetaG tseW taredisnoc s’  ,b2P( srotcaf ediw noiger rehto noi
P aiciffo detcele ni esaercni na troppus ot ecnedive ehT .)c2  si tnemevlovni l
P( tneiciffusni  .)3  
noitisoporP :41.5 elbaT tatsretnI yb detroppus s tcejorp 46 e  
P1 P2 P a2  P b2  P c2  P3 
X X X    
 
 ehT ive  ecned  taht esimerp eht troppus ot elttil seod seeweivretni morf tsaE -
 yawetaG tseW I eht fo ycneilas cilbup eht desaercni -  rehto eht nO .tcejorp 46
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swen dna etisbew rieht no elbaliava noitamrofni eht ,dnah  stseggus selcitra 
cni did yeht taht tsaE ehT .ycneilas cilbup esaer - yawetaG tseW tisbew o e  dereff
 eht gninrecnoc setisbew TODOM ot sknil dna sesaeler sserp ,srettelswen
 esehT .yduts siht ni detic dna desu saw noitamrofni siht fo tsoM .tcejorp
erew stnemucod  swen ni detic netfo dna cilbup eht ot elbaliava ylidaer 
5002( hcraes sixeNsixeL A .selcitra -  selcitra rof stih 451 denruter )8002
I eht gnissucsid - tsaE gnitic dna tcejorp 46 -  denruter hcraes ehT .yawetaG tseW
 gnissucsid doirep emit siht gnirud selcitra 652 I eht -  .tcejorp 46  
op ecnedive ehT tsaE ecnereffid eht drawot stni - yawetaG tseW  ni edam 
 fo noitaredisnoc efil fo ytilauq  rojam a no serusolc fo tcepsorp ehT .srotcaf 
 detpmorp yad a sretummoc 000,071 seirrac hcihw erafhguoroht tsaE -  tseW
 yawetaG ejorp dnuf ot  ehT .syawdaor etanretla no noitsegnoc etagitim ot stc
 dedivorp OPM siuoL .tS ot yenom laredef ni srallod noillim 21  ytnuoC siuoL .tS ,
 ot saw mia riehT .syawdaor etanretla fo yticapac eht esaercni ot orteM dna
no serusolc ot eud sretummoc fo sserts eht esae I -  elttil dereffo OPM ehT .46
 nehw noitamrofni evitnatsbus elttil dedivorp seeweivretni eht dna ecnedive
 .seussi ytiuqe dna srotcaf tnemyolpme fo noitaredisnoc eht tuoba detnorfnoc
of reisae eb ot gniog saw ti taht tcaf eht drawot detniop seeweivretni tsoM  r
 ot etummoc rehtooms a eb dluow ti dna ytnuoc eht tuohguorht evom ot tisnart
 on si ereht ,tniop siht tA .detelpmoc si tcejorp eht ecno seeyolpme rof krow
 wen eht taht tseggus ot ecnedive elttil dna stnemetats eseht etaulave ot yaw
rom edivorp lliw yawdaor .siuoL .tS nwotnwod ro notyalC ni sboj e  
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 eht ot eud hgih saw noitapicitrap cilbup ,ssecorp eht fo gninnigeb eht tA
ettimmocbus dna seettimmoc tsaE yb detaerc se - yawetaG tseW  eht nalp ot 
.tcejorp   ehT  ssecorp lla fo ecnedive detartsnomed s ,seitrap detseretni  sa hcu
 dna slaiciffo cilbup ,slaiciffo detcele  eht ni gnitapicitrap cilbup lareneg eht
 ssecorp  tisnart dna sTOD etats htiw noitanidrooc ni OPM eht yb tuo deirrac
.srotarepo  litnu ,ecnereffid a gnikam erew spuorg eseht fi sa deraeppa tI 
gised n- oda saw dliub TODOM yb detp ngised fo noitpoda eht ot euD . -  dna dliub
 eht gnirud ecalp sekat gninnalp eht tcaf eht dna erusolcsid detimil fo erutan sti
ngised ehT .ecnereffid elttil edam noitapicitrap cilbup ,ssecorp gnidliub -  dliub
 secalp dna tupni cilbup stimil ssecorp .ssecorp gninnalp eht no snoitatimil  ehT 
ngised fo eussi -  tnemeerga lanoiger etatilicaf nac s’OPM taht stseggus dliub
yllanretni ,  ot ytirohtua eht kcal snoitutitsni ecnanrevog lanoiger eseht tub 
 esuaceb meht tnemelpmi D  fo stnemtrape T eiw llits noitatropsnar  laed taerg a dl
 rieW ;6002 ,zehcnaS( ytirohtua fo te ,.la  .)9002  
noisulcnoC  
siuoL .tS fo esac ehT tsaE fo elor eht dna - yawetaG tseW  s’noiger eht ni 
 OPM na noitapicitrap fo slevel tnereffid eht drawot stniop ycilop noitatropsnart
orp nevig yna htiw evah nac tcej otni thgisni sreffo dna  sseccus ,esimorp eht 
smelborp dna snoitutitsni ecnanrevog lanoiger eseht fo  .  atad eht fo yrammus A
 .51.5 elbaT ni nwohs si yduts siht fo snoitisoporp niam eht ot setaler ti sa  ehT
iger nalp ot murof eht sa nees yllacipyt si OPM  tub ,stcejorp noitatropsnart lano
 ,elpmaxe roF .flesti tcejorp eht sa euqinu sa si ecnereffid a ekam yeht yaw eht
 ylivaeh saw OPM eht taht tcejorp a saw egdirB reviR ippississiM wen eht
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itroppus erom a deyalp OPM eht noisnetxE egaP eht saerehw ,ni devlovni  elor gn
I fo esac eht nI .noiger eht ot -  saw OPM eht taht eno sa nageb ssecorp eht 46
 eht yb demusnoc emaceb taht tcejorp a ni detluser tub ,ni devlovni ylivaeh
ngised - woh ,elor s’OPM eht detimil ssecorp ehT .ssecorp dliub tsaE ,reve -  tseW
yawetaG a llits saw .ecnereffid a ekam ot elb   
51.5 elbaT noitisoporP :  yb detroppus s  siuoL .tS seiduts esac  
 1P  P2 P a2  P b2  P c2  P3 
BRM  X     X 
noisnetxE egaP   X X    
I- 46  X X X    
 
tsaE gnitroppus ecnedive ehT - liba s’yawetaG tseW  cilbup etaerc ot yti
P( ycneilas tnauq saw )1  ecnedive evitatilauq ehT .hcraeser sixeNsixeL yb deifi
 s’cilbup eht denethgieh hcihw OPM eht yb nekat snoitca ralucitrap setartsulli
 .ssenerawa t ,siuoL .tS nI  noitaerc eht si ecnedive fo eceip tnacifingis tsom eh
lenap trepxe na fo ,  dna  eht  gnillac  fo er a  eht enimreted ot etov lanoig
 .egdirB reviR ippississiM wen eht htiw og dluohs noiger eht noitcerid  A
 lenap ehT .lenap trepxe eht fo ecnacifingis eht seifitnauq hcraeser sixeNsixeL
7002 yraurbeF dleh saw etov eht dna 6002 rebmeceD ni detaerc saw . I  siht n
it ytrof erew ereht naps em -  no selcitra owt  rehtie  ro lenap eht  eht  ni 22( etov
 ,selcitra esehT .)etov eht fo keew eht 8 dna yraunaJ  nettirw rid a sa  tluser tce
tsaE yb noitca na fo - yawetaG tseW  nasitrap eht fo erawa cilbup eht edam ,
 ,etabed eht fo erutan cihw  saw h  etats dna lacol morf stnemmoc yb dethgilhgih
 .slaiciffo  
 fo tluser eht saw noisnetxE egaP eht fo ycneilas cilbup eht ,tsartnoc nI
 ro spuorg yb nekat snoitca slaudividni  .OPM eht htiw detaicossa ton  tcejorp ehT
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isoppo ,etov cilbup a ot eud tneilas saw  dna spuorg latnemnorivne morf noit
nrecnoc nezitic s  owt dedulcni spuorg latnemnorivne ehT .lwarps nabru htiw 
spuorg tseretni elbaton dna lufrewop ; aoC iruossiM eht dna bulC arreiS eht  noitil
 aidem dna yenom( secruoser riehT .tnemnorivnE eht rof noitcennoc )s  dewolla 
 siht stroppus rehtruf ecnedive evitatitnauq ehT .ycneilas cilbup etaerc ot meht
esimerp , 27 taht gnitartsulli tnecrep  egaP eht ot drager ni selcitra eht fo 
eht tuoba erew noisnetxE latnemnorivne ro lwarps  ,seussi  ylno dna  ni eno
fo neetriht  eseht tsaE decnerefer selcitra - yawetaG tseW    .  
I fo esac ehT - 46  htiw ylgnorts stsartnoc ht  yb detaerc ycneilas hgih e
tsaE - yawetaG tseW  .esac reviR ippississiM wen eht ni  ecnedive evitatilauq ehT
ive elttil sreffo esac eht ni dessucsid oporp siht troppus ot ecned noitis . 
 ,snaem rehto yb detareneg si ycneilas erehw sesac ni taht ebyam ti ,revewoH
 eht fo stroffe eht taht ,nrecnoc latnemnorivne dezicilbup ylhgih a esac siht ni
.tnadnuder era OPM  tcaf nI  ni noitamrofni eht rehtag ot desu noitamrofni eht ,
saw yduts siht  dna secnerefer tneuqerf eht dna etisbew rieht no elbaliava 
 yeht stseggus selcitra swen ni OPM eht fo snoitatic  stroffe elbaredisnoc edam
ot cni tsaE ehT .ycneilas cilbup esaer - yawetaG tseW  dereffo etisbew 
sbew TODOM ot sknil dna sesaeler sserp ,srettelswen  eht gninrecnoc seti
 siht stroppus ecnedive evitatitnauq ehT .tcejorp noitisoporp  ;  ot gnidrocca
 selcitra 652 eht fo 451 ,8002 dna 5002 neewteb doirep emit a rof ,sixeNsixeL
 taht ssucsid de I eht - p 46 tsaE decnerefer ro detic tcejor - yawetaG tseW  .  
txE egaP ehT I dna noisne - 46 tsaE fo ecnedive edivorp sesac -  tseW
yawetaG irtnoc  eht ot gnitub efil fo ytilauq P :2P(  .noiger siuoL .tS eht ni )a2
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t ,revewoH s esac yna ni ecnedive on si ereh tsaE taht esimerp eht gnitroppu -
yawetaG tseW f tnemyolpme deredisnoc o )b2P( srotca P( seussi ytiuqe r )c2 . 
Q efil fo ytilau  siuoL .tS eht rof devorpmi saw noiger   noillim 75 eht hguorht
 noitubirtnoc rallod tsaE fo -  yawetaG tseW  .tcejorp eht fo eno esahp gnirud  sihT
 eht decnanif itcennoc fo no  ytaK eht dna ytnuoC siuoL .tS ni kraP rueoC everC 
 stnediser gniwolla ,ciffart nairtsedep dna elcycib aiv ytnuoC selrahC .tS ni liarT
 fo noitelpmoc ehT .stifeneb lanoitaercer eht yojne ot revir eht fo edis rehtie no
rp eht fo esahp siht tsaE yb elbissop edam saw tcejo - yawetaG tseW  yratenom s’
 .noitubirtnoc  
tsaE noihsaf ralimis a nI - yawetaG tseW  s’noiger eht ot detubirtnoc 
efil fo ytilauq I eht gnirud srallod noillim 21 fo noitubirtnoc rieht htiw -  46
 ot eud syawdaor etanretla no ciffart etagitim ot desu erew sdnuf ehT .tcejorp
ummoc 000,071 fo tnemecalpsid eht  no sserts eht desae noitca riehT .yad a sret
 etanretla no wolf ciffart retteb dna yticapac devorpmi gnidivorp yb sretummoc
 .setuor  
 ycnafni sti ni llits si tcejorp egdirB reviR ippississiM wen ehT  tcepser htiw
ot  gninnalp gnikam  etaluceps ot elbissopmi ti  ekam lliw OPM eht rehtehw ot sa
ht ot noitaler ni ecnereffid a noitisoporp srotcaf ediw noiger e  sgniteem cilbuP .
erew 61 lirpA no dleh ht 7 yluJ , ht 8 yluJ dna , ht gniteem eseht tA .9002 s  eht 
ssucsid noiger de lpme ytironim ot serusolc daor morf gnignar scipot  .tnemyo  tI
niatrec si , revewoh ,  ytironim fo level emos evah lliw noiger eht taht 
swerc noitcurtsnoc eht no noitatneserper  eht hguorht I weN“ -  ecroF kroW 46
”.tnemeergA gnirentraP nalP noitazilitU   taht seussi eseht fo ynam taht tcaf ehT
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 noiger eht ot etaler  derewsnanu era noitisoporp srotcaf ediw  tluciffid ti sekam
s ot noitisoporp siht etufer ro troppu  srotcaf tnemyolpme fo noitaredisnoc ehT .
.AGCR eht dna sionillI yb edam stnemugra fo stsisnoc etad ot  
ht woh drawot tniop seod egdirB reviR ippississiM wen ehT  OPM e
ffo detcele ytilauq fo rebmun eht sesaercni tsaE yb dellac etov ehT .slaici -  tseW
yawetaG ni hcihw  detcele 22 dedulc  lacol dna etats laiciffo s  eseht decselaoc 
ive eht dethgilhgih dna sredael lanoiger noitisoporp siht troppus ot ecned  ecnO .
f saw etov eht esehT .tnemmoc ot nageb slaiciffo detcele lacol suoremun lani  
slaiciffo edulcni d  : lI  ;hcivejogalB ronrevoG sionil tnulB ronrevoG iruossiM  .tS ;
;yelooD eilrahC ,evitucexE ytnuoC siuoL   draoB ytnuoC nosidaM ,natsnuD nalA
B ytnuoC rialC .tS ,nreK kraM ;namriahc tsaE dna ;namriahc drao -  yawetaG tseW
 lacol dna etats tnereffid neetriht ,latot nI .namretS seL rotceriD evitucexE
tsoP eht ni detouq era slaiciffo -  sweN ellivelleB eht ni neves dna hctapsiD
evlovni fo level desaercni na drawot stniop ecnedive sihT .tarcomeD  eht ni tnem
.ssecorp  
egdirB reviR ippississiM wen eht morf yltaerg sreffid noisnetxE egaP ehT  
gnidrager noitisoporp siht ac ehT . tsaE taht ecnedive on sreffo es - yawetaG tseW  
I eht nI .slaiciffo detcele fo noitapicitrap eht desaercni -  ereht esac 46  si
cnedive tsaE fo e - yawetaG tseW  ni ylrae tnemevlovni laiciffo detcele gnisaercni 
 dna ssecorp eht  fo tcapmi eht  sredael lanoiger  yllautneve  ot eud detimil gnieb
ngised eht - .ssecorp dliub  
tseggus ecnedive ehT s tsaE taht - a sekam yawetaG tseW  ni ecnereffid  
epsa niatrec fo stc  .ycilop noitatropsnart lanoiger  tnedneped si ecnereffid sihT
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 .srotcaf ynam yb decneulfni si dna ,tcejorp eht fo erutan ralucitrap eht no  ehT
 ecnedive  deniatbo  ti ,snoitisoporp lareves troppus ot hguone laitnatsbus saw
t otni thgisni emos sreffo osla simorp eh smelborp dna sseccus ,e OPM na fo . 
tsaE -  eht setartsulli srotcaf efil fo ytilauq ot noitubirtnoc s’yawetaG tseW
esimorp  dna stseretni lanoiger ngila ot seidob gninrevog lanoiger eseht fo 
drooc renrag ot ytiliba riehT .ycilop noitatropsnart lanoiger  dna noitani
 eht fo ecnedive sreffo iruossiM dna sionillI neewteb noitarepooc sseccus  fo 
 tnemnrevog owt rehtegot gnirb ot elba erew yehT .snoitutitsni lanoiger eseht
ngised fo noitpoda ehT .gnikamycilop derahs ni elor rieht tpecca dna seititne -
sti dna dliub  dethgis netfo na drawot stniop erusolcsid detimil fo erutan 
 ,sOPM fo msicitirc  si hcihw  ;5002 ,setneuP dna ztaK( ytirohtua fo kcal rieht
 rieW ;9002 ,nosbiG & rebreG te tsaE .)9002 ,.la -  ot elba saw yawetaG tseW
dna erusolc daor no tnemeerga lanoiger renrag  gninnalp tcejorp  ylno ,yllanretni
.stroffe eseht trawht dliub ngised fo noitpoda s’TODOM ees ot
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6 retpahC  – sisylanA  
sessucsid retpahc sihT  dna yduts eht fo stluser eht eht senimaxe rehtruf  
noitisoporp .3 retpahC ni detneserp s yaw eht sthgilhgih tI  a CRAM tsaE dn -  tseW
 yawetaG ecnereffid a ekam snoitisoporp eht ot setaler ecnedive eht sa dna ,  
sessucsid tuoba su sllet ecnedive siht tahw smelborp dna sseccus ,esimorp eht  
 .ssecorp noitatropsnart lanoiger eht dna sOPM fo nA OPM  ecnereffid a sekam 
rosivda hguorht  gnirotcorp ,sdnuf fo noisivorp ,seettimmoc rieht ,spuorg y
 lanoiger evlos ot tnemesivda edistuo fo noitaticilos dna ,sgniteem cilbup
 .smelborp noitatropsnart s eht ni detaulave stcejorp xis ehT  troppus ydut
 tnereffid  gnippalrevo tub noitisoporp n si erehT .s  taht tcejorp a to  lla detroppus
noitisoporp eht  dna s ereht si rehtien tcejorp a  ton did taht  eno tsael ta troppus
,noitisoporp   .ylhgih tsom detar ycneilas cilbup ot detaler esoht htiw  ,CRAM tA
 ni ecnedive eht eht  m eht detroppus tcejorp elgnairT isoporp tso noit s  eht dna 
ejorp egdirB deR tsaE tA .tsael eht detroppus tc - yawetaG tseW  eht , I- tcejorp 46  
noitisoporp tsom eht detroppus s  detroppus egdirB reviR ippississiM wen eht dna 
.tsael eht  cnedive eht fo sisylanA noitisoporp eht dna e  s  od sOPM taht stseggus
 ekam evres dna ecnereffid a  ni elor tnatropmi dna cimanyd a  lanoiger eht
.ssecorp ycilop noitatropsnart  
 noitcudortnI  
 ecnis )sOPM( snoitazinagrO gninnalP natiloporteM fo elor decnahne ehT
siuoL .tS dna ytiC sasnaK fo sesac eht ni tnedive si AETSI fo egassap eht hcihw ,  
 tnatropmi reffo selpmaxe  fo na  .ycilop noitatropsnart lanoiger ni elor sOPM  
 gnikam era sOPM ,AETSI fo egassap eht ecniS a  cilbup gnisaercni yb ecnereffid
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 s’noiger rieht ot gnitubirtnoc ,ycneilas efil fo ytilauq  tnemyolpme gniredisnoc ,
p dna srotcaf  .tnemevlovni laiciffo detcele gnitomor  eseht morf atad ehT
 .1.6 elbaT ni nwohs si snoitisoporp laudividni ot detaler seiduts  eht fo evif nI
 cilbup gnisaercni OPM eht drawot stniop ecnedive eht sesac xis P( ycneilas  .)1  nI
 sesac ruof oc era sOPM ger gniredisn P( srotcaf ediw noi )2 ,  troppus sesac eerht 
irtnoc sOPM  eht ot gnitub efil fo ytilauq P(  fo ecnedive sedivorp esac eno dna )a2
disnoc eht P( srotcaf tnemyolpme fo noitare  tseggus ot ecnedive on si erehT .)b2
 sOPM P( seussi ytiuqe gniredisnoc era  fo flah nI .)c2  ecnedive si ereht sesac eht
etomorp sOPM taht esimerp eht gnitroppus P( tnemevlovni laiciffo detcele  .)3  
 dna evitatitnauq htob si snoisulcnoc eseht gnitroppus ecnedive ehT
 kaew si sesac ralucitrap morf noitamrofni evitatilauq eht fo emoS .evitatilauq
eud t noitisoporp eht fo erutan eht o  atad evitatitnauq fo esu eht ,erofereht ,
a ,elpmaxe roF .sgnidnif emos etaitnatsbus ot yrassecen saw n OPM no tcapmi s’  
P( ycneilas cilbup  ot srebmun elbaifitnauq tuohtiw troppus ot tluciffid si )1
 ni ycneilas rieht etartsulli  ehT .)sixeNsixeL( swen lanoiger dna lacol
fo noitapicitrap P( tnemevlovni laiciffo detcele noitisoporp rehtona si )3  si taht 
troppus ylevitatilauq ot tluciffid . T  no yler ot yrassecen saw ti erofereh
etaitnatsbus ot atad evitatitnauq noitisoporp siht dda nI . P ,noiti  eht dereffo 3
sdrocer ecnadnetta eht etaulave ot ytinutroppo  .setunim gniteem OPM morf 
 3.6 elbaT dna 2.6 elbaT  noitapicitrap laiciffo detcele ni dnert eht etartsulli
erp - tsop dna -  tseggus ro etufer ,troppus ot rehtehw fo noitaredisnoc ehT .AETSI
ht  desab yllauqe si srotcaf ediw noiger ot drager ni dedeen si ecnedive erom ta
 .atad evitatilauq dna evitatitnauq no  
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stluseR ydutS  
1.6 elbaT : noitisoporP siuoL .tS dna ytiC sasnaK fo sesac eht yb detroppus s  
 P1 P2 P a2  P b2  P c2  P3 
elgnairT  X X  X  X 
B oesaP egdir  X X X   X 
egdirB deR  X      
BRM  X     X 
noisnetxE egaP   X X    
I- 46  X X X    
 
noitisoporP  na ni gnitluser ,sOPM derewopme ,srosseccus sti dna AETSI :1 
ilbup ni esaercni  smelborp lanoiger fo ycneilas c  
 
ht snoiger siuoL .tS dna ytiC sasnaK eht nI  eht taht ecnedive si ere
 dereffo esac hcae ytiC sasnaK nI .ycneilas cilbup gnisaercni si OPM lanoiger
ive noitisoporp siht troppus ot ecned  sesac eerht eht fo owt siuoL .tS ni dna 
 ytiC sasnaK ni ecnedive ehT .ycneilas cilbup desaercni fo ecnedive dedivorp
i  sedulcn  fo noitamrof eht  eettimmoc gnissorc revir a ,eettimmoc yrosivda na
 eht gnitic egarevoc swen fo level hgih a dna ,ciffart nairtsedep dna ekib rof
 fo etov a ,lenap trepxe na sedulcni ecnedive eht ,siuoL .tS nI .tcejorp dna OPM
 hgih a dna srebmem OPM  .OPM eht gnitic egarevoc swen fo level  
 cilbup desaercni hcihw snoitca owt demrofrep CRAM ,ytiC sasnaK nI
 fo egarevoc swen gnisaercni dna stseretni fo egnar ediw a gnidulcni yb ycneilas
eettimmoc yrosivda na fo noitaerc )1( :era snoitca esehT .tcejorp eht ,  )2( dna 
 ot dednopser CRAM .eettimmoc gnissorc revir a fo noitaerc  ytinummoc
noitcafsitassid tcejorp elgnairT eht gnirud  52 a gnimrof yb -  yrosivda nosrep
 .eettimmoc  dedulcni srebmeM l etats ,srebmem licnuoc ytic  evitalsige
 morf slaiciffo ,sevitatneserper aK  ssaC dna noskcaJ dna ,iruossiM ,ytiC sasn
ts tnemtraped erif dna ,ecilop ,skrow cilbuP .seitnuoC  fo ytiC eht morf ffa
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ytiC sasnaK  fo srebmem erew weivdnarG fo ytiC eht morf ffats skrow cilbup dna 
erew sa ,eettimmoc eht gien suoremun eht morf stnediser lacol  sdoohrobh
 .elgnairT eht gnidnuorrus eettimmoc yrosivda ehT  tnemevlovni cilbup desaercni 
 nihtiw tneilas erom tcejorp eht gnikam ycnerapsnart fo level a dedivorp dna
 .noiger eht   raluger a no etis tcejorp eht detisiv hcihw puorg eht del OPM ehT
 ,sisab em et ni  lareves ot gnidroccA .snrecnoc gniyfitnedi slaiciffo TODOM htiw g
 ,erytnIcM irrehS reenignE ytiC tnatsissA ,iruossiM ytiC sasnaK dna seeweivretni
dA snezitiC ehT"  yletinifed eettimmoC yrosiv fo level eht desiar  tnemevlovni 
ytinummoc eht morf " .)9002 ,AWPA(  
  si egdirB oesaP eht no eettimmoc gnissorc revir a fo noitamrof s’CRAM
 CRAM .ycneilas cilbup desaercni hcihw troffe evitarepooc a fo elpmaxe rehtona
)FTCR( ecroF ksaT gnissorC reviR eht demrof ,  morf sevitatneserper fo gnitsisnoc 
,stnemnrevog lacol   CRAM moc tseretni lacol ,seettim org  .srenwo egdirb dna spu
 FTCR ehT :sedulcni  neerGorteM  reviR ytiC sasnaK ;draoB pihsredaeL civiC 
 CRAM ;eettimmoC tisnarT CRAM ;eettimmoC nairtsedeP/elcyciB CRAM ;sliarT
uossiM ;noitatropsnarT fo tnemtrapeD sasnaK ;eettimmoC yawhgiH  ir
 ytiC sasnaK ;noitartsinimdA yawhgiH laredeF ;noitatropsnarT fo tnemtrapeD
nayW dna ettalP ,htrownevaeL ,nosnhoJ ,noskcaJ ,yalC ;ytirohtuA troP  ettod
OM ,ytiC sasnaK ;seitnuoc  htroN dna sgnirpS rennoB ,htrownevaeL ,eenwahS ,
tiC sasnaK retaerG ;ytiC sasnaK  elcyciB iruossiM ;noitaredeF elcyciB y
 nwotnwoD ;setaicossA sknaB ittaP ;bulC elcyciB ytnuoC nosnhoJ ;noitaredeF
ecnaillA tisnarT lanoigeR ;noitaicossA doohrobhgieN )5002 ,CRAM(   .  FTCR ehT
 slaudividni fo egnar ediw a gnivlovni yb ycneilas cilbup desaercni  eht ni
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 sasnaK htroN neewteb ssecca nairtsedep dna ekib rof snoitulos fo noitaredisnoc
 cilbup gnisaercni snoitca owt eseht fo ecnedivE .ytiC sasnaK nwotnwod dna ytiC
 s’OPM eht egarevoc swen fo tnuoma eht yb detroppus rehtruf si ycneilas
  .detareneg snoitca  
 eht taht stseggus tcejorp eht dna )CRAM( OPM eht gnitic egarevoc sweN
a fo stroffe n  sa yrav nac stroffe esehT .eussi na fo ycneilas eht esaercni OPM 
 fo noitatic ro demrof yeht eettimmoc a tuoba yrots a sa hcum OPM na  sserp 
ixeL ehT .noitacilbup ro esaeler  dna )CRAM( OPM eht gniyfitnedi sehcraes sixeNs
 eht gnissucsid dna OPM eht gnitic selcitra 487 dedivorp )elgnairT( tcejorp eht
7991( doirep raey net a revo tcejorp elgnairT -  FTCR eht fo noitaerc ehT .)7002
o ssecca nairtsedep/ekib revo etupsid eht evloser ot  sreffo egdirB oesaP eht n
 erew ereht ,ssecca revo etabed eht fo thgieh eht ,6002 nI .ecnedive erom
ytnewt -  eht revo gnissorc nairtsedep/ekib eht htiw ylelos gnilaed selcitra owt
 roF .stcejorp rehto ot derapmoc tnuoma tnacifingis a si sihT .reviR iruossiM
xe ytneves degareva elgnairT dna )CRAM( OPM eht fo hcraes a ,elpma -  thgie
ytriht dedivorp egdirB deR dna OPM eht fo hcraes a dna raey a selcitra -  thgie
 emas eht detcudnoc I ,siht fo ecnacifingis eht etaitnatsbus rehtruf oT .selcitra
AM( 4002 raey eht rof hcraes  xis deriuqca dna )ssecca nairtsedep/ekib + CR
 si hcihw ,ssecca nairtsedep/ekib dna CRAM gnissucsid selcitra eno ylraen -
selcitra ynam sa retrauq  ni detluser snoitca s’CRAM taht stseggus ecnedive ehT .
.ycneilas cilbup gnisaercni ,egarevoc swen erom  
artnoc nI  ot ts OPM na  na fo snoitca eht ,ycneilas gnitaerc snoitca s’
 egdirB deR eht fo ycneilas eht desaercni OPM eht ot gnimoc puorg edistuo
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 ot troffe na ni OPM eht ot denrut )BROF( egdirB deR fo sdneirF ehT .tcejorp
cejorp egdirB deR eht fo stcepsa niatrec egnahc  no CRAM dehcaorppa BROF .t
 ni gnitluser snoisacco etarapes owt iht r yt -  thgie  rieht gnitnemucod selcitra swen
 latoT a ta ecnadnetta rieht dedulcni stroffe s’BROF .snoitasrevnoc
 s’BROF .gniteem draob a dna gniteem )CPTT( eettimmoC yciloP noitatropsnarT
sulcni  drawot stniop tcejorp egdirB deR eht tsniaga thgif rieht ni OPM eht fo noi
 ,noiger eht ni syalp OPM eht elor eht dna  sa nees era yeht taht stseggus rehtruf 
 ehT .ycilop noitatropsnart lanoiger rof tniop lacof eht  eht fo snoitca lausunu
tluser puorg tseretni de  desaercni dna egarevoc swen ni esaercni na ni 
 .cilbup eht gnoma ssenerawa i sihT taht gnitartsull emos semit ,  rehto fo stroffe
stcejorp eseht fo ssenerawa cilbup esaercni spuorg  .  eb dluohs ti ,revewoH
o sweiv eht rof teltuo na sa devres OPM eht taht deton  .puorg BROF eht f  si tI
OPM eht elor eht yalp s  fo ycneilas eht ot setubirtnoc taht ytinummoc rieht ni 
 OPM tub tcejorp ot tcejorp morf ylno ton sreffid seussi fo ycneilas ehT .eussi na
 .siuoL .tS fo esac eht ni detartsulli si sa OPM ot  
tsaE ,siuoL .tS nI -W  hguorht ycneilas cilbup gnisaercni si yawetaG tse
 dna snoitca rieht  gnisaercni  fo noitaerc s’OPM ehT .noitamrofni fo ytilibaliava
 )7002 yraurbeF( etov lanoiger a gnillac dna )6002 rebmeceD( lenap trepxe na
pississiM wen eht fo ycneilas cilbup eht desaercni  ehT .tcejorp egdirB reviR ip
 ot derehtag stnatlusnoc edistuo eht yb dethgilhgih saw eussi eht fo ssensuoires
 rehtruf etov ehT .iruossiM dna sionillI esivda ot ytrap lartuen a sa evres
 ,tfir lacitilop eht fo ssensuoires eht detartsulli  yb p cal netta erom gni  eht no noit
.devlovni snaicitilop dna eussi   egassem a dnes ot dednetni erew snoitca esehT
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.eussi eht fo egarevoc rieht esaercni ot secruos swen lacol detpmorp dna   roF
 ronrevoG iruossiM neewteb egnahcxe cilbup a detpmorp etov eht ,elpmaxe
llI dna tnulB ttaM  hcivejogalB doR ronrevoG sioni  saw hcihw  eht ni dehsilbup  .tS
 siuoL tsoP -  iruossiM evig ton did OPM eht demialc tnulB ronrevoG .hctapsiD
 hcivejogalB ronrevoG ,elihwnaem ,lasoporp eht weiver ot emit hguone
eihS( noitcerid thgir eht ni pets a saw ti detseggus .)7002 ,sdl  selcitra ehT ,  htiw 
 eht fo ycneilas eht desaercni sredael lacol dna etats suoremun morf setouq
ytrof erew erehT .tcejorp -  rebmeceD( naps emit htnom owt a revo selcitra owt
of eseht fO .ssergorp egdirb revir wen eht gnirevoc )7002 yraurbeF ot 6002 ytr -
ytnewt ,selcitra owt -  eht gnirud erew thgie dna yraunaJ ni erew selcitra owt
keew 02 .beF( etov eht fo - tsaE .)72 - yawetaG tseW  no ecnats dna stroffe s’
 na dedivorp dna tcejorp eht fo etats eht ot noitnetta thguorb etov a gnikat
niturcs fo level lanoitidda  lacol hguorht ssecorp eht gnivresbo stneutitsnoc yb y
 .secruos swen  
An  naht rehto snaem yb eussi na fo ycneilas eht esaercni nac OPM 
I ehT .egarevoc swen etaerc taht snoitca -  sreffo tcejorp 46  tseb eht  fo elpmaxe
 woh OPM na idivorp yb ycneilas esaercni nac  noiger a ot yltcerid noitamrofni gn
 devlovni ylhgih saw OPM ehT .snoitacilbup dna sesaeler sserp ,etisbew rieht aiv
 na ni setisbew lanoitidda ot sknil gnidivorp dna noitamrofni erusolc gnitadpu ni
fni eht fo ytirojam ehT .demrofni cilbup eht peek ot troffe  eht ni detic noitamro
I-  eht tuohguorht detic si dna etisbew s’OPM eht morf yltcerid emac esac 46
 .secruos swen dna cilbup eht ot elbaliava ylidaer saw noitamrofni sihT .esac
5002( hcraes sixeNsixeL ehT -  hcraes ehT .noitpmussa siht stroppus rehtruf )8002
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ter I eht no doirep emit siht gnirud selcitra 652 denru -  selcitra 451 ,tcejorp 46
t gnissucsid I eh - tsaE gnitic dna tcejorp 46 - yawetaG tseW  ecnedive sihT .
 ssenisub dna srepap lacol ni selcitra swen eht fo tnecrep ytxis taht stseggus
fni siht fo esu edam slanruoj  nac snoitca sOPM taht stseggus rehtruf tI .noitamro
sgniht hcus edulcni sa .ycneilas esaercni ot esaeler sserp elpmis a  
 emoceb nac eussi na woh fo elpmaxe rehtona sreffo noisnetxe egaP ehT
ni eussi na fo ycneilas eht rof elbisnopser ton si OPM ehT .tneilas  nA .sesac lla 
 ro etov cilbup a ,spuorg tseretni edistuo ot eud tneilas emoceb nac eussi
 saw tcejorp eht fo ycneilas eht ,eunevA egaP fo esac eht nI .snrecnoc lanoiger
thgir eht evorppa ot etov a ot eud - fo -  ,kraP rueoC everC hguorht yaw  noitisoppo
ivne morf aoC iruossiM eht dna bulC arreiS eht gnidulcni spuorg latnemnor  noitil
 nabru ot etubirtnoc dluow tcejorp eht woh fo nrecnoc dna tnemnorivnE eht rof
 ehT .egarevoc swen no desab si esimerp siht troppus ot ecnedive ehT .lwarps
 eht no selcitra swen fo ytirojam  ,sixeNsixeL hguorht detcelloc ,noisnetxE egaP
27 taht denimreted hcraes ehT .seussi eerht eht no desucof tnecrep  eht fo 
 eht fo lareves ro eno tuoba erew noisnetxE egaP eht ot drager ni selcitra
ylnO .lwarps nabru ro snrecnoc latnemnorivne ,etov eht :seussi 21 tnecrep  fo 
tsaE denoitnem selcitra eht - yawetaG tseW  eht ot detimil saw noissucsid siht ,
.snurrevo tsoc revoc ot ytnuoC selrahC .tS evag OPM eht taht gnidnuf lanoitidda  
 fo sesac eht nI  sesac eht lla taht tnerappa si ti ytiC sasnaK dna siuoL .tS
bup erew  edistuo ot eud saw ycneilas eht secnatsni owt nI .tneilas ylcil
stseretni htiw , OPM eht gnihcaorppa puorg tseretni na  dna BROF fo esac eht ni 
tcejorP egdirB deR eht  dna htiw puorg tseretni s  cilbup nwo rieht gnigaw 
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ngiapmac noisnetxE egaP fo esac eht ni hT .  osla saw seussi fo ycneilas e
desaercni setov yb htiw ,  OPM na  etov cilbup a dna noitcerid s’tcejorp a no etov 
thgir enimreted ot -a-  sOPM yb seettimmoc fo noitaerc ehT .tcejorp a rof yaw
 ,)6 fo 5( sesac tsom nI .ycneilas detaerc osla OPM na iar tnemevlovni s’  eht des
   .ycneilas cilbup desaercni ni gnitluser egarevoc swen fo level  
noitisoporP erom ni gnitluser ,sOPM derewopme srosseccus sti dna AETSI :2  
aera fo noitaredisnoc - lanoiger ni srotcaf ediw - .gnikam ycilop level  
 
P  detluser srosseccus sti dna AETSI :a2  fo noitaredisnoc erom ni
efil fo ytilauq lanoiger ni srotcaf -  .gnikam ycilop level  
 
 eht taht ecnedive si ereht snoiger siuoL .tS dna ytiC sasnaK eht nI
 ot gnitubirtnoc dna gniredisnoc si OPM lanoiger efil fo ytilauq  ytiC sasnaK nI .
ive dereffo esac eno cned noitisoporp siht troppus ot e  fo owt siuoL .tS ni dna 
 fo noitaredisnoc eht fo ecnedive dedivorp sesac eerht eht efil fo ytilauq  
 .tS nI .ssecca nairtsedep/ekib sedulcni ytiC sasnaK ni ecnedive ehT .srotcaf
 sedulcni ecnedive eht ,siuoL ssecca nairtsedep/ekib  ciffart ni esaerced a dna ,
 fo tluser a era siuoL .tS ni selpmaxe owt ehT .seiretra rojam rehto no emulov
uf lanoitidda t yb dedivorp gnidn OPM eh . 
 tuoba snoisiced ekam ot FTCR eht detaerc OPM eht ,ytiC sasnaK nI
 siht fo noitaerc ehT .ssecca nairtsedep/ekib  ot etubirt a ylno ton si eettimmoc
 gnitsal a edam CRAM woh fo evitartsulli osla si ti tub noitarepooc lanoiger
 s’noiger eht ni ecnereffid efil fo ytilauq  lanoiger ecselaoc ot stroffe s’CRAM .
serots ytiC sasnaK htroN gnitcennoc ssecca nairtsedep rof troppus  dna 
 lliw sessenisub dna stfol laitnediser ytiC sasnaK nwotnwod ot stnaruatser
 eht evorpmi efil fo ytilauq  ytiC sasnaK eht ni krow dna evil ohw ynam rof 
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 suoiverp eht dnecsnart ot noiger eht swolla ssecca nairtsedep/ekib ehT .noiger
ewteb reirrab cihpargoeg  no seitinema ot ssecca gnidivorp ,saera owt eht ne
 setaerc ti ,noitidda nI .elibomotua na fo esu eht tuohtiw revir eht fo sedis htob
 ytiC sasnaK nwotnwod ni snezitic dna seinapmoc rof noitacol elbarised erom a
troN ni tcirtsid gnippohs evitarcul erom a dna .ytiC sasnaK h  
 retteb a fo noitaerc eht ,siuoL .tS nI efil fo ytilauq  OPM ot eud si 
 yenom detubirtnoc OPM eht snoisacco etarapes owt nO .snoitubirtnoc yratenom
 sedulcni hcihw eno esahp fo noitelpmoc rof noisnetxE egaP )1( :tcejorp a ot
ecca nairtsedep/ekib  eht dna seitnuoc siuoL .tS dna selrahC .tS neewteb ss
 rojam rehto no wolf ciffart desaerced ni gnitluser egdirB lairomeM nareteV
I )2( dna ;seiretra -  eht gnirud setuor evitanretla fo yticapac eht esaercni ot 46
 .yawhgih eht fo erusolc  
mi noisnetxE egaP ehT  eht devorp efil fo ytilauq  noiger siuoL .tS eht rof 
na seitnuoc selrahC .tS dna siuoL .tS ni secruoser lanoitaercer gnitcennoc yb  d
tsaE .wolf ciffart gnisaerced - yawetaG tseW  noillim 75 fo snurrevo tsoc derevoc 
cejorp eht fo esahp tsrif eht gniwolla srallod ,detelpmoc eb ot t dna  gnidivorp 
 nairtsedep/ekib rof noitcennoc a dna ciffart otua rof noitcennoc lanoitidda na
 egdirB lairomeM nareteV fo gninepo eht dna tcejorp eht fo eno esahP .ciffart
S neewteb reviR iruossiM eht gnissorc senal fo rebmun eht desaercni  siuoL .t
dedivorp tI .33 ot 32 morf ytnuoC selrahC .tS dna ytnuoC  ot etuor etanretla na 
egdirB enooB leinaD eht I( - )46 egdirB lairomeM ettehcnalB , I( - )07  dna ,
egdirB yrevocsiD OM( - )073  .sgnissorc T  semulov ciffar  sgnissorc revir eseht no
acifingis desaerced  yltn  :raey tsrif eht ni I-  ni yad a stsirotom 377,681 deirrac 07
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 3002 hcihw ( 4002 ni yad a stsirotom 970,561 ot llef  a 21 tnecrep ;)esaerced  I-  46
 3002 ni yad a stsirotom 381,58 deirrac hcihw  ni yad a stsirotom 325,77 ot llef 
( 4002  a 9 tnecrep dna ;)esaerced M O  3002 ni yad a stsirotom 709,95 deirrac 073 
hcihw ( 4002 ni yad a stsirotom 267,65 ot llef  a 5 tnecrep ,TODOM( )esaerced  
 egdirB lairomeM snareteV no htap nairtsedep/ekib a fo noitaerc ehT .)4002
 devorpmi efil fo ytilauq yb cruoser lanoitaercer gnitcennoc  noisnetxe ehT .se
stcennoc  selrahC .tS ni liarT ytaK eht dna ytnuoC siuoL .tS ni kraP rueoC everC 
 fo edis rehtie no stnediser dewolla esahp tsrif eht fo noitelpmoc ehT .ytnuoC
 .elibomotua na fo esu eht tuohtiw stifeneb lanoitaercer eht yojne ot revir eht  
I ehT - a woh fo elpmaxe ralimis a sreffo esac 46 n  a evorpmi nac OPM 
noiger  s’ efil fo ytilauq tsaE . - yawetaG tseW  no serusolc fo tcepsorp eht deweiv 
 laitnetop a sa yad a sretummoc 000,071 seirrac hcihw erafhguoroht rojam a
 detpmorp sihT .noiger eht no niarts tsaE -  yawetaG tseW  edivorp ot  noillim 21
siuoL .tS ot yenom laredef ni srallod  esaercni ot orteM dna ytnuoC siuoL .tS ,
reven dah OPM eht taht noitca na saw sihT .syawdaor etanretla fo yticapac eht  
ylsuoiverp olf ciffart evorpmi ot saw noitnetni riehT .nekat  etanretla no w
 ehT .slangis ciffart fo noitazinorhcnys gnisaercni dna senal gnidda yb setuor
 senal yraropmet etaerc ot desu erew sdnuf OPM etatsretni rehto no  eldnah ot s
I no depirts saw ,noitcerid hcae ni ,enal lanoitidda nA .ciffart wolfrevo -  dna 07
I- 44 .  T  slangis ciffar  dedargpu erew  teertS evilO ,)463 OM( eunevA egaP no
 )76/16 SU( draveluoB hgrebdniL dna )001 OM( daoR retsehcnaM ,)043 OM( daoR
ffart evom setuor etanretla eseht ekam ot  ,TODOM( .elbissop sa yltneiciffe sa ci
)7002  .  
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 nI sasnaK dna siuoL .tS  yllautca sesac eerht ylno taht tnerappa si ti ytiC 
 yna desserdda efil fo ytilauq  devorpmi eht secnatsni owt nI .seussi  fo ytilauq
efil  rof srallod noillim 75 )1( :OPM eht yb dedivorp sdnuf fo tluser tcerid a saw 
21 )2( dna noisnetxE egaP fo noitelpmoc eht  noitagitim ciffart rof noillim 
I eht gnirud -  ehT .tcejorp 46 efil fo ytilauq  noisivorp eht yb devorpmi osla saw 
 stnediser nwotnwod gnitcennoC )1( :snoisacco owt no ssecca nairtsedep/ekib fo
)2( dna ,stnaruatser dna spohs ytiC sasnaK htroN ot sessenisub dna  gnitcennoc 
 ot tluciffid si tI .seitnuoc selrahC .tS dna siuoL .tS ni secruoser lanoitaercer
 yfitnauq efil fo ytilauq  ylralucitrap ,ssecca nairtsedep/ekib ot setaler ti sa 
etelpmoc si tcejorp eht ecnO .etelpmoc ton si ytiC sasnaK ni tcejorp eht ecnis , 
w ti  nwotnwod ot gnitacoler sessenisub fo rebmun eht erusaem ot elbissop eb lli
 eb dluoc ecnedive sihT .nwotnwod gnivom elpoep ni esaercni na ro ytiC sasnaK
 ssecca nairtsedep/ekib eht etufer ylbissop ro troppus rehtruf ot desu
noiger hcae ot noitubirtnoc ’  s lauq efil fo yti  si atad on ,noihsaf ralimis a nI .
 etartsulli ot elbaliava rehtehw  na nees evah ytiC sasnaK htroN ni spohs eht 
 rof snoitpo erom reffo seod ssecca nairtsedeP/ekiB .eunever ni esaercni
p elbaliava ton erew taht seitinutroppo sedivorp dna stnediser  eseht ot roir
 .stcejorp  
P  esu dnal fo noitaredisnoc erom ni detluser srosseccus sti dna AETSI :b2
.gnikam ycilop level lanoiger ni srotcaf tnemyolpme dna  
 
 )CRAM( OPM lanoiger eht taht ecnedive si ereht noiger ytiC sasnaK eht nI
rotcaf tnemyolpme deredisnoc si ereht ,siuoL .tS nI .esac eno ni s  ecnedive on 
GOCGWE( OPM eht taht  fo noitaredisnoc ehT .srotcaf tnemyolpme deredisnoc )
 ehT .egnahcretni na fo ngised eht ot eud si ytiC sasnaK ni srotcaf tnemyolpme
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ca cimonoce eht evorpmi ot saw tcejorp siht fo esoprup  ,aera eht fo ytivit
 .weivdnarG  
 eht hguorht wolf ciffart dna ytilibissecca devorpmi tcejorp elgnairT ehT
 eht fo noitelpmoc ehT .tnemyolpme desaercni ni gnitluser aera weivdnarG
 egareva eht dna raey a 063 yb stnedicca fo rebmun eht desaerced tcejorp
t deeps  rep selim 7.22 morf desaercni ruoh hsur gnirud egnahcretni eht hguorh
 desaercni siht fo stifeneb ehT .)8002 ,TODOM( hpm 9.15 ot )hpm( ruoh
 lanruoj ehT .lanruoJ ssenisuB ytiC sasnaK eht ni dethgilhgih era ytilibissecca
 eht taht stseggus  neeb evah sboj 0048 3 eht no nageb krow ecnis detaerc -  sliarT
 ,drabbuH( )elgnairT weivdnarG eht dellac ylremrof( yawhgiH lairomeM gnissorC
 .)9002 7002 ni tcejorp eht fo noitelpmoc eht ecniS non ni srallod noillim 44 , -
weivdnarG ni detsevni neeb sah noitcurtsnoc laitnediser  dna  007 naht erom
 weivdnarG( seinapmoc gnidnapxe dna wen eht nihtiw detaerc neeb evah sboj
 .)9002 ,licnuoC tnempoleveD cimonocE  ciffart ruoh hsur devorpmi tcejorp ehT
 selim ytriht ylraen yb wolf hpm er dna  .etar tnedicca eht decud   
P rosseccus sti dna AETSI :c2  ytiuqe fo noitaredisnoc erom ni detluser s
lanoiger ni srotcaf - .gnikam ycilop level  
 
 esac yna ni ecnedive on si ereht ,siuoL .tS dna ytiC sasnaK fo sesac eht nI
lanoiger ni srotcaf ytiuqe gniredisnoc era sOPM taht esimerp eht troppus ot -
gnikam ycilop level  .  dna seicilop noitatropsnart taht erusne srotcaf ytiuqE
noiger eht fo evitatneserper era stnemtsevni ’  eht ni scihpargomed dna sdeen s
 .secruoser fo noitacolla  
 gnoma snoinipo gnitcilfnoc emos tem srotcaf ytiuqe fo noissucsid ehT
seuq eht nehW .seeweivretni  naoJ rotaneS etatS iruossiM ot desop saw denoit
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…“ ,ot tnaveler si ytiuqe taht detseggus ehs yarB  starcuaerub eht ,sknow ycilop
 eht otni steg ti nehw tub rotcaf a era yeht citilop  ,ytiroirp a ton si ti anera la
p  txen eht si erehw oS .sklat yenom dna rewo teM or  htroN ?eb ot gniog enil knil
 ni eb ot gniog ti si ro srac evah t’nseod noitalupop eht fo noitrop regral a erehw
itcerid eht ?si yenom dna rewop eht erehw no .)7002 ,yarB( ”eussi eguh a si tI  
aitneulfni erom eht taht gnitseggus si yarB rotaneS ,yllaitnessE  evah saera l
 .nrecnoc cilbup retaerg renrag snrecnoc ycilop rieht dna secruoser erom  
E ytiuq ,secruoser tuoba ylno ton era seussi  osla era yeht  esohw tuoba 
efil fo ytilauq   ni ,elpmaxe roF .tcejorp a gningised nehw erom redisnoc yeht
eht fo evif ,yduts siht  .sretummoc rof serafhguoroht rojam htiw laed sesac xis 
esehT  tuohtiw seitinummoc nabrubus ni snezitic pleh ot detaerc era stcejorp 
 si tcejorp eht taht ytinummoc nabru eht no tceffe tcerid eht fo noitaredisnoc
 .hguorht ro ni tliub eb ot gniog atsni ynam nI  a fo noitaerc ro noisnapxe eht secn
 eroc nabru eht ot ytinummoc nabrubus a tcennoc ot tliub gnieb si yaweerf wen
 eht woh redisnoc ton yam gninnalp ehT .sretummoc tifeneb ot ylelos dednetni
gnola srellewd nabru eht tceffa ot gniog si yawdaor dednapxe ro wen  .etuor eht 
 esaercnI ?esion esaercnI ?sdoohrobhgien rieht ni ciffart esaercni ot gniog ti sI
 seog tcejorp a netfO ?evom ot droffa tonnac elpoep erehw aera na ni noitullop
 htiw ytinummoc ytic lartnec a hguorht  fo noitroporp rehgih ylevitaler a
l ro ytironim  lartnec a ni tcejorp A .sbrubus gniyltuo naht stnediser emocni wo
 ytinummoc ytic  nabrubus eht rof stifeneb gnivas emit tcerid emos evah yam
c  nabru emocni rewol eseht ni tlef yllacipyt era stcapmi eht tub ytinummo
    .saera  
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noitisoporP us sti dna AETSI :3  ytilauq dna rebmun eht desaercni srossecc
 .gninnalp noitatropsnart lanoiger ni noitapicitrap laiciffo detcele fo  
 
 esimerp eht troppus ot ecnedive yna reffo sesac xis eht fo eerht ylnO
apicitrap laiciffo detcele fo ytilauq dna rebmun eht esaercni sOPM taht  nI .noit
 atad lanidutignol eht ,retpahc eht ni retal detartsulli sa ,noihsaf ralimis a
 OPM ehT .noitapicitrap laiciffo detcele gnisaercni si OPM hcae taht stseggus
erp sdrocer ecnadnetta etunim gniteem - tsop dna -  eht otni thgisni reffo AETSI
tcele ni sdnert  era sOPM htob atad eht ot gnidroccA .noitapicitrap laiciffo de
 .noitapicitrap laiciffo detcele gnisaercni  
 tcerid a saw noiger ytiC sasnaK eht ni tnemevlovni laiciffo detcele ehT
 )2( dna eettimmoC yrosivdA )1( :seettimmoc owt gnitaerc OPM eht fo tluser
viR  eud saw tnemevlovni laiciffo detcele eht siuoL .tS nI .ecroF ksaT gnissorC re
 a gnillac dna lenap trepxe na gnirih OPM eht dna tcejorp lacitilop ylhgih a ot
 .etov  
 morf slaiciffo detcele ynam devlovni tcejorp elgnairT eht ,ytiC sasnaK nI
 stnemnrevog lacol  detapicitrap slaiciffo esehT .noiger CRAM eht ni i  eht n
drager sekam CRAM ecnereffid eht drawot gnitniop eettimmoc yrosivda gni  eht 
 lanoiger eht ni gnitapicitrap slaiciffo detcele fo ytilauq dna rebmun
 srebmeM .ssecorp noitatropsnart m licnuoc ytic dedulcni  etats ,srebme
l  ,sevitatneserper evitalsige  dna ,iruossiM ,ytiC sasnaK fo ytiC eht morf slaiciffo
.seitnuoC ssaC dna noskcaJ  eht fo noitamrof eht ,elgnairT eht fo esac eht nI 
 eht tuohguorht noitcafsitas lareneg eht dna gnisivda ni elor rieht ,eettimmoc
CRAM oc noitisoporp siht stroppus ytinumm  hguorht ecnereffid a edam CRAM .
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 .tcejorp oesaP eht no slaiciffo detcele ytilauq fo rebmun hgih a fo noisulcni eht
 noitatropsnart lanoiger eht ni slaiciffo detcele lacol 65 dedulcni tcejorp ehT
p slaiciffo esehT .ssecorp  ta dna seettimmoc suoirav hguorht detapicitra
 erew yehT .ycilop nairtsedep/ekib a fo tnempoleved eht ni segats tnereffid
 yrosivdA nairtsedeP elcyciB eht ,ecroF ksaT gnissorC reviR eht fo srebmem
 draoB CRAM dna eettimmoC noitatropsnarT latoT eht ,eettimmoC  srotceriD fo
 6( -  91 ,eettimmoC yrosivdA nairtsedeP elcyciB –  yciloP noitatropsnarT latoT 
 13 ,eettimmoC – .)srotceriD fo draoB  
siuoL .tS nI tsaE , - yawetaG tseW ni eht hguorht ecnereffid a edam  noisulc
elbaton fo rebmun hgih a fo noiger ehT .slaiciffo detcele  hgih a dessentiw 
 dna lenap trepxe na fo noitaerc eht ot eud tnemevlovni fo eerged OPM na  .etov 
 dedulcni selcitra ehT .noitapicitrap fo tnuoma eht dethgilhgih selcitra sweN
 :yb stnemmoc lI  ;hcivejogalB ronrevoG sionil tnulB ronrevoG iruossiM  siuoL .tS ;
nuoC ;yelooD eilrahC ,evitucexE yt   draoB ytnuoC nosidaM ,natsnuD nalA
tsaE dna ;namriahc draoB ytnuoC rialC .tS ,nreK kraM ;namriahc -  yawetaG tseW
 egdirB reviR ippississiM wen eht tuoba seirotS .namretS seL rotceriD evitucexE
na etats tnereffid neetriht dedulcni tsoP eht ni detouq slaiciffo lacol d -  hctapsiD
.tarcomeD sweN ellivelleB eht ni detouq neves dna   seod enola ecnedive sihT
 ni tnemevlovni laiciffo detcele ot drager ni yrots etelpmoc eht etartsulli ton
siuoL .tS dna ytiC sasnaK timmoc a fo stsisnoc OPM hcaE .  dednetni erutcurts eet
tnemevlovni laiciffo detcele hguorht evisulcni yllacitilop eb ot . 
OPM  detnioppa dna detcele htiw snoitazinagro lacitilop yltnerehni era s
 no seiticapac gniyrav ni gnivres stnemnrevog lanoiger suoirav morf slaiciffo
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seettimmoc suoremun  erutcurts lahcrareih eht tuohguorht  .noitutitsni eht fo
elpmaxe roF  ,  s’CRAM C yciloP noitatropsnarT latoT  fo stsisnoc )CPTT( eettimmo
 eritne na rts eettimmoc seussi fo egnar ediw a htiw gnilaed erutcu  dna PTS :
P dna ekiB ,eettimmoC yawhgiH ,eettimmoC egdirB  ,eettimmoC nairtsede
 .eettimmoC ytilauQ riA dna ,eettimmoC tisnarT  fo stsisnoc draob eht ,CRAM tA
33 segral xis eht dna seitnuoc rebmem enin eht morf sredael detcele yllacol  t
tsaE tA .noiger eht ni seitic - yawetaG tseW  ,  fo stsisnoc draob eht  gnitov 12
ebmem feihc eht era neves ,sr  rf slaiciffo detcele ni stnemnrevog lacol mo  
 feihc eht era neves ,sionillI  ni stnemnrevog lacol morf slaiciffo detcele
gnitneserper snezitic era xis ,iruossiM   eht fo riahC eht si eno dna ,setats htob
iB - rpeR .ycnegA tnempoleveD etatS  dna etats rehto fo rebmun a fo sevitatnese
non sa draoB eht no tis seicnega laredef - .srebmem gnitov  
 elbat gniwollof ehT  )2.6 elbaT(  detcele ni egnahc fo etar eht setartsulli
erp tnemevlovni laiciffo - tsop dna -  gniteem morf delipmoc saw atad ehT .AETSI
tunim 8791( se -  eht ta tnemevlovni laiciffo detcele taht stseggus dna )6002
.desaercni sah OPM lanoiger  OPM hcae ta srebmem fo rebmun naem ehT 
 eht etaluclac ot desu dna sdoirep semit owt eht rof detaluclac saw gniteem
.egnahc fo etar  
 
    :2.6 elbaT citrap rebmeM r rieht ta noitapi OPM lanoige  
OPM   tneserp srebmeM
erp -  AETSI  
8791( - )1991  
 tneserp srebmeM
tsop -  AETSI  
2991( - )6002  
egnahC%  
CRAM  07.31  13.51  8.11  
yawetaG WE  81.21  69.51  0.13  
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.6 elbaT 2 tsaE fo rebmun eht serusaem - yawetaG tseW  CRAM dna 
ht ta tneserp srebmem  ehT .ffats OPM eht gnidulcxe ,sgniteem rie  elbat
 na setartsulli  .OPM hcae ta noitapicitrap rebmem ni esaercni erP -  CRAM AETSI
 ot desaercni hcihw gniteem rep slaiciffo detcele 7.31 degareva  rep 13.51
gnitluser gniteem tsop - ecnis taht stseggus atad ehT .AETSI  AETSI fo egassap eht 
 na dessentiw sah OPM eht  ni esaercni tnecrep 8.11 laiciffo detcele  
tsaE tA .noitapicitrap - yawetaG tseW  rieht laiciffo detcele  noitapicitrap 
gniteem rep 81.21 morf desaercni erp - AETSI gniteem rep 69.51 ot tsop - AETSI  
crep 0.13 gnitluser  ni esaercni tne  laiciffo detcele  .noitapicitrap  
 noitulove eht fo ecnedive si noitapicitrap laiciffo detcele ni esaercni ehT
 .ycilop noitatropsnart lanoiger ni OPM eht fo nA OPM  fo rotatilicaf eht sa elor s
 yhw nosaer egral a si stcejorp lanoiger rof sdnuf  .derrucco egnahc siht
 ,seeweivretni ot gnidroccA  slaiciffo detcele rof knab eht sa sOPM weiv llits  
rt yenom noitatropsna  deksa nehw ,tniop siht setartsulli rehtruf ,namretS seL  .
 si pu wohs yeht nosaer ehT“ ,detats eh ,noitapicitrap laiciffo detcele tuoba
b  yhw si taht naem I ,ereh rood eht tuo seog yenom noitatropsnart eht esuace
 .)6002 ,namretS( ”ereh era )slaiciffo detcele( yeht  
3.6 elbaT          : tsaE ta noitapicitrap rebmeM - yawetaG tseW c CRAM dna denibmo  
OPM   tneserp srebmeM
erp -  AETSI  
8791( - )1991  
bmeM  tneserp sre
tsop -  AETSI  
2991( - )6002  
egnahC%  
yawetaG WE CRAM &  69.21  26.51  5.02  
 
 ehT .6 elbaT( sOPM owt eht fo noitanibmoc 3  a setartsulli rehtruf )
 atad ehT .gnitapicitrap slaiciffo detcele fo rebmun eht ni egnahc tnacifingis
fo egassap eht ecnis ,stseggus  ni esaercni tnecrep 5.02 a neeb sah ereht AETSI 
 tnerappa si ti ,seilamona ton era sOPM owt esehT .tnemevlovni laiciffo detcele
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.noitapicitrap ni sesaercni tnacifingis nees evah sOPM lanoiger rehto taht  
 namriahC ,ekyD naV mailliW .J ot gnidroccA  fo J htroN  noitatropsnarT yesre
 detcele lacol eht AETSI fo egassap eht nopu ,)APTJN( ytirohtuA gninnalP
 dna elor wen eht ot msaisuhtne htiw dednopser draob APTJN eht no slaiciffo
 eseht ,sgniteem ylhtnom ruo tA“ ,AETSI yb meht detnarg ytirohtua
 eht fo sevitatneserper  gnidnes naht rehtar nosrep ni pu wohs won elpoep
setagorrus seludehcs ysub rieht etipsed , .)7991 ,vog.etanes( ”  
ehT  no detcelloc atad laiciffo detcele tsaE ta noitapicitrap -  tseW
yawetaG  .esaercni tnacifingis a setartsulli CRAM dna  drawot tniop srebmun ehT
a  ylno yduts siht nI .yduts siht ni esac yreve ni elbaifitnedi ton saw taht dnert 
 laiciffo detcele tnacifingis fo ecnedive dedivorp sesac xis eht fo eerht
 .tnemevlovni  
 ehT smelborp dna sseccus ,esimorp siuoL .tS dna ytiC sasnaK ni sOPM fo  
snaK fo sesac ehT otni thgisni emos reffo siuoL .tS dna ytiC sa  eht 
smelborp dna sseccus ,esimorp  si sOPM fo esimorp ehT .sOPM detaler 
 lanoiger eht ni stseretni/skrowten tnegreme fo ecnedive eht yb dethgilhgih
dna ssecorp noitatropsnart otcaf efil fo ytilauq ot noitubirtnoc sr  fo ecnedivE .
 sihT .egdirB oesaP eht no )FTCR( ecroF ksaT gnissorC reviR eht si esimorp siht
 stseggus sihT .stseretni dna skrowten lacol ytnewt revo fo detsisnoc ecrof ksat
 OPM lanoiger rieht yb dereffo elor wen eht fo egatnavda gnikat era spuorg taht
na  wen eht gnicarbme d  snoitcennoc“ ,noitatropsnart lanoiger ni seitilibissop
 tuoba gnikniht fo syaw wen detomorp dna spuorg esrevid ssorca
 rieW( ”aera natiloportem eht ni elor s’noitatropsnart te  .)9002 ,.la  
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 ehT  sseccus tutitsni ecnanrevog lanoiger eseht fo  si )sOPM( snoi
 rieht yb detartsulli  dna sredlohekats fo egnar ediw a rehtegot gnirb ot ytiliba
 renrag noitarepooc  rieht dna ytilibisnopser gnikamycilop tnacifingis evah sOPM .
 lareves fo stroffe eht etanidrooc ot ytiliba rieht nopu desab si sseccus
emnrevog  & rebreG( ycilop noitatropsnart fo noisivorp dna gninnalp eht ni stn
 .)9002 ,nosbiG tsaE - fo troffe eht etanidrooc ot ytiliba s’yawetaG tseW  sionillI 
 fo ecnedive sreffo iruossiM dna eht   .sOPM fo sseccus  gnirb ot elba erew yehT
ititne tnemnrevog owt rehtegot  .gnikamycilop derahs ni elor rieht tpecca dna se   
 ssecorp noitatropsnart lanoiger eht dna sOPM htiw melborp A  si  elgnis
 noitcidsiruj tiderc dna stcejorp -  siht woh fo elpmaxe tseb ehT .gnimialc  nac
ssecorp gnikam noisiced lanoiger eht tpursid irB deR eht si tcejorp egd  .  sasnaK
 daor dna egdirb rof kramrae na deriuqca yddE selrahC namlicnuoC ytiC
 sih fo ynam dna yddE ,emit siht gniruD .tcirtsid sih ni stnemevorpmi
ytiC sasnaK fo royam rof gninnur erew strapretnuoc ,  eritne eht gniworht 
lanoiger kcart ffo ssecorp kramrae s’yddE .  snoitcidsiruj rehto no stsoc desopmi 
 ton did kramrae eht hcihw noitcurtsnoc eht fo noitrop gniniamer eht dnuf ot
 .revoc  si sihT sserdda ot deen sOPM eht aera na s a riaper ot tcejorp A“ ,  cificep
uj elgnis a nihtiw daor  na swolla ,noitcidsir  pam a no daor a ot tniop ot laiciffo
 eht sa noos sa emoc stifeneb eht ;sriaper eht ssentiw nac stnediser dna
 cificeps a stegrat tcejorp eht dna ;devomer si tnempiuqe noitcurtsnoc
tiderc retaerg edivorp stcejorp hcuS .ycneutitsnoc -  .seitinutroppo gnimialc
lE  secruoser eht rof dedrawer era OPM na fo srebmem era ohw slaiciffo detce
 .)9002 ,nosbiG & rebreG( ”sOPM morf emoh gnirb nac yeht   
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noisulcnoC   
siuoL .tS dna ytiC sasnaK fo sesac ehT emos ekam sOPM taht etartsulli  
 ereht ,yduts siht ot gnidroccA .ecnereffid  syaw ruof era OPM na  a sekam 
 ot etubirtnoc )2( ;ycneilas cilbup esaercni )1( :ecnereffid efil fo ytilauq  )3( ;
 laiciffo detcele etomorp )4( dna ;srotcaf tnemyolpme fo noitaredisnoc
 ni snaem suoremun era ereht taht stseggus rehtruf yduts sihT .tnemevlovni
hw  a si ycneilas cilbup ni esaercni na ,tsriF .rucco nac secnereffid eseht hci
 ecnedive eht yduts siht nI .egarevoc swen ni esaercni na fo tluser tcerid
 lanoitidart eht morf etarapes seettimmoc gnitaerc sOPM taht stseggus
a renrag OPM eht ni desuoh seettimmoc  ,dnoceS .egarevoc swen fo level rehgih 
efil fo ytilauq  nairtsedep dna ekib gnitroppus OPM eht yb decneulfni eb nac 
 seettimmoc fo noitamrof( snoitca OPM niatrec taht setartsulli yduts ehT .ssecca
hcihw ssecca fo epyt siht ni tluser nac )erusserp cilbup dna  sdnecsnart 
 ,stnediser ,seitinema lanoitaercer gnitcennoc seiradnuob cihpargoeg
 .stnaruatser dna serots liater ,sessenisub efil fo ytilauQ  nehw decneulfni osla si 
 tcerid a sa neppah nac sihT .wolf ciffart evorpmi ot sdnuf sedivorp OPM eht
orp eht fo tluser  gnirud ciffart etagitim ot setuor etanretla no ro tcej
 tnemyolpme no tceffe taerg a evah osla nac wolf ciffart ,drihT .noitcurtsnoc
 fo esoprup elos eht htiw tcejorp a gningised taht setartsulli yduts sihT .srotcaf
irepsorp etaerc nac wolf ciffart gnivorpmi  ,yllaniF .noiger a nihtiw yt OPM na  
 rof smurof gnitaerc yb tnemevlovni laiciffo detcele esaercni seod dna nac
 osla ecnedive ehT .eettimmoc OPM lanoitidart eht dnoyeb noitapicitrap
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t si tnemevlovni laiciffo detcele ni dnert eht taht stseggus sdrawo  desaercni  
egagne tnem tsop ssecorp eht ni - .AETSI  
i yduts sihT  sOPM taht setartsull  ekam  emos ecnereffid  natiloportem ni 
saera sOPM fo smelborp eht thgilhgih dna sseccus fo seirots reffo dna  ehT .
areves nopu tnailer si dna seirav ecnereffid a ekam yeht hcihw ni rennam  l
 eht ,adnega eht no deraeppa tcejorp eht woh :edulcni srotcaf esehT .srotcaf
 lanoiger eht dna tcejorp eht rof ytilaer gnidnuf eht ,tcejorp eht fo erutan
sOPM ’ .seitilibapac pihsredael  ehT  dloh sOPM taht stseggus rehtruf ecnedive
 seirots reffo dna esimorp  tnemnrevog lacol gnitanidrooc ot drager ni sseccus fo
 gnivom dna ,stroffe ssecorp noitatropsnart lanoiger snoissucsid dna  eht dnoyeb 
 tuo dna noitilaoc detimil lanoitidart draob sTOD eht fo  moor  smelborp ehT .
rp noitatropsnart lanoiger eht eugalp llits taht  taht tseggus ot esuac era sseco
 ekam yeht ecnereffid eht eb ylno yam  lanigram .tseb ta 
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 7 retpahC – noisulcnoC  
ahc sihT neves ni yduts eht sezirammus retp strap  fo ecnatropmi eht )1( :
 eht )4( ,sesac eht fo noitceles eht )3( ,yduts eht rof deen eht )2( ,sOPM  spets
 yduts eht tahw )5( ,ecnereffid a ekam sOPM rehtehw gninimreted ni devlovni
stluser eseht fo snoitacilpmi eht )6( ,denimreted , .hcraeser erutuf )7( dna  ehT 
 ehT .noitatropsnart lanoiger ni elor retaerg a sOPM dereffo AETSI fo egassap
e dna ecnacifingis  neeb ton sah snoitcnuf desaercni eseht fo ssenevitceff
 enimreted ot tneiciffusni si sralohcs rehto fo krow ehT .denimreted  rehtehw
 a saw erehT .hcraeser rehtruf rof dellac dna ecnereffid a gnikam era sOPM
ni na rof deen -  a hguorht sOPM fo noitanimaxe htped  .yduts esac evitarapmoc
ib .g.e( scitsiretcarahc ralimis nopu desab nesohc erew sesac ehT -  ,noiger etats
 cigol nopu desab sgnidnif eht etaitnatsbus ot troffe na nI .)GOC ni desuoh OPM
 a dedulcni yduts eht ledom cifitneics eht dna weiver  fo lanoiger gninnalp  
 eht gninimaxe dna gnissucsid seiduts sesac owt ,ngised hcraeser ,erutaretil
noitatropsnart lanoiger   ni ssecorp siuoL .tS  ,ytiC sasnaK dna  dna  sisylana na  fo
sesac eht .  lareves hguorht ecnereffid a ekam OPM stseggus ecnedive ehT 
nereffid a ekam yehT .snaem  ,ycneilas cilbup ni ec efil fo ytilauq  tnemyolpme ,
 trepxe gnirih morf egnar snaem ehT .tnemevlovni laiciffo detcele dna ,srotcaf
 ytinutroppo na edivorp stluser dna yduts ehT .sdnuf gniganam ot stnatlusnoc
sac erom edulcni ot sdeen hcihw hcraeser erutuf rof  ,sweivretni erom ,se
na noitcelloc atad desaercni noitisoporp lanoitidda d .s  
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 ehT I sOPM fo ecnatropm  
 tcA ycneiciffE noitatropsnarT ecafruS ladomretnI eht fo egassap ehT
 dna etats ,laredef eht ta ycilop noitatropsnart ni are wen a ni derehsu )AETSI(
l lacol  ycilop noitatropsnart ni elor detimil a gniyalp sOPM fo sraey retfA .sleve
 ni elor retaerg a dereffo erew saera natiloportem ,setats eht yb detatcid
 .OPM lanoiger rieht hguorht snoisiced noitatropsnart  tneuqesbus dna AETSI
netni noitalsigel ded art evom ot“  kcab eht fo tuo gnikam noisiced noitatropsn
setneuP ,ztaK( ”tnemhsilbatse yawhgih eht fo smoor draob dna smoor  dna 
 .)5002 ,nietsnreB  ot sOPM derewopme noitalsigel ehT  lanoiger etatilicaf
ht erom sesserdda taht ycilop noitatropsnart a etaerc dna noitarepooc  ciffart na
 .noiger a nihtiw wolf  etaerc ot sOPM wolla dluow AETSI ,yroeht nI
 laiciffo detcele evorpmi ,ycneilas cilbup esaercni hcihw seicilop noitatropsnart
 ,tnemevlovni nempoleved cimonoce sserdda  dna ytiuqe laicos redisnoc ,t
 ot etubirtnoc fil fo ytilauq e.  
 evisulcni dna evisneherpmoc a nopu desab si sOPM fo tnemrewopme ehT
 ot pihsrentrap lacol dna etats noitarepooc lanoiger retaerg renrag ehT .  
depoleved eb ot snalp noitatropsnart seriuqer noitalsigel ,OPM lanoiger eht ta ,  
tnemnrevog lacol morf tupni htiw tats dna sredivorp tisnart aera ,s  e
 rof loot lartnec eht sOPM edam AETSI .noitatropsnarT fo stnemtrapeD
gninnalp noitatropsnart gnivorpmi epocs sti gninedaorb rof dna  .  
 ehT N  a rof dee S sOPM fo ydut  
pxe )tnemnrevoG fo slicnuoC .g.e( seicnega weiver lanoigeR  a decneire
cnega weiver lanoiger esehT .sseccus fo tnuoma etaredom  y  edulcni sesseccus
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 eseht etipseD .seitilicaf noitatropsnart dna syawhgih ,stropria gnitcurtsnoc
 saw sOPM sa elor rieht dna )sGOC( tnemnrevoG fo slicnuoC stnemeveihca
picitrap wol yb detimil  .ycneilas cilbup laminim dna ,eunever elttil ,noita
 wen sOPM eseht evag )UL_AETEFAS & 12_AET ,AETSI( noitalsigel laredef tneceR
.seussi ycilop noitatropsnart egral sserdda ot ytiliba eht dna seitilibisnopser   nA
t deinapmocca gnidnuf ni esaercni laitnenopxe  lanoiger ni elor gnidnapxe rieh
 ezis eno a morf yawa evom ot ytiliba eht snoiger dereffo sihT .noitatropsnart
 evisneherpmoc erom a ot ,lortnoc etats dna ycilop noitatropsnart lla stif
noiger hcae teem ot deroliat hcaorppa ’ s ecnetsixe rieht etipseD .sdeen s  ecni
691 dim eht s0 ereht ,1991 ni noitalsigel gnirewopme dna  fo kcal a si  tneiciffus
 fo noitseuq eht rewsna ot atad M rehtehw sOP cnereffid a edam  lanoiger eht ni e
 noitatropsnart .ssecorp   
 .noitatropsnart lanoiger ni elor a deyalp evah sOPM sraey ytrof roF
 rewop ,gnidnuf ni esaercni na dessentiw evah sOPM ,doirep emit siht gniruD
oitatropsnart lanoiger ,yltnecer litnU .seitilibisnopser dna  erew snoisiced n
etats yb edam tnemtrapeD s tatropsnarT fo OPM morf tupni elttil htiw noi  hcihw s
bbur a sa devres yllacisab  poleved sOPM ,yltnerruC .snoisiced etats rof pmats re
 lacol tsissa ,ecnatsissa lacinhcet dna gninnalp edivorp ,snalp lanoiger
 esrubsid ,noitarepooc lanoiger rof murof a reffo ,gninnalp ni stnemnrevog
eht eganam dna poleved dna ,sdnuf noitatropsnart laredef  lanoiger rojam 
 eseht fo ssenevitceffe dna ecnacifingis ehT .stnemucod noitatropsnart
 tseggus snoitaulave ylrae ehT .denimreted neeb ton sah snoitcnuf desaercni
 ecnalab dna egnahc ot delggurts evah setats dna saera natiloportem ,sOPM taht
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oitatropsnart eht  hcraeser rehtruf rof dellac snoitaulave esehT .ssecorp ycilop n
 era sOPM fi enimreted ot  gnivorpmi yllautca  lanoiger ycilop noitatropsnart . 
saw erehT   fo noitavresbo tcerid a rof deen a  cificeps esac s yduts   .  
 ehT C sesa   
sasnaK fo sesac eht fo noitceles ehT  eht no desab si siuoL .tS dna ytiC 
 gnisuoh ,GOC dehsilbatse llew a niatnoc dna smetsys ralimis reffo yeht sdnuorg
ib a ni OPM lanoiger a -  .noiger etats tsaE ehT -  draob )siuoL .tS( yawetaG tseW
ytnewt fo stsisnoc - ,001 rep etov eno ylhguor ,srebmem gnitov eno  stnediser 000
ytnewt fo stsisnoc draob CRAM ehT -  rep setov owt ylhguor ,srebmem gnitov enin
.)6002 ,zehcnaS( stnediser 000,001  
 ton era dna seitic naciremA egareva tneserper seitic esehT  rehtie
 siuoL .tS dna ytiC sasnaK .saera natiloportem llams ro suomrone  na niatnoc
 esehT .saera nabrubus ni gnivil noitalupop eht fo ytirojam eht htiw eroc nabru
 ,noillim 5.2 dna 5.1 neewteb egnar noitalupop a evah saera natiloportem owt
 fo etats eht nihtiw detacol snoitalupop rieht fo noitrop tsegral eht htiw
sasnaK .iruossiM  a ni desab saera natiloportem owt tneserper siuoL .tS dna ytiC 
 eht enimaxe ot ytinutroppo doog a dedivorp dna etats evitatneserper ,elgnis
 .sOPM fo sessenkaew dna shtgnerts  
 meht ekam taht secnereffid dna seitiralimis evah snoiger owt esehT
duts rof laedi  htneetneves eht si iruossiM .gninnalp noitatropsnart lanoiger gniy
 ;etats tsegral htneves sah etats tsegral - dna ;metsys yawhgih denwo hgie eht  ht
eht ni selim enal lacol dna etats fo latot tsegral )4002 ,uiL( yrtnuoc . iruossiM  si 
ret ni etats tsegral hthgie  ,stnemnrevog lacol 614,3 htiw noitatnemgarf fo sm
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c 411 seitnuo  , stnemnrevog lacol 269  , stcirtsid laiceps“ larur sulp 0041 ,”  dna 
)noitan ni tsegral( stcirtsid daor 803  .  eht fo noitrop iruossiM ehT  siuoL .tS
 aera natiloportem  dna stnemnrevog lacol 213 sah ht  eht fo noitrop iruossiM e
 ytiC sasnaK  aera natiloportem .)4002 ,ztaK( stnemnrevog lacol 281 sah   
991 eht gniruD s0 5.4 fo etar a ta werg noiger siuoL .tS eht , tnecrep  
2.21 etar a ta werg noiger ytiC sasnaK eht ,saerehw ,)stnediser wen 000,111(  
 tnecrep ,391(  yb werg noitalupop nwotnwod siuoL .tS ehT .)stnediser wen 781
2.4 tnecrep 2.31 yb desaerced noitalupop nwotnwod ytiC sasnaK eht ,saerehw ,  
tnecrep  . ytiC sasnaK nI  ytrof -  tnecrep evif siuoL .tS dna ytfif -  fo tnecrep thgie
ht morf selim net detacol era sboj eht ytic lartnec e .  eht ,ytnuoC siuoL .tS 
 ylno dna sboj s’noiger eht flah ylraen sniatnoc ,noiger eht fo eroc cimonoce
ytriht - .)2002 ,sgnikoorB( noitalupop eht fo tnecrep enin   si ytiC sasnaK
tnereffid tahwemos P  . oJ ni ecalp nekat evah htworg boj dna noitalupo  nosnh
iruossiM ,ytnuoC noskcaJ .SK ,ytnuoC ,  rof eroc cimonoce eht sa deweiv ecno 
 ,8002 ot 0991 morf tnecrep 3.2 fo htworg boj a deveihca noiger ytiC sasnaK eht
7.07 saw htworg boj s’ytnuoC nosnhoJ ,elihwnaem tnecrep  ytnuoC noskcaJ .
tavirp 902,403 sdloh won  199,862 sreffo ytnuoC nosnhoJ dna sboj rotces e
ytrof sah siuoL .tS .)9002 ,droffatS( sboj rotces etavirp -  ytiC sasnaK dna owt
 sasnaK dna 025 stsaob siuoL .tS .sretrauqdaeh noitaroproc egral neethgie stsoh
dim 904 ot emoh si ytiC - trauqdaeh noitaroproc dezis .)4002 ,ztaK( .sre  
 xis eseht fo hcaE  deiduts stcejorp  ot evitcepsrep tnereffid a sreffo
 etaulave OPM na ’ ycilop noitatropsnart lanoiger ni elor s .   tcejorp elgnairT ehT
 ehT .egnahcretni rojam a fo ngiseder eht devlovni hcihw tcejorp lanoiger a si
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fo esoprup  rof pu aera eht nepo dna noitsegnoc etaivella ot saw tcejorp eht 
 fo krow eht etaulave ot ytinutroppo na dereffo esac sihT .ytirepsorp cimonoce
 neewteb noitarepooc ,susnesnoc lanoiger renrag ot detpmetta yeht sa CRAM
f sdnuf ssecca ,seitilapicinum elpitlum  ytinummoc ,noitelpmoc sti ro
 .tupni cilbup dna tnemevlovni  
 etaivella ot dednetni tcejorp lanoiger a si tcejorp egdirB oesaP ehT
 ehT .aera ytiC sasnaK eht hguorht etuor edart rojam a no noitsegnoc
uorg lanoiger ni detluser gnidnuf lanoitidda fo noitisiuqca  nopu gnitsisni sp
 eht sreffo esac ehT .reviR iruossiM eht ssorca ssecca nairtsedep/ekib
 noitatropsnart lanoiger eht ni noitubirtnoc s’CRAM ssessa ot ytinutroppo
 dna ,seitnuoc owt neewteb noitarepooc ,susnesnoc lanoiger hguorht ssecorp
itidda fo noitisiuqca  .serised noiger eht tcejorp a etaerc ot gnidnuf laredef lano  
 na deriuqca ytiC sasnaK hcihw ni tcejorp a si tcejorp egdirB deR ehT
 eht fo noitrop cinecs a ni yawdaor dna egdirb a fo noitacifidom eht rof kramrae
is a fo elpmaxe na sedivorp tcejorp ehT .ytic  a dah OPM eht erew noitaut
 na sedivorp esac ehT .kramrae laredef a ot eud ytirohtua elttil dna elor detimil
 ssecorp noitatropsnart lanoiger eht ot sneppah tahw etaulave ot ytinutroppo
si susnesnoc lanoiger dna kramrae laredef a seriuqca ytilapicinum a nehw  
 .gnikcal  
 erehw tcejorp dekramrae yllaredef a si egdirB reviR ippississiM wen ehT
 ecselaoc ot drawrof pets ot dah OPM eht dna gnikcal saw susnesnoc lanoiger
 eht no noitsegnoc eveiler ot si tcejorp eht fo tnetni ehT .susnesnoc lanoiger
sgnissorc revir ruof  ehT .siuoL .tS nwotnwod dna sionillI nretsewhtuos neewteb 
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w eht etaulave ot ytinutroppo eht sreffo esac tsaE fo kro - yawetaG tseW  yeht sa 
 eriuqca ,setats owt neewteb noitarepooc ,susnesnoc lanoiger renrag ot tpmetta
 cilbup dna edistuo ssecca ,sdnuf laredef  .tupni  
 lareves deretnuocne taht tcejorp lanoiger a si noisnetxE egaP ehT
 dedulcni tcejorp ehT .)segatrohs gnidnuf dna noitisoppo cilbup .g.e( selcatsbo
 eht dna reviR iruossiM eht gnissorc ssecca nairtsedep/ekib fo noitaerc eht
vir htruof a fo noitcurtsnoc  siuoL .tS dna selrahC .tS neewteb gnissorc re
 no wolf ciffart evorpmi dna noitsegnoc etaivella ot saw esoprup ehT .seitnuoc
sedivorp esac ehT .sgnissorc revir tnerruc eerht eht  ssessa ot ytinutroppo eht 
tsaE - yawetaG tseW nart lanoiger eht ni noitubirtnoc s’  ssecorp noitatrops
 ,tupni cilbup ,seitnuoc owt neewteb noitarepooc ,susnesnoc lanoiger hguorht
 eht etelpmoc ot gnidnuf lanoitidda fo noitisiuqca dna snrecnoc latnemnorivne
 .tcejorp  
I ehT - ngised tsrif eht dna tcejorp dekramrae yllaredef a si tcejorp 46 -
iub  ciffart evorpmi ot si tcejorp eht fo esoprup ehT .iruossiM fo etats eht ni dl
t sreffo esac sihT .noiger siuoL .tS eht ni erafhguoroht lartnec eht no wolf  eh
tsaE etaulave ot ytinutroppo - yawetaG tseW  ,gnirekorb yllacitilop ot ytiliba s’
 ,tupni cilbup rehtag  .troppus laredef niag dna susnesnoc lanoiger niatbo  
 ssorca erapmoc ot ytiliba eht reffo siuoL .tS dna ytiC sasnaK fo sesac ehT
 dengised saw tcejorp hcae ,sesac xis eht nI .scihpargomed nommoc htiw sesac
o eht reffo dna slaog lanoiger niatrec hsilpmocca ot  eht etaulave ot ytinutropp
sOPM ’ .slaog eseht niatta noiger eht pleh ot ytiliba  
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 eht fo noitagitsevnI P  melbor  
 devlovni ecnereffid a gnikam era sOPM rehtehw fo noitagitsevni ehT
 a ,tsriF .spets lareves weiver lanoiger fo tnempoleved eht fo eht dna gninnalp  
italsigel laredef yb sOPM rof detaerc elor  a fo tnempoleved eht ,dnoceS .no
 ni noitatropsnart lanoiger fo noissucsid a ,drihT .hcraeser eht ediug ot pamdaor
 ,yllaniF .siuoL .tS ni noitatropsnart lanoiger fo noissucsid a ,htruoF .ytiC sasnaK
 fo sisylana na  snoiger rieht ni ecnereffid a gnikam si OPM hcae woh
 yb pets ,raelc edivorp ot yrassecen erew spets esehT .ssecorp noitatropsnart
 .snoisulcnoc ym rof cigol pets  
lanoiger fo tnempoleved eht weiver ot saw pets tsrif ehT  dna gninnalp 
OPM rof detaerc elor eht italsigel laredef yb s  tnempoleved eht fo weiver A .no
 setartsulli gninnalp lanoiger fo  gnikamycilop lanoiger fo ecnacifingis eht
ssecorp ycilop noitatropsnart eht ni snoitutitsni  tahw srevocnu noissucsid sihT .
ega gninnalp lanoiger tuoba nwonk yltnerruc si reffo dna seicn s  otni thgisni 
wonk ot deen ew tahw , r  yduts eht ngised ot woh fo erutcip reraelc a ni gnitluse
 noitatropsnart lanoiger ni ecnereffid a gnikam era sOPM fi enimreted dna
.ycilop  
 ot saw pets dnoces ehT yduts eht fo ngised eht ebircsed ets sihT .  p
 gnibircsed devlovni tcudnoc rof ssecorp eht  gnilipmoc dna sweivretni gni
.atad evitatitnauq   ym ediug ot pamdaor a fo tnempoleved eht rof dewolla sihT
 seniltuo retpahc ehT .yduts eht fo stniop lacof eht fo noissucsid dna hcraeser
 rewsna lliw yduts eht woh  ,stluser ezylana dna atad tcelloc ,snoitseuq hcraeser
 tI .nwonknu dna nwonk eht neewteb noitcennoc laciteroeht a rof gniwolla
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 eht ,rennam ralucitrap a ni dengised saw yduts eht yhw snialpxe rehtruf
a atad ralucitrap fo noissimo ro noisulcni eht rof snosaer  lliw stluser eht woh dn
 eht sliated retpahc ehT .sOPM no erutaretil gnitsixe eht ot etubirtnoc
 noitcelloc eht dniheb gninosaer eht dna snoitseuq hcraeser eht fo tnempoleved
ad fo sepyt suoirav fo noitisoporp eht rewsna ot desu at  .yduts siht ni detisop  
ehT  noitatropsnart lanoiger eht fo noissucsid eht devlovni pets driht 
 ni ecnereffid eht setartsulli retpahc ehT .noiger ytiC sasnaK eht ni ssecorp
lanoiger  gninnalp noitatropsnart erp noitceles tcejorp dna - tsop dna -I AETS  .  sihT
o noitaulave eht dna noissucsid  tnereffid eht setartsulli stcejorp lanoiger eerht f
 eht ecnereffid eht srevocnu retpahc sihT .)CRAM( OPM lanoiger eht fo selor
 .noiger ytiC sasnaK eht ni gnikam si OPM  
 noitatropsnart lanoiger eht fo noissucsid eht devlovni pets htruof ehT
i ssecorp ycilop setartsulli retpahc ehT .noiger siuoL .tS eht n tartsulli  eht e
lanoiger ni ecnereffid  gninnalp noitatropsnart erp noitceles tcejorp dna -  dna 
tsop -I AETS  .  stcejorp lanoiger eerht fo noitaulave eht dna noissucsid sihT
er eht fo selor tnereffid eht setartsulli E( OPM lanoig tsa - yawetaG tseW  sihT .)
vocnu lliw retpahc  OPM eht ecnereffid eht re  .noiger siuoL .tS eht ni gnikam si  
 devlovni pets lanif ehT  a nikam si OPM hcae ecnereffid eht fo noissucsid  g
noitisoporp eht ot setaler ti sa s  . isylana na dereffo retpahc ehT  hcae woh fo s
 noitanimluc ehT .ycilop noitatropsnart lanoiger ni ecnereffid a gnikam si OPM
 yeht woh ,yalp sOPM selor tnereffid eht enimreted ot depleh spets eseht fo
 tahw dna tnemevlovni laiciffo detcele evorpmi ,ycneilas cilbup esaercni
caf aera lanoiger .redisnoc yeht srot  
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 eht tahW S  ydut D denimrete  
 eht esac hcae ni taht etartsulli siuoL .tS dna ytiC sasnaK fo sesac ehT
a gnikam si OPM lanoiger  lanigram ecnereffid tsaE etipsed taht dna -  tseW
 eht fo espmilg a sreffo OPM hcae snoitatimil s’CRAM dna s’yawetaG  esimorp
ycilop noitatropsnart lanoiger ni sseccus rieht dna  deirav secnereffid esehT .
 ot tcejorp morf noitisoporp ot noitisoporp ,tcejorp  ehT .noiger ot noiger dna ,
 syaw ruof era ereht taht stseggus ecnedive OPM na  )1( :ecnereffid a sekam 
s cilbup esaercni  ot etubirtnoc )2( ;ycneila efil fo ytilauq  fo noitaredisnoc )3( ;
 era erehT .tnemevlovni laiciffo detcele etomorp )4( dna ;srotcaf tnemyolpme
 trepxe erih )1( :ecnereffid a ekam nac OPM na hcihw ni snaem lareves
orp lanoiger a no etov a llac )2( ;stnatlusnoc  cilbup edivorp )3( ;tcej
 eettimmoc lanoitidart rieht edistuo seettimmoc etaerc )4( ;noitamrofni
 dna tnemesrubsid dnuf eganam )6( dna ;sdnuf lanoitidda eriuqca )5( ;erutcurts
 esehT .noiger rieht ot stifeneb dedivorp snoitca OPM eseht fo hcaE .seitiroirp
cni  no wolf ciffart devorpmi )2( ;noitsegnoc ciffart fo noitaivella )1( :edul
 lanoiger )4( ;ssecca nairtsedep/ekib )3( ;noitcurtsnoc gnirud setuor etanretla
 dluoc ytinummoc eht stcejorp )6( dna ;ytirepsorp cimonoce )5( ;susnesnoc
sulcnoc eseht fo hcaE .ecarbme  ,elpmaxe roF .ecnedive fo niahc a wollof snoi
 aera eht gnikam )wolf ciffart retteb( noitsegnoc detaivella tcejorp elgnairT eht
non ni esaercni na ni gnitluser ,sreppohs dna sretummoc ot elbissecca erom -
myolpme desaercni ot gnidael ,noitcurtsnoc laitnediser  stseggus yduts ehT .tne
 eht dna ssecorp noitatropsnart lanoiger eht ecneulfni snoitca s’OPM na
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 noiger ,ycneilas cilbup no tceffe tcerid a sah hcihw tcejorp eht fo emoctuo
.noitapicitrap laiciffo detcele dna srotcaf ediw  
 rehtruf yduts ehT  swohs M eseht taht  wen fo esimorp eht reffo sOP
 lanoiger fo sseccus eht ,noitatropsnart tuoba gnikniht fo syaw wen dna spuorg
tiderc dna stcejorp noitcidsiruj elgnis fo melborp eht dna noitanidrooc -
 .gnimialc sOPM ehT ’ simorp sedivorp weiv fo stniop edistuo edulcni ot ytiliba  e
 egaP ,egdirB oesaP .g.e( snoitutitsni ecnanrevog lanoiger sa erutuf rieht rof
 .)noisnetxE  deolis ecno a no weiv hserf a sedivorp spuorg wen fo noisulcni ehT
 .)9002 ,.la te rieW( ssecorp ycilop  sOPM ehT  ediw a rehtegot gnirb ot ytiliba
edlohekats fo egnar noitarepooc renrag dna sr  lanoiger a rof sseccus a si 
 lanoiger A .)egdirB reviR ippississiM wen ,elgnairT .g.e( noitutitsni ecnanrevog
noitutitsni ecnanrevog ’  s  eht etanidrooc ot ytiliba rieht nopu desab si sseccus
nalp eht ni stnemnrevog lareves fo stroffe gnin ycilop cilbup fo noisivorp dna  
tsaE .)9002 ,nosbiG & rebreG( -  troffe eht etanidrooc ot ytiliba s’yawetaG tseW
 elba erew yehT .sOPM fo sseccus eht fo ecnedive sreffo iruossiM dna sionillI fo
lor rieht tpecca dna seititne tnemnrevog owt rehtegot gnirb ot  derahs ni e
  .gnikamycilop  
tiderc dna stcejorp noitcidsiruj elgnis si sOPM gnicaf melborp A -  .gnimialc
 lanoiger laminim htiw snoitcidsiruj rehto no stsoc esopmi stcejorp esehT
 laiciffo detcele na fo tluser eht netfo era stcejorp fo sepyt esehT .stifeneb
ol  detcele esehT .noitcidsiruj sih nihtiw latipac lacitilop ro tiderc emos rof gniko
 rieht yb dedrawer era ,OPM lanoiger rieht fo srebmem osla era ohw ,slaiciffo
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 ,nosbiG & rebreG( sOPM morf emoh gnirb nac yeht sdnuf eht rof stneutitsnoc
.)9002    
 ehT I itacilpm  eht fo sno R stluse  
 ytrof eht fo owt ylno tneserper siuoL .tS dna ytiC sasnaK fo sesac ehT -
 rof msimitpo reffo yeht tey ,setatS detinU eht ni saera natiloportem egral enin
 noitatropsnart lanoiger ehT .sOPM fo laitnetop eht ssecorp diM ta -  aciremA
oC lanoigeR dna )CRAM( licnu tsaE -  yawetaG tseW licnuoC  stnemnrevoG fo 
GOCGWE( lla dna evitaroballoc eb ot deriuqer si ) -  siht hguorhT .gnissapmocne
 a ekam sOPM ssecorp  lanigram  snoitca esehT .snoitca rieht hguorht ecnereffid
anoiger fo noitcerid eht no ecneulfni na evah  stluser ehT .ycilop noitatropsnart l
 eb ot secruoser dna sucof erom rof deen eht drawot tniop yduts siht ni
wen eht fo sesac ehT .sOPM ot dedivorp GOCGWE( egdirB reviR ippississiM  dna )
 fo elbapac era sOPM tahw fo espmilg a reffo )CRAM( egdirB oesaP
lpmocca  s’OPM na fo hcum hguoht neve taht etartsulli sesac esehT .gnihsi
lamrofni era noitarepooc lanoiger ecselaoc ot srewop  na ekam llits sOPM ,
  .tcapmi  
 egdirB reviR ippississiM wen eht no ,lenap trepxe na fo noitaerc ehT
arips eussi na fo dloh ekat ot ,tcejorp  setartsulli lortnoc fo tuo gnil OPM na  
 trepxe eht demrof OPM ehT .tcapmi tnacifingis a evah ot srewop lamrofni gnisu
 ot drager ni noiger eht rof sevitanretla elbissop eht lla edivorp ot lenap
areves edam lenap ehT .gnissorc reviR ippississiM wen a gnidliub  l
 lanoiger ecselaoc ot troffe na ni ,ytinummoc eht ot snoitadnemmocer
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 saw etov sihT .snoitadnemmocer eseht no etov a dellac OPM eht noitarepooc
non - .OPM eht fo noisiced eht decarbme noiger eht ,revewoh ,gnidnib   
distuo na detaerc CRAM ,noihsaf ralimis a nI  ot )FTCR( eettimmoc e
 sihT .srevir iruossiM dna sasnaK eht no sgnissorc nairtsedep/ekib sserdda
 snoitadnemmocer ehT .srewop lamrofni OPM fo ecneulfni eht setartsulli rehtruf
 dna egdirB CRAM eht yb detpoda erew eettimmoc nairtsedep/ekib eht morf
 nairtsedeP  fo draoB ,eettimmoC yciloP noitatropsnarT latoT ,eettimmoC sseccA
  .TODOM dna srotceriD  
eht fo ytiliba ehT noitavreser tuohtiw noitarepooc etatilicaf ot noiger  si 
OPM hcae rof tius gnorts a .  taerg hcus gnidleiw sOPM fo snoitacilpmi ehT 
lno htiw ,ecneulfni  rof laitnetop taerg fo tcepsorp eht sreffo srewop lamrofni y
 erom neve gnirenrag snoitutitsni esehT .snoitutitsni gnikamycilop eht
 noitatropsnart lanoiger evom dluoc ,yroeht ni ,srewop lamrof dna ytilibisnopser
.slevel wen ot    
 ekam sOPM ecnereffid ehT  ni seussi ytiuqe ot drager detimil yrev si  nI .
OPM eht fo ecnedive on saw ereht stcejorp eht fo hcae e gnisserdda ytiuq  seussi 
 si tI .sretummoc rof serafhguoroht rojam htiw tlaed xis eht fo evif dna
 a hguorht tnew stcejorp eseht fo enon taht eton ot tnatropmi  .aera emocni wol
 ,saera lairtsudni ,saera emocni elddim yliramirp hguorht tnew stcejorp ehT
 ehT .seitinummoc nabrubus dna stcirtsid ssenisub  fo kcal siht fo snoitacilpmi
 era ytiuqe fo noitaredisnoc  noitatropsnart lanoiger fo erutuf eht rof tnacifingis
nalp  a woh tnuocca otni ekat dluohs sOPM .sOPM fo ssenevitceffe eht dna gnin
tceffa ot gniog si tcejorp l eht no ssel sucof dna stnediser emocni wo  tcerid 
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 rof stifeneb gnivas emit secnatsni ynam nI .sretummoc nabrubus eht gnirud ,  
f wen a fo noitaerc ro noisnapxe yaweer ,  ssecorp noitatropsnart lanoiger eht
 gnitcennoc no sesucof sretummoc nabrubus  tuohtiw eroc nabru eht ot 
 woh fo noitaredisnoc  nabru eht tceffa ot gniog si yawdaor dednapxe ro wen eht
etuor eht gnola srellewd tsedep dna esion ,ytilauq ria ot drager ni  ssecca nair
sotua tuohtiw elpoep rof  .  
 lacol gnitanidrooc yb ecnereffid lanigram a ekam sOPM ,trohs nI
 fo stniop esrevid gnidulcni dna ,noitarepooc gnirenrag ,stroffe tnemnrevog
 fo kcal rieht yb detimil era snoitutitsni ecnanrevog lanoiger esehT .weiv
htua .noitatropsnart revo dleiw setats taht ytirohtua eht dna tnemelpmi ot ytiro   
R erutuF hcraese  
  rehtruf stnarraw ssecorp noitatropsnart lanoiger eht ni sOPM fo elor ehT
 erom ,sesac erom edulcni ot sdeen hcraeser erutuF .hcraeser dna noissucsid
ni ,sweivretni lloc atad desaerc snoitisoporp lanoitidda dna noitce  yduts A .
 ,ytilibazilareneg retaerg a reffo dluow evoba detsil hcraeser eht gnitaroprocni
 a gnikam era sOPM rehtehw fo ecnedive erom dna ytilibailer fo eerged rehgih a
.ecnereffid  
t drawot stniop yduts ehT  erom edulcni ot hcraeser rehtruf rof deen eh
sesac deirav erom dna sesac ,  tcejorp fo epyt eht dna noiger eht fo smret ni
 .tuo deirrac gnieb  owt susrev sOPM lareves tsartnoc dna erapmoc ot ytiliba ehT
i ward ot ytiliba s’rehcraeser eht evorpmi yltaerg dluow  era taht secnerefn
 amohalkO fo seitic eht fo noitidda eht ,ecnatsni roF .sOPM lla ot elbazilareneg
 ,siuoL .tS dna ytiC sasnaK ot noitidda ni ,ellivsiuoL dna hgrubsttiP ,revneD ,ytiC
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 ecnahne yltaerg dluow  eht  seitic eseht fo noitceles ehT .sgnidnif s’yduts  si
 ni sknar ytic hcaE .scihpargomed dna aera fo ezis ,noitacol cihpargoeg no desab
 saerA lacitsitatS natiloporteM wen rof snoitalupop naem fo flah rewol eht
 egnar seitic eseht ,elpoep noillim 6.3 si sASM rof noitalupop naem ehT .)ASM(
1 ot noillim 6.2 morf  .tS si ASM tsegral ehT .)0002 ,susneC SU( elpoep noillim 1.
 .elpoep noillim 1.1 ta ytiC amohalkO tsellams eht susrev noillim 6.2 htiw siuoL
 era scihpargomed ,ezis ot noitidda nI tnatropmi  .seitic noitceles eht rof airetirc 
 a sreffo hgrubsttiP ,elpmaxe roF  ot ralimis aera natiloportem detnemgarf ylhgih
ib htob era siuoL .tS dna ellivsiuoL .aera natiloportem siuoL .tS eht -  ,etats
 neewteb yradnuob lacihpargoeg sa gnivres srevir htiw seitic nretsewdiM rewol
ra natiloportem htob era ytiC sasnaK dna revneD .setats  .snialP taerG eht ni sae
 denoitnem ylsuoiverp seno eht sa hcus seitic lanoitidda fo noitceles ehT  dluow
eht wolla  fo noitacifitnedi  erom  eht evlovni yam sesac esehT .sesac deirav 
iw ,spahrep ,ro yduts siht ni denimaxe tcejorp yawhgih ro egdirb lanoitidart  ll
tcejorp ytinummoc ro tcejorp tisnart a fo noitanimaxe eht rof wolla  SPAM .g.e( 
)ytiC amohalkO ni  eht ecnahne rehtruf dluow sesac deirav fo noitanimaxe ehT .
 .selor OPM fo rebmun retaerg a gnithgilhgih yb stluser  
f ,sesac erom ot noitidda nI craeser erutu  redisnoc ot sdeen h  eht  snaem
hcraeser ehT .atad erom tcelloc ot  nalp ot sdeen re ecaf owt - ot -  sweivretni ecaf
raey a revo ’  wef a gniwollof redisnoc thgim hcraeser a ,seeweivretni htiw emit s
.noitelpmoc ot noitpecni morf stcejorp  
ecaf owt rof deen ehT - ot - caf ht gnirud tnerappa edam saw sweivretni e si  
 od OPM eht did yhW :snoitseuq tnereffid gniksa flesym dnuof netfo I .yduts
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 eht no esruoc fo egnahc neddus eht yhW ?taht od OPM eht t’ndid yhW ?siht
ofni elttil dedivorp setunim gniteem ehT ?ycilop eht fo noitcerid  siht ni noitamr
etfo yeht ,yduts  n tneserp de  noissucsid fo scipot a ylno gniniatnoc  fo hpargarap 
 owt cipot emas eht desserdda OPM eht secnatsni lareves nI .noitamrofni  ro
 snoissucsid eht dna raey a ni semit eerht d dnuora devlover  .airetirc gnireffi
aun sihT  a sevael ecn  .yhw dna degnahc dah tahw rednow ot rehcraeser  ehT
 poleved ot rehcraeser eht wolla dluow weivretni dnoces dennalp a fo noisulcni
 dna gninosaer eht thgilhgih ot troffe ni snoitseuq detalucitra llew
limis a nI .segnahc eseht dniheb secnatsmucric  tcejorp a gniwollof ,noihsaf ra
 eb ot snoitseuq emas eht rof wolla dluow noitelpmoc ot noitpecni morf
 ,yteirav ssel reffo dluow yduts eht si dohtem siht htiw melborp ehT .derewsna
 .lareneg ni sOPM ot gnitaler noitamrofni ssel revocnu dna gnimusnoc emit eb
 dluow sesac fo rebmun desaercni dna atad fo noitcelloc eht fo noisnapxe ehT
 ot troffe na nI .yduts eht fo ytilibailer dna ytilibazilareneg eht evorpmi yltaerg
 reffo dluohs hcraeser erutuf noitamrofni fo tnuoma eht esaercni  ot srewsna
noitisoporp lanoitidda s.  
 ,OPM fo epyt eht fo ecnacifingis eht sserdda ot sdeen hcraeser erutuF
 snoitseuq ehT .serutcurts OPM gniyrav nihtiw tsurt fo tnuoma dna OPM fo ezis
 gnoma tsurt fo level a etaerc OPM eht seoD )1( :era derewsna eb ot deen taht
siht sI )2( stneutitsnoc lla  lacol dna sTOD etats neewteb tsurt fo level 
 ro ,GOC a ni desuoh ,OPM gnidnats eerf a ni retaerg stnemnrevog OPM na  
 snoisnet lacitilop rewef evah sOPM gnidnats eerf oD )3( ?TOD eht yb dellortnoc
noiger eht ni stnapicitrap gnoma tsurt fo eerged rehgih a dna  noitatropsnart la
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?ssecorp   noitapicitrap laiciffo detcele fo level rehgih a evah sOPM egral oD )4(
?ssecorp eht ni ecneulfni retaerg a dna  
esac erom fo noitanibmoc ehT snoitisoporp erom ,sesac deirav ,s  dna 
 ni deredisnoc eb ot deen noitcelloc atad dednapxe  fo yduts A .hcraeser erutuf
 retaerg ,ytilibailer erom ,noitamrofni erom reffo dluow erutan siht
azilareneg ytilib  no erutaretil tnerruc eht no tcapmi laitnatsbus a evah dna 
.ssecorp noitatropsnart lanoiger eht dna sOPM
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A xidneppA  
sweivretnI fo tsiL  
 
 otaneS yarB naoJ r    rotaneS etatS iruossiM – 42 tcirtsiD  
 nworB guoD    rotceriD skroW cilbuP SK ,kraP dnalrevO  
 kralC adniL     reenignE tcirtsiD tnatsissA TODOM – 4 tcirtsiD  
 woD samohT    reganaM gninnalP nabrU TODK  
 yddE selrahC    namlicnuoC ytiC sasnaK  
nissaH dE reg     reenignE tcirtsiD TODOM – 6 tcirtsiD  
nosredneH lleM   noitatropsnarT fo rotceriD CRAM  
  dlorraJ ”kciD“ drahciR   metsyS rotceriD .rS ATACK  tnempoleveD  
htrewtrO eoJ    evitucexE ytnuoC selrahC .tS remroF  
kcatS miJ     margorP orteM dna tisnarT ,feihC TODI gninnalP  
namretS seL    GOCGWE rotceriD evitucexE  
 mraW divaD    rotceriD evitucexE CRAM  
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B xidneppA  
 CRAM eettimmoC yciloP noitatropsnarT latoT  
pihsrebmeM gnitoV  
 
ycnegA     rebmeM        etanretlA                                         
ytnuoC ssaC    iaF ffilC notleB ,skroW cilbuP .riD ,n    renoissimmoC gnidiserP ,yrollaM yraG  
seitilapicinuM ytnuoC ssaC   notleB ,namredlA ,porhtaL yraG     ogabenniW ekaL ,royaM ,nefrahcS drahciR  
ytnuoC yalC    renoissimmoC nretsaE ,retroP giarC    rtsinimdA yawhgiH ,yerreuQcM semaJ noita  
ytnuoC yalC    ytnuoC yalC ,snoitarepO fO .riD .tssA ,noskcaJ enauD   renoissimmoC gnidiserP ,kciuQ dE  
seitilapicinuM ytnuoC yalC   ytrebiL ,royaM ,pmaknietS treboR     ytiC sasnaK .N ,namlicnuoC ,ffatsreggiB lliB  
ytnuoC noskcaJ    uP fo .riD ,keerC yrraL weivdnarG ,skroW cilb   weivdnarG ,reenignE ytiC ,yelniF yrraL  
ytnuoC noskcaJ    ytnuoC noskcaJ ,reenignE ytnuoC ,lliweN lraE   .nimdA .poleveD ,.oC noskcaJ ,nesorT kraM  
ytnuoC noskcaJ    sgnirpS eulB ,skroW cilbuP fo rotceriD ,etarGeD revilO  tnacaV  
oC noskcaJ ytnu    keerC raguS ,royaM ,avlaS natS     keerC raguS ,namredlA ,nrohegaS natS  
ytnuoC noskcaJ    ytnuoC noskcaJ ,skroW cilbuP fo rotceriD ,egaP yrreJ    tnempoleveD OCaJ ,nesorT kraM  
seitilapicinuM ytnuoC noskcaJ  timmuS s’eeL ,royaM ,ilresseM neraK    wO kcuhC timmuS s’eeL ,skroW cilbuP fo .riD ,yels  
seitilapicinuM ytnuoC noskcaJ  keerC raguS ,skroW cilbuP fo rotceriD ,hcivonitraM noR  tnacaV  
ytnuoC nosnhoJ    renoissimmoC ,nellA miJ      skroW cilbuP/erutcurtsarfnI .riD ,werdnA caM  
ytnuoC nosnhoJ    oC ,dooW salguoD renoissimm     reenignE ytnuoC tnatsissA ,geteiP nairB  
ytnuoC nosnhoJ    noitatropsnarT fo rotceriD ,niermA ecilA    rotceriD tisnarT ytupeD ,nosugreF kcuhC  
seitilapicinuM ytnuoC nosnhoJ  axeneL ,skroW cilbuP fo rotceriD ,sirroN noR   tnacaV  
nuM ytnuoC nosnhoJ seitilapici  tnacaV        doowaeL ,royaM ,nnuD yggeP  
ytnuoC htrownevaeL   reenignE ytnuoC ,riemlekcipS ekiM     reenignE ytnuoC ytupeD ,fpokztrawhcS yekciM  
seitilapicinuM ytnuoC htrownevaeL  llebpmaC selrahC       htrownevaeL ,skroW cilbuP.riD .dlanoDcM leahciM  
ytnuoC ettalP    renoissimmoC ,tteknulP miJ     renoissimmoC ,yrebnesuD yhtaK  
seitilapicinuM ytnuoC ettalP  sdooW ettalP ,royaM ,yeldemS nhoJ    edisreviR ,royaM ,esoR yhtaK  
KCK/ytnuoC ettodnayW   renoissimmoC ,zedneM nhoJ     tnacaV  
KCK/ytnuoC ettodnayW   icraM tisnarT fo rotceriD ,dranreB a     skroW cilbuP fo rotceriD tnatsissA ,niboT ekiM  
KCK/ytnuoC ettodnayW   rotartsinimdA ytnuoC tnatsissA ,yddoR boB    reenignE ytiC ,sukcaB derF  
seitilapicinuM ytnuoC ettodnayW  ellivsdrawdE ,rebmemlicnuoC ,smadA kcuhC    eyB naD sgnirpS rennoB ,sr  
ecnednepednI    namlicnuoC ,ztluhcS miJ      reganaM ytiC tnatsissA ,namfuaK yrraL  
iruossiM ,ytiC sasnaK   namlicnuoC ,yddE selrahC      tnempoleveD & tmgnM .gorP ,dnarbredliH yttaP  
iruossiM ,ytiC sasnaK   namlicnuoC ,droF dE      aknegnaL boB tnempoleveD & gninnalP .riD .tssA ,pm  
iruossiM ,ytiC sasnaK   namlicnuoC ,prahS nhoJ      noigeR skraP htroN reganaM ,norreH ekiM  
iruossiM ,ytiC sasnaK   skroW cilbuP fo rotceriD ,sirraH natS    tnacaV  
iruossiM ,ytiC sasnaK   veD dna gninnalP .riD ,elyoC samohT tnempole   tnacaV  
iruossiM ,ytiC sasnaK   noitaerceR dna skraP fo .riD ,yrneHcM kraM    tnacaV  
sasnaK ,ehtalO    namowlicnuoC ,tgoV egraM     rotceriD skroW cilbuP ,yreiB kciR  
sasnaK ,kraP dnalrevO   skroW cilbuP fo rotceriD ,nworB guoD    enignE ytiC ,relliM naD re  
sasnaK ,kraP dnalrevO   rennalP noitatropsnarT ,ilehceutS kraM    reenignE ciffarT ytiC ,sdleihS nairB  
TODOM     reenignE tcirtsiD tnatsissA ,kralC adniL    reganaM gninnalP ,ileK nnA eeL  
TODK     reganaM tinU gninnalP nabrU ,erooM annovaD   etatS ,woD samohT rennalP noitatropsnarT  
ATACK     reganaM lareneG ,reffuH kraM     rotceriD roineS ,dlorraJ kciD
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C xidneppA  
noituloseR nairtsedeP/elcyciB CRAM  
 
 segdirB reviR sasnaK dna iruossiM no snoitadommoccA nairtsedeP dna elcyciB no yciloP  si
 rojam sserdda ot dednetni  seitinummoc eht tcennoc ,snairtsedep dna stsilcycib rof sreirrab
tsoc a ni PTRL eht ni deifitnedi seicilop eht tnemelpmi dna ,noiger ruo fo -  evitceffe
itlum yranoisiv a troppus ot slaog s’PTRL eht stcelfer osla ycilop sihT .rennam -  ladom
etsys noitatropsnart  ehT .noiger eht fo snezitic lla ot ytilitu dna eulav edivorp lliw taht m
 elcycib etairporppa dna lacitcarp ,efas taht erusne ot si ycilop siht fo evitcejbo lapicnirp
 lla fo ngised dna gninnalp eht ni deredisnoc eb lliw snoitadommocca nairtsedep dna
ecafrus  ytiC sasnaK eht ni sreviR iruossiM dna sasnaK eht ssorc taht stcejorp noitatropsnart 
 dna detnarraw reverehw edam eb lliw snoitadommocca hcus taht dna aera natiloportem
 .elbisaef  
nemevorpmI noitatropsnarT dna PTRL s’CRAM ni stcejorp ot seilppa ycilop sihT  margorP t
 ton stcejorp rof ecitcarp doog dednemmocer a sa dedivorp osla si ycilop ehT .)PIT(
 .PIT ro PTRL eht ni deifitnedi  
 a retsof dna poleved ycnega dael eht taht eriuqer lliw ycilop siht fo noitatnemelpmI
acol etairporppa ,TODoM ,TODK htiw pihsrentrap  rehto dna spuorg ycacovda ,stnemnrevog l
 ot eb dluohs pihsrentrap eht fo tnetni ehT .etatilicaf lliw CRAM hcihw spuorg etairporppa
 gnidnuf yfitnedi dna ,seitiroirp hsilbatse ,ssergorp weiver ,seussi yfitnedi ot rehtegot krow
 .secruos  
  
 .1 alP rof stnarraW  :ngiseD dna gninn  
 
lla ni snoitadommocca nairtsedep dna elcycib fo noitaulave dna noitagitsevni ehT
 1
 stcejorp
 si seitivitca ngised dna gninnalp gnirud sreviR sasnaK dna iruossiM eht gnissorc segdirb rof
sixe snoitidnoc gniwollof eht fo htob nehw yrassecen  :t  
 
 )a  dnameD detapicitnA ro gnitsixE –  gnitsixe tneiciffus nehw tsixe snoitadommocca tnarraW 
erutuf dennalp ro
 2
 fo elim eno nihtiw detacol era srotareneg ciffart nairtsedep ro elcycib
me ,sdoohrobhgien laitnediser edulcni yam srotareneg hcuS .tcejorp eht  ,sretnec tnemyolp
 tcejorp tsissa dluohs stnemnrevog lacoL .cte ,sliart ,skrap ,sloohcs ,sretnec gnippohs
 lliw srotareneg ciffart nairtsedep dna elcycib erutuf dna tnerruc nehw gninifed ni srosnops
orp roF .noitadommocca tnarraw ot deen tneiciffus ni tluser  ro gnitsixe on erehw stcej
 eht ,tcejorp eht fo elim eno nihtiw detacol era srotareneg nairtsedep ro elcycib dennalp
 nairtsedep dna elcycib erutuf rof snoisivorp gnidulcni redisnoc osla dluohs rosnops tcejorp
rp eht fo efil detapicitna eht fi snoitadommocca  eht fo noziroh gninnalp eht sdeecxe tcejo
 no desab noisiced a htiw stirem nwo sti no detaulave eb llahs egdirb hcae ,revewoH .PTRL
 .srotareneg ciffart morf ecnatsid tes a ton ,noitaulave lacinhcet a  
 
 )b  sseccA lageL – llagel era snairtsedep dna stsilcyciB syawdaor esu ot dewolla y
 3
 tpecxe
 ton era snairtsedep dna stsilcycib fI .ecnanidro ciffart lacol ro wal yb detibihorp erehw
 dna stsilcycib rof snoitadommocca etairporppa dna ,lacitcarp ,efas rehto tub sresu lagel
iw erehwesle dehsilbatse eb nac snairtsedep thgir eht niht - fo -  emas eht nihtiw ro yaw
 hcus etaulave dna etagitsevni dluohs rosnops tcejorp eht ,rodirroc noitatropsnart
 gnidivorp ni tsissa dluohs tnemnrevog lacol etairporppa eht dna CRAM .snoitadommocca
 .noitamrofni gninnalp tnaveler  
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 .2 ilibisaeF  :noitcurtsnoC rof yt  
 
 eht fi dna ,tcejorp gnissorc revir rojam desoporp a rof tsixe evoba detsil stnarraw eht fI )a
 nairtsedep dna elcycib etairporppa dna lacitcarp ,efas gnihsilbatse fo tsoc
%51 deecxe ton seod egdirb a no snoitadommocca
 4
 fo tsoc eht fo  egdirb eritne eht
 dna elbisaef eb ot snoitadommocca nairtsedep ro elcycib redisnoc lliw CRAM ,erutcurts
 .tcejorp eht fo noitcurtsnoc dna ngised eht ni dedivorp eb dluohs  
 
troppus ot stcejorp lla no rosnops tcejorp eht yb depoleved eb lliw noitatnemucoD )b  eht 
 .snoitadommocca nairtsedep ro/dna elcycib edivorp ton ro edivorp ot noisiced  
 
 .3  :snoitaredisnoC ngiseD rehtO  
 
 sklawedis ,syawdaor ,steerts ot edam eb dluohs snoitcennoc nairtsedep ro/dna elcyciB )a
cca gnissorc revir ot ytimixorp ni dnuof sliart ro  si metsys eht taht os snoitadommo
 eht fo snoitrop roF .cilbup gnilcycib dna ,gniklaw ,gnilevart eht ot lufesu dna sselmaes
thgir rodirroc eht fo edistuo metsys - fo -  gnikam rof nalp dluohs stnemnrevog lacol eht ,yaw
 lanoiger ro lacol eht ot snoisnetxe dedeen  .elbissop snoitcennoc eseht ekam ot seitilicaf  
 
 eb dluohs segdirb revir rojam morf dna no ,ot snoitadommocca nairtsedep dna elcyciB )b
 taht os stnemeriuqer ADA laredef teem ot deniatniam dna detarepo ,detcurtsnoc ,dengised
 ,snairtsedep dna stsilcycib lla  dna ylefas levart nac ,seitilibasid htiw elpoep gnidulcni
 .yltnednepedni  
 
gnol eht rof sdeen sserdda ot dennalp eb dluohs stcejorP )c -  era sgnissorc egdirB .mret
gnol -  egdirb eht fo ngised ehT .sraey ynam rof ecalp ni niamer taht stnemtsevni mret
tna dluohs  .seitilicaf gniklaw dna gnilcycib rof dnamed erutuf dna tnerruc htob etapici  
 
 ytefas eht ot noitaredisnoc gnorts sevig taht rennam a ni enod eb dluohs ngised egdirB )d
rof stceffe latnemirted eziminim ot rennam a ni enod eb dluohs ngised ehT .sedom lla fo  
 .edom yna  
 
 gnola levart ot snairtsedep dna stsilcycib wolla ot dengised eb dluohs segdirb revir rojaM )e
 .segdirb eht rednu dna srevir eht  
 
 fo ngised ehT .senilediug dna sdradnats etairporppa ot dengised eb dluohs seitilicaF )f
reviR iruossiM dna sasnaK  wollof dluohs snairtsedep dna stsilcycib rof seitilicaf gnissorc 
 dna senilediug ngised  
 
 1
 .ecnanetniam enituor edulcni ot dednetni ton si ”llA“  
 2
 .e.i( nalp s’ycnega na no detnemucod gnieb sa denifed era srotareneg erutuf detcepxE
nal erutuf ,neerGorteM  .)snoitcidsiruj lacol fo snalp esu d  
 3
 .syaw levart etatsretni ot refer ot ycilop eht fo noitnetni eht ton si tI  
 4
 eb dluohs tegdub erutcurts egdirb a fo %51 taht etadnam ot ton si tnetni s’ycilop ehT
ehtaR .seitilicaf nairtsedep dna elcycib ot detacided  lliw taht %51 woleb egatnecrep yna r
 snoitadommocca eht fI .yrotcafsitas si snoitadommocca larutcurts ro seitilicaf eht hsilbatse
 .tcejorp eht ni dedulcni eb llits nac yeht ,%51 deecxe  
 
S  eht rof ediuG s’OTHSAA eht sa hcus ,desu ylnommoc era taht sdradnat  fo tnempoleveD
 nairtsedeP fo noitarepO dna ngiseD ,gninnalP ehT roF ediuG s’OTHSAA ,seitilicaF elcyciB
A s’AWHF ,seitilicaF - DR - 29 -  etadommoccA ot stnemtaerT ngiseD yawdaoR gnitceleS 370
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steertS dna syawhgiH fo ngiseD cirtemoeG no yciloP A s’OTHSAA ,selcyciB  s’ETI ,
 ytiC sasnaK eht ,"seitilicaF nairtsedeP fo ytefaS dna ngiseD" ecitcarP dednemmoceR
 elcyciB lacoL dna noitcurtsnoC latnedicnI )AWPACK( s’noitaicossA skroW cilbuP naciremA
 .)GAADA( senilediuG ytilibisseccA ADA eht dna ,ecnadiuG ngiseD ytilicaF  
 
T )g  ot rehtegot krow lliw seicnega lacol ro/dna tnemnrevog lacol dna ,rosnops tcejorp eh
 rof gniwolla ,dnuorg ot dnuorg si noitadommocca nairtsedep dna elcycib eht taht erusne
 .seitilicaf nairtsedep ro/dna elcycib rehto ot snoitcennoc  
 
a sti dna egdirb ehT )h  ro tnerruc rof snoitcurtsbo diova ot dengised eb dluohs sehcaorpp
 .egdirb eht rednu ro fo dne rehtie no seitilicaf nairtsedep ro elcycib ot snoitcennoc erutuf  
 
 .4  :gnidnuF  
stcejorp gnissorc revir rojam rof snoitadommocca nairtsedep dna elcycib fo gnidnuF  tsum 
esac a no denimreted eb - yb -  rof secruos gnidnuf laitnetoP .tcejorp hcae rof sisab esac
 ,gnidulcni ,etairporppa sa sdnuf lacol dna ,etats ,laredef edulcni yam stnemevorpmi eseht
 .PIT eht ni CRAM yb deretsinimda sdnuf laredef ,ot detimil ton tub  
rp ehT  ot rehtegot krow lliw seicnega lacol ro/dna stnemnrevog lacol ,rosnops tcejo
 stnemeerga gnidnuf tcejorp dna ,snoitacilppa dnuf ,snalp laicnanif tcejorp poleved
 dluohs ycilop siht ni gnihton ,revewoh ;stnemnrevog lacol ro etats gnitapicitrap neewteb
snoc eb  eht fo trap ro lla gniraeb morf rosnops tcejorp yna gnitneverp ro gniriuqer sa deurt
 .snoitadommocca nairtsedep/elcycib etairporppa dna lacitcarp ,efas gnidivorp fo tsoc  
p gnissorc revir rojam lla rof snalp laicnanif fo tnempoleved eht ni tsissa lliw CRAM  stcejor
 rebmem ,srosnops tcejorp yb detseuqer sa ,PIT dna PTRL lanoiger eht ni dedulcni eb ot
 .sredlohekats gninnalp natiloportem rehto ro stnemnrevog lacol  
 no snoitadommocca nairtsedep dna elcycib fo ytiroirp eht setavele ycilop siht esuaceB
 revir rojam  sdnuf laredef tnaveler rof airetirc noitaulave eht weiver llahs CRAM ,sgnissorc
PTS dna ,PTS ,QAMC ,egdirB detacollabus gnidulcni ,lortnoc sti rednu -  taht erusne ot ET
 ni stnemevorpmi fo sepyt eseht rof snoitacilppa rof nevig si noitaredisnoc etairporppa
er  .sessecorp gnimmargorp evititepmoc lanoig  
 
 .5  :snoitadommoccA gnitsixE fo tnemecalpeR  
 nairtsedep dna elcycib htiw segdirb gnitsixe ecalper taht stcejorp egdirb revir rojaM
 fo slevel refas ton fi level emas eht tsael ta rof edivorp dluohs noitadommocca
ca  .noitadommoc  
 
 .6  :ecnanetniaM  
 efas gnirussa fo tnemele tnatropmi na si seitilicaf nairtsedep dna elcycib fo ecnanetniaM
 ,niaga ecnO .srelevart lla rof sreviR iruossiM dna sasnaK eht fo sgnissorc tneinevnoc dna
licaf eseht gniniatniam rof stnemegnarra eht esac a no edam eb dluohs seiti - yb -  sisab esac
 eht ,revewoH .seicnega lacol ro/dna etats elpitlum neewteb noitapicitrap eriuqer yam dna
 eht gniniatniam yb rehtie ecnanetniam rof elbisnopser yletamitlu si egdirb eht fo renwo
meht seitilicaf nairtsedep/elcycib  morf stnemeerga ecnanetniam gniruces yb ro sevles
 .seicnega rehto  
 
 .7  :setadpU yciloP  
 sa srettam hcus rof ecitcarp eht fo etats eht sa yllacidoirep deweiver eb lliw ycilop sihT
.evlove dnamed nairtsedep dna elcycib gnitsacerof  
 
diM :ecruoS - noigeR aciremA licnuoC la  
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D xidneppA   
 noigeR siuoL .tS - stcejorP 3 tnemdnemA  
)sdnasuoht ni sralloD(  
 
ytnuoC nilknarF  
I- 44  
.ytnuoC drofwarC ot 03 etuoR morf sredluohs laes goF  
551$  
 
74 etuoR  
I fo htuos morf gnicafruser dna gnillimdloC -  .tilps 03/74 etuoR ot 44 etareleccA  ot 6002 morf d
5002  
650,2$  
 
74 etuoR  
I ot 05 etuoR morf gnicafruser dna riaper tnemevaP -  .44 5002 ot 6002 morf detareleccA  
169,1$  
 
ytnuoC nosreffeJ  
12 etuoR  
.daoR knehcS ot 12 etuoR dlO morf sredluohs laes gof dna tnemevap dnirg dnomaiD  
02 rebmeceD devorppA 40  
221,1$  
 
03 etuoR  
 4/3 1 htiw sredluohs dna tnemevap ecafruser ,sredluohs laes gof dna tnemevap dnirg dnomaiD
3 dna sehcni  
I morf tlahpsa fo sehcni 4/3 - 4 fo dne( NN/B setuoR fo htuos ot 072 -  devorppA .)dedivid enal
rebmeceD  
4002  
906,7$  
 
16 etuoR  
 laes pihC .A etuoR ot Z etuoR morf sredluohs  
913$  
 
76 etuoR  
I morf tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw sredluohs dna tnemevap ecafruser dna lliM -  selim 0.2 ot 55
I fo htuos -  selim 0.2 morf tlahpsa fo sehcni ¾ 1 htiw sredluohs dna tnemevap ecafruseR .55
I fo htuos - etuoR ot 55   morf tlahpsa fo sehcni 4/3 3 htiw sredluohs & tnemevap ecafruser ,011
siocnarF .tS eht ot 011 etuoR  
4002 rebmeceD devorppA .enil ytnuoC  
198,4$  
 
141 etuoR  
 htron ot 03 etuoR fo htron morf tlahpsa fo sehcni 4/3 3 htiw sredluohs dna tnemevap ecafruseR
I fo - 55 . 
914,3$  
 
03 etuoR  
 tsae elim 2.0 morf keerC senobllukS dna reviR giB revo segdirb fo senal dnuobtsew etatilibaheR
etuoR fo   .B etuoR fo tsae elim 8.0 ot B 6002 ot 7002 morf detareleccA  
577,1$  
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ytnuoC selrahC .tS  
N etuoR  
htiw sredluohs dna tnemevap ecafruseR  fo tsew ot 463 etuoR morf tlahpsa fo sehcni 4/3 1 
dna K etuoR  4002 rebmeceD devorppA .daoR daehrehtoM ot daoR drahcrO gnirpS morf  
537$  
 
04 etuoR  
 ecafruser dna tlahpsa fo sehcni ¾ 3 htiw sredluohs dna tnemevap dnuobtsae ecafruseR
dnuobtsew  ohs dna tnemevap I morf tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw sredlu -  .tS ekaL fo tsae ot 07
.siuoL  
558$  
 
16 etuoR  
 ot enil ytnuoC nlocniL eht morf tlahpsa fo sehcni 4/3 3 htiw sredluohs dna tnemevap ecafruseR
I- .07  
357,6$  
 
I- 07  
artlu na htiw sredluohs dna tnemevap ecafruseR - nob niht  eht ot 49 etuoR morf yalrevo ded
.reviR iruossiM  4002 rebmeceD devorppA  
370,1$  
 
I- 07  
.49 etuoR ot draveluoB siuoL .tS ekaL morf tnemevap dnirg dnomaiD  
348$  
 
49 etuoR  
 ecafruser dna tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw sredluohs dna tnemevap ecafruser dna lliM
mevap dna tne  I fo htuos morf tlahpsa fo sehcni ¾ 3 htiw sredluohs -  etuoR dna doownedniL ot 07
2( 463 etuoR ot N  .)snoitces detcennocsid  
907,2$  
 
073 etuoR  
I morf sehcaorppa egdirb ecafruser dna lliM - I ot 07 - .072  
057$  
 
073 etuoR  
laes gof dna tnemevap dnirg dnomaiD I ot lairtsudnI mlE fo tsae morf sredluohs -  .072  
561,1$  
 
I- 07  
 ni egnahcretni 16/04 etuoR ta liardraug dna gnitniap egdirb ,skced egdirb etatilibaheR
.ellivztneW  6002 ot 7002 morf detareleccA  
278,1$  
 
97 etuoR  
 tnemevap dna krow redluohs ,tnemevap ecafruseR  nlocniL fo htuos elim 08.0 morf riaper
I ot ytnuoC - .07  5002 ot 7002 morf detareleccA  
368,6$  
 
ytnuoC siuoL .tS  
N etuoR  
I morf tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw sredluohs dna tnemevap ecafruser dna lliM -  ,tsraD ot 072
eunevA luaP  uoR ot enaL reklaW dna gnilremE ot .)snoitces detcennocsid 3( 511 et  - 169$  
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P etuoR  
.03 etuoR ot 663 etuoR morf tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw tnemevap ecafruseR  
383$  
 
12 etuoR  
 4/3 3 htiw tnemevap ecafruser dna tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw tnemevap ecafruser dna lliM
fo sehcni  R morf tlahpsa reltuB ot hgrebdniL fo htuos dna hgrebdniL fo htron ot 03 etuo  
.rupS  
905,1$  
 
04 etuoR  
 etuoR fo tsae ot ).dvlB evilO( 043 etuoR morf sredluohs laes gof dna tnemevap dnirg dnomaiD
.)sallaB( JJ  
663,1$  
 
I- 44  
1 htiw tnemevap ecafruser dna llim dna dnirg dnomaiD  laes gof dna tlahpsa fo sehcni 4/3 
morf sredluohs  I ot daoR sgalF xiS - .072  
980,4$  
 
16 etuoR  
 reltuB fo htron morf tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw sredluohs dna tnemevap ecafruser dna lliM
ot daoR lliH  R ot lliH reltuB fo htron morf riaper tnemevap dna M etuoR .M etuo  
752,3$  
 
I- 46  
 fo tsae morf sredluohs laes gof dna tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw tnemevap ecafruser dna lliM
dleifretsehC  I fo tsew ot nosaM fo tsae dna ronaM ekalrebmiT fo tsew ot yawkraP - .072  
323$  
 
76 etuoR  
/3 3 htiw sredluohs dna tnemevap ecafruseR  ecafruser dna llim dna tlahpsa fo sehcni 4
dna tnemevap   htron morf ,CA etuoR ot 763 etuoR morf tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw sredluohs
I fo - iruossiM ot 072  .dR selrahC .tS dlO ot .dR gnoL morf dna .dR mottoB  
885,3$  
 
76 etuoR  
s gof dna tnemevap dnirg dnomaiD  )ylno BN( 763 etuoR ot reviR iruossiM eht morf sredluohs lae
mlE dna  I ot evorG - .072  
651$  
 
I- 07  
 tsew ot reviR iruossiM eht morf tlahpsa fo sehcni 4/3 3 htiw sredluohs dna tnemevap ecafruseR
I fo - .072  4002 rebmeceD devorppA  
179,2$  
 
I- 07  
emevap dnirg dnomaiD I fo tsew morf tn - .daoR eeF eeF ot 072  
731$  
 
I- 07  
I fo tsew morf tlahpsa fo sehcni 4/3 3 htiw sredluohs dna tnemevap ecafruseR - I fo tsae ot 071 -
.071  
075$  
 
.p ,LSMU ,0102 ,hpesoJ ,llebpmaC  
 
062  
CA etuoR  
.daoR rekraP ot 76 etuoR fo htuos morf tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw tnemevap ecafruseR  
872$  
 
001 etuoR  
.daoR rekcertS ot T etuoR morf sredluohs laes gof dna tnemevap dnuobtsae dnirg dnomaiD  
292$  
 
001 etuoR  
.dneB giB fo tsae ot 76/16 etuoR morf tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw tnemevap ecafruser dna lliM  
046,1$  
 
001 etuoR  
lu na htiw tnemevap ecafruseR  fo tsew morf sredluohs laes gof dna yalrevo dednob niht art
ot 141 etuoR  .nosaM fo tsae  
725$  
 
001 etuoR  
 etuoR ot )daoR sallaB( JJ etuoR morf yalrevo dednob niht artlu na htiw tnemevap ecafruseR
76/16  .)hgrebdniL(  
184$  
 
001 etuoR  
uohs dna tnemevap ecafruseR  4 nigeb( T etuoR fo tsew morf tlahpsa fo sehcni 4/3 3 htiw sredl
tseW ot )enal  .)ylno senal BW( evirD smraF nelG  
311,1$  
 
141 etuoR  
 notyalC fo htuos ot daoR eudaL fo htuos morf sredluohs laes gof dna tnemevap dnirg dnomaiD
.daoR  
063$  
 
141 etuoR  
ap ecafruseR  ot ).dvlB evilO( 043 etuoR morf tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw sredluohs dna tnemev
fo htuos  .)daoR eudaL( BA etuoR  
034$  
 
141 etuoR  
I fo htuos ot daoR ecnaV morf tnemevap dnirg dnomaiD - .44  
321$  
 
I- 071  
4/3 1 htiw sredluohs ecafruser dna tnemevap dnirg dnomaiD  laes gof dna tlahpsa fo sehcni 
morf sredluohs  I- .)eunevA egaP( D etuoR fo htuos ot 072  
193,1$  
 
I- 071  
 D etuoR fo htuos morf yalrevo dednob niht artlu na htiw sredluohs dna tnemevap ecafruseR
ot ).evA egaP(  I- o htron ot 043 etuoR fo htron morf noitpecxe( 46 .).dvlB ramleD f  
743,1$  
 
081 etuoR  
.solraC naS fo tsae ot 76/16 etuoR fo tsew morf tnemevap ecafruser dna lliM  
633$  
 
.p ,LSMU ,0102 ,hpesoJ ,llebpmaC  
 
162  
081 etuoR  
 nosugreF ot solraC naS fo tsae morf yalrevo dednob niht artlu na htiw tnemevap ecafruseR
.daoR  
523,1$  
 
I- 072  
f stnemtaert suoiraV  ta reviR ippississiM ot egdirB skcoR fo niahC ta reviR ippississiM mor
nosreffeJ  4002 rebmeceD devorppA .egdirB skcarraB  
251,7$  
 
 
043 etuoR  
 reviR morf sredluohs laes burcs dna yalrevo dednob niht artlu na htiw tnemevap ecafruseR
ot evirD yellaV  E tsercdooW 4002 rebmeceD devorppA .evirD evitucex  
917$  
 
043 etuoR  
.)hgrebdniL( 76/16 etuoR ot sallaB morf tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw tnemevap ecafruseR  
384$  
 
043 etuoR  
I fo tsew morf tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw tnemevap ecafruser dna lliM -  fo tsew ot 46
naihcalappA .lairT  
154$  
 
043 etuoR  
001 etuoR morf sredluohs laes burcs dna yalrevo dednob niht artlu na htiw tnemevap ecafruseR  
I fo tsew ot )retsehcnaM( - .46  
422,1$  
 
463 etuoR  
.yawsserpxE sthgieH dnalyraM fo tsae egdirb ekaL rueoC everC no tnemevap dnirg dnomaiD  
641$  
 
663 etuoR  
 .tS ot daoR tnarG morf tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw sredluohs dna tnemevap ecafruser dna lliM
ytic siuoL  .stimil  
079$  
 
03 etuoR  
 tcudaiv daorliar eht ot tnecajda daor retuo eht gnidulcni riaper tnemevap ,ecafruser ,llimdloC
.tS eht morf  ic siuoL I fo tsae ot stimil yt -  .072 5002 ot 6002 morf detareleccA  
268,7$  
 
I- 55  
 dnomaid dna liardraug edargpu ,segdirb 7 etatilibaher ,ecafruser ,llimdloc ,riaper tnemevaP
PCCP dnirg   .yawdaorB 0054 ot ).dvlB hgrebdniL( 76/16 etuoR morf senal  morf detareleccA
t 7002 5002 o  
697,41$  
 
16 etuoR  
 fo htron morf liardraug edargpu dna spool langis ecalper ,ecafruser ,riaper tnemevap ,llimdloC
dneB giB  12 etuoR ot draveluoB 5002 ot 7002 morf detareleccA .  
087,4$  
 
.p ,LSMU ,0102 ,hpesoJ ,llebpmaC  
 
262  
76 etuoR  
ahC tS eht ta egdirb reviR iruossiM eht fo noitatilibaheR  .enil ytnuoC selrahC .tS/siuoL .tS selr
detareleccA  6002 ot 8002 morf  
217,8$  
 
76 etuoR  
 ot daoR selrahC .tS dlO morf gnithgil dna gningis ,slangis ,riaper tnemevap ,ecafruser ,llimdloC
.nawS  5002 ot 7002 morf detareleccA  
669,31$  
 
CA etuoR  
ruser dna llimdloC I morf evaprepus htiw ecaf - .snezoC ta ecnanetniam etats fo dne ot htuos 072  
6002 ot 7002 morf detareleccA  
954,4$  
 
511 etuoR  
I morf evaprepus htiw ecafruser dna llimdloC - I ot )thgilfriA( 07 -  .071  ot 6002 morf detareleccA
5002  
217,2$  
 
I- 071  
tatilibaher egdirB .yawkraP kraP tseroF dna daoR eudaL ,daoR nosdooW ,daorliaR PIRC ta noi  
6002 ot 7002 morf detareleccA  
078,3$  
 
I- 072  
 ta spmar sulp evaprepus htiw sredluohs dna senal tlahpsa enilniam ecafruser dna llimdloC
I morf 76 etuoR -  .keerC retawdloC ot 07  detareleccA 6002 ot 7002 morf  
042,8$  
 
043 etuoR  
I morf ecafruser dna llimdloC -  .daoR nosugreF ot 071 5002 ot 6002 morf detareleccA  
846,1$  
 
ytiC siuoL .tS  
H etuoR  
I morf tlahpsa fo sehcni 4/3 1 dna sehcni 4/3 3 htiw tnemevap ecafruseR -  htuos elim 4/1 ot 072
I fo - & 072  aH .)snoitces detcennocsid 2( teertS edialedA ot teertS ll  
852,1$  
 
I- 46  
artlu na htiw ecafruseR -  4/3 3 htiw sredluohs dna tnemevap ecafruser ,yalrevo dednob niht
tlahpsa fo sehcni   rebmeceD devorppA .teertS ht02 ot sallaB fo tsae morf sredluohs laes gof dna
002 4 
485,5$  
 
I- 46  
.egdirB teertS ralpoP fo dne ta spmar 3 tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw ecafruser dna taoc laeS  
203$  
 
I- 07  
 sredluohs laes gof dna tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw sredluohs dna tnemevap ecafruser dna lliM
noinU morf  I( teertS yawdaorB ot .dvlB - r 07 .)senal elbisreve  
007$  
 
.p ,LSMU ,0102 ,hpesoJ ,llebpmaC  
 
362  
I- 07  
I ot yawdaorB morf yalrevo dednob niht artlu na htiw tnemevap ecafruseR - .46  
262$  
 
I- 07  
 siuoL .tS morf sredluohs laes gof dna tlahpsa fo sehcni 4/3 3 htiw tnemevap ecafruser dna lliM
ot eunevA  .yawdaorB  
015$  
 
I- 07  
luohs laes goF .eunevA siuoL .tS ot adumreB morf sred  
18$  
 
001 etuoR  
 dna rekcuT ot teertS ht93 morf tlahpsa fo sehcni 4/3 1 htiw tnemevap ecafruser dna lliM
I ot yawdaorB - .55  
830,1$  
 
03 etuoR  
 .dnarG ot stimil ytic siuoL .tS morf gnicafruser dna riaper tnemevap ,llimdloC  morf detareleccA
5002 ot 6002  
740,5$  
 
057,271$ :latoT noigeR siuoL .tS  
 
TODOM :ecruoS  
.p ,LSMU ,0102 ,hpesoJ ,llebpmaC  
 
462  
E xidneppA  
lenaP trepxE egdirB reviR ippississiM  
 
 knabruB .J aihtnyC ,gninnalP rof rotartsinimdA etaicossA deriter a si   ytlaeR dna ,tnemnorivnE
A yawhgiH laredeF eht rof .noitartsinimd  ,1991 ni AWHF gninioj ot roirP  eht ni snoitisop dleh ehs
fo yraterceS eht fo eciffO eht ,ATF ,noitartsinimdA noitaivA laredeF   eht dna ,noitatropsnarT
 .yvaN .S.U  
 
ybriK .F dlanoR .rD aC lanoitaN eht rof gninnalp noitatropsnart fo rotcerid si  noigeR latip
.stnemnrevoG fo licnuoC notgnihsaW natiloporteM eht ta )BPT( draoB gninnalP noitatropsnarT  
 
dnuldeH neraK  gnizilaiceps CLL ,ttoillE & xonK ,renhtuG ,namassoN fo mrif eht ta rentrap a si 
cilbup fo gnirutcurts eht ni - eht dna spihsrentrap etavirp  erutcurtsarfni fo gnicnanif evitaerc 
.stcejorp  
 
doowkcoL nehpetS  yllanoitan a si eH .tlusnoC BP mrif eht htiw tnatlusnoC lapicnirP a si 
 ni ecneirepxe evisnetxe htiw ,snoitutitsni dna ecnanif ,ycilop tropsnart no trepxe dezingocer
oleved margorp dna ycilop  .snoitacilppa lacinhcet dna tnemp  
 
anraB nhoJ na ,noissimmoC noitatropsnarT ainrofilaC eht fo rotcerid evitucexe si  
 noillib lareves gnidnuf dna gnimmargorp rof elbisnopser si taht noissimmoc etats tnednepedni
i stcejorp noitatropsnart rof yllaunna srallod  lanoiger htiw pihsrentrap ni ainrofilaC n
 .noitatropsnarT fo tnemtrapeD ainrofilaC eht dna seicnega noitatropsnart  
 
hpmaC noD  ,ycilop ,lacitilop dedivorp sah taht mrif gnitlusnoc a ,.cnI noradlA fo tnediserP si 
atropsnart no ecivda ygetarts dna ,gnicnanif  dna etavirp fo yteirav a ot seussi detaler noit
 saera eht ni trepxe dezingocer yllanoitanretni na si hpmaC .rM .2891 ecnis stneilc rotces cilbup
 .ygetarts dna ,gnidnuf ,ycilop noitatropsnart fo  
 
sremmeN .J selrahC fnI noitatropsnarT eht fo rotceriD eht si  eht ta retneC erutcurtsar
iruossiM fo ytisrevinU -  .9991 ecnis dleh sah eh noitisop a ,aibmuloC  
 
releehW adniL  fo sisylana gnidivorp ,tnatlusnoc noitatropsnart a sa skrow yltnerruc 
stneilc fo yteirav a rof ,seussi gnidnuf ylralucitrap ,seussi noitatropsnart  deriter releehW .sM .
 .ycnega eht ta reerac raey 82 a retfa 3002 ni noitatropsnarT fo tnemtrapeD sionillI eht morf  
 
neztuerK yllaW  eht ,ycnavresnoC kraP taerG ytnuoC egnarO eht fo OEC yltnerruc si 
niraM oroT lE remrof eht gninrut htiw degrahc noitazinagro  fo eno otni noitatS riA sproC e
tsegral s’aciremA   sa devres neztuerK .rM boj tnerruc sih ot roirP .skrap natiloportem  feihC
 eht rof reciffO evitucexE  htiw degrahc seicnega srewop tnioj ,seicnegA rodirroC noitatropsnarT
sdaor llot nabru wen gnidliub  narO ni ytnuoC eg AC , . 
 
relliM .B divaD noitatropsnart a ,.cnI ,puorG noitatropsnarT orteM fo tnediserP eht si  
 metsys langis dna gninnalp noitatropsnart ,gnireenigne ciffart ni sezilaiceps taht mrif gnitlusnoc
gne ciffart ni ecneirepxe sraey 63 revo sah eH .ngised  .gninnalp noitatropsnart dna gnireeni  
 
 
 
:ecruoS tsaE - licnuoC gnitanidrooC yawetaG tseW tropeR lenaP trepxE egdirB reviR ippississiM  
.p ,LSMU ,0102 ,hpesoJ ,llebpmaC  
 
562  
F xidneppA  
seeweivretnI rof snoitseuQ  
 
?CRAM / yawetaG WE htiw devlovni teg uoy did woH )1  
ted rof ssecorp eht si tahW )2 ?melborp lanoiger a gninimre  
ytilauQ riA )a2  
noitatropsnarT )b2  
?stcejorp lanoiger gnihsilbatse rof ssecorp eht si tahW )3  
 )LTS( tcejorp 04/46 ,egdirB reviR ippississiM ,noisnetxE egaP )a3  
 )CK( egdirB deR ,egdirB oesaP ,tcejorp elgnairT )b3  
ht si tahW )4 ?seicilop lanoiger gninimreted rof ssecorp e  
 margorP kroW gninnalP deifinU )a4  
 nalP tnemevorpmI noitatropsnarT )b4  
 nalP noitatropsnarT egnaR gnoL )c4  
 ehT ?seussi lanoiger fo ssenerawa ’slaiciffo lacol devorpmi AETSI sah woH )5
ssenerawa s’cilbup lareneg  ?seussi lanoiger fo  
 eht ni seussi fo sdnik tnereffid fo noitaredisnoc eht desaercni AETSI sah woH )6
?woh yllacificeps ,os fI ?ssecorp gnikam ycilop   
?seno hcihW ?seussi efil fo ytilauQ )a6  
?seussi ytilauq ria dna esu dnaL )b6  
 ?ytiuqE )c6  
TSI sah woH )7 ?stnemnrevog lanoiger neewteb noitarepooc detomorp AE  
 
 etats dna sOPM neewteb noitarepooc detomorp AETSI sah woH )8
?noitatropsnarT fo )s(tnemtrapeD  
 
 
 
.p ,LSMU ,0102 ,hpesoJ ,llebpmaC  
 
662  
yhpargoilbiB  
 
snoitacinummoC dna sweivretnI lanosreP  
 naoJ ,yarB .)rotaneS etatS iruossiM(  lanosreP .7002 .7002 .beF 72 .weivretni  
 .)rotceriD skroW cilbuP SK ,kraP dnalrevO( guoD ,nworB lanosreP .6002  
 81 .weivretnI   .6002 .ceD  
adniL ,kralC )reenignE tcirtsiD tnatsissA TODOM(  02 .weivretnI lanosreP .6002 .
.6002 .ceD  
samohT ,woD )reganaM gninnalP nabrU TODK(  .  .weivretnI lanosreP .6002  02
.6002 .ceD  
selrahC ,yddE )namlicnuoC ytiC sasnaK(  .weivretnI lanosreP .6002 .  81  .ceD
.6002  
dE ,regnissaH )reenignE tcirtsiD TODOM(  .weivretnI lanosreP .7002 .  22  .beF
.7002  
lleM ,nosredneH )noitatropsnarT fo rotceriD CRAM( 6002 .  .weivretnI lanosreP .
 22 .6002 yluJ  
lleM ,nosredneH )noitatropsnarT fo rotceriD CRAM( wollof weivretnI .8002 , -  pu
e aiv -  .liam  82 .8002 .guA  
 ,dlorraJ  .)gnireenignE & tnempoleveD metsyS rotceriD .rS ATACK( drahciR  .6002
 .weivretnI lanosreP  22 ceD . .6002  
wtreO eoJ ,htro )deriter ,evitucexE ytnuoC selrahC .tS(  lanosreP .7002 .
 .weivretnI  61 .7002 .beF  
)gninnalP margorP orteM dna tisnarT ,feihC TODI( miJ ,kcatS . .7002  lanosreP 
.weivretnI   91 .7002 .beF  
seL ,namretS GOCGWE( )rotceriD evitucexE ivretnI lanosreP .6002 . .we   82  yluJ
.6002  
seL ,namretS GOCGWE( )rotceriD evitucexE .weivretnI lanosreP .5002 .   51  .voN
.5002  
divaD ,mraW )rotceriD evitucexE CRAM( .weivretnI lanosreP .5002 .   81  .voN
.5002  
divaD ,mraW )rotceriD evitucexE CRAM( .weivretnI lanosreP .6002 .   22  yluJ
6002 .  
.p ,LSMU ,0102 ,hpesoJ ,llebpmaC  
 
762  
detiC kroW  
 
 .7002 .cnI ,noradlA  .tropeR lenaP trepxE egdirB reviR ippississiM  
gtmdraob/brm/gro.yawetagwe.www//:ptth - BRM/701310 -
fdp.tropeRlenaPtrepxE  
 
 srekeeS boJ ytiC rennI gnitcennoC :detnaW pleH“ .9991 .ecurB ,ztaK dna etaK ,nellA  
sboJ nabrubuS htiw  ”. weiveR sgnikoorB  ,4.on ,71.lov , 13 - 53 .    
 
htiaF ,llehctiM dna ;dloraH ,namloW ;llirroM ,mailliW ;nalA ,reluhstlA  .9991 .  
 .aciremA natiloporteM ni ytinutroppO dna ecnanrevoG  :C.D notgnihsaW
sserP ymedacA lanoitaN .  
 
dliuB noitatropsnarT dna daoR naciremA  .6002 .noitaicossA sre  
fdp.noitsegnoC_ABTRA/snoitacilbup/gro.keewtn.www//:ptth  
 
 .1002 .T nhoJ ,smailliW dna .N htenneK ,srekciB  lacitiloP A :sisylanA yciloP cilbuP  
 .hcaorppA ymonocE .ynapmoC nilffiM nothguoH :notsoB  
 
 ”.egdirB sdaE“ .7002 .sorPegdirB ptth /sdae/stcejorp/moc.sorpegdirb//:  
 
 noitutitsnI sgnikoorB –  .2002 .yciloP natiloporteM dna nabrU no retneC  ni htworG  
.iruossiM rof seitinutroppO dna segnellahC :dnaltraeH  
 
 .8002 .scitsitatS noitatropsnarT fo uaeruB 1 elbaT - seliM enaL yawdaoR SU detamitsE :6   
.metsyS lanoitcnuF yB  
/lmth/scitsitats_noitatropsnart_lanoitan/snoitacilbup/vog.stb.www//:ptth  
lmth.60_10_elbat  
 
 ”.smelborP no etarepooC stnemnrevoG lacoL“ .3691 .mailliW ,allessaC  civiC lanoitaN  
weiveR 312 ,25.lov . - .412  
 
iC sasnaK“ .4002 .kcaJ ,llihsaC  ”.erutluC daorssorC s’yt  ssenisuB s’ytiC sasnaK :smargnI  
 .enizagaM 01 .on ,03 .lov .    
lmth.2sdaorssorc/4002_rebmevon/moc.nepoec.www//:ptth  
 
.2791 .D noskcaJ dna L namtahC  nezitiC“  ”.ytilituF ni esicrexE nA :noitapicitraP   cilbuP  
weiveR noitartsinimdA lov , 3.on ,23. .  
 
 .7002 ,iruossiM ,ytiC sasnaK fo ytiC  
fdp.onegdirbr/stroper_AN/sucof/fdp/gninnalp/gro.omck.www  
 
 ”.htworg selrahC .tS pots t’now yaled noisnetxe eunevA egaP“ .2002 .rehtaeH ,eloC  
lanruoJ ssenisuB siuoL .tS .2002 ,03 tsuguA .  
 
6002 .darB ,repooC  s’ycnega eht redisnoc lliw ti syas TODoM :enal ekib oesaP“ .  
 ”.noitadnemmocer ratS ytiC sasnaK  .6002 ,1 rebmevoN . moc.sixensixel.www  
 
 ”.sliated egdirB oesaP raeh sessenisub dnalhtroN“ .7002 .darB ,repooC  ytiC sasnaK  
 .ratS  .7002 ,71 rebmevoN ixensixel.www moc.s  
.p ,LSMU ,0102 ,hpesoJ ,llebpmaC  
 
862  
 ot egdirb wen tcepxe slaiciffo 31 .ceD no llor lliw noisnetxE egaP“ .3002 .asilE ,hcuorC  
I no ciffart esae yltaerg -  ”.04 .ywH ,07 tsoP siuoL .tS - .hctapsiD  ,61 rebotcO 
.1C .3002  
 
eb reven sah reviR ippississiM revo egdirb rehtonA“ .5002 .asilE ,hcuorC  ytiroirp a ne  
 ”.syas laiciffo ,iruossiM rof tsoP siuoL .tS - hctapsiD .1B .5002 ,62 ,rebotcO .  
 
 ,no sgard gnilgnarw etatsib sA .hcaer fo tuo eb noos yam egdirB“ .7002 .asilE ,hcuorC  
 ”.syas troper ,yawa pils dluoc naps wen a rof gnidnuf laredef soP siuoL .tS t-
hctapsiD .1A .7002 ,13 ,yraunaJ .  
 
 ”.yadot teem ot egdirb no lenaP“ .7002 .asilE ,hcuorC tsoP siuoL .tS - hctapsiD  .  
.3B .7002 ,8 ,yraunaJ  
 
 ”.skcolbdaor yek ruof fi seil rewsna egdirB ?yhW :maerd a llitS“ .7002 .asilE ,hcuorC  
tsoP siuoL .tS - hctapsiD urbeF , .1A .7002 ,02 ,yra  
 
 ”.devorppa si dia tcapmi 04 yawhgiH“ .7002 .asilE ,hcuorC tsoP siuoL .tS - hctapsiD  ,  
.5C .7002 ,62 ,lirpA  
 
 .5991 .moT ,acuLeD yhtapA lacitiloP fo secaF owT  ytisrevinU elpmeT :aihpledalihP .  
.sserP  
 
002 .treboR ,setneuP dna ynohtnA ,snwoD  noitsegnocitnA lanoigeR rof deeN ehT“ .5  
 .5002 .treboR ,setneuP dna ecurB ,ztaK nI .”seiciloP  A :daoR hgiH eht gnikaT
 .mrofeR noitatropsnarT rof adnegA natiloporteM  sgnikoorB :.C.D notgnihsaW
.281 .sserP noitutitsnI  
 
 .4002 .ynohtnA ,snwoD T ni kcutS llitS  ciffarT ruoH kaeP htiw gnipoC :ciffar  
.noitsegnoC .sserP noitutitsnI sgnikoorB :.C.D notgnihsaW  
 
 .4002 .ddoT ,mortsnawS & ;nhoJ ,fpoknelloM ;reteP ,reierD  :srettaM ecalP  
ytnewT eht rof scitiloporteM -  .yrutneC tsrif  sasnaK fo ytisrevinU :SK ,ecnerwaL
sserP . 
 
 ”.noitisoppo liared ot snalp evah srekcab noisnetxE egaP“ .8991 .hplaR ,timmuD  .tS  
 .tsoP selrahC .1A .8991 ,02 tsuguA  
 
 ni noitelpmoc drawot sevom noisnetxE eunevA egaP no kroW“ .9991 .hplaR ,timmuD  
 ”.2002  .tsoP selrahC .tS .1A .9991 ,61 yluJ  
 
tsaE - seW  .9991 .licnuoC gnitanidrooC yawetaG t  dna sdnerT :noitoM ni siuoL .tS  
.dnoyeB dna 0202 rof seitinutroppO  
 
tsaE -  .5002 .licnuoC gnitanidrooC yawetaG tseW  weivrevO :sgnissorC reviR ippississiM  
.snrettaP levarT fo  
 
tsaE - 002 .licnuoC gnitanidrooC yawetaG tseW  .5 .margorP kroW gninnalP deifinU  
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962  
tsaE -  .4002 .licnuoC gnitanidrooC yawetaG tseW  :nalP tnemevorpmI noitatropsnarT  
.9002 ot 5002 sraey lacsif  
 
tsaE -  .5002 .licnuoC gnitanidrooC yawetaG tseW  :nalP tnemevorpmI noitatropsnarT  
.9002 ot 6002 sraey lacsif  
 
tsaE -  .5002 .licnuoC gnitanidrooC yawetaG tseW  egnaR gnoL lanoigeR :0302 ycageL  
.nalP noitatropsnarT  
 
tsaE -  .6002 .licnuoC gnitanidrooC yawetaG tseW  cigetartS A :dnatS eW erehW  
.noigeR siuoL .tS eht fo tnemssessA  
 
tsaE -  .7002 .licnuoC gnitanidrooC yawetaG tseW  tnioPrewoP  trepxE ot noitatneserP  
.7002 ,8 yraunaJ ,lenaP  
 
 .6002 ,ycnegA noitcetorP latnemnorivnE atadsria/vog.ape.www  
 
 .4002 ,ycnegA noitcetorP latnemnorivnE  ssergorP gnirusaeM :tropeR enozO ehT  
 .3002 hguorht zo3002/sfdp/sdnertria/ria/vog.ape.www//:ptth fdp.tropereno   
  
 .7991 .naV nehpetS ,arevE  .ecneicS lacitiloP fo stnedutS rof sdohteM ot ediuG  ,acahtI  
.sserP ytisrevinU llenroC :YN  
 
 ”.noitulos a rof hsup sredael iruossiM :pag eht egdirb ot gniyrT“ .ekiM ,dlaregztiF  
sweN ellivelleB - tarcomeD 2 ,8 lirpA .  .700 moc.sixensixel.www  
 
.dnerT emuloV ciffarT .7002 .noitartsinimdA yawhgiH laredeF  
 
 .6002 .noitartsinimdA yawhgiH laredeF  yeK :ssecorP gninnalP noitatropsnarT ehT  
.seussI  mth.kooBB/kooBgnifeirB/stnemucod/vog.tod.gninnalp.www//:ptth  
 
imdA yawhgiH laredeF  .ecnadiuG dnoB eevraG :ecnaniF evitavonnI .4002 .noitartsin  
mth.1diugrag/ecnaniFevitavonni/vog.tod.awhf.www  
 
 .5002 .noitartsinimdA tisnarT laredeF  
esrever_ssecca_boj/smargorp_tnarg_cificeps/smargorp_tnarg/vog.tod.atf.www
mth.LMTH_GNE_8797_1434/etummoc_  
 
F  .1791 .luaP ,amesier  snoitaleR latnemnrevogretnI :erutcurtS lacitiloP natiloporteM  
dauQ eht ni noitargetnI lacitiloP dna - .seitiC  awoI fo ytisrevinU :ytiC awoI 
.sserP  
 
 .7002 .egdirB deR fo sdneirF gro.daoregdirbder.www  
 
 .8002 .egdirB deR fo sdneirF der.www gro.daoregdirb  
 
 .9002 .kralC ,nosbiG dna htebasilE ,rebreG “  woH :msilacoL dna msilanoigeR gnicnalaB  
yciloP noitatropsnarT naciremA epahS sevitnecnI dna snoitutitsnI ”.  naciremA
ecneicS lacitiloP fo lanruoJ .2.oN ,35.loV ,  
 
.p ,LSMU ,0102 ,hpesoJ ,llebpmaC  
 
072  
 .7002 .segdirB oG oc.segdirbog.www m 
 
2 tuc dluow daoR“ .0002 .madA ,namdooG dn  ;kraP rueoC everC hguorht htaws  
 ”.nialp doolf ni si aerA ;tnempoleved retsof dluoc snalp eevel dna yawsserpxE  
tsoP siuoL .tS - .hctapsiD .1A .0002 ,9 yraurbeF  
 
 .9002 .licnuoC cimonocE weivdnarG  tropeR weivdnarG –  .9002 retniW  
881=ditnemucod?xpsa.tnemucoDwohS/seludoM/gro.weivdnarg.www//:ptth   
 
 .2791 .droffilC ,sevarG “  natiloporteM ni noitapicitraP nezitiC .”gninnalP   cilbuP  
,weiveR noitartsinimdA .3.oN ,23.loV   
 
atnu elgnairT eht gnicneuqeS“ .4002 .acisseJ ,repraH  ”.elgn moc.segdirB oG   
moc.segdirbog.www  
 
 .0791 .selrahC ,sirraH  .ytiC lartneC eht dna sGOC lanoigeR .dnuF natiloporteM tiorteD  
 
 .9991 .divaD ,notlimaH  dna htworG ot esnopseR :saerA natiloporteM gninrevoG  
 .egnahC .dnalraG :kroY weN  
 
 .6691 .ecyoR ,nosnaH M .stnemnrevoG dna slicnuoC natiloporte  :.C.D notgnihsaW  
.snoitaleR latnemnrevogretnI no noissimmoC yrosivdA  
 
”.egdirB sdaE“ .7002 .SU fo segdirB cirotsiH   
ts/om/moc.retnuhegdirb.www//:ptth - siuol - /sdae/ytic   
 
niK rehtuL nitraM“ .7002 .SU fo segdirB cirotsiH  ”.egdirB g  
ts/om/moc.retnuhegdirb.www//:ptth - siuol - /gnik/ytic   
 
 ”.egdirB yelniKcM“ .7002 .SU fo segdirB cirotsiH  
ts/om/moc.retnuhegdirb.www//:ptth - siuol - /yelnikcm/ytic  
 
 .”yenom sulumits fo wolf tiawa tcejorP :stsil hsiW“ .9002 .aynoS ,drabbuH ytiC sasnaK   
lanruoJ ssenisuB  .9002 ,32 yraunaJ .  
 
 .noitatropsnarT fo tnemtrapeD iruossiM dna noitatropsnarT fo tnemtrapeD sionillI  
 .7002 noitatneserP egdirB reviR ippississiM weN  – .7002 ,8 yraunaJ  
 
 .1002 .E htiduJ ,sennI  ni gnikaM noisiceD noitatropsnarT aerA yaB  :AETSI fo ekaW eht  
 .noissimmoC noitatropsnarT natiloporteM eht ta tcilfnoC ni selytS gninnalP
ainrofilaC fo ytisrevinU - .yelekreB  
 
 .7002 .ediuG etatsretnI etatsretni.www - moc.ediug  
 
 ”.devom noitats kniLorteM stnaw CJB“ .7991 .teragaM ,noskcaJ isuB siuoL .tS  ssen  
 .lanruoJ .7991 ,2 yaM  
 
 .3002 .E ecnerreT ,senoJ  nabrU ni seiciloP dna scitiloP :esahC natiloporteM ehT  
.aciremA .llaH ecitnerP :JN ,reviR elddaS reppU   
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 .0002 .E ecnerreT ,senoJ  ynaM oS saH siuoL .tS yhW :ngiseD yb detnemgarF  
 .stnemnrevoG siuoL .tS .gnihsilbuP deeR dna notsremlaP :  
 
 ”.esiR eht no ytiC sasnaK“ .4002 .ecurB ,ztaK diM eht ot noitatneserP -  aciremA  
.licnuoC lanoigeR 4 enuJ ht . .noitutitsnI sgnikoorB ehT  
 
 thgiR noitatropsnarT gnitteG“ .5002 .ttocS ,nietsnreB & ;treboR ,setneuP ;ecurB ,ztaK  
 .5002 .treboR ,setneuP dna ecurB ,ztaK nI ”.aciremA natiloporteM rof  gnikaT
 .mrofeR noitatropsnarT rof adnegA natiloporteM A :daoR hgiH eht  notgnihsaW
.sserP noitutitsnI sgnikoorB :.C.D  
 
tnewT eht rof noitatropsnarT“ .5002 .treboR ,setneuP dna ecurB ,ztaK y-  :yrutneC tsriF  
 .5002 .treboR ,setneuP dna ecurB ,ztaK nI ”.weivrevO nA  :daoR hgiH eht gnikaT
 .mrofeR noitatropsnarT rof adnegA natiloporteM A  sgnikoorB :.C.D notgnihsaW
.sserP noitutitsnI  
 
 .5002 .treboR ,setneuP dna ecurB ,ztaK M A :daoR hgiH eht gnikaT  adnegA natiloporte  
 .mrofeR noitatropsnarT rof .sserP noitutitsnI sgnikoorB :.C.D notgnihsaW  
 
 .6002 .treboR ,setneuP dna ecurB ,ztaK  weN eht rof yciloP noitatropsnarT gnikameR  
 .yrutneC .noitutitsnI sgnikoorB :.C.D notgnihsaW  
 
 gnissorC reviR .6002 .ekiBCK .snoitpO   
revir/ycacovda/ofni.ekibck//:ptth - gnissorc - /snoitpo   
 
 .7002 .NOCIck moc.sgnissorcrevirck.www//:ptth  
 
 .9891 .yraG ,gniK  lacitsitatS fo yroehT doohilekiL ehT :ygolodohteM lacitiloP gniyfinU  
 .ecnerefnI sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC . 
 
 ,CBMK  .7002 3 sA nwonK woN :tcejorP elgnairT setelpmoC TODOM - .gnissorC sliarT  
 
 .4791 .dlanoD ,grebekceurK .sledoM dna sdohteM :sisylanA gninnalP nabrU  :kroY weN  
snoS dna yeliW nhoJ . 
 
egaP no snurrevo tsoc revoc ot sdnuf evorppa srennalP“ .9991 .neK ,resieL  etxE  ;noisn  
 ”.denoptsop eb lliw ytnuoC selrahC .tS ni stcejorp emoS tsoP siuoL .tS -
 .hctapsiD .5C .9991 ,51 rebmeceD  
 
 .ceD snepo egdirB egaP ,revo elttab lacitilop gnoL“ .3002 .hcuorC asilE dna neK ,resieL  
 delrans ffo srac nohpis ot detcepxe si noisnetxE / 31  ”.sgnissorc reviR iruossiM
tsoP siuoL .tS -  .hctapsiD  .31D .3002 ,7 rebmeceD  
 
 .5691 .selrahC ,molbdniL  hguorhT gnikaM noisiceD :ycarcomeD fo ecnegilletnI ehT  
.tnemtsujdA lautuM sserP eerF :kroY weN . 
 
f snoitacilpmI :dnaltraeH eht ni htworG“ .4002 .ymA ,uiL  cimonocE dna lacsiF ro  
 ”.htlaeH  .ytilibaniatsuS dnoyeB :4002 dnaltraeH eht gnineerG ot noitatneserP
01 hcraM ht . ehT sgnikoorB noitutitsnI . 
 
.p ,LSMU ,0102 ,hpesoJ ,llebpmaC  
 
272  
 .2002 .L yerffeJ ,yendurB dna .J htenneK ,reieM  cilbuP rof scitsitatS deilppA  
 noitartsinimdA –  ..noitidE htfiF raH srehsilbuP egelloC truoc . 
 
 .9002 .yduJ ,reyeM  .noitarepooc cilbup hguorht elgnairT selgnatnu TODOM  naciremA  
.noitaicossA skroW cilbuP  
USSI=YALPSID?psa.xedni/enilnOretropeR/retropeR/snoitacilbuP/ten.awpa.www
272=REBMUN_ELCITRA&100290=ETAD_EUSSI&E  
 
diM - iremA  .5002 .licnuoC lanoigeR ac .0302 kooltuO noitatropsnarT :PTRL   
0302kooltuo/gro.cram.www  
 
diM -  .setuniM gniteeM eciffO CRAM srotceriD fo draoB .6002 .licnuoC lanoigeR aciremA  
.6002 .raM 82  
 
diM -  eciffO CRAM srotceriD fo draoB .6002 .licnuoC lanoigeR aciremA  .setuniM gniteeM  
.6002 .nuJ 72  
 
diM -  .setuniM gniteeM eciffO CRAM srotceriD fo draoB .6002 .licnuoC lanoigeR aciremA  
.6002 .tcO 13  
 
diM -  .setuniM gniteeM eciffO CRAM srotceriD fo draoB .6002 .licnuoC lanoigeR aciremA  
.6002 .ceD 91  
 
diM - oC lanoigeR aciremA  .6002 .licnu .margorP kroW gninnalP deifinU   
 
diM -  .tegduB .6002 .licnuoC lanoigeR aciremA fdp.tegduB8002/tegdub/gro.cram.www   
 
diM -   .tegduB .8002 .licnuoC lanoigeR aciremA  
tegdub6002/tegdub/gro.cram.www - fdp.etelpmoc   
 
diM -  .7002 .licnuoC lanoigeR naciremA  .margorP noitatropsnarT ecafruS  
mth.pts/noitatropsnart/gro.cram.www  
 
 .8002 .tcejorP tegduB iruossiM lmth.tegdub_etats/gro.tegdubom.www//:ptth  
 
 .4002 .noitatropsnarT fo tnemtrapeD iruossiM  oT seraperP ).evA egaP( 463 .etR  
 :yadhtriB tsriF stI etarbeleC weN  gnizilitu era srevird erom swohs atad ciffart 
.yawdaor eht 4002 .ceD 9 . 
mth.yadbtsrif463etr/noitamrofni_dna_swen/siuolts/gro.todom.www  
 
 .yrotsiH .6002 .noitatropsnarT fo tnemtrapeD iruossiM  
mth.yrotsih/ofni_lareneg/tuoba/gro.todom.www  
 
nemtrapeD iruossiM .7002 .noitatropsnarT fo t  
mth.setisbewstcejorprojam/stcejorp_rojam/stcejorpdnasnalp/vog.todom.www  
 
 .noitatropsnarT fo tnemtrapeD sionillI dna noitatropsnarT fo tnemtrapeD iruossiM  
.7002 gro.egdirbrevirwen.www  
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.7002 .noitatropsnarT fo tnemtrapeD iruossiM  
gro.46iweneht.www  
 
 .7002 .noitatropsnarT fo tnemtrapeD iruossiM  
mth.setadpueunevaegap/stcejorp_rojam/siuolts/gro.todom.www   
 
 .7002 .noitatropsnarT fo tnemtrapeD iruossiM  
mth.3renooSrefaSrehtoomS/gnidnuf/tuoba/vog.todom.www  
 
psnarT fo tnemtrapeD iruossiM  .7002 .noitatro gro.todom.www  
 
 .8002 .noitatropsnarT fo tnemtrapeD iruossiM gro.todom.www  
 
 .8002 .eciffO sronrevoG iruossiM  ot pihsrentrap ngis hcivejogalB dna tnulB sronrevoG  
.egdirB reviR ippississiM wen dliub  
 
 .2002 .etatS fo yraterceS iruossiM 3002 - 02 launaM laiciffO 40 - .stluseR noitcelE                                                            
3002/kooBeulB/vog.om.sos.www - =cra&4622=dio&87=die?psa.stluserrne/4002  
 
 .1791 .nivleM ,folugoM  fo slicnuoC fo weiveR lacitirC A :saerA natiloporteM gninrevoG  
voG  .eloR laredeF eht dna stnemnre etutitsnI nabrU ehT :.C.D notgnihsaW . 
 
 .6002 ,slicnuoC lanoigeR fo noitaicossA lanoitaN gro.cran.www  
 
 GOC a gnilliK“ .4991 .F dlanoD ,sirroN –  eromitlaB eht fo noitanracnieR dna htaeD ehT  
 ”.stnemnrevoG fo licnuoC lanoigeR oJ ,sriaffA nabrU fo lanru  ,2.oN ,61.lov 
551.p - 761 .  
 
 civiC lacoL no noitagergeS cimonocE natiloporteM fo stceffE ehT“ .9991 .J cirE ,revilO  
 ”noitapicitraP  ,ecneicS lacitiloP fo lanruoJ naciremA 681.p ,1.on ,34.lov - 212 . 
 
 dna eziS ytiC“ .0002 .J cirE ,revilO  ”aciremA natiloporteM ni tnemevlovnI civiC  
weiveR ecneicS lacitiloP naciremA 163.p ,2.on ,49.lov , - 373 . 
 
 fo noitazinagrO ehT“ .1691 .treboR ,nerraW & ,selrahC ,tuobeiT ,tnecniV ,mortsO  
,sinniGcM nI ”.yriuqnI laciteroehT A :saerA natiloporteM ni tnemnrevoG  
 .9991 .leahciM .seimonocE cilbuP lacoL dna yticirtnecyloP  fo ytisrevinU 
.sserP nagihciM  
 
 .2002 .ennA ,ybloC & ;.rJ knarF ,grebnetsruF ;nirE ,splehP  naciremA :seviL ta gnikooL  
.yrutneC hteitnewT eht fo seidutS lanidutignoL kroY weN  egaS llessuR :
oitadnuoF .n  
 
.0002 .treboR ,setneuP  ”?tI sesU ohW :tisnarT rof gnidnuF elbixelF“  ,yevruS dnerT  
 .yciloP natiloporteM dna nabrU no retneC .noitutitsnI sgnikoorB ehT   
 ytilibatnuoccA dna gnidnuF gnisaercnI“ .5002 .adniL ,yeliaB & treboR ,setneuP
nnalP natiloporteM rof  .5002 .treboR ,setneuP dna ecurB ,ztaK nI ”.snoisiceD gni
 .mrofeR noitatropsnarT rof adnegA natiloporteM A :daoR hgiH eht gnikaT
sserP noitutitsnI sgnikoorB :.C.D notgnihsaW  
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472  
fleW dna sboJ neewteB ediviD laitapS ehT :kroW ot sreirraB“ .8991 .teragraM ,hguP  era  
 ”.saerA natiloporteM ni stneipiceR  .yciloP natiloporteM dna nabrU no retneC
noitutitsnI sgnikoorB :.C.D notgnihsaW  
 
 yawhgiH etatS fo ecnamrofreP eht no tropeR launnA ht61 .7002 .noitadnuoF snosaeR  
.smetsyS  w 063sp/gro.nosaer.ww  
 
 .6002 .metsyS noitisiuqcA ataD tnemerusaeM daoR  
cet/lacinhcet/moc.sadmor.www - mth.gnoc  
 
 ".iruossiM ni scitiloP rehtewlleB" .4002 .divaD ,nostreboR muroF ehT . 
 
laicaR dna cihpargoeG ?saiB tnerehnI nA“ .6002 .W ,samohT ,zehcnaS - aP cihtE  fo snrett  
 .”sdraoB noitazinagrO gninnalP natiloporteM  no seireS noitutitsnI sgnikoorB ehT
 .mrofeR noitatropsnarT noitutitsnI sgnikoorB :.C.D notgnihsaW . 
 
.V.H ,hctivaS  dna legoV  .6991 .K dlanoR , tsoP a ni aciremA :scitiloP lanoigeR - .egA ytiC   
kaO dnasuohT snoitacilbuP egaS :AC ,s . 
 
 .1691 .E remlE ,redienhcsttahcS  .elpoeP ngierevosimeS ehT  traheniR tloH :kroY weN  
.notsniW dna  
 
 ”.ereht ot ereh morf gnitteG“ .0002 .lanruoJ ssenisuB siuoL .tS  ssenisuB siuoL .tS  
 .lanruoJ  .0002 ,2 enuJ
lanruojzib.siuolts//:ptth lmth.1lairotide/50/60/0002/seirots/siuolts/moc.s  
 
 .5002 .noitaicossA htworG dna rebmahC lanoigeR siuoL .tS gro.agcrlts.www  
 
 .noitaicossA htworG dna rebmahC lanoigeR siuoL .tS  .7002 gro.agcrlts.www  
 
 .enaiD ,droffatS “ .9002 J ssaprus ot desiop ytnuoC nosnhoJ  boj s’aera sa ytnuoC noskca  
”.enigne   .ratS ytiC sasnaK .9002 ,03 rebmetpeS  
 
 .0002 .nosleN ,mortskiW dna ssoR ,snehpetS  dna tnemnrevoG natiloporteM  
.erutuF eht dna ,sisylanA laciripmE ,sevitcepsreP laciteroehT :ecnanrevoG  weN 
sserP ytisrevinU drofxO .kroY .  
 
 noitcejorP ;noisnetxE eunevA egaP rof setamitse tsoc tsalb scitirC“ .8991 .lihP ,nituS  
 ”.enilced %92.1 stneserper erugiF ;etamitse dlo woleb noillim 7$ tsoP siuoL .tS -
  .hctapsiD  .1A ,tsoP htroN .8991 ,8 rebotcO  
 
 tcA ytiuqE noitatropsnarT ehT :12_AET 12 eht rof ts  .8991,92 yaM .yrutneC  
mth.yrammus/12aet/vog.tod.awhf.www  
 
 ”.gninediw daor htiw drawrof og ot ytiC“ .6002 .neraK ,htuhnelhU ratS ytiC sasnaK  ,  
 .6002 ,91 yaM moc.sixensixel.www  
 
B deR no dedivid llits era stnediseR aerA“ .7002 .neraK ,htuhnelhU  ”.daoR egdir  sasnaK  
ratS ytiC  .7002 ,01 rebmevoN , moc.sixensixel.www  
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572  
 .4002 ,uaeruB susneC SU setats/dfq/vog.susnec.stcafkciuq//:ptth  
 
 .6002 ,uaeruB susneC SU setats/dfq/vog.susnec.stcafkciuq//:ptth  
 
32 eltiT edoC SU -  .syawhgiH su/vog.opg.ssecca.www//:ptth lmth.32eltit/32eltit/edoc   
 
 robaL fo tnemtrapeD SU –  .6002 .scitsitatS robaL fo uaeruB vog.slb.www   
 
 5002 ,noitartsinimdA yawhgiH laredeF ,noitatropsnarT fo tnemtrapeD SU  
/psct/vog.tod.awhf.www  
 
MORP PEEK SEVARG ,TNELAT“ .5002 .sevitatneserpeR fo esuoH SU  :YTREBIL OT ESI  
ylF ytrebiL rof gnidnuF laredeF steg namssergnoC ,rotaneS -  ,82 yluJ ”.revo
 .5002 vog.esuoh.www  
 
 YESREJ HTRON NAMRIAHC ,EKYD NAV MAILLIW .J FO TNEMETATS“ .7991 .etaneS SU  
irpA ”.noitazirohtuaeR AETSI :.CNI ,YTIROHTUA GNINNALP NOITATROPSNART  ,7 l
 .7991 vog.etanes.wpe.www  
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